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Resumen 
Los Membracidae son insectos chupadores de savia en una gran variedad de especies 
vegetales silvestres y de importancia agrícola, como cultivos o árboles de sombrío. Las 
especies de esta familia se reconocen por la modificación del pronoto, al formar un casco 
dorsal. En los Membrácidos se conocen además relaciones ecológicas de simbiosis con 
himenópteros trofobiontes. En estas asociaciones, los himenópteros se alimentan del rocío 
de miel que producen los Membracidae y a su vez protegen a estos chupadores de los 
enemigos naturales, especialmente depredadores. Con el desarrollo del presente proyecto se 
buscó llevar a cabo el  reconocimiento de los taxones genéricos de la familia Membracidae 
de Colombia, relacionados con ecosistemas agrícolas. El trabajo se adelantó a partir del 
estudio directo de los especímenes preservados en las colecciones y museos entomológicos 
del país, y de la revisión de literatura pertinente sobre los Membracidae de Colombia. Se 
propuso igualmente una descripción detallada de la anatomía externa de Membracidae, 
tomando una especie como modelo y explicando las variaciones dentro de la familia. Se 
planteó además generar  el primer catálogo de los Membracidae  huéspedes en plantas de 
importancia agrícola de Colombia y reconocer, mediante la producción de mapas, la 
distribución geográfica de los Membracidae del país. 
Palabras claves: Membracidae, taxonomía, biogeografía, Colombia, agroecosistemas. 
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1. Introducción 
Membracidae (Hemiptera: Membracoidea: Membracidae) es un grupo monofilético, 
filogenéticamente muy relacionado con Cicadellidae y Aetalionidae, de los cuales 
posiblemente derivan (Dietrich 2009). Se considera que este taxón surgió en los bosques 
tropicales del Nuevo Mundo (Dietrich 2009). Su antigüedad aproximada es de 40 millones 
de años (McKamey  1998). Membracidae presenta más de 3450 especies descritas en el 
mundo, clasificadas en 9 subfamilias, 49 tribus y más de 428 géneros (Deitz et al 2011; 
Wallace 2013 com.pers). 
La familia Membracidae se caracteriza por la singularidad de la forma del esclerito 
pronotal. Este cubre usualmente el tórax y el abdomen, se proyecta anterior, vertical o 
posteriormente sobre el dorso, y adquiere formas de simples a intrincadas. Otras 
características morfológicas de la familia son: presencia de tres hileras de setas a lo largo de 
la tibia posterior, antena setiforme insertada en el espacio interocular, debajo de los lóbulos 
supraantenales, tegmina con corio y clavo evidentes (Funkhouser 1951, Wood 1993, Godoy 
et al, 2006). 
Todas las especies de Membrácidos son succívoras; tanto ninfas como adultos se alimentan 
exclusivamente de la savia vegetal. Muestran preferencia por las partes jóvenes de la 
planta, y son comúnmente encontrados en la base del peciolo, las venas de las hojas, 
inflorescencias y frutos verdes (Havilland 1925; Funkhouser 1951; Lopes 1995). Algunas 
especies presentan diferentes grados de especificidad sobre una o varias plantas 
hospedantes, de las cuales se alimentan y en las que ponen sus huevos (Wood 1993; Godoy 
et al. 2006). Un número no despreciable de especies de Membracidae se encuentra asociado 
a plantas de cultivo (Godoy et al. 2006). Entre plantas de cultivo y otras plantas 
hospedantes se registran más de 120 hospedantes (Godoy et al. 2006). 
 
Muchas especies mantienen relaciones mutualistas con hormigas, avispas y abejas, donde 
los Membrácidos (ninfas y adultos) proveen rocío de miel con la que se la alimentan los 
insectos mutualistas; a su vez, éstos últimos les proveen protección contra enemigos 
naturales parasitoides o depredadores entre otros (Godoy et al. 2006). El rocío de miel es 
un sustrato azucarado, producto de la digestión de los Membracidae, donde además de los 
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insectos mutualistas, normalmente se adhieren hongos del grupo Capnodium y suciedades 
del ambiente, generando fumaginas. Las fumaginas son polvillos negros que cubren las 
hojas y limitan la fotosíntesis. Otras características comportamentales importantes son el 
cuidado parental de huevos y ninfas, y la comunicación acústica (Hunt 1993; Wood 1993; 
Cocroft 1996). 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
Plantear una sinopsis taxonómica de los géneros de Membracidae (Hemiptera: 
Membracoidea) relacionados con las ecosistemas agrícolas en Colombia 
2.2 Objetivos específicos 
 Reconocer la fauna de Membracidae de Colombia, a partir de colecciones 
nacionales y revisión de literatura. 
 Proponer una caracterización morfológica de la familia Membracidae. 
 Reconocer los géneros de Membracidae y sus especies vegetales hospedantes en los 
agroecosistemas colombianos. 
 Producir herramientas para la identificación de los géneros de Membracidae 
relacionados con producciones agrícolas de Colombia.   
 Reconocer la distribución geográfica de los géneros de Membracidae de Colombia, 
asociados a agroecosistemas.  
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3. Marco Teórico 
La familia Membracidae Rafinesquee, 1815 (Hemiptera: Membracoidea) es la segunda 
familia más diversa dentro de la superfamilia Membracoidea, después de Cicadellidae, con 
aproximadamente 3450 especies (McKamey 1998). Se clasifican en 9 subfamilias,  49 
tribus y 428 géneros (Deitz & Wallace 2011). La familia está distribuida en todo el mundo, 
pero es más diversa en el neotrópico. 
La superfamilia Membracoidea contiene cinco familias: Aetalionidae, Cicadellidae, 
Melizoderidae, Membracidae, y Myerslopiidae (McKamey 1998). Existe evidencia de que 
la familia Membracidae es una línea derivada de los Cicadellidae (Cryan 2005). Los 
resultados de los análisis morfológicos  y evidencia fósil sugieren que la familia se originó 
en el Nuevo Mundo y por dispersión alcanzaron el Viejo Mundo (Dietrich et al 2001; 
Cryan 2005). Existen varios estudios sobre la filogenia de Membracidae, basados en 
morfología (Evans 1948, 1963; Dietrich & Deitz 1991b; Creão-Duarte & Sakakibara 1998; 
Dietrich et al 2001; Cryan et al 2004) y en datos moleculares (Dietrich & Deitz 1993; 
Cryan 2000b, 2004). Se reconocen varios grupos monofiléticos dentro de la familia 
(Dietrich et al 2001; Cryan et al 2004). Sin embargo, estos estudios no dilucidan 
completamente la filogenia de la familia. Las relaciones entre algunos linajes de 
Membrácidos permanecen en duda (Cryan et al 2004). Resultados de análisis morfológicos 
y moleculares indican que la familia Membracidae se agrupa en dos línajes bien soportados, 
uno que comprende Stegaspidinae y Centrotinae, y otro que corresponde a Membracinae, 
Darninae y Smiliinae. Las subfamilias Centrotinae, Membracinae y Darninae son grupos 
monofiléticos; Stegaspidinae es parafilético con respecto a Centrotinae, y Smiliinae es 
polifilético (Cryan et al  2004). Stegaspidinae y Centrotinae son los linajes más ancestrales. 
Membracinae, Darninae y Smiliinae son las subfamilias derivadas más recientemente 
(Dietrich et al 2001) 
 
La familia Membracidae es muy regionalizada. Centrotinae es la subfamilia más ancestral y 
es la única familia cosmopolita (Wood 1993). Los membrácidos de la región neártica, 
caribe y neotropical son endémicos del nuevo mundo. Colombia, Perú, Ecuador y Guyana 
son los países más diversos en especies (Wood 1993).  
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Morfológicamente se caracterizan por presentar frontoclípeo aplanado o convexo. Pronoto 
generalmente dirigido posteriormente sobre el escutelo (excepciones: Edioastinae, 
Nicomiinae, Deiroderes, Abelus y Hemicentrus), a menudo también presentan proyecciones 
anteriores, laterales, o proyecciones dorsales. Escutelo usualmente oculto y reducido; si es 
visible, ápice posterior redondeado, acuminado, emarginado o estriado en la parte media. 
Alas anteriores con vena M fusionada basalmente con Cu (excepción: algunos Nicomia y 
algunos Smiliinae). Trocánter anterior no fusionado con el fémur. Segmento IX del macho 
usualmente con placas laterales separadas del pigóforo (excepciones: fusionadas al 
pigóforo, en pocos miembros de varias tribus; placas laterales ausentes en Anchistrotus y 
algunos Stegaspidini). Pigóforo de la hembra dirigido posteroventralmente (carácter no 
muy marcado). Ninfas, tergo abdominal IX (urotergo IX) formandocubierta alrededor del 
segmento X, apertura anal dorsal o posterior. 
Las hembras generalmente depositan sus huevos en el interior del tejido de la planta, con 
excepción de Aconophorini y algunos géneros de Membracini, los cuales depositan los 
huevos sobre la superficie de la planta, y los cubren con secreciones. En contraste, los 
miembros de la tribu Hoplophorionini insertan los huevos dentro del tejido vegetal y los 
cubren con secreciones que se descomponen al cabo de uno días. Algunos géneros de 
Membracini presentan un tercer comportamiento, que consiste en insertar los huevos dentro 
del tejido y cubrirlos con grandes cantidades de secreciones. Estos géneros no presentan 
cuidado parental (Wood 1993). Algunas subfamilias y tribus forman agrupaciones con las 
ninfas de varias hembras y no muestran cuidado parental. Dichas agrupaciones se forman 
cuando la hembra, al ovipositar, secreta una feromona que atrae a otras hembras, las cuales 
acuden al mismo lugar a depositar sus huevos (Wood 1993). De esta manera es posible 
encontrar varias agrupaciones de masas de diferentes hembras de la misma especie en una 
misma rama. Este comportamiento se presenta en algunas especies de los géneros 
Notocera, Vanduzea, Campylenchia y Tylopelta (Godoy et al 2006).  
Presentan metamorfosis hemimetábola; las formas inmaduras postembrionarias se 
denominan ninfas, las cuales pasan  por cinco fases de desarrollo. La duración del ciclo de 
vida es variable de acuerdo con la especie, pero por lo general puede durar cinco semanas 
(Dietrich 2009). Las ninfas se distinguen por el tubo anal (proctiger) formado por el 
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segmento abdominal IX, el cual forma una especie de estuche alrededor del segmento X y 
del ano, visible en vista posterior o dorsal (Deitz & Wallace 2011). 
Al interior de la familia pueden existir diversos tipos de comportamiento, como especies 
solitarias, especies que forman agrupaciones (colonias) de adultos, de ninfas, o de ambos, y 
especies que presentan comportamiento subsocial (Wood 1993); este último se define como 
el cuidado parental después de la oviposición, que promueve la supervivencia, crecimiento 
y desarrollo de la descendencia (Tallamy & Wood 1986). Muchos géneros de vida solitaria 
se encuentran en las axilas de las hojas, brotes o flores. Este comportamiento es 
característico de todas las tribus de Darninae, algunas tribus de Centrotinae, Stegaspidinae, 
Heteronotinae y cuatro tribus de Smiliinae (Wood 1993).   
El comportamiento subsocial en Membracidae se  reconoce en al menos 35 especies 
(Godoy et al 2006). Existen tres clases de cuidado maternal. El más simple consiste en que 
la hembra se posa sobre los huevos hasta que estos eclosionan. Al parecer este 
comportamiento disminuye la depredación pero no el parasitoidismo (Wood 1993). El 
segundo es el cuidado maternal prolongado, en el cual la hembra permanece junto a los 
huevos pero además los protege de enemigos naturales, mediante la defensa física con sus 
patas y vibración agitada de las alas. Además, la hembra hace cortes en la planta para 
facilitar la alimentación de las ninfas, como en la tribu Hoplophorionini. La tercera clase de 
cuidado maternal consiste en que las hembras mantienen activamente las agrupaciones de 
ninfas (Godoy et al 2006) 
Los Membrácidos presentan a menudo asociaciones con hormigas, abejas y avispas. Los 
Membrácidos proveen gotas de rocío de miel, rico en sustancias azucaradas a los 
himenópteros, como hormigas, y estos a cambio los protegen de sus enemigos naturales. La 
tendencia de las hormigas es  permanecer cerca a los Membrácidos porque sus nidos están 
cerca. Los grupos de hormigas más comunes con los cuales interactuán, incluyen 
Dolichoderinae, Formicinae y Myrmicinae (Godoy et al 2006). Así mismo, interactúan con 
avispas, principalmente de la familia Vespidae, y abejas de la tribu Meliponini. Wood 
(1993) afirma que el mutualismo genera modificaciones en la biología, morfología, 
comportamiento, y en distribución geográfica de las especies de Membracidae. El autor 
plantea que en Colombia, la proporción de especies de Membracidae asociadas con 
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hormigas decrece con el aumento de la altitud, probablemente por la disminución de la 
fauna de hormigas en tierras altas. Además, afirma que cerca del 61% de la fauna de 
Membrácidos de Colombia son subsociales o interactúan con hormigas, en contraste con 
solo el 4% de Norte América.  
La comunicación acústica mediante vibraciones del sustrato (hojas, ramas, tallo) es común 
dentro de la familia Membracidae y otros Auchenorhyncha (Tishechkin 1997, 1998). Estas 
vibraciones se  identifican como señal defensiva en ninfas de Umbonia crassicornis 
(Cocroft 1999 a, b); detección de sitios de alimentación en ninfas de Calloconophora 
pinguis (Cocroft 2001). La vibraciones se conocen también  en el encuentro de parejas y 
cortejo por parte del macho en Spissistilus festinus, Enchenopa  binotata, Stictocephala 
bisonia y Ennya chrysura (Hunt 1993, 1994; Strubing 1992; Miranda 2004). 
Entre los enemigos naturales se encuentran las aves, que se alimentan especialmente de las 
ninfas (Funkhouser 1951), y los invertebrados como arañas, avispas, moscas, chinches y 
mantis (Godoy et al 2006). Los huevos de Membracidae son atacados por avispas 
parasitoides de las familias Mymmaridae y Trichogrammatidae. Las ninfas suelen ser 
atacadas por avispas parasitoides de las familias Encyrtidae y Dryinidae. Estas avispas son 
coinobiontes, ya que permiten el desarrollo de los Membrácidos hospedantes por un 
tiempo. Prionomastix (Encyrtidae) oviposita en el abdomen de las hembras de Ennya 
chrysura; la larva se desarrolla y forma la pupa, el adulto emerge  y rompe el abdomen de 
la ninfa (Godoy et al 2006). El ectoparasitoide Crovettia plaumanniana (Dryinidae), se 
registra como parasito de Umbonia ataliba (Olmi 2006; Godoy et al 2006). Los 
Membrácidos también son atacados por hongos entomopatógenos, los cuales se consideran 
como los patógenos más importantes no solo para Membracidae, sino también para 
suborden Auchenorrhyncha (Dietrich 2009). 
Los Membrácidos son exclusivamente succivoros; se alimentan del floema de las plantas. 
Las plantas hospedantes incluyen gimnospermas y angiospermas. El grado de 
especialización de las plantas hospedantes es muy amplio; existen especies monófagas 
(especies restringidas a un solo género o especie de planta hospedante) y especies polífagas 
(varios géneros, o dos o más familias de plantas). La monofagía está presente en 
Enchenopa binotata, Vanduzea arquata, Thelia bimaculata. Especies de Cyrtolobus y 
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Platycotis vittata están restringidas a Quercus. Umbonia crassicornis utiliza al menos 
nueve géneros diferentes de leguminosas (Wood 1993). Otros géneros generalistas son 
Bolbonota, Guayaquila, y Calloconophora, a los cuales se les registra en dos o más 
familias de plantas (Wood 1993). 
Son pocas las especies de Membracidae consideradas de importancia económica. Algunas 
especies  se registran como plagas menores  de leguminosas, aguacate, cacao, café y papaya  
(Deitz et al 2011). La cantidad de savia consumida por un Membrácido generalmente es 
poco significativa, pero el daño  que causa la inserción del estilete y del ovipositor puede 
ser importante. Cuando los huevos son insertados profundamente en un fruto pequeño en 
desarrollo, éste puede llegar a deformarse y se causan pérdidas a la cosecha (Funkhouser 
1951). Amastris se alimenta de flores y frutos, con daños registrados en plantaciones de 
Tehobroma cacao (Lara & Shenefelt 1961; Saunders 1981). Spissistilus, Ceresa y 
Stictocephala se reportan como plagas en plantaciones de soya y alfalfa en Norteamérica 
(Bailey 1975). El género Micrutalis es el único con registro como vector de virus. 
Micrutalis malleifera transmite el virus conocido como seudoencrespamiento superior 
(pseudo-curly top, en inglés) que ataca el tomate Solanum lycopersicum en algunas partes 
de Norteamérica (Mead 1986). 
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4. Descripción de la anatomía externa de los adulos 
macho y hembra de Horiola picta (Coquebert, 1801) 
(Smiliinae: Membracidae). 
 
Resumen 
El estudio de la morfología de los insectos permite el desarrollo de los diferentes campos de 
la entomología básica y aplicada. La morfología es una de las expresiones más claras de las 
adaptaciones y la singularidad de las especies. El análisis morfológico permite la 
exploración de caracteres para la delimitación de especies. Son pocos los estudios 
relacionados con la morfología de Membracidae que se han llevado a cabo, siendo la vía 
más importante para el reconocimiento de las identidades dentro de la familia. En este 
artículo, ofrecemos una morfología descriptiva de la familia Membracidae con el fin de 
contribuir al conocimiento en este capo del grupo. Para describir e ilustrar la morfología de 
las partes del cuerpo, varias muestras se sumergieron en KOH y fueron teñidos en fucsina 
ácida. Las observaciones se llevaron a cabo bajo un microscopio de 100 aumentos. Los 
resultados nos permiten entender la gran variación morfológica del grupo, especialmente en 
estructuras como el pronoto, y la venación de las alas anteriores y posteriores.  
Abstract 
The study of the morphology of insects enables the development of different fields of basic 
and applied entomology. Morphology is one of the clearest expressions of the adaptations 
and uniqueness of species. The morphological analysis allows the exploration of old and 
new characters for the delimitation of species. Few studies related to the morphology of 
Membracidae have been carried out, this being the most important avenue for the 
recognition of identities within the family. In this paper, we offer a descriptive morfology 
of the family Membracidae in order to contribute to the knowledge within the group. 
Seeking to describe and illustrate the morphology of the body parts, several specimens were 
immersed in KOH and dyed in acid fuchsin. Observations were carried out under a 
microscope of 100 magnifications. The results allow us to understand the great 
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morphological variation of the group, especially in structures such as pronotum, front and 
hindwing venation.  
Palabras claves. Horiola, Membracidae, anatomía externa. 
Materiales y métodos 
Los especímenes descritos pertenecen a la tribu Tragopini y fueron seleccionados de las 
colecciones del Museo Entomológico UNAB de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Estos ejemplares  fueron aclarados en KOH al 
10% durante 48 horas; luego se pasaron por alcohol al 70%. Posteriormente, para la 
diferenciación de las estructuras, se tinturaron mediante su inmersión en una solución de 
fucsina al 0,25%. Las observaciones e ilustraciones se adelantaron bajo un 
esteromicroscopio Nikon de 100 y 200 aumentos. Para la descripción morfológica se 
realizó la disección de los tres tagmas (cabeza, tórax y abdomen), y de los apéndices 
(piezas bucales, patas y alas).  
 
Resultados y discusión 
 
Generalidades 
Longitud 2,5-5 mm. Cabeza ovalada, opistognata; aparato bucal del tipo “picador-
chupador”, con piezas aciculares; ojos compuestos laterales, dos ocelos laterales 
conspicuos, antenas setiformes. Pronoto liso, convexo, acuminado en el margen posterior, 
cubre casi la totalidad de las alas; patas delgadas caminadoras, tibias posteriores con tres 
hileras de setas cuculadas. Tegminas mitad anterior opaca, alas posteriores hialinas. 
Abdomen cónico, arqueado en vista lateral, constituido por once somitos.     
Cabeza (figura 1, 2, 3) 
Opistognata (Snodgrass, 1993); triangular en vista frontal, tan amplia como larga, con 
vértice superior convexo. Vértice, y frontoclípleo anteriores, verticales y en un mismo 
plano frontal. Apéndices bucales con posición ventroposterior. Ojos compuestos laterales, 
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globosos en vista anterior; ocelos más cercanos a los ojos que entre ellos. Antenas 
setiformes.  
Vértice (vertex) anterior, convexo, dividido mesialmente por la sutura coronaria, que se 
extiende hacia abajo, bifurcándose en las suturas frontales. Ocelos conspicuos, ubicados en 
el vértice, a cada lado de la sutura coronal, más cercanos a los ojos que entre ellos. Ojos 
compuestos globosos, prominentes. 
Lóbulos suprantenales protruidos desde las márgenes lateroinferiores del vértice 
(Sakakibara 1972), proyectados hacia abajo, laterales al frontoclípeo, a manera de ceja; con 
invaginación inferior de la frente formando escrobo antenal, donde  se ubica la fosa antenal; 
su forma varía al interior de la familia; en Horiola es cóncavo en vista lateral. 
Antenas setiformes, de tres segmentos, escapo y pedicelo más o menos cilíndricos, flagelo 
filiforme, a manera de seta. 
Frontoclipeo anterodorsal, plano, pentagonal, mismo eje del vértice, limita en la parte 
superior con las suturas frontales, lateralmente con las placas mandibulares, y parte superior 
de lóbulos suprantenales, e inferiormente con anteclípeo. Anteclípeo ventroposterior, 
subcónico, separado del frontoclípeo por la carena transclipeal, dos veces más ancho que 
largo.  
Gena inferior a los ojos, entre lóbulo suprantenal y base de placas maxilares se extiende 
hasta parte posterior de cabeza hasta límite latero superior del foramen occipital, formando 
posgena, limitada superiormente por el occipucio, e inferiormente por la parte basal 
posterior de las placas maxilares.  
 
Occipucio posterior a superficie dorsal de cápsula cefálica, en forma de arco, establece 
límite dorsal de foramen occipital; cubierto por pronoto, limita anteriormente con vértice y 
lateralmente con postgenas. 
 
Aparato bucal “picador chupador”, piezas bucales aciculares, consistentes de pico o 
rostrum, que se origina en región infero posterior cefálica. Estiletes maxilares y 
mandibulares pareados, contenidos en estuche labial.  
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Labro con proyección ventroposterior, subcilíndrico, en base de pico, unido basalmente a 
anteclípeo.   
Placas mandibulares latero posteriores al anteclípeo, solapadas a placas maxilares, 
separadas entre sí por sutura subgenal (Evans 1937; Hamilton 1981). Porción distal 
elongada, modificada en estiletes pareados, aserrados, a manera de cerdas, ligeramente más 
gruesos que estiletes maxilares. 
Placas maxilares laterales, conectadas en subgena, lateroposteriores a placas mandibulares,  
extendidas hasta región posteroinferior de la cabeza, estableciendo límite latero inferior del 
foramen occipital. Estiletes pareados, más largos y delgados que los maxilares, estriados 
longitudinalmente. 
 
Labio posteroinferior, articulado a membrana cervical, trisegmentado, tubular, 
extendiéndose hasta base de procoxas; superficie anterior ranurada longitudinalmente, 
donde reposan los estiletes maxilares y mandibulares. 
 
 
Figura 1. Cabeza en vista anterior de Horiola picta. 
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Figura 2. Cabeza en vista posterior de Horiola picta. 
 
 
 
Figura 3. Aparato bucal de Horiola picta. 
 
Tórax (Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 
Tagma más conspicuo del exoesqueleto, por el notable desarrollo del pronoto. Protórax 
débilmente unido al mesotórax; pronoto con proceso posterior acuminado. Pterotórax 
formado por meso y metatórax fuertemente unidos; mesotórax aproximadamente tres veces 
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la longitud del metatórax. Escleritos pleurales diagonales, con región superior dirigida 
anteriormente con respecto a la inferior. Esterno fuertemente esclerotizado en comparación 
con pleura y noto pterotorácicos. 
Protórax  
Pronoto. Con gran variación dentro de la familia, puede expandirse posterior, anterior, 
dorsal, lateral o sobre ángulos humerales; liso en H. picta, convexo; proceso posterior 
agudo, cubriendo alas en reposo, casi en su totalidad; ángulos humerales dirigidos 
lateralmente. Metopidio vertical, mismo plano del vértice. H. picta con carena media 
longitudinal dorsal hasta ápice de pronoto; fosetas oculares latero inferiores al metopidio, 
cóncavas, donde encaja la región posterior de los ojos. Propleura formada por los escleritos 
distintivos proepisterno y proepimero, separados entre sí por sutura propleural. Proepisterno 
anterior, subtriangular. Proepimero triangular, limita con el margen anterior del 
mesoepisterno. Proesterno rectangular, transversal, con apófisis esternales conectadas por 
carena transversa o sutura esternocostal, divide el proesterno en área presutural 
probasiesterno, y área postsutural proesternelo (Snodgrass 1993).  
Mesotórax  
Mesonoto (Figura 6). Cubierto por pronoto, comprende mesoprescuto, mesoescuto, y 
mesoescutelo. Mesoprescuto consistente de margen angosta, transversa, anterior a sutura 
antecostal y separado de mesoescuto por sutura prescutal. Mesoescuto posterior a 
mesoprescuto, semicircular, subdividido por  dos suturas: notaulices y sutura transcutal. 
Notaulices, se originan anterolateralmente y se extienden hasta la parte media del 
mesoescuto (Snodgrass 1993; Kramer 1950). Creão-Duarte y Sakakibara (1989) los definen 
como suturas parapsidales. Sutura transcutal o transversa posterior a notaulices. Margen 
lateroanterior del mesoescuto origina el proceso notal anterior, en el que se articula el 
primer esclerito axilar, margen lateroposterior del mesoescuto origina el proceso notal 
posterior, el cual articula el tercer esclerito axilar. Mesoescutelo, sinuoso, separado del 
mesoescuto por la sutura mesoescuto-escutelar, 1/3 el tamaño del mesoecutelo, continuo 
dorsomesialmente con el mesoecuto y separado de este lateralmente, por el brazo posalar. 
Posnoto cubierto por el mesoescutelo, se extiende lateralmente uniéndose al mesoepímero a 
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través del brazo posalar. Fragma mesotorácico formado por la invaginación del 
mesoposnoto. 
 
Mesopleura. Consiste de mesoepisterno y mesoepimero, separados por la sutura 
mesopleural. Se extienden diagonalmente a lado y lado de la sutura mesopleural para 
formar el proceso pleuroalar. Mesoepisterno dividido en mesoanaepisterno superior, 
subtriangular, y en mesokatepisterno inferior, semicircular; de menor tamaño que el 
anterior, situado en la parte basal del mesoanepisterno. Mesepimero posterior a sutura 
mesopleural, presenta dos escleritos distintivos: mesoanepimero superior subcuadrangular, 
y mesokatepimero visible en vista ventral, triangular, unido al margen inferior del 
mesoanepimero, de menor tamaño que el mesoanepimero.   
Mesoesterno. Con tres esclerios distintivos: presterno, basiesterno y esternelo. Presterno 
anterior, en forma de escudo, más ancho que largo, limita posteriormente con el 
mesobasiesterno. Mesobasiesterno triangular, separado del esternelo por la sutura 
esternocostal. Esternelo en forma de V, limita posteriormente con el metabasiesterno, y 
lateralmente con el poscoxal. 
Metatórax 
Fuertemente unido al mesotórax, de menor tamaño que el mesotoráx.  
Metanoto. En forma de arco, conformado por metaescuto y metaescutelo. Metaescuto 
abultado, globular, dividido longitudinalmente por la sutura metaescutelar media. 
Metaescutelo, estrecho margen posterior sinuoso, separado del metaescuto por la sutura 
metaescutoescutelar. 
Metapleura. Consiste de metaepisterno y metaepimero, separados por la sutura metapleural. 
Metaepisterno subrectangular, dirigido anteriormente. En metaepimero se distinguen dos 
escleritos: metanaepimero y metakatepimero. Metanaepimero, subcuadrangular, limita en el 
margen superior con el margen lateral del metaescutelo, unido al postnoto por el brazo 
posalar, y al metaesterno por el poscoxal. Metakaepimero oval, separado del metanapimero 
por la sutura metanakatepimeral.    
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Metaesterno. Conformado por metabasiesterno, en forma de V, circunscrito entre la 
articulación del puente precoxal y poscoxal que forman la cavidad metacoxal. Trocantín 
triangular, ubicado en el margen latero superior de la cavidad metacoxal. 
 
Figura 4. Pronoto en vista ventral de Horiola picta. 
 
Figura 5. Pronoto en vista dorsal de Horiola picta. 
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Figura 6. Pterotórax en vista dorsal de Horiola picta. 
 
 
Figura 7.  Pterotórax en vista lateral de Horiola picta. 
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Figura 8. Pterotórax en vista ventral de Horiola picta 
 
 
Figura 9. Pterotórax en vista posterior de Horiola picta 
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Escleritos axilares (Figuras 10, 11) 
Denominados en conjunto pteralia, ubicados en la parte basal de las alas, margen posterior 
engrosada de aspecto corrugado, denominada cuerda axilar (Snodgrass 1993; Sakakibara 
1989).  
Alas anteriores. Placa humeral articula con base de venas Costal y Subcostal, fusionadas en 
H. picta. Creão Duarte y Sakakibara (1989) la denominan Placa Subcostal. Placas medias 
subtriangulares, una proximal unida al brazo distal del tercer esclerito axilar. Placa distal da 
origen a la vena Cubital. Primer esclerito axilar triangular, parte anterior se articula en 
proceso notal anterior y posteriormente con en margen interno de segundo esclerito axilar, 
asociado con base de vena Subcostal. Segundo esclerito axilar con margen  inferior 
fusionado parcialmente con margen anterior de tercer esclerito axilar, se extiende hasta 
base de placa media, articula la vena Radial. Tercer esclerito axilar en forma de V, articula 
con proceso notal posterior, distalmente se prolonga en un proceso en el que se articulan las 
venas Anales.  
 
 
 
Figura 10. Escleritos axilares ala anterior de Horiola picta. 
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Figura 11. Escleritos axilares ala posterior de Horiola picta 
Alas posteriores. Placas humeral y media presentes, similares al ala anterior. Primer 
esclerito axilar, triangular, se extiende en el proceso notal anterior y el segundo esclerito 
axilar. Segundo esclerito axilar, fusionado a la placa media en el margen anterior y al tercer 
esclerito axilar en el margen posterior. Tercer esclerito axilar subrectangular, margen distal 
asociado a las venas Anales. 
Alas (Figuras 12, 13) 
Plegadas al soma, con margen Costal dirigido hacia abajo. Tercio proximal del ala anterior, 
o tegmina, de textura coriácea, con puncturación semejante al pronoto. Ala posterior 
membranosa, de menor tamaño que la anterior, cubiertas por completo por estas. Con 
venación diferente en ambas alas. Se distinguen varias regiones en las alas de Membracidae 
(Godoy et al 2006): Clavus: porción posterobasal del ala anterior, delimitada por sutura 
claval; sutura claval: línea divisoria del ala, usualmente con un pliegue; limbo apical: franja 
membranosa que rodea el borde apical y posterior del ala. 
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Venación ala anterior 
Cinco celdas apicales en limbo apical, dos venas transversas r-m y m-cu. Vena Costal y 
Subcostal fusionadas, ubicadas en el margen anterior, engrosadas. Vena Radial y Media 
fusionadas en el primer tercio basal. Vena Radial (R) se bifurca en el segundo de los 
cuartos proximales del ala, en R1, R2+3, para formar la primera celda apical. Posterior a esta 
se encuentra la segunda celda apical formada por R2+3 y R4+5, que limita proximalmente con 
la vena recurrente r-m. Tercera celda apical formada por la bifurcación R4+5 y M1+2, 
fusionadas en su base. Cuarta celda apical formada por M1+2 y M3+4. Quinta celda apical 
formada por M3+4 y Cu1+2. , inferior a la vena Cubital (Cu) y anterior a la primera Anal; 
sutura claval inflexa en las tegminas en sentido más o menos oblicuo, separando el clavus, 
que contiene dos venas Anales (Creão-Duarte y Sakakibara 1989). 
 
Venación ala posterior 
 
Margen anterior formado por la fusión de la vena Costa (C) y Subcosta (Sc). Presenta 
cuatro celdas apicales: celda apical 1 formada por R1, R2+3 y R4+5; celda apical 2 formada 
por R4+5 y M 1+2 cerrada en su base por la vena recurrente r-m; celda apical 3 formada por 
las dos ramificaciones de la vena Media (M), M 1+2 y M 3+4; celda apical 4, formada por M 
3+4 y Cu1+2, cerrada en su base por la vena recurrente m-cu. 
 
 
Figura 12. Ala anterior y venación de Horiola picta 
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Figura 13. Ala posterior y venación de Horiola picta 
Patas (Figuras 14, 15, 16) 
 
Caminadoras, tres pares de tamaño similar. Aumentan de longitud progresivamente de las 
anteriores a las posteriores. Anteriores y medias simples. Posteriores con cuatro paneles 
alargados débilmente diferenciados, tibias posteriores con tres hileras de setas, ubicados en 
las aristas del panel lateral. Coxas aplanadas antero-posteriormente con una proyección 
distal con la que se une al trocánter. Trocánter cuneiforme, unido a la extremidad ventro 
mesial de la coxa, con articulación coxotrocanteral fuerte. Fémur subcilíndrico, 
aproximadamente tres veces el ancho de la región distal en vista lateral. Tibias anteriores y 
medias con una longitud aproximada dos veces más larga que el fémur, ápice dorsal del 
metafémur con un par de setas en H. picta, una adlateral y una ablateral. Tibias posteriores 
delgadas, con tres hileras de espinas, hilera I setas débiles, hilera II setas prominentes, 
hilera III franja amplia de setas poco pronunciadas, margen distal de hilera III con espinas 
en hilera transversal. Tarso unido a la tibia apicalmente, con tres tarsómeros, basitarso con 
setas cuculadas en la superficie plantar y con setas apicales, segundo y tercer tarsómero sin 
setas. Pretarso articulado a ápice de tercer tarsómero; compuesto por un par de uñas 
laterales y recurvadas, articuladas dorsalmente a través de proceso denominado ungifer;  
ápice del tercer tarsómero con un par de almohadillas membranosas, los pulvilos; porción 
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ventral entre pulvilos con placa basal media, o unguitractora, parcialmente invaginada en 
extremidad distal de superficie ventral de tercer tarsómero. 
 
Figura 14. Pata anterior de Horiola picta 
 
 
Figura 15. Pata media de Horiola picta 
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Figura 16. Pata posterior de Horiola picta 
 
Abdomen (Figuras 17, 18, 19, 20) 
 
De forma cónica, compuesto de once urosomitos (“segmentos”), I y II reducidos y 
fusionados; X y XI modificados en forma de tubo, denominados proctiger o tubo anal y 
estilo anal, respectivamente. Segmento III a VIII en anillos diferenciados en su tergo 
(dorsal), pleura (lateral) y esterno (ventral). Espiráculos más o menos circulares, ubicados 
en el centro de la pleura. Uroterguitos I y II en forma de arco, se unen internamente a través 
de una membrana pequeña; estos segmentos sin espiráculos (Funkhouser 1951; Creão 
Duarte y Sakakibara 1989). Tercer urosomito de mayor tamaño, porción dorsal en forma de 
arco, márgenes anteriores curvadas, solapando el margen del segmento anterior, pleuras 
trapezoides, margen anterior doblado más o menos en ángulo recto en dirección ventral. 
Segmentos IV a VIII similares al tercero, excepto el margen anterior que es recto; pleuras 
cuadrangulares y esternos rectangulares. Esternito VII en hembras es placa subgenital,  con 
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depresión en porción media del margen posterior, pleura del segmento VIII triangular, 
originando el valvifer I, que contiene las válvulas I. Valvífer I  cubierto por la placa 
subgenital, válvulas I corresponden al uroesternito VIII. 
 
 
Figura 17. Abdomen en vista lateral de la hembra de Horiola picta 
 
 
Figura 18. Abdomen en vista ventral de la hembra de Horiola picta 
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Figura 19. Abdomen en vista lateral del macho de Horiola picta 
 
Figura 20. Abdomen en vista ventral del macho de Horiola picta 
Genitalia externa de la hembra (Figura 21) 
Ovipositor con tres pares de válvulas. Válvula uno de mayor longitud en forma de pinza, 
angosta en la base, amplia y aplanada en el centro, deprimida en su superficie interna, en 
forma de cuchara o paleta; válvula dos con borde apical punteado, margen dorsal liso, con 
dientes poco prominentes en la parte distal. Válvula tres se proyecta en base del terguito 
nueve, visible en vista lateral, pubescente y punturada. Valvifer uno ubicado en la parte 
membranosa ventrolateral del segmento ocho, de forma triangular, articula la válvula uno, 
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continuo con el margen dorsal, se fusiona directamente con lóbulo del segmento nueve. 
Valvífer 2 placa alargada, ubicada en parte inferior del terguito nueve, al final, posterior, 
continuo con la base de las válvulas dos, y las válvulas tres se originan en su final posterior. 
 
 
Figura 21. Terminalia en vista lateral la hembra de Horiola picta 
Genitalia externa del macho (Figura 22) 
Uroterguito  IX forma el pigóforo, que encierra los órganos genitales, con lóbulos laterales 
(valvas laterales o lóbulo del pigóforo- Deitz 1975; Creão-Duarte y Sakakibara 1989) 
dirigidos hacia adelante, postero-anteriormente, de tal modo que en vista lateral quedan 
ocultas por el pigóforo y forman una pared posterior a la cavidad del cuerpo y una pared 
anterior al edeago (Funkhouser 1951). En la parte ventral del pigóforo está la placa 
subgenital, más o menos triangular, curvada hacia arriba, base amplia, ápice redondeado, 
dividida posteriormente en sentido longitudinal en dos lóbulos laterales. Edeago más o 
menos tubular, esclerotizado, en forma de U, base ancha y alta, mitad proximal fuertemente 
curvada, mitad distal ligeramente oblicua, ápice dentado, se une ventralmente a dos piezas 
móviles, alargadas en forma de gancho, denominadas parámeros. 
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Figura 22. Terminalia en vista lateral del macho de Horiola picta 
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5. Subfamilias, tribus y géneros de Membracidae 
(Hemiptera: Membracoidea) para Colombia. 
 
Resumen 
Membracidae comprende un grupo de insectos succívoros, de distribución tropical y 
subtropical. En esta familia se incluyen más de 3450 especies, descritas en 428 géneros y 
nueve subfamilias. Para Colombia, los más recientes estudios incluyen 394 especies en 94 
géneros, 20 tribus, y seis subfamilias. En el presente trabajo  se revisaron los especímenes 
presentes en las 17 colecciones entomológicas más representativas de Colombia. Como 
resultado, se presenta una lista general de Membracidae para Colombia, incluyendo 113 
géneros, 25 tribus y nueve subfamilias. Para cada género se indican además todos los datos 
de colección contenidos en los rótulos de cada espécimen revisado, así como la referencia 
bibliográfica, cuando se conocen reportes previos. 
Palabras claves: Membracidae, Colombia. 
Abstract 
Membracidae comprises a group of succívoros insects, with tropical and subtropical 
distribution. In this family more than 3450 species are included, described within 428 
genera and nine subfamilies. For Colombia, the most recent studies include 394 species in 
94 genera, 20 tribes and six subfamilies.  In the present work we studied the specimens 
housed at the 17 most important entomological collections and museums of Colombia. As a 
result, a general checklist of Membracidae for Colombia is presented, including 113 genera, 
25 tribes, and nine subfamilies. For each genus, we also indicate all data available on the 
labels  of the specimens we studied. Finally, we added any bibliographical reference of 
each previous known record. 
Materiales y métodos 
Este trabajo se desarrolló mediante la revisión de literatura pertinente y la identificación de 
especímenes en 17 colecciones entomológicas del país consideradas en la Tabla 1. 
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La revisión de literatura abarcó el estudio de 43 publicaciones taxonómicas, 13 nacionales y 
30 internacionales, en las cuales se hace mención al reporte de géneros presentes en el país.  
Los especímenes fueron identificados a partir de claves y diagnosis publicadas para los 
géneros neotropicales. La verificación de algunas de las identificaciones se llevó a cabo por 
los especialistas Olivia Evangelista (Universidad Federal de Paraná) y Stuart McKamey 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, Washington).   
Tabla. 1 Colecciones entomológicas revisadas (Las abreviaturas corresponden a las registradas en la página 
web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia) 
1. Museo Entomológico Universidad Nacional Agronomía Bogotá (UNAB) Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Bogotá. 
2. Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. (MEFLG) Medellín, 
Antioquia.Universidad Nacional de Colombia.  
3. Corporación de Investigaciones Biológicas, (CIB) Medellín, Antioquia.  
4. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia (IAvH) Villa de Leyva, Boyacá. 
5. Museo de Historia Natural, Instituto de Ciencias Naturales (ICN-MHN)  Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia,  
6. Museo de la Universidad de la Salle (MLS-BOG) Bogotá. 
7. Colección Entomológica Forestal Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(EF-UDFJC) Bogotá. 
8. Museo de Historia Natural Universidad Distrital Francisco José de Caldas (MUD). 
Bogotá. 
9. Colección Taxonómica Nacional de Insectos Luis María Murillo del Centro de 
Investigaciones Tibaitatá de Corpoica (CTNI) Tibaitata, Cundinamarca. 
10. Colección Entomológica Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
(CEUNP) Palmira, Valle del Cauca. 
11. Museo Entomológico Universidad del Valle (MUSENUV) Cali, Valle del Cauca. 
12. Colección Zoológica de Referencia Científica (IMCN) Cali, Valle del Cauca. 
Instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y natural del 
Valle del Cauca INCIVA.  
13. Museo Entomológico “Marcial Benavides” (MEMB) Chinchiná, Caldas. 
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Federación Nacional de Cafeteros – Centro Nacional de Investigaciones de Café 
“Pedro Uribe Mejía” Cenicafé.  
14. 14. Colección entomológica del programa de biología de la Universidad de 
Caldas.  (CEBUC) Manizales, Caldas. 
15. Colección Entomológica de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga (CECDMB) Floridablanca, Santander.  
16.  Museo de historia natural Universidad Industrial de Santander. Santander, 
Bucaramanga. (UIS-MHN). 
17. Centro Internacional de Investigaciones de Agricultura Tropical (CIAT) Palmira, 
Valle del Cauca. 
 
 
Resultados y discusión 
Para Colombia se encuentran registrados 7 subfamilias, 21 tribus y 98 géneros (McKamey, 
1998). La siguiente es una lista de los géneros de Membracidae para Colombia, a partir de 
la revisión de 3319 especímenes de las colecciones y de la revisión de literatura. De 
acuerdo con esto, los Membrácidos actuales para Colombia comprenden nueve subfamilias,  
25 tribus y 113 géneros. Un “*” después del autor indica un nuevo registro del género para 
Colombia a partir de los especímenes encontrados en las colecciones, dos “**” después del 
autor indica registro en la literatura. Si el espécimen fue encontrado en colecciones y 
registrado en literatura, se indican las dos referencias. Para cada género se indican todos los 
datos de colección contenidos en los rótulos de cada espécimen revisado, así como la 
referencia bibliográfica en caso de presentarla.  
Subfamilias, tribus y géneros de Membracidae (Hemiptera: Membracoidea) para 
Colombia y sus datos de colección 
Centronodinae Deitz, 1975 
 
Centronodini Deitz, 1975 
Centronodus Funkhouser, 1930*  
Colombia, Antioquia, Urrao, Jun.2001. Col A. Madrigal. Taxón Vegetal asociado: Siparuna lepidota. (♂: MEFLG). 
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Centrotinae Amyot & Serville, 1843 
 
Boocerini Goding, 1892 
 
Abelus Stal, 1869 ** 
 
Colombia, Risaralda,  Pereira 
Referencia bibliográfica: Richer, (1940tb); Mckamey, (1998);  Wallace, & Deitz,  (2004a). 
 
Brachybelus Stal, 1869 * 
 
Colombia, Córdoba, Tres Palmas, Sep.1972 . Col. R. Vélez. En: Maleza (♀: MEFLG).  
 
Campylocentrus Stal, 1869 
Colombia. Antioquia, Dabeiba, Jul.1943. Col. F.Gallego. (♀: MEFLG). Antioquia, Turbo. Ene.1965. Col:R. Veléz (♀: MEFLG). 
Antioquia: Turbo, Ene.1966. Col: R. Veléz. (♂: MEFLG). Antioquia, Turbo, Ene.1967. R. Veléz (♂: MEFLG). Antioquia, Medellín, Dic. 
1982. Col: G. Moreno (♀: MEFLG). Antioquia, Porce, Sep. 1981. Col. R. Veléz. En: Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia, San Luis, Ene. 
1986. Col: R. Veléz. (♀: MEFLG). Antioquia, Puerto Triunfo, Rio Claro. May. 1985. Col. R. Veléz. (♀: MEFLG).Risaralda, Tatama, 
2500 m alt. 30. Oct. 2010. Col. Martínez & Ríos. En: Pasto (♀: CEBUC). Valle del Cauca, Buenaventura. 05- Ago-1974. Col. A. 
Figueroa (FEUNP). 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006); Wallace, & Deitz, (2004a). 
Ischnocentrus Stal, 1869 
Colombia. Cundinamarca, Medina. 16. Oct. 1989. (ICN-MHN). Antioquia, Caldas, La Miel. 14. Ene.1997. Col: H. Moreno. (♀: EF-
UDFJC). Antioquia, Caldas, Porterillo. 22. Abr.1997. Col: H. Moreno. (♂: EF-UDFJC). Risaralda, Pereira, Cedral. 12. Mar.1997. Col: H. 
Moreno (♂: EF-UDFJC).Antioquia, Caldas, San Fernando, 22. Abr. 1997. Col: H. Moreno (2 ♂: EF-UDFJC). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006).  
Darninae Amyot & Serville, 1843 
 
Cymbomorphini Haupt, 1929 
 
Cymbomorpha Stal, 1866 
Colombia. Santander, Puerto Araujo. Sep. 1945. Col: F. L. Gallego. (2♀: MEFLG). Caldas, Confines, Cariaño. 400 m alt. Ene.2000. Col: 
E. Martínez.Manual. En: Bosque Secundario (♀: MEFLG). Antioquia, Alejandría. Nov. 1974. Col: R. Vélez. En: Maleza. (♀: MEFLG). 
Bolívar, Zambrano, Monterrey. 70 m alt. 23. Jun. 1994. Col: F. Fernández & G. Ulloa. Malaise. En: Papayo. (1♀,1♂: IAvH). Magdalena, 
PNN Tayrona, Neguanje. 155 m alt. Ago. 1996. Col: F. Escobar. Malaise. En: Bosque Seco. (♀: IAvH). Vichada, PNN Tuparro Cerrro 
Tomas. 140m alt. 19. Jul.2000. Col: W. Villalba. (ICN-MHN). Bolívar, Zambrano, Hacienda Monterrey.70 m alt. NOV. 17. 1973. Col: F. 
Fernández. . (ICN-MHN). Valle del Cauca, Yotoco. 18-Nov-2003. Col: R. Muelas. Césped. (CENUP). Cauca, PNN Gorgona, El Samán. 
5 m alt. 13-abr-2001. Col: T. Helmer. Malaise. (♀: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Darnini Amyot & Serville, 1843 
Alcmeone Stal, 1867 ** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
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Cyphotes Burmeister, 1835* 
Colombia. Boyacá, Villa de Leyva, SFF de Iguaque. 2300 m alt. 5º25'N 73º27'W. 22-Jun-1998. Col: D. Díaz. Golpeteo. (♀: IAvH). 
Darnis Fabricius, 1835 
Colombia. Cauca, PNN Gorgona, El Helechal. 2º58'N 78º11'W. 30 m alt. Malaise.09-ago-2001. H. Torres. (♀: IAvH).Colombia. 
Amazonas. PNN Amacayacu. Cabaña Amacayacu. 3º49'N 70º19'W. 150 m alt. Malaise. 01-mar-04/10-mar-04. Col: T. Pape & D. Arias 
(♂: IAvH). Meta, Acacias, La Mejorana. 13. Ago. 1990. Col: Y. Sarmiento. En: Palma Africana. (2♀: ICN-MHN). Valle del Cauca, Cali, 
Villa Carmelo. 17-Jun-1976. Col: H. Giraldo. (CEUNP). Valle del Cauca. Buenaventura. 18-Sep-1974. Col: A. Figueroa. (CEUNP). 
Valle del Cauca, Buenaventura. 09-Sep-1974. Col: E. Barona. (CEUNP). Valle del Cauca, Buenaventura. 03-Sep-1974. Col: O. Posada. 
(CEUNP). Valle del Cauca, Buenaventura, Bajo Anchicayá. 400  m alt. 03-Ene-1983. Col: K. E. (MUSENUV). Valle del Cauca, 
Santiago de Cali, Penas Blancas. 1500 m alt. 09-Ene-1982. (MUSENUV). Cauca, Guapi, Parque Nacional Natural Gorgona. 100 m alt. 
01-Ene-1973. (MUSENUV). Cundinamarca, Guayabetal. 22-Sep-1973. Col: J. Parra. (♂: UNAB). Cundinamarca, Mesitas del colegio. 
20- Ago-1988. L. Rodríguez (♀: UNAB). Meta, Villavicencio. 24- May-1969. J. R. Alba. (♂: UNAB). Cundinamarca, Mesitas del 
colegio. 9-May- 1990.J. Portillo. (♂: UNAB). Tolima, Honda. 10.-Sep-1992. W. Torrado (♀: UNAB). Cauca, Gorgona, Sendero Piedra 
Redonda- Playa Palmeras. 51m alt. 27-May-2011. J. Montoya. Captura directa (manual). (MUSENUV). Cauca, Gorgona Sendero 
Acueducto. 95 m alt. 25-MAy-2011. D. Torres. Captura directa (jama). (MUSENUV). Meta, PNN, Sierra de La Macarena, Caño Curía. 
Sendero Cachicamos. 460 m alt.  09/24-Feb-2003. W. Villalba. Malaise. (♀: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Hebetica Stal, 1869 
Colombia. Caldas, Samaná. Jun. 1953. (♀ MEFLG). Putumayo, PNN La Paya, Cabaña Viviano Cocha. 320 m alt. 1-15. Nov. 2001. Col: 
R. Cobete. Malaise. (♂: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Ochrolomia Stal, 1869 * 
Colombia. Antioquia, Encarnación. Dic. 1980. Col: A. Madrigal. (MEFLG). Caquetá. PNN Picachos. 160 m alt. Nov. 1997. F. Escobar. 
(♂: IAvH).   
Stictopelta Stal, 1869 
Colombia. Antioquia, Valle de Aburrá.  Ago. 1947. (♀: MEFLG). Antioquia, Valle de Aburrá. Ago. 1947. (♀: MEFLG). Magdalena, 
Sevilla. Jul. 1942. Col: F. L. Gallego. (♀: MEFLG). Antioquia, Medellín. Ene. 1944. F. L. Gallego. Barbecho. (♀: MEFLG). Magdalena, 
Playa Bahía Concha, 17. Ago.1976. C. Kugler. (♀:(IAvH)). Caldas, Chinchiná. Jul. 1963. V. Ospino. En: Cafetal. (♀: CEBUC). Valle del 
Cauca, Cali. 1000 m alt. 30. Ene. 1976. En: Chiminango. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca, Cali. 8-Dic-2001. Marcela E. (CEUNP). 
Bolívar, Zambrano. Mar. 1999. H. Moreno. Trampa de luz. En: Papayo.  (♀: EF-UDFJC). Valle del Cauca, Buga. 05-Oct-1994. RUIZ. 
(CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 26-May-2000. Johana E. (CEUNP). Valle del Cauca, Cali. 01-Sep-1995. A. Vásquez (CEUNP). 
Putumayo, Puerto Asís. 13-Nov-2006. M. Erazo. (CEUNP). Valle del Cauca, Vijes. 01-Abr-1967. I Zuluaga. (CEUNP). Valle del Cauca, 
Palmira. 12-Oct-1949. H. Valencia. (CEUNP). Valle del Cauca, Cali. 06-Jun-1945. F. Correa. (CEUNP). Valle del Cauca, El Cerrito, 
Naranjal. 01-MAy-1993. C. Herrera. (CEUNP). Valle del Cauca, Palmira. 07-04-2000.Martínez. (CEUNP).  Valle del Cauca, Cali.8-Dic-
2001. E. Marcela. (CEUNP). Cundinamarca, La Mesa, Inspección San Joaquín, Fca El Porvenir, 396 m alt. 7. Abr. 2004.P. Salguero. (♂: 
(UNAB)). Cundinamarca, Cachipay, Barrio el progreso. 1600 m alt. 17. Abr. 2010. G. Poveda. Captura Manual. (♀: UNAB). Meta, 
Villavicencio, Fca Camping. 391 m alt. 2. Jun. 2013. W. Díaz. Jama (♀: UNAB). Cundinamarca, Puerto Salgar. 177 m alt. Sep. 2012. C. 
Peña. Jama. (♀: UNAB). Santander Puente Nacional-Nogales. 331 m alt. 12. Oct. 2012. S. Dussan. En: Higuerillo (Ricinus comunis). (♂: 
UNAB). Santander, Barbosa, Vereda Buena Vista. 1610 m alt. Septiembre. D. Escamilla. Manual (♀: UNAB). Cundinamarca, Villeta. 
21. Oct. 1976. J. Sisa. (♂: UNAB). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006).  
Sundarion Kirkaldy, 1904* 
Colombia. Antioquia, Valle de Aburrá. Ago. 1945. Col: F. L. Gallego. (♀: MEFLG). 
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Hemikypthini Goding, 1929 
Atypa Laporte, 1832 ** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
Proterpia Stal, 1867 ** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
Hyphinoini Haupt, 1929 
Bubalopa Stal, 1869** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
Hanstruempelia Sakakibara, 2004* 
Colombia (ICN-MHN). 
Hyphinoe Stal, 1867 
Colombia. Antioquia, Medellín. Mar. 198¿. Pineda. En: Maleza. (♂: MEFLG). Chocó, Riosucio, Sautata. 12. Jun. 1978. H. Echeverri. 
(ICN-MHN). Caldas, Chinchiná. Gil. En: Bejuco. (MEMB). Caldas, Manizales, Río Blanco. 2500 m alt.  07-Oct-2005. M. M. Piazuelo 
(MUSENUV). 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Tomogonia Stal, 1869**  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Procyrtini Deitz, 1975 
Procyrta Stal, 1869* 
Colombia. Magdalena, PNN Tayrona, Neguanje. 4. Feb.1997. C. Kugler. (IAvH). Magdalena, PNN Tayrona, Gairaca. 12.Ago. 1977 C. 
Kugler. (IAvH). Cauca. PNN Gorgona. 13-Nov-2007. (1♂, 1♀: MUSENUV). 
Endoiastinae Deitz and Deitrich, 1993 
Endoiastini Deitz and Deitrich, 1993        
Endoiastinae 1.Gen. nov.* 
Colombia, Meta, Villavicencio. Meta, Río Ocoa. Meta, Caño grande. (9♀: ICN-MHN) 
Heteronotinae Goding, 1926 
 
Heteronotini, Goding, 1926 
Anchistrotus Buckton, 1902 
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Colombia. Meta,  Manzanares. Jul. 1941. L. Richter. (MEFLG). Meta, Manzanares. 17. Jul. 1941. L. Richter. (3♂2♀: MEFLG). Chocó, 
Andagoya. (♀: MEFLG). Antioquia, Tarazá. Abr. 1971. A. Madrigal. En: Gutifera. (2♀2♂: MEFLG). Meta. Villavicencio. 24. May. 
1945. L. Richter. (ICN-MHN). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006).  
Darnoides Fairmaire, 1846** 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Sakakibara, (1998c). 
Heteronotus Laporte, 1832  
Colombia. Meta, Restrepo. 12. Jul. 1941. L. Ricther. MEFLG. Antioquia, Puerto Araujo. Sep. 1945. L. Fuentes. (♀: MEFLG). Antioquia, 
San Luis. Ene-1986.R.Vélez. (♀: MEFLG). Antioquia, Tarazá. Ene. 1972. R. Vélez. (♀: MEFLG). Antioquia, Medellín, San Fernando. 
Alvarez. Barrencho. (♀: MEFLG). Caquetá Puerto Rico. La Esmeralda, Ladera Río la Esmeralda.1. Ene. 2001. M. Trujillo. En: Rastrojo. 
(♀: MEFLG). Antioquia, Puerto Triunfo, Rio Claro. May. 1985. A. Madrigal. En: Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia, San Luis. Ene. 1986. 
R. Vélez. Bosque. (♀: MEFLG). Putumayo, PNN La paya, Cabaña Viviano Cocha. (♀: IAvH). Valle del Cauca, Buenaventura. 03-09-
1974. E. Barona.  (CEUNP). Valle del Cauca, Dagua. 01-Ago-1984. M. Álvarez. (CEUNP). Valle del Cauca, Buenaventura. 15-Mar-
1980. C. Mantilla. (CEUNP). Putumayo, Puerto Asis, Desconocido. 20-Ago-1972. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca, 
Santiago de Cali. 1000 m alt. 01-Ene-1972. Desconocido. (MUSENUV).Putumayo, PNN La Paya, Resguardo Cecilio Cocha. 200 m alt. 
23-Ene-2003.C. Sarmiento & M. Macanilla. Red. (♀: IAvH).        
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006).  
Nassunia Stal, 1862 
Colombia. Antioquia, San Luis. Ene. 1986. R. Vélez. Bosque. (♀: MEFLG). Antioquia, Medellín, San Fernando. Nov. 1946. F. L. 
Gallego. (2♀, ♂: MEFLG). Antioquia, Mutata, Villa Arteaga. Oct. 1940. F. L. Gallego. (♀: MEFLG). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006).  
Omolon Walker, 1862* 
Colombia. Amazonas, PNN Amacayacu, Matamata. 150 m alt. 2-15. Oct. 2001. D. Chota. Malaise. (♀: IAvH). Guaviare, RN Nukak 
Maku. R. Inírida. Feb. 1996. F. Fernández. (♀: IAvH). Vaupés. Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú), Centro Ambiental. 60 m alt. 
20-i/01-ii-2003. M. Sharkey & D. Arias. Red. (♂: IAvH). 
Rhexia Stal, 1867 
Colombia. Meta, Villavicencio. Dic. 1941. L. Ricther. (♀: MEFLG). Meta, Villavicencio. Dic. 1941. L. Ricther. (♀: MEFLG). Meta, 
Villavicencio. . Dic. 1941. L. Ricther. (♀: MEFLG). Amazonas, PNN Amacayacu, 150. May. 1989 M. Kelsey. Malaise. (♂: IAvH). 
         
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Smiliorachis Fairmaire, 1846** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Evangelista,  (2012). 
Membracinae Rafinesque, 1815 
 
Aconophorini Goding, 1892 
 
Aconophora Fairmaire, 1846 
Colombia. Antioquia, Caldas. Oct.1973. A. Madrigal. En: Compuesta. (2♀,5♂: MEFLG). Antioquia, Yolombó. 980 m alt.  Jun.2000. E. 
Gómez. En: Maclura tintórea. (♀: MEFLG). Antioquia. San Antonio de Prado. Sep.1981.G.Morales. En: Solanaceae. (7♀, 4♂: 
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MEFLG). Valle del Cauca. jul. 1952. F.L. Gallego. En: Jujube sp. (♂, ♀: MEFLG).Antioquia, Medellín, Piedras Blancas. jul. 1948.F.L. 
Gallego. (5♀: MEFLG). Antioquia, Santa Rosa de Osos. Dic.1989. R. Veléz. Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia, Santa Elena. Ene. 1971. 
R. Veléz. Maleza. (4♀, 2♂: MEFLG). Antioquia, Caldas. Abr. 1973. R.Veléz. Maleza (2♀, 7♂: MEFLG). Antioquia, Medellín. Jul. 
1972. R. Veléz. Crotón. (3♂: MEFLG). Antioquia, Rionegro. Oct. 1953. N. Delgado. Drago. (♀: MEFLG). Antioquia, Valle de Aburrá, 
El Picacho. Sep.1942. F.L. Gallego. (♀: MEFLG). Cundinamarca, Facatativa. 2400 m alt.. 29.May.1941. L. Richter. (MEFLG). 
Antioquia. Piedras Blancas. Abr. 1946. F.L. Gallego. Barbecho. (♀: MEFLG). Antioquia, Caldas. Abr. 1973. F.L. Gallego. Maleza. 
(4♀,4♂: MEFLG). Antioquia, Caldas. Oct, 1973. A. Madrigal. Compuesta. (3♀,4♂: MEFLG).Chocó, Nuquí, Caminorío 
Ancachí.15.Dic.1995. H. Jaramillo. Jama. (CIB). Chocó. Nuquí. Jurubidá. Claro de bosque primario. 22.Nov.1995. G. Tabares. Manual. 
(CIB). Boyacá, Arcabuco. Pomeca. 2650. Abr. 1997. F. Escobar. Malaise. (♂: (IAvH). Boyacá, SFF de Iguaque. 2800 m alt.  Nov. 1997. 
F. Fernández. Malaise. (♀: (IAvH). Magdalena; PNN Tayrona, Zaino. 942 m alt.  22 Nov- 4 Dic. 2000. R. Henríquez. Malaise. (♀: 
IAvH)). Caldas, Manizales, Ecoparque los Alcázares. 2250. 29. Ago.2010.Tangarife & Salazar. En: Xanthosoma. (♂: CEBUC). 
Caldas, Manizales, Vereda Lisboa, Fca El Faro, 1200. 30. Oct. 2011. Franco & Valbuena. Poaceae.  (♀: CEBUC). Caldas, Manizales, 
Vereda Lisboa. 1200. 16. Sep.2011. F. Martínez  & Jaramillo. En: Plátano (♀: CEBUC).  Boyacá, La Victoria. 15. Jun. 1978 J. Cure. 
Asociado a: Trigona sp. (2♀: CTNI). Meta, Villavicencio. 500. 15. May. 1972. D. Jiménez. En: Guanábana. (CTNI). Guajira, Manaure. 
24. Feb. 1974. D. Villegas. En: Flores Mango. (CTNI). Caldas Chinchiná. 10. Oct. 1978. R. Cárdenas. En: Café. (CTNI). Cundinamarca, 
Cachipay. 2. Jul.1970. I. Zeener. En: Cítrico. (CTNI). Cundinamarca, Anolaima, 24. Jun. 1981. J. Gómez. En: Mandarino. (CTNI). 
Cundinamarca, Anolaima, 10. Ago. 1971. F. Mosquera. En: Citrus sp. (CTNI).Cundinamarca, San Antonio. 26. Ago. 1970. I. Zeener. En: 
Rosa. (CTNI). Boyacá, Moniquira, 5. May. 1971. F. Mosquera. En: Guandul. (CTNI). Antioquia, Chigorodó. 22. Feb. 1974. A. López. 
En: Papayo. (CTNI). Tolima, Ibagué. Sep. 1983 G. Girón. En: Chilca. (CTNI). Cundinamarca, Tibaitata, Mosquera. 25. Oct. 2000. C. 
Moreno. En: Lantana. (CTNI). Cundinamarca, Sopo, Fca San Jorge. 2600. 25. Dic.1999. D. Forero. (ICN-MHN). Cundinamarca, 
Medina. Ago.1986. En: Vismia sp. (ICN-MHN).Valle del Cauca, Cali. 1000 m alt.8. Mar. 1982. En: Fique (Ficus jacinta) (MUSENUV). 
Valle del Cauca, Cali, Univalle. 1000 m alt.  22. Abr. 2006. Chupador de vaina en Frijol (MUSENUV). Valle del Cauca, Palmira, CIAT. 
965 m alt.  5. Mar. 1990. P. Perdomo. En: Desmodium velutinum. (2♀, 7♂: CIAT). Valle del Cauca. 1100m alt.  9-May-2005. O. 
Sanclemente. (♀: CEUNP).Valle del Cauca, Dagua. 950. 15. Nov. 2004. Hanner G. En: Piña. (♂: CEUNP). Cundinamarca, Tobia, Finca 
La Esperanza, Km 2 Variante quebradane.21. Mar. 2005L. Suldaña. (MUD). Risaralda, La Florida, Hda Lisbran,  Refocosta. 1849. 12. 
Dic. 2008. M. Garrido. Malaise. En: Pinus Oocarpa. (♂: EF-UDFJC). Caldas, Villamaría. Pérez. En: limón Tahití. (MEMB). Caldas, 
Chinchiná, Noreña. En: Cafetal. (MEMB).Caldas, Chinchiná. Posada. En: pringamoso. (MEMB). Huila, La Plata. Bustillo. En: Cafetal. 
(MEMB). Caldas, Chinchiná. Posada. En: Quiebrabarrigo. (MEMB). Quindío, Buenavista, Subestación Experimental Paraguaicito. 
Villegas. En: Macadamia sp. (MEMB).Caldas, Chinchiná. Giraldo. En: árbol de caucho. (MEMB). Valle del Cauca, Yotoco.18-Nov-
2003. Muelas R. En: Césped. (CEUNP). Valle del Cauca, Palmira. 02-Sep-2005. Rosales Y. Tronco. (CEUNP). Valle del Cauca, Yotoco. 
06-Nov-2003. I. Hurtado. En: Pasto. (CEUNP). Valle del Cauca, Tuluá. 01-Feb-1948. (CEUNP). Quindío, Armenia. 28-Mar-1972. E. 
Vargas. (CEUNP). Valle del Cauca. El Cerrito, MESON. 04-Nov-1949. Soto. (CEUNP).Valle del Cauca, Calima. 23-Sep-1977.Ramos. 
CEUNP). Valle del Cauca, Palmira. 01-Abr-1983. J. Fernández. (CEUNP). Valle del Cauca, Sevilla. 10-Sep-1964. A. Trochez. 
(CEUNP). Valle del Cauca, Palmira. 08-May-2005. O. Sanclemente. En: Vegetación. (CEUNP).Valle del Cauca, Palmira. 23-Ago-2008. 
E. Rodríguez. (CEUNP). Valle del Cauca, Dagua. 15-Nov-2004- H. Mejía. (CEUNP). Valle del Cauca, Palmira. 01- Abr-1972. Gómez. 
(CEUNP). Valle del Cauca, Palmira.  01-Dic-1991. Larrahondo. (CEUNP). Valle del Cauca. 01-May-1992.  Londoño. Bogotá. 03- 01- 
2003. Padilla. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 15-Nov-2001. 
Rincón. En: Montanoa pyramidalis. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Barrio Fontibón. 15-Abr-1998. Quiróz. (EF-UDFJC). Bogotá 
D.C. Bogotá. 2600m alt.  28- Nov-2003. Col. Rivera. (EF-UDFJC). Cundinamarca, San Bernardo. 25-Oct-1996. Torres. (EF-UDFJC). 
Bogotá D.C. Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 26-Abr-2004. Londoño. (EF-UDFJC). Bogotá 
D.C. Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero.14-05- 2001. (EF-UDFJC). Meta, Granada.450 m alt. 15-
Nov- 2004. Gil. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Universidad. Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 2700 m lat. 09-01-
2004. Burgos. (EF-UDFJC). Boyacá. Puerto Pinzón. 14-May. 2004. Garzón. (EF-UDFJC). Cundinamarca, Villeta. 01-Oct- 2001. 
Hernández. (EF-UDFJC). Bogotá Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 01-Nov-2001. Bastidas. (EF-
UDFJC). Cundinamarca, La Mesa. 25-MAy-2005. Coca. (EF-UDFJC). Bogotá. 2600. 28- Feb-2001. (EF-UDFJ). Cundinamarca, 
Fusagasuga. 1200m alt.  12-Oct-2001. Chiquillo. (EF-UDFJC). Boyacá. Puerto Boyacá. 400 m alt. 01-Nov-2001. Ramírez En: Bosque 
Natural Jacaranda copaia. (EF-UDFJC). Cundinamarca, Mesitas del colegio. 1350 m alt. 07-Nov’ 2004. Lara. (EF-UDFJC). 
Cundinamarca, La Mesa. 01-Mar- 2000. Torres. (EF-UDFJC). Cundinamarca, Soacha, Parque La Poma. 2400 m alt. 01-Sep-2004. 
Serrano. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. 12- May- 2004. Pino. En: Suelo. (EF-UDFJC).Valle del Cauca, Buenaventura, Bajo Anchicayá. 280 
m alt.  09/08/1990. M. X. C. (MUSENUV).Valle del Cauca, Buenaventura, Bajo Anchicayá. 100 m alt 10/01/1985. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca, Yumbo, Dapa. 1800 m alt. 11/03/1989. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca, Yotoco. 1500. 
08/01/1985. O. O. (♀: MUSENUV). Cundinamarca. Tibacuy, Cumala, Vda. La Nueva. 1647 m alt. 29. Oct. 2012. F Serna. (♀: UNAB). 
Cundinamarca, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Jardín diseño industrial. 2600 m alt. 12. Sep 2013. F. Serna. Manual. En: 
Hojas Asteraceae. (2♀: UNAB). Cundinamarca, Chia. 2560. 18. Ago. 2012. D. Martínez. Manual (2♀: UNAB). Cundinamarca, Chia, 
Vda. Fonqueta.2800. 29. Jun. 2011. E. Samaca. Jama. (♂: UNAB).Valle del Cauca, Yotoco. 609. 13. Abr. 2013. D. Cárdenas. Jama. 
Forestales. (♀: UNAB). Cundinamarca, Chia, Casco Urbano. 2600. 18. Ag. 2013. D. Martínez. Manual. (♀: UNAB). Valle del Cauca, 
Retrepo, Reserva de Yotoco. 1503. 28. Nov.2013. E. Torres. Jama. Hembra. (♀: UNAB). Cundinamarca, Zipacon. 2550. 3. Sep. 2013. J. 
Villarraga. Jama. (♂: UNAB). Cundinamarca, Mesitas del colegio, 990. 17- Dic-2013. E. Fernández. Manual. (♀: UNAB). 
Cundinamarca, San Antonio del Tequendama, Vda. el Cajón, 1601. 19. oct. 2013. K. González. (♀: UNAB). Cundinamarca, Madrid, Fca 
Casa Blanca. 260. 22. Sep. 2013. Jama. (♂: UNAB).Cundinamarca, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Invernadero 
Agronomía. 2600. 22. Sep. 2013. J. Sandoval. Jama. (♀: UNAB). Tolima, Chaparral. 845.3. Ene. 2004. C. Triviño. Jama. En Cacao. (♂: 
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UNAB). Boyacá,  Buenavista, Vereda Miraflores. 2000. 16. Nov. 2003. D. Melo. Manual. (♀: UNAB). Valle del Cauca, Ginebra. 1100. 
28. May. 2002. J. Martínez. Manual. En: Caña de azúcar. (♀: UNAB). Boyacá, Santa María. 855. 22.Oct.2006. Díaz. Jama. (♀: UNAB). 
Cundinamarca, Fusagasuga, Vda. Espinalito.1728. 23. Ago. 2009. L. Betancourth. Jama. En: Pasto. (♀: UNAB). Boyacá, Santa María. 
855. 22. Oct. 2006. M. Palacio. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca, Cota, Calle 13. N 12-55. 2600. 10. Dic. 2001. M. Segura. Herbácea. 
(♀: UNAB). Cundinamarca, Alban Km 5. 2245. 26. May. 2002. D. Moreno. Rastrojo alto. (♀: UNAB). Cundinamarca. La Mesa, Vda. 
Florian, Fca Loreto. 5. Dic. 1998 HJ. Herrera. (♀: UNAB). Cundinamarca, Girardot, Vda. Los Linderos. 1221. 21. Sep- 2003. G. Rojas & 
L. Hernández. Manual. (♀: UNAB). Santander, Socorro, 1219. Arenas. L & Lesmes. R. Jama. Caña panelera. (♂: UNAB). 
Cundinamarca, Mesitas del colegio, Vda. Patio Bonito. Via Biotá. 990. 21. Mar. 2010. L. Boyacá. Manua. Citrus reticulata. (♀: UNAB). 
Cundinamarca, Cerro La Valvanera. 21. Mar. 1999. H. Temjo & J. Muñoz. (♂: UNAB). Cundinamarca, La Vega Tabacal. 1230. 5. Oct. 
2003. A. Díaz. Manual. Balaso (Araceae). (♂UNAB). Cundinamarca, Chia, Carrera 7 N 12-63. 2562. 23. Abr. 2002. B. Romero. Manual. 
(♂UNAB). Valle del Cauca, Palmira. 1003.15. Oct. 2003. X. Huerfano. Pastizal. (♀: UNAB). Cundinamarca, Mosquera, Finca Marengo. 
2546. 17. May. 2004. J. Rojas & A. Rodríguez. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Sutatausa. 16. May. 2003.(1♀1♂:UNAB). 
Cundinamarca, Tabio, Fca San Pedro. 2589. 19. Sep. 2003. R. Gil. Diente de León (Asteraceae). (♀UNAB). Boyacá, Sogamoso. 17. Oct. 
2007. M. Camargo. (♀: UNAB). Cundinamarca, Girardot, Confenalco. 16. Jul. 1997 H. Arevalo. (2♀: UNAB).Cundinamarca. San Juan 
de Rioseco, 16. Nov. 1997. C. Forero. (♀: UNAB). Cundinamarca, Zipacon, Vda. La Estación, Finca EL diamante. 2550.25. Ago. 2012. 
S. Bernal. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca, Tabio. 2584. 23. Oct. 2011. M. Melo. Jama. (♂: UNAB). Tolima, Armero. 261. 12. Abr. 
2012. M. Ramírez. Manual.  (♀: UNAB). Cundinamarca, San Antonio del Tequendama, Vda. Laguna Grande, Fca. Santaly. 1553. 22. 
Sep. 2012. S. Bernal. Manual. (♀UNAB). Cundinamarca, Fusagasuga, Vda. LA Aguadita, 2050. 14. Feb. 2010. C. Rodríguez. Jama. (♂: 
UNAB). Cudinamarca, Bogotá, Bosque Medina, 2600. 15 Feb. 2010. J. Suescun. Manual. (♀: UNAB). Boyacá, Jenesan, 10. Oct. 2006. J. 
Arias. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Arbelaez, Via Cuja, 1417. 13. May. 2010. D. Villegas. Jama. (♀UNAB). Tolima, Mariquita, 
Vda. Malabar, Vía Cerro de la Cruz. 495 m alt. 24. Ene. 2012. N. Salcedo. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia.  2600.13. Oct. 2010. J. Jiménez. Manual. (♂: UNAB). Tolima, Melgar, Centro Vacacional Cafam Melgar. 323. 
14. Nov. 2012 D.Villegas. Jama (♀: UNAB). Cundinamarca, Choachy, Vda. Resguardo. 2842. 4- Sep-2012. D. Suarez. Manual. (♂: 
UNAB). Antioquia, Mpo Cocoma, Vereda El Chocó, Finca ACA. 1300. 10.Jul. 2012. C. Niño. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, 
Anolaima, Santa Ana. 1700. 7. Nov. 2009. R. Simbaqueba. Jama. (2♀: UNAB). Cundinamarca, La Mesa, Casco Urbano. 1200.16. Sep. 
2012 J. Carrasco. Jama. (♂: UNAB). Cundinamarca, La Vega, Vda. San Juan. 1230. 28. May. 2011. D. Cortes. (♀: UNAB). 
Cundinamarca, Tabio. 2900. 19. Mar. 2009. D. Mojica. (♀UNAB). Boyacá, Moniquira, San Cristobal. 1700. 2. Abr. 2002. C. Rodríguez. 
Jama. (♀: UNAB). Santander, Puente Nacional-Centro, 331. 10. Nov. 2002 S. Dussan. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca, Girardot, 
Centro Urbano. 276.1. Jul. 2012. A. Gómez. Manual. (♂: UNAB). Cundinamarca, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 2600. 11. 
Abr. 2011. D. Suarez. Manual. Tecoma stans. (♀UNAB). Cundinamarca, Mosquera, Finca Marengo. 2550. 15. Mar. 2011. M. Figueroa. 
Trampa de Caída con cerveza. (♀UNAB). Santander. Chipata. Vda. Toraba. Fca Buenavista. 1900. 26. Sep. 2009 J. Piza. Manual. (♀: 
UNAB). Cundinamarca, Bogotá, Barrio Los Rosales, Qda La Vieja. 2661. 23. Ene. 2012. E. Quintero. Jama en Matorrales. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Tibacuy. Vda. La Vuelta. Fca La Esperanza. 1600. 1. May. 2010. N. Delgado. Jama en Pasto. (♀: UNAB). Tolima, 
Libano. 1565. 18. Oct. 2010. D. Morales. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca, Barrio Las Margaritas. 1720. 14. Nov. 2009. L. 
Betancourth. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Chia, Vda. Fonqueta. 2600. E. Samaca. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Quipile, 
Peñas Blancas, Fca San Luis. 2043. 28. Nov. 2009. F. Zubieta. Jama. Potrero. (♀: UNAB). Cundinamarca, Anolaima, Fca Betania, Vda. 
Santa Ana, 1950. 14. Mar. 2010. R. Sandoval. Zona Riparia. (♀: UNAB). Cundinamarca, Bogotá Universidad Nacional de Colombia, 
Biología. 2600. 11. Feb. 2010. V. Figueredo. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca, Caqueza. 1700. Oct. 2009. J. Rozo. Manual. (♀: 
UNAB). Cundinamarca, La Mesa, 1250. 2. Abr. 20111. A. A. Caballero. Jama. (♀UNAB). Cauca, Siberia. 1920. 12. May. 2004. Y. 
Sánchez. Jama. (♂: UNAB). Cundinamarca, Ubaque. 1867. 23. Mar. 2012 D. Villegas. Jama. (♂UNAB). Cundinamarca, Bogotá, 
Humedal La Conejera, 2600. 28. Sep. 2009. J. Delgado. Manual. (♀UNAB). Cundinamarca, La Mesa, Laguna Pedro Palo. 2. Nov. 1996. 
A. Romero. (♀UNAB). Cundinamarca, La Mesa, Laguna Pedro Palo, 10.Abr. 1999. L. Polania. (♀: UNAB). Cundinamarca, Carupa, Fca 
El Valle. 30.Oct.1998. H. Parada. (♂: UNAB). Cundinamarca, Bogotá. 2600. 27. Abr. 1997. L. Ferrucho. (♂: UNAB). Cundinamarca, 
Pacho. 16. Feb. 1997. Leonardo S. (♂: UNAB). Boyacá, Chiagra, 4Nov.1996. Humberto. R. (♀: UNAB). Boyacá, San Luis de Gaceno, 
13. May. 1970. J. Gómez. (♂: UNAB). Cundinamarca, La Mesa. 25. Sep. 1972. E. Cárdenas. (♀: UNAB). Cundinamarca, Chia. 30. May. 
1998. H. Vargas. (♀: UNAB). Cundinamarca, Sopo. 5. Oct. 1997. O. Monsalve. (♀: UNAB). Santander, Enciso, Vereda Tierra Amarilla, 
5. Ene. 1997. Gutiérrez. (♀: UNAB). Cundinamarca, Ubate. 12. Oct. 1996. Marleny. C. (2♀: UNAB). Cundinamarca, San Antonio del 
Tequendama. 7. Sep. 1997. S. Muñoz. (♀: UNAB). Cundinamarca, Chia, Cerrro La Valvanera. 21. Mar. 1999 H. Temjo & J. Muñoz. (♀: 
UNAB). Boyacá, Sataquira. 13. May.1997. J. Camargo. (♀: UNAB). Cundinamarca, Tena. 30. May. 1993. F. Román. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Arbelaez. 26. Nov. 1996 A. Naranjo. (2♀; UNAB). Boyacá, Chiraque, Vda. La Honda. 30. Jul. 1998 L. Ayala. (♀: 
UNAB). Huila, Neiva. 30. Mar. 1997. Camacho. (♀: UNAB). Cundinamarca, Bogotá. 2600. 27. Abr. 1997. L. Ferrucho. (♂: UNAB). 
Cundinamarca. Cucunuba. 14. Nov. 1996. H. Trujillo. (2♀: UNAB). Cundinamarca, Mesitas del colegio. 8. Jun. 1997. V. González. (♀: 
UNAB). Cundinamarca, La Mesa. 12. Oct. 1992. D. Rodríguez. (♀: UNAB). Cundinamarca, Cogua, Vda. Altico, Fca El Oasis. 2631. 7. 
Nov. 2004. K. Cantor. Jama. Brassica oleraceae. (♀: UNAB).Cundinamarca. La Calera, Ver Nuevo Mundo. 1. Oct. 1997. E. Guzmán. 
(♀: UNAB). Cundinamarca, Sibate, Barrio La Paz. 2700.9. Feb. 2010. C. Chávez. Jama. Pastizal. (♀: UNAB). Cundinamarca, La 
Pradera. 17. Ago. 1998. G. Castañeda. (♀: UNAB). Cundinamarca. Tenjo. VdaChitasuga. 03. Jun. 2000. J. Bulla. (♂: 
UNAB).Cundinamarca, Bogotá, Hda Las Bilas, Cra 7. Km 12. 8. Jun. 2000. M. Sierra (♀: UNAB). Cundinamarca, Chia, Cerrro La 
Valvanera. 2. Oct. 1998. B. Murcia & H. Parada. (♀: UNAB). Cundinamarca, La Mesa, Laguna Pedro Palo. 25. May. 1997. Garzan (3: 
♀UNAB). Tolima, Espinal, Vereda La Morena. 20. Sep. 1998. J. Méndez. (♀: UNAB). Cundinamarca, Sasaima. May. 1977. Jaramillo. 
(2♀2♂: UNAB). Tolima, Purificación. 4. Nov. 1995. D. Morales. (♀: UNAB). Cundinamarca, Caqueza. 15. Nov 1974. M. Piza (♂: 
UNAB). Meta, Acacias, 10. Ene. 1966. A. Torres. (♀: UNAB). Cundinamarca, Sasaima. 5. Nov. 1970. E. López. (♀: UNAB). 
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Cundinamarca, Villeta. 5. Abr. 1992. Luengas (♀: UNAB).Tolima, Libano. 11. May. 1974 O. García. (♂: UNAB). Cundinamarca, 
Bogotá, Suba. 27. Nov. 1988. Aguilar. (♀: UNAB). Cundinamarca, Guaduas. 16.Ago.1963. Ariza (♀: UNAB). Cundinamarca, 
Subachoque. 23. Nov. 1994. F, Montes (♂: UNAB). Boyacá, Duitama. 10. May. 1992. M. Torres. (♀: UNAB). Valle del Cauca, La 
Unión. 1. Oct. 1992 E. Martínez. (♀: UNAB).Cundinamarca, Bogotá. 2600. 15. Jul. 1970. (♀: UNAB). Cundinamarca, Caqueza. 17. Dic. 
1988. G. Barreto. (♀: UNAB).Cundinamarca, Cachipay. 25. Sep. 1992. M. Pizarro. (♀: UNAB). Huila, Neiva. 29. Oct. 1996. Rodríguez. 
(♀: UNAB). Meta, Puerto López. 14. Abr. 1992. L. Narváez. (♂: UNAB). Cundinamarca, Guayabetal. 1. May. 1969. C. Cujia. (♀: 
UNAB). Cundinamarca, Granada. 26. Mar. 1994. D. Moreno. (♀: UNAB). Cundinamarca, Granada. 1. May. 1994 N. Pinzón. (♂: 
UNAB). Cundinamarca, Granada. 23. May. 1994. D. Alaza. (♂: UNAB). Tolima, Espinal. 19. Nov.1989. L. Hernández. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Tenjo. 21. Oct. 1973. (♂: UNAB). Meta, Cumaral-Ago. 1992. A. Duarte. (♀: UNAB). Meta, Villavicencio. 2. Jun. 1968. 
A. Duarte. (♂: UNAB). Cundinamarca, Villeta. 27. Oct. 1970. A. Isaacs. (♀: UNAB). Cundinamarca, La Vega. 1. Oct. 1989. E. 
Rodríguez. (♀: UNAB). Risaralda, SFF Otún Quimbaya. El Molinillo. 2220. 28.xi.18.xii.2003. Y. Montoya. Malaise (♂: IAvH). Boyacá, 
SFF Iguaque, Cabaña Chaina. 2600.21-xi/6-vii-2001. P. Reina. Malaise. (♀: IAvH). Boyacá SFF Iguaque El Níspero. 2730. 19-i/03-ii-
2002. P. Reina. Malaise. (♂: IAvH). Boyacá, SFF Iguaque. Cerro Pan de Azúcar. 3300. 02/22-vii-2001. P. Reina. Malaise. (♀: IAvH). 
Referencia bibliográgica: Richter, (1940a); Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias entomológicas. Julio-Agosto 1989;  
Posada, (1989); Dietrich, & Deitz, (1991a);  Gallego & Veléz, (1992); Mckamey, (1998); Pinzón, & Quintero, 2001; Godoy, et al (2006). 
Calloconophora Dietrich & Deitz, 1991  
Colombia. Antioquia, Porce. Ago.1997. Delgado & Gil. Bosque Tenche. (♀: MEFLG). Chocó, Istminia. Nov.1983. F. Serna. Bosque. (♂: 
MEFLG). Antioquia, Puerto Triunfo, Rio Claro. May. 1985. A. Madrigal. Maleza. Nov. 2012. (♀: MEFLG).Antioquia, San Luis. Jun. 
1986 R. Vélez. Bosque. (♀: MEFLG). Antioquia Carepa, Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001 G. Morales. Piperaceae. Nov. 2012. (♀: 
MEFLG). Chocó, Istminia. Nov. 1983. F. Serna. Bosque. (♀: MEFLG). Antioquia, Encarnación. Dic. 1980. A. Madrigal. En: Rubiaceae. 
Nov. 2012. (6♂,1♀: MEFLG). Risaralda, SFF Otún Quimbaya, El Molinillo. 2220 m alt.  4-19 Abr.  2003. G. López. Malaise. (♂: 
IAvH). 
Referencia bibliográgica: Dietrich & Deitz, (1991a); Mckamey, (1998). 
Guayaquila Goding, 1920 
Colombia. Antioquia. Amalí. 25.Feb.2000 E. Gómez.  Jacaranda copaia.  (♀: MEFLG). Antioquia. Porce. Oct. 1976. G. Morales. (♀: 
MEFLG). Antioquia. Porce. Oct. 1976. G. Morales. (♀: MFLG). Chocó. Quibdo. Nov. 1983. R. Veléz. (♂: MFLG). Chocó. Quibdo. 
Nov. 1983. R. Veléz. (♀: MFLG). Antioquia. Tarazá. Jul.1971. R. Veléz.  Maleza.  (♀: MFLG). Antioquia. San Jerónimo. May. 1963.  . 
Piperaceae. (♀: MFLG). Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. A. Madrigal.  Compuesta.  (♀: MFLG). Antioquia. Yolombó. Bosque Normandia.  
1010 m alt.  Ago. 2000. E. Gómez.  Virola sebifera. Ectatomma. (♀: MFLG). Antioquia. Yolombó. Bosque Normandia.  1010 m alt. 
Ago. 2000. E. Gómez.  Virola sebifera. Ectatomma. (4♂, 6♀: MFLG). Antioquia. Yolombó. Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Veléz.  
Piperaceae.  (♀: MFLG). Antioquia. San Andrés. May.1952. F.L. Gallego. (♀: MFLG). Antioquia. San Jerónimo. May. 1963. Piperaceae.  
(♀: MFLG). Antioquia. San Jerónimo. May. 1963. Piperaceae.  (♂: MFLG). Antioquia. San Jerónimo. May. 1963. Piperaceae. (♀: 
MFLG). Antioquia.  S Jose nuz. Abr. 1969. R. Vélez.  Guanábana.  (♀: MFLG). Antioquia. S Jose nuz. Abr. 1966. R. Vélez.  Guanábana.  
(♀: MFLG). Córdoba. Tres Palmas. Ago. 1980. R. Vélez.  Maleza.  (♀: MFLG). Córdoba. Tres Palmas. Abr. 1975. A.Molina.  Maleza.  
(♂: MFLG). Córdoba. Tres Palmas. Abr. 1975. A. Molina.  Maleza.  (♂: MFLG). Antioquia. San Jose Nuz. Abr. 1956. R. Vélez.  
Guanabana.  (♂: MFLG). Antioquia. Alejandria. Feb. 1973. R. Vélez.  Maleza.  (♂: MFLG). Antioquia. Puente Iglesias. Jun. 1972. A. 
Madrigal.  Maleza.  (♀: MFLG). Antioquia. Puente Iglesias. Jun. 1972. A. Madrigal.  Maleza.  (♂: MFLG). Cauca. Timbio. Jun. 1952. F. 
L. Gallego. (♂: MFLG). Cauca. Popayán. Jul.1952. F. L. Gallego.  Cedro.  (♀: MFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Ag. 1945. F. L. 
Gallego. (♀: MFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Oct. 1940. F. L. Gallego. (♀: MFLG). Antioquia. Turbo. 4. Jul. 1970. D. Galeano.  
Papayo.  (5♀, 1♂: MFLG).Antioquia. Rionegro. Di. 1971. R. Vélez.  Maleza.  (2♂, 1♀: MFLG). Antioquia. Rionegro. Dic. 1971. R. 
Vélez.  Maleza.  (♀: MFLG). Antioquia. Rionegro. Dic. 1971. R. Vélez.  Maleza.  (♂: MFLG). Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. R. Vélez.  
Maleza.  (♀: MFLG).Antioquia. Puente Iglesias. Jun. 1972. A. Madrigal.  Maleza.  (3♂: MFLG). Antioquia. Yolombó. Sep. 2000. E. 
Gómez.  Virola sp. (MFLG). Antioquia. Yolombó. Normandia.  . Sep. 2000. E. Gómez.  Virola sp. (♀: MFLG). Valle del Cauca. . Mar. 
1989. A. Madrigal.  E. grandis.  (♂: MFLG). Antioquia. Yolombó. Sep. 2000. E. Gómez.  Virola sevifera.  (♂: MFLG). Boyacá. Villa de 
Leyva.  2200.  26.Jun. 1998. D. Forero.  Fabaceae. Dolymymex. (3 ♀- 2♂: IAvH). Boyacá. Villa de Leyva.  2200.  Sep. 1998. D. Forero. 
(4♀ 4♂: IAvH). Santander. Bucaramanga. 7. Oct. 1961. Serrano. Jardín.  (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Barrio La Enea.  Abr. 
25.1961. Ramírez. Potrero.  (♀: CEBUC). Meta. Villavicencio. 15. May. 1972. D. Jimenez.  Guanabana.  (CTNI). Caldas. Chinchina. 
10.oct.1976. R. Cardenas.  En: Café.  (2♂-1♀:ICN-MHN). Caldas. Chinchiná. Finca La Romelia. Molano.  En Tallo de Naranja.  
(MEMB). Cundinamarca. Tena. Puerto Lleras. 8. Abr. 2010. C. Ruiz. Jama.  (♀: UNAB). Caldas. Palestina. Fca (MEMB).  3. Dic. 2003. 
J. Romero.  Café.  (♀: UNAB). Granada. Vda. San Raimundo. Fca Los Laureles. 16. May. 2001.  Asociado a frutales.  (1♀ ,1♂UNAB). 
Cundinamarca. Mesitas del colegio. Vda. San Jose. 14. May. 2012. L. Lopez. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. Bogotá. Universidad 
Nacional de Colomba. Biología. 12. Mar. 20111. V. Gutierrrez. (♀: UNAB). Cundinamarca. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 
10-25 Nov. 2012. Parra. Jama. (♀: UNAB). Caldas. Norcasia. Moscovita. 10. Oct. 2003. D. Quintana. Manual. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Santandercito. 14. Ago. 1994. C. Cuervo. (♀: UNAB). Cundinamarca. Girardot. 16. Jun.1988. H. Arias. (♀: UNAB). 
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Cundinamarca. Villeta. 24. Mar.1970. Fornaguera. (♂: UNAB). Meta. Villavicencio. 16. Abr. 1977. H. Cortez. (♀: UNAB). Boyacá. San 
Luis. 8. Mar. 1992. G. Cubillos. (♀: UNAB). Tolima. Mariquita. 11. May. 1970. R. Angel. (♀: UNAB). Cundinamarca. Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia. Invernaderos.  20. Nov.2012. S. Camelo. Manual. (♀: UNAB) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941);  Posada, (1989); Dietrich & Deitz, (1991a);  Mckamey, (1998); Godoy, et al 
(2006). 
Hoplophorionini Goding, 1926 
Alchisme Kirkaldy, 1904 
Colombia. Antioquia. Cocorná. Mar. 1980. R. Vélez. Solanaceae. (2♂- ♀4: MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Mar. 1951. F.L. 
Gallego. Cafetal. (♂: MEFLG). Antioquia. Santa Rosa de Osos. Mar. 1951. F.L. Gallego. (♂: MEFLG). Antioquia. Rionegro. Oct. 1946. 
F.L. Gallego. Compuesta. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Santa Elena. Oct. 194¿. F.L. Gallego. (♀: MEFLG). Antioquia. Valle de 
Aburrá. Abr. 1947. F.L. Gallego. Maleza. (♂: MEFLG). Antioquia. Santa Elena. Abr. 1951. F.L. Gallego. Maleza. (♀: MEFLG). 
Antioquia. Santa Rosa de Osos. May. 1951. F.L. Gallego. (♂: MEFLG).  Antioquia. Medellín. Piedras Blancas. Jun. 1946. F.L. Gallego. 
Acacias. (♀: MEFLG). Antioquia. Medellín. Santa Elena. Jun. 1952. F.L. Gallego. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Piedras Blancas. 
May.1946. F.L. Gallego. Acacias. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Santa Elena. Ene. 1971. R. Vélez. Maleza. (♀: MEFLG). 
Antioquia. Medellín. Santa Elena. Jun. 1952. F.L. Gallego. (♀. MEFLG). Antioquia. Medellín. Piedras Blancas. Abr. 1946. F.L. Gallego. 
Acacias. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Piedras Blancas. Abr. 1946. F.L. Gallego. Acacias. (♀: MEFLG). Antioquia. Medellín. 
Piedras Blancas. May. 1946. F.L. Gallego. Acacias. (♀: MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. Solanaceae. (♀: MEFLG). 
Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. L. Vélez. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. 
(♀: MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. Solanaceae. (MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. Solanaceae. 
(♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. 
Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 
1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. 
Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♂: 
MEFLG). Antioquia. Paisandu. Sep. 1971. A. Madrigal. Euphorbiaceae. (♀: MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. 
Compuesta. (5♂, 1♂: MEFLG).  Antioquia. Paisandu. Oct. 2000. R. Vergara. Maleza. (7♀, 4♂: MEFLG). Tolima. Ibague. Cuenca Río 
Combeima. Nov. 1992. R. Delgado. (♀: MEFLG). Cauca. El Tambo. May. 1989. A. Madrigal. P. Patula. (♀: MEFLG). Antioquia. 
Guarne. Abr. 1986. V. Arboleda. Naranjo. (♂: MEFLG). Santander. San Vicente. Mar.1965. R. Vélez. Tomate de árbol. (2♀, 1♂: 
MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Oct. 1946. F. L. Gallego. Maleza. (MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Oct. 1946. F. L. 
Gallego. Maleza. (♀: MEFLG).  Cundinamarca. Quetame. Feb. 1947. F. L. Gallego. Barbecho. (4♂, 3♀: MEFLG). Tolima. Santa Isabel. 
Dic. 1952. F. L. Gallego. Barbecho. (2♀: MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. Compuesta. (3 ♀: MEFLG).  Antioquia. 
Envigado. El Salado. Oct. 1991. G. Abril. Solanaceae. (6♀, ♂1: MEFLG).Antioquia. Caldas. Sep. 1973. A. Madrigal. Solanaceae. (6♀, 
1♂: MEFLG). Antioquia. Santa Elena. Ene. 1971. R. Vélez. Maleza. (3♀: MEFLG). Antioquia. Samaná. Jun. 1953. F. L. Gallego. (♀: 
MEFLG). Putumayo. Subundoy. Qda. La Hidáulica. 2100. Abr.17. 1994. F. Fernández. (♂: IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. Carrizal. 2800. 
Nov. 1997. F. Fernández. (1♂-1♀: IAvH). Nariño. SFF Galeras. Cto. Mapachico. Vda. San Cayetano. 3000-3400. 7. Mar. 1998. C.H. 
Erazo. Manual. Paramo-Subparamo. (2♀-1♂: IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. Carrizal. 2800. 19. Ago. 1998. E. González. Manual. 
(IAvH). Boyacá. Villa de Leyva. Qda. Motesuarez. Área urbana. 2200. Sep. 1996. M Baena. (♀: IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. 
Carrizal. 2800. 19. Ago. 1998. D. Forero. Manual. (1♂,1♀: IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. Nov. 1997. F Fernandez. 
Malaise. (7♂-5♀: IAvH). Vichada. PNN Tuparro. 315. 30. Dic. 1997. W. Villalba. Manual. (♀: IAvH). Caldas. Viterbo. 6. Abr. 1971. G. 
Salazar. Pasto. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. Abr. 20. 1961. N. Ramirez. Maíz. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. 
Granja Tesorito. 1630. Abr.14.2012. Lara & López. Tomate de árbol. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. Lugar 
Montelindo. 1010. 14. Abr. 2012. Cabrera & Reyes. Cyeperus rotundus. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. La Sultana. 2150. 23. Mar. 
2012. Cortés & Escobar. Rutaceae. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Villamaria. 2150. 06.Sep.2010. Botero & Franco. Emila 
sonchifolia. (♂: CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2280. 21. Sep. 2011. Calderon & Cardona. Annonaceae. (♂: CEBUC). 
Caldas. Manizales. Río Blanco. 2150. 26. Ago. 2010. Rodriguez & Alvarez. Morus alba. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Jardín 
Botánico. 2150. 20. Abr. 2002. González y Mata. Yarumo. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Cerro de Oro. 2150. 28. Feb.2010. 
Hernandez & Loaiza. Bore Asteraceae. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Las Torres. Villa María. 2140. 19. Sep. 201?. Morales & 
Laserna. Araceae. (♂: CEBUC). Caldas. Manizales. Morro Sancancio. 2160. 03. Nov.2011. D. Ramírez & O. Tarapues. Ochroma 
pyramida. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Alto Bonito. 1900. 20. Oct.2012. C. pulgarin. Al vuelo. (♀: CEBUC). Risaralda. Planes de 
San Rafael. Santuario. 2150. 3. Nov.2012. Narvaez & Restrepo. Arvences. (♀: CEBUC).  Caldas. Manizales. Río Blanco. 2000. 24. Feb. 
2013. Gomez & Murillo. Solanum sp. (1♂,1♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. Jardín Botánico. 2160. 03.Oct.2012. 
Buitrago & Castaño. Bocconia frutescens. (2♀: CEBUC). Caldas. Riosucio. La playa. 1783. 27. Abr. 2013. Calvo. & Hoyos. Graminea. 
(♂: CEBUC). Caldas. Manizales. Río Blanco. 2150. 10. Oct. 2012. Mayorquin & Isaza. Pennisetum clandestinum. (♀: CEBUC). 
Risaralda. PNN Tatama. Cascada San Rafael. 2500. 3. Nov.2012. Arango, Toro & Pineda. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Río Blanco. 
2000. 24. Feb. 2013. Gomez & Murillo. Solanum sp. (♀: CEBUC).  Caldas. Palestina. 1010. 17. Feb. 2013. González & Valencia. Suelo. 
(♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. Jardín Botánico. 2150. 14. Sep. 2012. Cardona & Ramírez. Al vuelo. (♀: 
CEBUC). Risaralda. Planes de San Rafael. Santuario. 2150. 3. Nov.2012. Narváez & Restrepo. Arvences. (♀: CEBUC). Tolima. 
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Cajamarca. Anaime. Ago. 1984. A. Álvarez. Tomate de árbol. (CTNI). Cundinamarca. San Bernardo. 23. Nov.1978. L. Núñez. 
Solanaceae. (CTNI). Cundinamarca. Páramo Pasca. 3000. Mar.1978. R. Restrepo. (10♂- 5 ♀: ICN-MHN). Santander. El Diviso. Vda. 
Agua Blanca. Nov. 2005. L. Luna. (♀: UIS-MHN). Santander. El Diviso. 27. Nov. 2005. M. Barrios. (2 ♀: UIS-MHN). Santander. Tona. 
Vda. Brasil. 11. Abr.2007. J. Céspedes. (♀: UIS-MHN). Santander. El Diviso. 27. Nov. 2005. J. Afanador. (♀: UIS-MHN). 
Cundinamarca. Chinauta. 365. 4. nov.2000. Moreno. (MUD). Cundinamarca. Choachi. Parque ecológico. 2630. 11. ene. 2009. M. 
Castiblanco. (MUD).Risaralda. La Florida. San José de Lisboa. 12. Feb. 2008. M. Piraguaa. (♂: EF-UDFJC). Risaralda. La Florida. Hda 
Lisbran  Refocosta. 1849. 30. Nov. 2008. Y. Triana. Jama. Pinus patula. (♂: EF-UDFJC). Caldas. Villa Maria. Gallinazo. Predio el 
Carmelo. 2310. 12. Mar.2009. C. Calderom. Jama. Graminea. (♀: EF-UDFJC). Risaralda. Pereira. 11. Mar.1997. 2 (♀: EF-UDFJC). 
Bogotá. Av. Circunvalar, Venado de Oro. CONIF. 6. Nov.2007. L. Parra. Montanoa sp. (♂: EF-UDFJC). Risaralda. Santa Rosa de Cabal. 
López. En Friegaplatos. (MEMB). Caldas. Chinchiná. López. En: Solanaceae de hoja larga. (MEMB). Cundinamarca. 26/03/1997. 
Manrique. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. Potrerillo. 13/09/2003. Molina J. Potrero. (CEUNP). Cauca. El Tambo. 19/03/2006. 
Ordoñez H. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 22/04/2006. Meneses J. Hojas. (CEUNP). Cauca. Miranda. 14/02/2006. Satizabal Y. 
Planta. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 22/04/2005. Meneses J.  Hojas. (CEUNP). Valle del Cauca. Calima. 01/11/1974. Alcalde G. 
(CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 01/04/1973. Ceballos A. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. 05/11/2001. Londoño O. (CEUNP). 
Cauca. Popayán. 03/06/1988. Agudelo J. (CEUNP). Valle del Cauca. Yotoco. 01/03/1989. Meneses M. (CEUNP). Valle del Cauca. 
Palmira. 03/12/1984. Molina. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 01/03/1984. Gonzalez. (CEUNP). Valle del Cauca. Yotoco. 
01/11/1981. Casas R. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. 01/11/2198. Lema V. (CEUNP). Valle del Cauca. Florida. 01/03/1967. Escobar 
C. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. Topacio. 05/10/1990. Muriel. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. 03/11/1990. Beto. (CEUNP). Valle 
del Cauca. Palmira. Rozo. 24/09/1990. Caicedo A. (CEUNP). Cundinamarca. 2Sevilla. 26/03/1997. Manrique W. (CEUNP). Valle del 
Cauca. Yotoco. 01/06/1987. Reyes P. (CEUNP). Cundinamarca. 2Sevilla. 26/03/1997. Manrique W. (CEUNP). Valle del Cauca. 
Restrepo. 01/04/1995. Guendica. (CEUNP). Valle del Cauca. Tuluá. 26/06/1986. Hurtado. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. 01/05/1972. 
Aguiree. (CEUNP). Nariño. Cumbal. 18/11/2004. Valencia C. (CEUNP). Valle del Cauca. Silvia. 07/05/2004. Salazar E.  Maíz. 
(CEUNP).Valle del Cauca. Calima. 04/11/1987. Bedoya J. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 20/10/1977. Lasso O. (CEUNP). Valle 
del Cauca. Palmira. 09/11/2004. Becerra J.  Graminea. (CEUNP). Cundinamarca. Anapoima. 04 04 1999. (EFUDFJC). Cundinamarca. 
La Calera. 05 07 1999. Contreras. (EFUDFJC). Cundinamarca. Cáqueza. 05 15 1999. (EFUDFJC). Meta. Villavicencio. Km 4 Vía 
Acacias. 10 25 1997. Rincón. Hojas Inga sp.  (EFUDFJC). Cundinamarca. La Mesa. 10 01 1997. Ríos. Arvenses. (EFUDFJC). Bogotá 
D.C.  Bogotá. Parque Simón Bolivar. 04 02 2004. Suárez. (EFUDFJC). Caldas. Manizales. Cuenca Rio Blanco. 10 17 2007. Plantación 
Aliso. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. 10 01 2001. Méndez. (EFUDFJC). Cundinamarca. Chicaque. Parque Nacional Natural 
Chicaque. 04 11 1998. Quiróz. (EFUDFJC). Meta. Granada. 10 16 1999. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Buitrago. (EFUDFJC). 
Bogotá D.C.  Bogotá. 04 01 1998. Cajamarca. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio 
Ambiente, Sede Vivero. 09 01 2004. Vargas. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. (EFUDFJC). Cundinamarca. Mesitas del colegio. 11 12 
2001. Peña. (EFUDFJC). Cundinamarca. Silvania. Moreno. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Universidad Distrital "FJC", Facultad del 
Medio Ambiente, Sede Vivero. 03 31 2004. Barbosa. (EFUDFJC). Cundinamarca. Anolaima. Finca La Casona. 11 12 2001. (EFUDFJC). 
Bogotá D.C.  Bogotá. 11 20 2001. Cifuentes. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Av. Circunvalar, Venado de oro, CONIF. 11 06 2007. 
García. Follaje Montanoa sp.  (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Av. Circunvalar, Venado de oro, CONIF. 11 06 2007. Parra. Follaje 
Montanoa sp.  (EFUDFJC). Cundinamarca. Silvania. Contreras. (EFUDFJC). Cundinamarca. Pacho. 10 06 2003. Bernal. (EFUDFJC). 
Quindío. Filandia. (EFUDFJC). Huila. Neiva. Vía Neiva. 10 09 1999. Molano. Sustrato. (EFUDFJC). Cundinamarca. La Mesa. 03 19 
2001. Velandia. (EFUDFJC). Meta. Villavicencio. 11 01 2001. Lesmes. (EFUDFJC). Cundinamarca. Pasca. 04 28 2001. Riveros. 
(EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Humedal La Conejera. 10 09 1999. Molano. Follaje. (EFUDFJC). Cundinamarca. Choachí. Rojas. 
(EFUDFJC). Casanare. Aguazul. García. (EFUDFJC). Cundinamarca. Fusagasuga. 04 15 2001. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. 05 12 
2004. Muñetón. Suelo. (EFUDFJC). Cundinamarca. Pacho. Zamora. (EFUDFJC). Cundinamarca. San Antonio del Tequendama. 05 14 
2004. Jiménez. (EFUDFJC). Cundinamarca. La Mesa. 08 01 2001. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. 11 01 2001. Acero. (EFUDFJC). 
Meta. Acacias. 11 03 2001. Toro. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. 07 01 2001. Calixto. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. Díaz. 
Cajeto. (EFUDFJC). Cundinamarca. Melgar. Zárate. (EFUDFJC). Cundinamarca. Albán. 09 17 2001. (EFUDFJC). Cundinamarca. La 
Mesa. 08 01 2001. (EFUDFJC). Cundinamarca. La Vega. (EFUDFJC). Bogotá D.C.  Bogotá. 05 12 2001. Yaruro. (EFUDFJC). 
Cundinamarca. Pacho. 10 01 2001. (EFUDFJC). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1978. Desconocido. (♀: MUSENUV). Valle 
del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 01/01/1983. M. M. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. El Saladito. 
05/12/1980. Desconocido. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Parque Nacional Natural Farallones de Cali (Pico de 
Loro). 13/01/1990. G. G. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 18/01/1994. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. Parque Nacional Natural Farallones de Cali (El Topacio). 08/01/1993. J. V. (♂: MUSENUV). Cauca. Desconocido. 
Vereda Alegria. 29/06/1993. A. R.  (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
(Corea). 05/09/1989. L. F. F. (♂: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 09/01/1983. C. C. R. (♀: MUSENUV). 
Valle del Cauca. La Cumbre. Bitaco (Chicoral). 24/12/1990. J. S. (♀: MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 04/01/1980. 
Desconocido. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 10/08/1992. F. R. (♀: 
MUSENUV). Cundinamarca. Granada. 13. May. 1994. J. Ortiz. (♀: UNAB). Cundinamarca. Cumaca. 2. Dic. 1994. D. Moreno. (1♀,1♂: 
UNAB). Cundinamarca. Granada. 27. Nov.1994. Diego D. (3♀, 1♂: UNAB). Tolima. Ibague. 25. Sep.1998. A. Rubio. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Granada. Mar. 1994. G.P.C.B. (2 ♀: UNAB). Cundinamarca. Ricaurte. Vda. La Carrera. 1. Abr. 1994. N. Bolívar. (♀: 
UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. Laguna Pedro Palo. Abr. 1974. E. Bello. (♀: UNAB). Cundinamarca. Anolaima. La Florida, Los 
Balsos. Fca Las Palmas. 7. Nov.2009. L. Bermúdez. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca. Zipacon. 24. Feb.2013. M. Castellanos. (♀: 
UNAB). Tolima. Falan. San Antonio. Fca VILLAS LIS. 19. Oct. 2003. J. Lozano. (♀: UNAB). Boyacá. Buenavista. Campo Hermoso. 2. 
Oct. 2004. M. Lopez. Manual. Borrachero. (♀: UNAB). Tolima. Ibague. 6. Jun. 1995. V. Campiño. (♀: UNAB). Caldas. LA Dorada. 
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Vda. Isaza. 5. Dic. 2004. N. Vega. Manual. ♀. (UNAB). Boyacá. SFF Iguaque. 22. Mar. 1993. M. Guntirez. (2♀: UNAB). 
Cundinamarca. Tibacuy. Vda. La Vuelta. Fca La Esperanza. 1. May. 2010. N. Delgado. Jama. Pastizal. (♀: UNAB). Cundinamarca. San 
Antonio. Ver Chicaque. 23. Ago.1997. G. Sánchez. (♀: UNAB). Cundinamarca. Anapoima. 20. Abr. 1992. J. C. Clavijo. (♂: UNAB). 
Cundinamarca. Madrid. Vda. San Marino. 13. Abr. 2001. A. Moreno & A. Arias. Manual. Zanahoria. (♂: UNAB). Cundinamarca. 
Villeta. Fca Chitavinda. 19. Mar. 2012. Z. Molano. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. Gachala. 17. Abr. 2005. Y. Urrego. Yuca 
Mnihot  suulenta. (♂: UNAB). Cundinamarca. Arbelaez. 4. Sep. 1996. H. Bejarano. (♀: UNAB). Santander. La Belleza. Vda. Verlin. Fca 
El Tesorito. 23. Abr. 2012. J. Marín. Manual. Tomate de árbol. (♂: UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 12. Sep. 2003. G. Herrera. (♂: 
UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. Pedro palo. 1. Abr. 1994. I. Montañez. (♂: UNAB). Cundinamarca. Pasca. 19. Abr. 2003. H. Jiménez. 
Jama. (♂: UNAB). Valle del Cauca. Palmira. Km 17. Vía Calí - Palmira. 31. Oct. 2012. A. Osorio. Manual. (♂: UNAB). Boyacá. 
Buenavista. Patiño las Lomas. 15. Abr. 2004. W. Ávila. Jama. Arveja. (♀: UNAB). Boyacá. Moniquira. Vda. Jordan. 23. May. 1999. C. 
Pérez & J. Romero. (♂: UNAB). Cundinamarca. San Francisco. Vda. San Miguel. Fca El Tesoro. 16. Oct. 2011. C. Chitivo. Bore. (♀: 
UNAB). Cundinamarca. Gacheta. 3. Oct. 2004. H. de Castro. Jama. (♂: UNAB). Casanare. Yopal. La ñiata Fca Maracaibo. 16. Sep. 
2003. J. López. Jama. Plátano. (♀: UNAB). Huila. Neiva. 23. May. 1990. Arbelaez. (♀: UNAB). Meta. Villavicencio. Humedal 
Corocoro. 22. Nov. 2003. J. Caspoca. Jama. (♀: UNAB). Cundinamarca. Gachala. 17. Abr. 2005. Y. Urrego. (♀: UNAB). Cundinamarca. 
El Ocaso. 10. May. 1997. P. Acosta. (♀: UNAB). Cundinamarca. Mesitas del Colegio. 1. May. 1993. B. Arias. (♀: UNAB). Santander. 
La Belleza. Vda. Berlin. 23. Abr. 2012. Y. Marin. Manual. (2♂: UNAB). Boyacá. SFF Iguaque. 3. Abr. 1989. GH. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Anapoima. 29. May. 2012. C. Cárdenas. (♀: UNAB). Cundinamarca. Granada. 15. May. 1994. A. Avella. (♂: UNAB). 
Cundinamarca. LA Mesa. 1. Oct. 1989. Bocanegra. (♀: UNAB). Cundinamarca. Anolaima. 1. Abr. 1988. (♀: UNAB). Cundinamarca. 
Laguna Pedro Palo. 2. Oct. 1993. F. Barragan. (♀: UNAB). Boyacá. Buenavista. Vda. Patiño. 4. Oct. 2003. Jama. (♂: UNAB).  
Cundinamarca. Zipacon. Vda. La Estación. Fca EL diamante. 4. Mar. 2012. L. Rugeles. Manual. (♂: UNAB). Cundinamarca. Villeta. Fca 
Chitavinda. 19. Mar. 2012. Z. Molano. Manual. (♂: UNAB). Huila. Tarqui. Inspección Quituro. 10. May. 2001. Mendez & Sarmiento. 
(♂: UNAB). Meta. Puerto salazar. 10. Nov. 1992. F. Salazar. (♂: UNAB). Cundinamarca. Anolaima. La Florida. 7. Nov. 2009. H. Garay. 
Ladera-malla. (♂: UNAB). Boyacá. Garagoa. Sep. 2009. M. Figueroa. Manual. (♂: UNAB). Meta. Villavicencio. 10. Oct. 1993. F. 
Trillos. (♂: UNAB). Putumayo. Colón. Vda. La Playa. Fca Los Pinos. 20. Oct. 2012. H. Pistala. Manual. Zanahoria D. carota (Apiaceae). 
(♀: UNAB). Cundinamarca. Arbelaez. 30. Ago. 1996. A. Naranjo. (1♀-1♂: UNAB). Cundinamarca. Pacho. Alrededor del pueblo. 8. Dic. 
2001. D. Ávila. Manual. (♂: UNAB). Cundinamarca. Silvania. Fca LosRobles. 4. Dic. 2001. M Santos. Tabaquillo. (♀: UNAB). 
Putumayo. Colón. Vda. La Playa. Fca Los Pinos. 20. Oct. 2012. H. Pistala. Manual. Papa (Solanum tuberosum). (♂: UNAB). 
Cundinamarca. Silvania. Victoria alta. Fca LA Mohana. 25. Mar. 2005. I. Leon &A. Valencia. (♂: UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 
Vda. El Triunfo. 3. Nov. 2002. A. Farias & O. Mateus. Rastrojo. (♀: UNAB). Cundinamarca. Arbelaez. 2. Oct. 1993. F. Barragan. (♂: 
UNAB). Cundinamarca. San Antonio. Chicaque. 25. Ago. 1997. H. Alvarez. (♀: UNAB). Cundinamarca. Guayabetal. Via Bta' 
Villavicencio Km 76. Rivera Ríp Negro. 22. Mar-1993. Nelson C. (♀: UNAB). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 10. Nov. 1996. Leal 
&Nausa. (♀: UNAB). Cundinamarca. Suesca. Rosa. 13.May. 2001. A. Villamil. Manual. (♀: UNAB) Cundinamarca. San Antonio. Ver 
Chicaque. 23. Ago.1997. G. Sánchez. (♀: UNAB). Arauca. Arauca. La Trigueñita. 11. Oct. 1997. J. Gross. (♂: UNAB). Cundinamarca. 
Laguna Pedro Palo. 24. Mar. 1997. L. Ferrucho. (♀: UNAB). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 15. Jun.1997. A. Alessandri. (♀: 
UNAB). Cundinamarca. Fusagasuga. 12. Sep. 2004. C. Aucique. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. El Vino. 5. Feb. 2005. V. 
Castiblanco. Manual. Bomarea sp.  (♀: UNAB). Cundinamarca. Silvania. 4. Dic. 2001. M. Segura. Tabaquillo. (1♂,1♀: UNAB). Tolima. 
Chaparral. Granja Sixto Irirarte. 6. Abr. 2002. M. Segura. Manual. (♀: UNAB). Norte de Santander. Labeleca. Vda. El Volcán. Fca El 
Triunfo. 25. Jul. 2011. O. Vera. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. Silvania. 15. Nov.2009. J. Delgado. Jama. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo. 13. Jun. 1998. V. Bernal. (♂: UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo. 2. 
Nov. 1996. A. Romero. (♂: UNAB). Tolima. Flandes. 6. Ene. 1995. Viviana. Acacia. (♂: UNAB). Cundinamarca. Tena. Camino Laguna 
Pedro Palo. 3. May. 1993. P. Torres. Bosque. (♀: UNAB). Tolima. Melgar. 16. Abr. 1992. J. Guevara. (♀: UNAB). Cundinamarca. 
Laguna Pedro Palo. Abr. 1974. B. Bello. (♀: UNAB). Cundinamarca. Guayabal. 3. Jun. 2000. C. Torres & M. Rubiano. Jama. Citrico. 
(♀: UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. 22. Oct. 1997. M. Camargo. (♀: UNAB). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 2. Nov. 1996. E. 
Benavides. (♀: UNAB). Cundinamarca. Apulo. 23. Nov. 1996. Leal & Moreno. (♀: UNAB). Cundinamarca. Tena. 3. Mar. 1994. A. 
Tovar. (♀: UNAB). Valle del Cauca. Caicedonia. Hacienda Venecia. 2. Jun. 1998. O. Castellano. (♀: UNAB). Santander. Barbosa. Vda. 
Buenavista. 5. Feb.2012. O. Ortiz. Manual. Guayaba. (♀: UNAB). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 1. Dic. 1996. Barbosa & Garces. 
(♂: UNAB). Cundinamarca. Arbelaez. 27. Oct.1989. (♀: UNAB). Huila. Pitalito. Casco Urbano. 15. 15. Ago. 1997. H. Trujillo. (♂: 
UNAB). Cundinamarca. San Bernando. San Miguel. Oct. 2009. M. Zabala. (♀: UNAB). Antioquia. Guame. Cgto Piedras Blancas. 6. 
Ene.2012. F. Serna. Manual. Asrteraceae. (♀: UNAB). Cundinamarca. Tabio. 2, Dic. 1995. C. Pérez. Durazno. (♂: UNAB). 
Cundinamarca. Fusagasuga. Jul. 1994. Arrieto- Giraldo. Cítricos. (♀: UNAB). Cundinamarca. Manta. Vda. Maria Grande. Fca La 
Esperanza. 17. Mar. 2012. A. Alvarez. Manual. Guatila. (♀: UNAB). Casanare. Yopal. 18. Nov.2001. R. Acosta. Arroz. (♂: UNAB). 
Caldas. Manizales. 3. Dic.2004. N. Becerra. Manual. Tomate de árbol. (♂: UNAB). Cundinamarca. Choachi. 28.ago.2012. C. Rodríguez. 
Jama. Penisetum clandestinum. (♀: UNAB). Cundinamarca. Sibate. Ver Chaquea. 23.Feb.2002. Y. Martínez. Jama. Fresa Fregaria sp.  
(♂: UNAB). Santander. La Belleza. Vda. Berlin.   23. Abr.2011. Y. Marín. Jama.  (♂: UNAB). Guaviare. San Jose del Guaviare. Vda. 
Nuevo Horizonte.   6. Abr.2011. Y. Marin. JAma.   (♀: UNAB). Boyacá. SFF Iguaque. Cabaña Mamarramos m B.  22-26.vi.2000. E. 
Bremer & G. Kung M.3602. Malaise.   (♀: IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. Qda. Carrizal.   23-ix/11-x-2000. P. Reina. 753. Malaise.   ♂. 
(IAvH). Nariño. R.N. La Planada. Vía Hondón.   16-xi/02-xii-2000. G. Oliva. 1416. Malaise.  (♂: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Restrepo, (1980); Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias 
entomológicas. Jul-Ag 1985; Mckamey, & Deitz (1996a); Creão-Duarte & Sakakibara, (1997c); Mckamey, (1998). 
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Metcalfiella Goding, 1929 
Colombia. Piedras Blancas. Mar. 1977. A. Madrigal. Cordia sp. (6 ♀, 1♂: MEFLG). Antioquia. Santa Rosa. May. 1994. A. Madrigal. 
Quercus sp. (2 ♂, 2♀: MEFLG). Antioquia. Medellín. Santa Elena. 2350 m alt.  May. 2009. A. Madrigal. (13♀, 9♂: MEFLG). 
Antioquia. Rionegro. Oct. 1984. F. L. Gallego. Aguacate. (4♀: MEFLG). Boyacá. SFF Iguaque. Carrizal. 2800. Ago. 1998. F. Fernández. 
Manual. (5♀-2♂: IAvH). Putumayo. Sibundoy. 2100. 17. Abr. 1994. F. Fernández. Stevia lucida. (♂: IAvH). Risaralda. RN Tatama. 
2000. 16. Jun. 2012. Bermúdez & Giraldo. Graminea. (♂: CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2280. 13. Jun.2012. Agudelo & 
Saavedra. Rumex ciprus. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Río Blanco. 2100. 20.Nov.2011. G0mez & Marin. Poaceae. (♀: CEBUC). 
Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2280. 18. Ab. 2012. Aguirre & Díaz. Rubus glacus. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. (CEBUC). 
2150. Ago. 1963. F.D. M. Aguacate. (2♀-3♂: CEBUC). Risaralda. Pereira. Ene. 18.1962. H. Vásquez. Café. (♂: CEBUC). 
Cundinamarca. Funza. 25. Ene.1962. L. Orozco. Sauce. (CTNI). Cundinamarca. Mosquera. 30. Ene. 1973. F. Mosquera. Sauce. (CTNI). 
Nariño. Tumaco. Roca Grande. 5. Abr. 1961. M. Revelo. Maleza. (CTNI). Cundinamarca. Facatativa. Vía el Rosal. 2700. Nov. 2008. A. 
Fernández. Salix humboldiona. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Buitrera. 4. Jul. 1978. Zambrano. (♂: CEUNP). Cauca. La Vega. 30. Nov. 
2004. C. González. Guayaba. (♀: CEUNP). Antioquia. 15. Ene. 1997. Heliconia. (1♂-1♀: EF-UDFJC). Antioquia. 02. Oct. 1996. 
Heliconia. (2♀: EF-UDFJC). Caldas. Villamaría. Gil. (MEMB). Caldas. Villamaría. Pérez. En Aguacate. (MEMB). Caldas. Villamaría. 
Villamaría. Posada. En Aguacate. (MEMB). Valle del Cauca. Palmira. Buitrera. 14/06/1978. Zambrano. (CEUNP). Cauca. Árbol. Orozco 
R. (CEUNP). Valle del Cauca. Cali. Anchicayá. 13/04/1979. Dominguez L. (CEUNP).Valle del Cauca. Candaleria. 12/04/2009. 
Castellanos H. Árbol. (CEUNP). Cauca. La Vega. 30/11/2004. Gonzalez C. Guayabo. (CEUNP). Valle del Cauca. Santiago de Cali. San 
Antonio. 10/01/1981. N. J. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. San Antonio. 10/01/1981. Desconocido. (♀: 
MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. San Antonio. 10/01/1981. Desconocido. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de 
Cali. El Saladito. 09/01/1981. Desconocido. (♂: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 04/01/1982. Desconocido. (♂: 
MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 04/01/1982. Desconocido. ♀. (MUSENUV). Caldas. Manizales. Río Blanco. 
12/07/2002. M. Cadavid. (MUSENUV). Valle del Cauca. Km 18. Zingara. 25/09/2004. C. Cultid. (MUSENUV). Cundinamarca. Bogotá. 
Grupo Humedales. Jun. 2001. E. Sanchez. Sauce llorón. (2♀: UNAB). Boyacá. Chiquinquira. 21. Nov.1993. Preichman. Sauce. (♀: 
UNAB). Antioquia. Medellín. Cgto Santa Elena. May. 2009. A. Madrigal. (3♂ 3♀: UNAB). Cundinamarca. Bogotá. Suba. 25. Ago. 
1993. j. Ibarra. Tronco. Mora. (♂: UNAB). Cundinamarca. Mosquera. UNAL Marengo Lote 4. 27. Abr.2011. S. Guaqueta. Jama. Feijoa. 
(♀: UNAB). Nariño. Ipiales. Vda. El Placer. Fca Talanquer. 17. Jul.2012. D. Pinhao. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. Anolaima. 
Vda. La María. 10. Abr. 2011. A. Silva. Manual. (♂: UNAB). Putumayo. PNN La Paya. Salao Grande. 0º1'S 7. 22.ix.2001. D.Campos 
M.2085. Red. (♂: IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. Cabaña Carrizal. 22-viii/12-ix-2001. P. Reina. 2065. Malaise. (♂: IAvH). Risaralda. SFF 
Otún Quimbaya. El Molinillo. 03/17-xii-2002. R. Walker. 2972. Malaise. (♀: IAvH). Risaralda. SFF Otún Quimbaya. El Molinillo. 26-
vi/12-vii-2004. G. López. M5024. Malaise. (♀: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941);  Posada, (1989); Gallego, & Veléz, (1992); Mckamey & Deitz, (1996a); Mckamey, (1998). 
Ochropepla Stal, 1869 
Colombia. Antioquia. Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♀: MEFLG), Antioquia. Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♂: MEFLG). 
Antioquia. Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♀: MEFLG). Antioquia. Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♂: MEFLG). Antioquia. 
Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♀: MEFLG). Antioquia. Caldas. Ago. 1973. R. Vélez. Salvia. (♂: MEFLG). 4587. (♀: IAvH). 
Caldas. Manzanares. 1871. Jul.19.2010. Botero & Franco. (♂: CEBUC). Caldas. Manizales. Cerro de Oro. 2200. 22.May.2010. Franco & 
Henao. (1♂, 1♀: CEBUC). Meta. Villavicencio. 498. L. Richter. (CTNI). Cundinamarca. Carretera a Pacho. 10. Mar.1982. N. Ruiz. 
Duranta mutisi. (CTNI). Cundinamarca. Pundi. Vereda Caracol. 1500. 22. Mar. 1978. R. Restrepo. (ICN-MHN). Cundinamarca. Pandi. 
Vda. Caracol. 1500. 22. Mar. 1978. R. Restrepo. (ICN-MHN). Caldas. Chinchiná. Chinchiná. López.  En Zinnia sp.  (MEMB). Valle del 
Cauca. Cali. Pichinde. 15/10/1944. Cuatrecasas. (CEUNP). Valle del Cauca. Palmira. 30/09/2005. Buitron I. Planta. (CEUNP). Boyacá. 
SFF Iguaque. Cabaña Chaina. 17-v/05-vi-2001. P. Reina. 1768. Malaise. (♀: IAvH). Risaralda. Pereira. Fca Calamar. 27. May. 1999. 
Cely. Forero. Rojas. (♂: IAvH). Bolívar. San Jacinto Carrera 40. 25. Mar. 2011. C. Suarez. Jama. (♂: IAvH). Tolima. Guamo. 8. Nov. 
1996. Karen R. (♂; IAvH). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 25 Oct. ?. G. Alvarez. Mora silvestre Morus sp. (♀: IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Instituto Colombiano Agropecuario. Notas y Noticias Entomológicas. Marzo- 
Abril 1982; Mckamey & Deitz. (1996a); Mckamey, (1998). 
Potnia Stal, 1866 
Colombia. Huila, PNN Cueva de Los Guácharos, Borde del Río Suaza, 1º37'N. 76º6'W. 2020 m alt.  Malaise. 28-nov-01. D. Campos. 
(IAvH). 
Referencia: Mckamey& Deitz, (1996a); Creão-Duarte & Sakakibara, (1996b); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
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Umbonia Burmeister, 1835  
Colombia. Antioquia. Valle de Aburrá. Feb. 1945. F. L. Gallego. (♀. MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Feb. 1945. F. L. Gallego. (♀: 
MEFLG). Antioquia. Medellín. Oct. 1983. A. Saldarriaga. Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Oct. 1983. A. Saldarriaga. 
Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Oct. 1983. A. Saldarriaga. Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Oct. 
1983. A. Saldarriaga. Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Oct. 1983. A. Saldarriaga. Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). 
Antioquia. Medellín. Oct. 1983. A. Saldarriaga. Cesalpinaceae. (♂: MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Sep. 1972. R. Vélez. Leguminosa. 
(♂: MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Sep. 1972. R. Vélez. Leguminosa. (♂: MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Jul. 1952. F. L. 
Gallego. Cacao. (♂: MEFLG). Caldas. Lisboa. Hacienda Lisboa. 1200. Dic. 1989. Franco Valbuena. Poaceae. (♀: CEBUC) .Caldas. 
Manizales. Ecoparque los Yarumos. 2150. Mar.29. 2012. Giraldo & Valencia. Arvences. (♂: CEBUC). Caldas. Manizales. 2150. 8.May. 
1970. Saldias. (CEBUC). Caldas. Manizales. 2150. Jul. 1972. Cipres. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. 2150. 25. Jul. 1972. J. Serna. 
Guamo. (♀: CEBUC). Caldas. Palermos. 2150. 19.Ago. 1969. J. A.C. Cacao. (6♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. 
2150. 8. Jun.1971. L.F.M. limón. (♀: CEBUC). Caldas. Chinchiná. Jul. 1963. Ospina. Café. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. 
Corregimiento Irra. Mar. 1964. O.G.P. Cacao. (♀: CEBUC). Caldas. Chinchina. Jul.1963. Ospina. V. Café. (♂: CEBUC). Caldas. 
Manizales. Vereda Santagueda. 11. Ago. 1964. Espinal O. Plátano. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. 10. Jun. 1964. 
D. Arango. Maíz. (♂: CEBUC). Antioquia. Barbosa. Nov. 1970. G. Sanchez. Inga spectaglis. (CTNI). Valle del Cauca. Palmira. 13. Jun. 
1962. A. Saldarriaga. Guamo. (CTNI). Cundinamarca. Nocaima. Jul. 1972. L. López. Naranjo. (CTNI). Santander. Bucaramanga. 3o. 
May. 1976. L. Núñez. Mimosa sp. (CTNI). Meta. Vereda Caño Alfa. Río Guejar. Feb. 5. 1985. D. Rivera. Inga sp. Adultos de Umbonia 
sp. En la cámara de la avispa  Vespidae subfamilia Eumininae según datos de David Rivera Dpto de Biología. En Inga sp. Umbonia con 
huevos adheridos a u cuerpo. (3♂-1 ♀: ICN-MHN). Santander. Bucaramanga. 960. 28.Ago. 2001. J. Orozco. Calliandra sp. (ICN-MHN). 
Valle del Cauca. Cali. 1000. 10. Nov 1970. Chiminango. (MUSENUV). Valle del Cauca. Palmira. 1000. 08. Mar. 2003. M. Pedroza. 
Naranja. (CENUP). Norte de Santander. Tibú. Inspección de Policiade Petrolea a 39 Km de cabecera municipal. Ago. 1948. Niceforo 
María. (4♀: MLS-BOG). Santander. Río Negro. Bucaramanga. 950. 28. Sep. 2003. E. González. (♀: UIS-MHN). Santander. 
Bucaramanga. 4. Jun.2007. I. Valencia. (♀: UIS-MHN). Santander. El Playón. 30. mar. 2003. C. Serrano. (♀: UIS-MHN). Santander. 
Florida Blanca. Panorama. 1000. 6. Mar. 2003. J. Cuadros. (2♀: UIS-MHN). Santander. Florida Blanca. La Esperanza. 26. Ago. 2003. S. 
Herrera. (♀: UIS-MHN).Caldas. Chinchiná. Chinchiná. En Guamo. (MEMB). Caldas. Villamaría. Vivero Pedro Uribe M. Gil. En 
Aguacate Chupador de tallos y ramas. (MEMB). Antioquia. Amalfi. Cárdenas. En Inga edulis (Guamo) Alta infestación. (MEMB). Valle 
del Cauca. Calima. 07/06/1986. Martinez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 14/01/1972. Olave. (CENUP). Valle del Cauca. Pradera. 
18/10/1984. Omaira P. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/02/1985. Roldan A. (CENUP). Valle del Cauca. Cartago. 01/04/1992. 
Lozano. (CENUP). Valle del Cauca. El Cerrito. 01/05/1993. Takegami L. (CENUP). Valle del Cauca. Yotoco. 03/09/1988. Fajardo J. 
(CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/09/1992. Hidalgo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/04/1967. Fuentes. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 21/11/1984. Gutierrrez. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/09/1972. Tejado. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 
13/05/1975. Daraviña F. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/03/1967. Restrepo S. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/10/1972. 
TasconVélez. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 01/06/1991. Holmes. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 12/05/1967. Ibañes A. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 25/04/1968. Palacios  B. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/12/1972. Infante. (CENUP). Valle 
del Cauca. Buga. 08/03/1967. Campo F., Gonzalez M. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/04/1968. Tascon. (CENUP). Valle del 
Cauca. Buga. 07/07/1976. Aramendis. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 15/05/1967. Berrios L. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
29/05/1993. Lizcano O., Mejia A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 05/02/1965. Jaime A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
22/05/1968. Arias S. (CENUP). Valle del Cauca. Calima. 07/06/1986. Martinez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 14/01/1972. Olave. 
(CENUP). Valle del Cauca. Pradera. 18/10/1984. Omaira P. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/02/1985. Roldan A. (CENUP). Valle 
del Cauca. Cartago. 01/04/1992. Lozano. (CENUP). Valle del Cauca. El Cerrito. Naranjal. 01/05/1993. Takegami L. (CENUP).Valle del 
Cauca. Yotoco. 03/09/1988. Fajardo J. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/09/1992. Hidalgo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
01/04/1967. Fuentes. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. Lanevera. 21/11/1984. Gutierrrez. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
01/09/1972. Tejado. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 13/05/1975. Daraviña F. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/03/1967. 
Restrepo S. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/10/1972. Tascon-Vélez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. El Bolo. 01/06/1991. 
Holmes. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 12/05/1967. Ibañes A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 25/04/1968. Palacios  B. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/12/1972. Infante. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 08/03/1967. Campo F., Gonzalez M. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/04/1968. Tascon. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 07/07/1976. Aramendis. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 15/05/1967. BerrioS L. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 29/05/1993. Lizcano O., Mejia A. (CENUP) Valle del 
Cauca. Palmira. 05/02/1965. Jaime A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 22/05/1968. Arias S. (CENUP). Cauca. Santander de 
Quilichao. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 06/03/1978. Ospina. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/1972. Izquierdo. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. Buitrera. 01/02/1972. Cruz. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Anchicayá. 17/06/1964. Arnoldo T. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. ICA. 18/10/1979. Davila J. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 21/05/1972. Quintero M. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 01/04/1993. Ibarra. (CENUP).Valle del Cauca. Cali. Pance. 01/04/1993. Bedoya. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
01/01/1986. Pelez Ramos. (CENUP). Valle del Cauca. Calima. 01/02/1974. Cruz G. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/2000. 
Urrera. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/04/2000. Campo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/12/1996. Reyes P. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 12/04/2000. Trujillo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 06/01/1993. Cabezas D. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. El Bolo. 01/11/1991. Pardey. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Pance. 08/06/1993. Cifuentes. (CENUP). Cauca. Silvia. 
01/09/1991. Cano P. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 03/09/1991. Escobar M. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 16/03/2006. 
Muñoz D. Rosa. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 05/11/2001. Londoño O. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 14/11/1970. 
Montealegre. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/06/1973. Mora-puente. (CENUP). Valle del Cauca. Bolívar. 27/04/1972. 
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(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/04/1990. Mejia B. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/10/1988. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 11/10/1978. Quintero. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 04/05/1967. Banguero. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
07/06/1960. Medina R. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 09/05/1964. Pardo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 08/06/1984. Mazuera 
O. (CENUP). Valle del Cauca. Yotoco. 04/05/1980. Sarria A. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 10/07/1971. Orozco. (CENUP). Valle del 
Cauca. Cali. 10/07/1971. Orozco. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 15/02/1990. Pantoja J. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 
03/01/1993. Bravo. (CENUP). Cauca. Padilla. 01/02/1977. Duque. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 06/02/2000. Johana E. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/06/1997. Montoya M. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/1990. Rivera C. (CENUP). 
Valle del Cauca. Cali. 01/06/1995. Palacios SH. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/08/1970. Huertas. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 22/09/2006. Borja D. Cesped. (CENUP). Valle del Cauca. Candaleria. 25/10/2006. Quiñonez N. Arbusto. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 18/11/2006. Useche S. Bledo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 13/10/2006. Renteria L. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 17/09/2006. Campuzano F. Tronco. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/06/2006. Gomez S. suelo. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 12/11/2006. Leon J. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 12/11/2006. Montoya L. suelo. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 08/10/2006. Ortega. Pared. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 06/09/2006. Balanta R. Vuelo. (CENUP).Valle del 
Cauca. 204. 24/06/2008. Benvides D. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 09/09/2008. Rodriguez D. Arvense. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 10/04/2006. Chala A. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 21/08/2008. Valencia M. Pasto. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 18/11/2005. Useche S. Bledo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 03/10/2008. Fuentes J. Pasto. (CENUP). Valle del 
Cauca. Cali. 12/11/2008. Ramos F. Agua. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 22/11/2006. Hoyos C. suelo. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 18/11/2006. Useche S. Bledo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/05/2006. A. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
27/10/2006. Campuzano F. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 03/11/2006. Gomez S. suelo. (CENUP). Cauca. Silvia. 11/10/2003. 
Pillimue R. Pasto. (CENUP). Cauca. Silvia. 11/10/2003. Pillimue R. Pasto. (CENUP). (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 11/05/2006. 
Gutierrez J. suelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 03/08/2010. Soto C. Pasto argentina. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
06/03/2006. Guerrero A. Hojas. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 20/04/2004. Almeida C. Soya. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
Urreo J. Marihuana. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 11/09/2004. Becerra J. Hojas. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 18/05/2004. 
Carvajal S. Vegetación. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/10/2008. Reyes Y. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
05/04/2004. Nieto J. Chiminango. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 14/04/2005. Zuñiga H. Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
09/02/2005. Mejia R. Arvense. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 12/09/2004. Domingo A. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 
01/05/2004. Chavarria D. Chiminango. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 02/04/2004. Obando J. Vegetación. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 15/04/2004. Quintero E. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/2004. Vilmar M. Arbusto. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 05/05/2005. Vivas S. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 23/04/2004. Palomino R. Grama. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. Tablones. 16/05/2009. Rosero D. Césped. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. Tablones. 20/05/2004. ROJAS L. 
Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/09/2002. Chavez. Árbol. (CENUP). Valle del Cauca. Candaleria. 23/05/2009. Sendoya C. 
Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 26/09/2004. Jenny carolina. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 12/05/2009. Victoria A. 
Tronco. (CENUP). Valle del Cauca. Alcala. 04/04/2004. Amariles R. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 10/02/2008. Marin G. 
suelo. (CENUP). Valle del Cauca. La Cumbre. 18/08/2008. Muñoz R. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/10/2008. Lozano 
H. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 07/09/2008. Tabares J. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/08/2011. Loaiza 
D. Flores. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 26/09/2011. Garcia C. Hojas. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 09/11/2011. Beltran 
H. Moreno F. Ceiba. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 27/02/2010. Lozada W. Arvense. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
19/05/2004. Rios Y. Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/09/2005. Sanchez J. Vegetación. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 31/08/2005. Vélez F. Saman. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Palmaseca. 27/08/2005. Murillas M. Tronco. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 01/09/2005. Clavijo S. Chiminango. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 23/09/2005. Jaramillo J. Pasto. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 16/08/2005. Arroyave M. Hojas. (CENUP). Quindío. Quimbaya. 03/10/2005. Castaño Y. Tronco. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 21/04/2005. Chagueza Y. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 16/03/2005. Muñoz D. Rosa. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 01/04/2006. Mena Y. Árbol. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 15/03/2006. Melo W. Guayabo. (CENUP). 
Valle del Cauca. Cali. 30/10/2004. Rodriguez J. suelo. (CENUP). Valle del Cauca. Florida. 01/11/2004. Mejia H. Planta. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 16/09/2009. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 15/03/2006. VELANDIA S. Maíz. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 01/04/2006. Garcia Y. Árbol. (CENUP). Valle del Cauca. La Unión. 22/04/2006. Munera D.J. Pasto. (CENUP).Valle del Cauca. 
Candaleria. 28/09/2006. Quiñonez M. Arbusto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/03/2010. Pedroza M. Naranjo. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 25/03/2010. Garcia J. suelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 12/04/2010. Materon L. suelo. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 01/03/1995. Olaya A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 17/10/2009. Moreno C. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. 03/10/2009. Munar F. suelo. (CENUP). Cundinamarca. Fusagasuga. Finca Xiloé. (EF-UDFJC). Santander. Charalá. 04 06 1998. 
Tavera. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Boquerón. (EF-UDFJC).  Caldas. Chinchiná. 05 19 2003. Vanegas. Suelo. (EF-UDFJC). Meta. 
Villavicencio. 10 01 2001. Barragán. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Humedal Juan Amarillo. 04 01 1998. (EF-UDFJC). Tolima. 
Ibagué. Centro. 11 19 2003. Mora. Manguifera indica. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Apulo. 09 01 2001. Calixto. (EF-UDFJC). 
Cundinamarca. Arbeláez. 10 05 2001. Rincón. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Anapoima. 03 21 2004. Huertas. (EF-UDFJC). Casanare. 
Yopal. 11 04 2001. Téllez. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Girardot. 10 16 2004. Aguilera. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 09 28 2003. 
Martínez. (EF-UDFJC). Meta. Villavicencio. 11 01 2001. Lesmes. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. (EF-UDFJC). Meta. Acacias. 11 
03 2001. Toro. (EF-UDFJC). Meta. San Martín. 05 16 2003. Grisales. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Apulo. 09 01 2001. Calixto. (EF-
UDFJC). Cundinamarca. Tibacuy. Cerro Quinini. 10 14 2004. Díaz. (EF-UDFJC). Cundinamarca. La Mesa. 05 25 2005. Coca. (EF-
UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 02 19 2002. Aparicio. (EF-UDFJC). Cundinamarca. La Mesa. 05 25 2005. Coca. (EF-UDFJC). 
Cundinamarca. Sasaima. 03 25 2007. Guacaneme. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 11/02/1984. M. F. B. (♀: 
MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 09/01/1982. C. J. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 
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10/01/1985. M. E. S. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Jamundi. El castillo. 09/01/1983. Desconocido. (♀: MUSENUV). Valle del 
Cauca. Desconocido. 10/01/1977. R. T. (♀: MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1986. M. L. B. (♀: MUSENUV). 
Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. 09/01/1982. N. H. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 10/01/1982. D. N. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle (Melendez). 01/01/1977. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 
10/01/1982. I. Q. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 09/01/1982. H. E. Z. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. 11/01/1984. N. B. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/10/1990. E. R. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 09/10/1993. K. M. E. (MUSENUV). Valle del Cauca. Tulua. Agua Clara. 06/12/1993. L. A. G. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 09/01/1982. R. A. S. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle (Melendez). 09/01/1982. E. V. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1972. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1977. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle 
(Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. 
Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. La Horqueta. 03/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle (Melendez). 04/01/1982. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 05/03/1980. 
Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 11/01/1982. D. N. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. 22/05/2002. M. Marquez. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 02/05/2002. B. 
Velasquez. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 31/05/2002. V. Riaño. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle. 04/01/2005. J. Girón. (MUSENUV). Valle del Cauca. Yotoco. Reserva Natural. 29/09/2006. L. M. Vásquez 
Vélez. Captura Manual. (MUSENUV). Valle Del Cauca. Cali. 1982. Humberto S. Salazar. (INCIVA). Valle Del Cauca. Cali. 1968. 
Humberto S. Salazar. (INCIVA). Valle Del Cauca. Cali. 1968. Humberto S. Salazar. (INCIVA). Valle Del Cauca. Cali. 1968. Humberto 
S. Salazar. (INCIVA). Valle Del Cauca. Cali. 1968. Humberto S. Salazar. (INCIVA). Cundinamarca. San Juan de Rioseco. 19. 
May.2003. A. Mendoza. Jama. Café- Guayaba. (♀: UNAB). Cundinamarca. PAcho. Pan de Azucar. 19. Abr. 2003. E. Guerrero. Café. 
(♀: UNAB). Cundinamarca. EL Colegio. Km1 Vía La Mesa. 17. May. 2003. O. Maldonado. Manual. Guayaba. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Viotá. Fca Danubio. 13. Oct. 2003. V, Cortes. Jama. Café. (♀: UNAB) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940); Instituto Colombiano Agropecuario. Notas y Noticias Entomológicas. Sep-Oct-1982; 
Mckamey, & Deitz, (1996ª);  Creão-Duarte & Sakakibara, (1996a);  Mckamey, (1998);  Godoy et al. (2006). 
Hypsoprorini Haupt, 1929 
Cladonota Stal, 1869 
Colombia. Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. (♀: MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Bosque. 
(♀: MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Bosque. (♂: MEFLG). Antioquia. Puerto Triunfo. Río Claro. Jun. 1985. R. 
Vélez. Bosque. (♀: MEFLG). Meta. Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. (7♀-1♂: ICN-MHN). 
Meta. Villavicencio. Restrepo KM 8. 2. Nov. 1976. R. Restrepo. (3♀: ICN-MHN). Valle del Cauca. Jamundi. 06/05/1945. Fuenmayor. 
(CENUP). Valle del Cauca. Cali. 06/05/1945. FuenmayoR. (CENUP). Valle del Cauca. Jamundi. 06/05/1945. Fuenmayor.  (CENUP). 
Valle del Cauca. Calima. 09/09/1995. Madriñan P. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/08/1977. Hock-Kow.  (CENUP). Valle del 
Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 10/01/1985. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 
17/09/1987. M. B. (MUSENUV). Casanare. Villanueva. 05/01/2002. L. Ramírez. (MUSENUV). Casanare. Aguazul. Caño La Marrosa, 
bosque pozo. 23. ix.1995. F.F. (♀: IAvH). 
Referencia bobliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Strumpel, (1973); Mckamey, (1998); Godoy et al.  (2006). 
Hypsoprora Stal, 1869 
Colombia. Caldas. Manizales. May. 1940. L. Richter. (♂: MEFLG). Meta. Río Guayuriba. Sep. 1940. L. Richter. (♀: MEFLG). 
Putumayo. PNN La Paya. Resguardo. 200. 20-24. Ene. 2003. C.Sarmiento. Malaise. (♀: IAvH). Cundinamarca. San Antonio del 
Tequendama. Vda. Laguna Grande. 13. May.2012. D. García. Manual. (♀: UNAB). Meta. Villavicencio. Corpoica. La Libertad. 23. Ago. 
2011. R. Simbaqueba. Manual. Eleei sguineensis palma africana. (♀: UNAB). Cundinamarca. Nimaima. Hotel Anamy. 8. Ago. 2013. E. 
Torres. Manual. (♀: UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 30. Abr. 2010. C. Flautero. Manual. Hojas. (♂: UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 
Vda. San Joaquin. 17. Abr. 2002. H. Duque. (♂: UNAB). Tolima. Armero. Armero Viejo. 12. Abr. 2012. A. Álvarez. Jama. (♂: UNAB). 
Tolima. Ibagué. 29. Nov. 1998. G. Castañeda. (♂: UNAB). Meta. PNN Sierra de La Macarena. Casino. 19.iii.10.iv.2004. W.Villalba 
M.4575. Malaise. (♂: IAvH). Meta. PNN Sierra de La Macarena. Casino. 19-ii-2004/10-iv-2004. W. Villalba. 4575. Malaise. (♀: IAvH). 
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Referencia bibliográgica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy et al. (2006). 
Notocera Amyot & Serville, 1843 
Colombia. Antioquia. Sopetrán. Mar. 1973. R. Vélez. Maleza. (♂: MEFLG). Antioquia. Antioquia. Medellín. San Fernando. Feb. 1945. 
F. L. Gallego. (♂: MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Sep. 1972. R. Vélez. (♀: MEFLG). Santander. Landazuri. (♀: MEFLG). Antioquia. 
Turbo. Oct. 1947. F. L. Gallego. Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia. Turbo. Oct. 1947. F. L. Gallego. Maleza. (MEFLG). Córdoba. Tres 
Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (♀: MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (♀: MEFLG). Córdoba. Tres 
Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (♂: MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (♂: MEFLG). Córdoba. Tres 
Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (MEFLG). Córdoba. Tres Palmas. Mar. 1975. R. Vélez. Maleza. (MEFLG). Bolívar. Zambrano. 
Vda. El Diamante. Hda. Monterrey. 70. F. Fernández & G. Ulloa. (4♀- 1♂: IAvH). Meta. PNN La Macarena. San Juan de Arama. Bocas 
Río Güejar. 650. 1. Abr. 1998. A. Medina. (2♀: IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. 150. 21-29- Dic. 2000. B. Amado. Bosquede 
Galería. (♂: IAvH). Antioquia. Turbo. 12.Dic.1970. D. Galeano. Cacao. (2♀: CTNI). Meta. Villavicencio. 18. Sep. 1965. (ICN-MHN). 
Valle del Cauca. Buenaventura. 03/04/1993. Mondragon C. (CENUP). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 09/01/1982. N. 
H. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 02/09/1990. D. L. M. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 
La Delfina. 19/11/2005. O. Ascuntar. (MUSENUV). Cundinamarca. Anapoima. 14. May. 1994. Fique & Reina. (♀: UNAB). 
Cundinamarca. Anapoima. Vda. San Antonio. 16. Abr. 2010. D. Suarez. Manual. Hojas. Annonaceae. (♀: UNAB). Bolívar. SFF Los 
Colorados. Villa Roca. 24-x/09.xi-2001. E. Deulufeut. 2419. Malaise. (♀: IAvH). Bolívar. SFF Los Colorados. Villa Roca. 22-ix/07-x-
2001. E. Deulufeut. 2163. Malaise. (♀: IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Strumpel, (1972); Mckamey, (1998); Godoy et al.  (2006). 
Philya Walker, 1858 
Colombia. Antioquia. Cocorna. Ago. 1981. G. Morales. Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia. San Antonio de Prado. Sep. 1981. R. Vélez. 
Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia. El Retiro. Nov. 1974. R. Vélez. Maleza. (♂: MEFLG). Antioquia. SantaRosa de Osos. Dic. 1989. R. 
Vélez. Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia. SantaRosa de Osos. Dic. 1990. R. Vélez. Maleza. (♀: MEFLG). Antioquia. SantaRosa de Osos. 
Dic. 1991. R. Vélez. Maleza. (♂: MEFLG). Risaralda. Santa Rosa de Cabal. Oct. 1964. Mejía. C. Café. (♀: CEBUC). Caldas. Manizales. 
16. Oct. 1953. P.O.V. Barbecho. (♂: CEBUC). Cundinamarca. Bojaca. Vereda Santa Bárbara. 2650. 8. May.2002. D. Forero. Myrica 
parviflora. (5♀/2♂: ICN-MHN). Caldas. Villamaría. Pérez. En Aguacate. (MEMB). Boyacá. SFF Iguaque. Qda. Los Mudos. 08-
12.xi.2002. A.Roberto M.2960. Pitfall (2♂: IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata  m2. 08/12-iii-2000. M. Sharkey & B. 
Brown.3269.Malaise. (♂: IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy et al.  (2006). 
Membracini Rafineque, 1815 
Bolbonota Amyot & Serville, 1843 
Colombia. Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja 
Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. 
Piperaceae. ♂. (MEFLG). Antioquia. Caldas. Jul. 1975. A. Madrigal. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Santa fé de Antioquia. Ago. 
1979. A. Ortíz. Guandul. ♂. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. ♀. (MEFLG). Antioquia. 
Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12.Sep. 2001. G. 
Morales. Jama. Piperaceae. ♂.  (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. ♂. (MEFLG). Antioquia. 
Cocorna. Mar. 1980. R. Vélez. Bosque. ♀. (MEFLG). Antioquia. Santa fé de Antioquia. Ago. 1975. A. Ortíz. Guandul. ♂. (MEFLG). 
Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 
2001. G. Morales. Bosque. ♂. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12.Sep. 2001. G. Morales. Jama. Piperaceae. ♂. 
(MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Jama. ♂. (MEFLG). Antioquia. Porce. Oct. 1976. G. 
Morales. Fabaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Jama. ♂. (MEFLG). Antioquia. 
Carepa. Granja Tulenapa. 12. Sep. 2001. G. Morales. Jama. ♂. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol del pan. ♀. 
(MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol del pan. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol 
del pan. ♂. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol del pan. ♂. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. 
Morales. Árbol del pan. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol del pan. (MEFLG). Antioquia. Tablaza. Jun. 
1982. G. Morales. Árbol del pan. (MEFLG).  Antioquia. Tablaza. Jun. 1982. G. Morales. Árbol del pan. (MEFLG). Antioquia. Río 
Grande. May.1952. F. L. Gallego. ♂. (MEFLG). Antioquia. Río Grande. May. 1952. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Valle de 
Aburrá. El Picacho. Jul. 1944. F. L. Gallego. ♂. (MEFLG). Antioquia. Dabeiba. Abr. 1974. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Valle 
de Aburrá. Sep. 1947. F. L. Gallego. (MEFLG). Antioquia. Dadeiba. Sep. 1947. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Mutata. Abr. 
1988. J. Hurtado. ♀. (MEFLG). Antioquia. Mutata. Abr. 1988. J. Hurtado. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tarazá. Jul. 1976. R. Vélez. Balsillo. 
♀. (MEFLG).  Antioquia. Tarazá. Jul. 1976. R. Vélez. Balsillo. ♀. (MEFLG). Chocó. Teresitas. Jul. 1971. R. Vélez. Cholorophora. 
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(MEFLG). Chocó. Teresitas. Jul. 1971. R. Vélez. Cholorophora. (MEFLG). Chocó. Teresitas. Jul. 1971. R. Vélez. Clorophora. ♂. 
(MEFLG). Antioquia. Turbo. Sep. 194¿.F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Sopetrán. Oct. 1971. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). 
Magdalena. San Fernando. Ene. 1945. F. L. Gallego. ♂. (MEFLG). Magdalena. San Fernando. Ene. 1945. F. L. Gallego. ♂. (MEFLG).  
Antioquia. Medellín. Piedras Blancas. Abr. 1946. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Valle Darien. Nov. 1991. A. Madrigal. Eucalipto saringa. 
3♀, 1♂. (MEFLG). Chocó. Andagoya. Jul. 1941. F. J. Otoya. (MEFLG). Meta. Villavicencio. Nov. 1941. L. Ricther. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Chigorodó. 2. Jun. 1970. D. Galeano. Cacao. ♀. (MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 2. Jun. 1970. D. Galeano. Cacao. ♀. 
(MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 2. Jun. 1970. D. Galeano. Cacao. ♀. (MEFLG). Antioquia. Medellín. May.1967. R. Vélez. Frijol. 4♂, 
3♀. (MEFLG). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 150. 2-15. Oct. 2001. D. Chota. Malaise. ♂. (IAvH). Magdalena. PNN Tayrona. 
Pueblito. 360. 10. Nov. 1976. C. Kugler. ♂. (IAvH). Antioquia. Chigorodó. 30. Oct. 1974. A. López. Guanábana. (CTNI). Cundinamarca. 
Pradilla. 8. Feb. 1979. N. Ruiz. Rubus sp. (CTNI).  Boyacá. La Victoria. 18. Jun.1978. I. Zeener. Ornamental. Trigona sp. (CTNI). 
Antioquia. Chigorodó. 2. Jul.1970. D. Galeano. Cacao. (CTNI). Antioquia. Chigorodó. 17. Dic. 1972. E.Urutea. Cacao. (CTNI). 
Antioquia. Turbo. 15. Nov. 1972. E.Urutea. Cacao. (CTNI). Cundinamarca. Anolaima. 24. Jun. 1981. I. Zeener. Mandarino. (CTNI). 
Santander. Puerto Wilches. Sep. 1991. Flaminga. (CTNI). Meta. Río Guayabetal. Jun. 1944. L. Richter. (ICN-MHN). Meta. 
Villavicencio. El Buque. 8. May. 1977. R. Restrepo. (ICN-MHN). Caldas. Supía. Subestación Experimental Rafael Escobar. Vélez. En H. 
rostrata. (MEMB).Caldas. Chinchiná. López. En cítricos (MEMB). Caldas. Chinchiná. Gil. En Quiebrabarrigo. (MEMB). Caldas. 
Chinchiná. Ospina. (MEMB). Valle del Cauca. Palmira. 05/03/1982. CARMEN. (CENUP). Caldas. Chinchina. Cenicafé. Estanción 
central El Naranjal. 31. May. 2012. E. Quintero. Jama. Coffea arabica. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 30. Abr. 2011. C. Flautero. 
Manual. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Villeta. 16. May. 2010. M. Pineda. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Anapoima. Vda. Las Mercedes. 3. 
Abr.2011. A. Silva. ♀. (UNAB). Cauca. PNN Gorgona. Antigua Laguna. 2º58'N. 06-23.x.2000. R.Duque M.901. Malaise. ♀. (IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Posada, (1989);  Gallego & Veléz, (1992);  Mckamey, (1998); Godoy et al.  
(2006). 
Campylenchia Stal, 1869 
Colombia. Antioquia. Tarazá. Jun. 1975. R. Vélez. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tarazá. Jun. 1975. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Tamesis. Jun. 1972. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tamesis. Jun. 1972. R. Vélez. Maleza. ♀. 
(MEFLG).Antioquia. Yolombó. Bosque Normandia. Jun. 2000. L. Gomez. Virola sevifera. (MEFLG). Antioquia. Medellín. Abr. 1967. 
R. Vélez. Guandul. ♀. (MEFLG). Antioquia. Medellín. Abr. 1967. R. Vélez. Guandul. (MEFLG). Antioquia. Medellín. Abr. 1967. R. 
Vélez. Guandul. ♂. (MEFLG). Antioquia. Medellín. May. 1971. R. Vélez. Verbenaceae. (2♀, 3♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Abr. 
1966. R. Vélez. Guandul. (7♀: MEFLG). Antioquia. Tarazá. Jun. 1972. R. Vélez. Maleza. (1♀, 1 ♂: MEFLG). Antioquia. Titiribi. Jun. 
1972. R. Vélez. ♂. (MEFLG). Antioquia. Sopetrán. Oct. 1951. F. L. Gallego. (2♀: MEFLG). Antioquia. Titiribi. Oct. 1972. R. Vélez. 
2♂. (MEFLG). Antioquia. Medellín. May. 1971. R. Vélez. Verbenaceae. (2♀, 3♂: MEFLG). Antioquia. Rionegro. 22. Dic. 1940. L. 
Richter. Vismia. (MEFLG). Antioquia. Rionegro. 22. Dic. 1940. L. Ricther. Vismia. ♀. (MEFLG).  Chocó. Andagoya. Jul. 1941. F. J. 
Otoya. 4♀. (MEFLG). Antioquia. Yolombó. Bosque Tenche. Ago. 2000. E. Gómez. Maclura tintorea. Ectatomma ruidum. 2♂, 3♀. 
(MEFLG). Caldas. La Dorada. Guarinocito. 15. Ene. 1976. F. Mosquera. Pedúnculos, flores y frutos. Guanabana. 1♂ 1♀. (CTNI). 
Referencia: Richter, (1940a); Mckamey, (1998). 
Enchenopa Amyot & Serville, 1843  
Colombia. Meta. Villavicencio. 24. Dic. 1940. L. Ricther. Vismia sp. ♀. (MEFLG). Meta. Guayabetal. Jul. 1940. L. Richter. (3♀: 
MEFLG). Antioquia. Porce. Jul. 1972. A. Madrigal. Verbenaceae. (1♂, 2♀: MEFLG). Antioquia. Alejandria. Feb. 1973. R. Vélez. . 
Maleza. (1♂, 2♀: MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Jul. 1947. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. . Nov. 1947. F. L. Gallego. 
♀. (MEFLG). Antioquia. San Jose Nuz. Jul. 1943. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Turbo. Jul. 1947. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Valle de Aburrá. 1957. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Yolombó. Quebrada Guayana. . Jul. 2000. L. Gómez. Maclura 
tintorea. ♀. (MEFLG). Antioquia. Tarazá. Ene. 1972. R. Vélez. Rubiaceae. ♀. (MEFLG). Valle del Cauca. Darien. Mar. 1989. 
A.Madrigal. E. Grandis. ♀. (MEFLG). Valle del Cauca. Nov. 1991. A. Madrigal. Eucalipto saligna. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. 
Mar. 1987. R. Vélez. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 
1987. R. Vélez. Piperaceae. ♂. (MEFLG).Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♂. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. 
Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♂. (MEFLG). Antioquia. Cocorna. Jun. 1977. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Cocorna. 
Jun. 1977. R. Vélez. Maleza. 3♀, 2♂ (MEFLG). Antioquia. Yolombó. Quebrada Guayana. 980 m alt.  Jun. 2000. E. Gómez. Maclura 
tintorea. (2♂, 7♀: MEFLG). Chocó. Yoro. Jul. 1951. F. L. Gallego. Plátano. ♀. (MEFLG). Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. R. Vélez. 
Compuesta. (2♀,3♂: MEFLG). Antioquia. Medellín. Abr. 1978. G. Morales. Mora. ♀. (MEFLG). Antioquia. Caldas. LA Mula. Ene. 
2002. E. E. Martinez. Jama. Bosque Secundario. ♀. (MEFLG). Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. A. Madrigal. Compuesta. ♂. (MEFLG). 
Antioquia. Urrao. Oct. 1976. A. Madrigal. Maleza. ♀. (MEFLG). Meta. Villavicencio. Jul. 1941. L. Richter. (3♀, ♂: MEFLG). Valle. 
Buenaventura. Ene. 1979. R. Vélez. Maleza. (6♂, 2♀: MEFLG). Bolívar. Pinillos. Mar. 1946. F.L. Gallego. Maleza. ♀. (MEFLG). 
Chocó. Istminia. Nov. 1983. Saldarriaga & Restrepo. Bosque. (MEFLG). Antioquia. Porce. Sep. 1963. F. L. Gallego. Maleza. (1♂, 
4♀MEFLG). Antioquia. Cocorna. Sep. 1981. R. Vélez. Maleza. (2♀, 1♂: MEFLG). Antioquia. Porce. Sep. 1963. F.L. Gallego. Bosque. 
(3♀: MEFLG). Antioquia. Porce. Oct. 1976. G. Morales. Mandarino. ♀. (MEFLG). Antioquia. Porce. Oct. 1976. G. Morales. Fabaceae. 
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♀. (MEFLG). Antioquia. Porce. Sep. 1981. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Porce. Sep. 1981. R. Vélez. Maleza. (MEFLG). 
Antioquia. Alejandria. Feb. 1973. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Jose de Nuz. Jun. 1943. F. L. Gallego. Ficus sp. ♀. 
(MEFLG). Antioquia. Tarazá. Abr. 1971. A. Madrigal. Maleza. ♀. (MEFLG). Chocó. Nuquí. Jurubidá. Morro Mico. 10. Jul. 1995. R. 
Vélez. Jama. (CIB). Chocó. Nuquí. Jurubidá. Morro Mico. 10. Jul. 1995. R. Vélez. Jama. Bosque primario. (CIB). Quindío. Quimbaya. 
Ene.22.1964. Magol. Pasto. ♀. (CEBUC). Caldas. Supia. Corregimiento Irra. Mayo. 1963. D. M.C.V. Barbecho. ♀. (CEBUC). Tolima. 
Fresno. Ene.10.2010. Martinez & Ríos. Pasto. ♀. (CEBUC).  Meta. Villavicencio. 26. Mar.1972. D. Jiménez. Almendro. (CTNI). Valle 
del Cauca. Cali. Univalle. 1000mt. 23. Sep. 1982. Achiote (Bixa arelana). 4♀-1♂. (MUSENUV). Valle del Cauca. Dagua. S. Jaramillo. 
Nov. 1992. ♀. (CENUP). Valle del Cauca. Tuluá. 21. Ma. 1976. Rios. ♀. (CENUP). Córdoba. Canalete. 250. H. Moreno. Jama. Tecma 
grandis. ♂. (EF-UDFJC). Huila. La Plata. Bustillo. En Café. (MEMB). Meta. Puerto López. Vélez. En edificación. (MEMB). Caldas. 
Chinchiná. Posada. Cítrico. (MEMB). Caldas. Chinchiná. Finca La Romelia. Molano. En tallos de Mandarina. (MEMB). Valle del Cauca. 
Palmira. 08/02/2010. Mejia R.Jazmín de paraguay. (CENUP).  Valle del Cauca. Palmira. 11/09/1989. Chacon M. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 09/11/1992. Lopez N. (CENUP). Valle del Cauca. Dagua. 01/11/1992. Jaramillo S. (CENUP). Valle del Cauca. 
Buenaventura. Sabaleta. 01/03/1992. Cobo. (CENUP). Valle del Cauca. Toro. 01/07/1946. Plazas. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
07/07/1983. Agudelo C. (CENUP).Valle del Cauca. Andalucia. 01/09/1999. Tigreros E. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Anchicayá. 
01/12/1994. Muñoz O. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Sabogal V. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/10/1994. 
Rincon S. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. El Bolo. 22/06/1973. Marti-Vélez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 23/11/2001. 
Perez E. (CENUP). Valle del Cauca. Tuluá. 21/05/1976. Rios. (CENUP). Valle del Cauca. 15/04/1972. Angarita J., Rodas R. (CENUP). 
Antioquia. Medellín. 01/11/1997. Zamorano C. Hojas. (CENUP). Meta. Granada. 10 17 1999. (EF-UDFJC) .Valle del Cauca. 
Desconocido. El Trueno. 11/01/1984. C. H. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Rio Pance. 18/01/1994. J. S. ♂. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Calima. Calima III. 05/01/1994. A. R. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto 
Anchicayá. 09/10/1993. G. G. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 12/05/1986. A. M. C. ♀. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 28/10/1986. J. I. Z. ♀. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. 16/09/1986. R. S. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 
01/12/1990. G. D. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 09/01/1982. C. J. ♀. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Km 18. Zingara. 25/09/2004. (MUSENUV). Valle del Cauca. Dagua.  Chorrera La Elsa. 01/09/2012. Jeferson Panche. Captura 
manual. (MUSENUV). Cundinamarca. Anolaima. Centro Recreativo Anolaima. 27. Abr. 2011. S. Guaqueta. Manual. Pastizal. ♀. 
(UNAB). Meta. Villavicencio. Cumaral, Río Humea. S. Vega. Manual, estiercol. ♀. (UNAB). Boyacá. Buenavista. 8. Sep. 1996. 
Humbertto. R. ♂. (UNAB).  Meta. Cumaral. 20. Oct. 1973. M. Bayona. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Vega. Vda. San Juan. 28. May. 
2011. D. Cortes. ♀. (UNAB). Meta. Restrepo. Cumaral. 7. Oct. 2003. W. Perez. Rastrojo. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 20. Sep. 
2004. F. Barón & R. Pedraza. Jama. Bananoy café. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Vega. 20. Mar. 1993. Barriga-Tovar. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. San Francisco. 13. Mar. 1993. L: Lizarazo. ♂. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Casco Urbano. 29, May. 2011. E. 
Samacá. Jama. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Mpo Apulo. Vda. Naranjalito, Las Orquideas. 6. Jul. 2012. C. Cardenas. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. Mesitas del colegio. 18. Nov. 1995. M. Moya. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Viani. Oct. 1989. A. Rodriguez. ♀. (UNAB). 
Tolima. Saldaña. 29. May. 1972. A. Lozano. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Fusagasuga. 11. Abr. 1992. S. Rondón. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. La Mesa. 3. Nov. 1998. A. Rubio. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Anolaima. Vda. La María. 10. Abr. 2011. J. Londoño. 
Manual. Hojas. ♀. (UNAB). Meta. Acacias. Vda. San Jose. Colegio Agricola Departamental. 11. Abr. 2012. R. Del Valle. Manual. ♀. 
(UNAB). Tolima. Libano. Abr. 13. 1995. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Caqueza. 21. Sep.1994. Montes. ♀. (UNAB). Cundinamarca. 
Sasaima. Jul. 1967. G. Herrera. ♀. (UNAB). Cundinamarca. San Antonio del Tequendama. Vda. el Cajón. 12. maY. 2013. c. García. 
Manual. Tallo. Asteraceae. ♀. (UNAB). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua. 16. Abr. 2012. D. Martinez. Jama 50 pasos dobles. Bosque de 
Galería. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Silvania. 26. abr. 2004. Y. Marín. Jama. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Chicaque. San Antonio. 25. 
Ago. 1997. H. Alvarez. ♀. (UNAB). Antioquia. Cisneros. 8. Nov. 2003. R. Parra. Rastrojo. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Utica. 11. May. 
2003. C. Ardila. ♀. (UNAB). Meta. Villavicencio. Vda. el Carmen, Fca el Nacimiento, cerca de reserva forestal. 13. Mar. 2011. J. Pérez. 
Jama. 3 ♀s. (UNAB). Cundinamarca. Guayabetal. 3. Nov. 2001. P. Moreno. Plátano. ♀. (UNAB). Meta. Vista Hermosa. Mar. 1997. R. 
Marin. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 15. Oct. 1995. D. Avendaño. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. Tulua. 11. Abr1992. E. 
Guzman. ♀. (UNAB). Meta. Cumaral. 9. Oct. 199? Cuesta. Tronco. Acacia. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Fusagasuga. 11. Abr. 1992. P. 
Duarte. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Quipile. Casco Urbano. 23. May. 2011. J. Romero. Manual. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Anapoima. 
20. Oct. 1974. N. Lombana. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Mesitas del colegio. 8. Jun. 1992. V, González. ♀. (UNAB). Meta. 
Villavicencio. 28.Jul.1968. S. Bobadilla. ♀. (UNAB). Tolima. Melgar. 1. May. 1997. G. Torrado. ♀. (UNAB). Santander. Bucaramanga. 
Barrio LA Joya. 28. Mar. 2002. D. Castañeda. ♀. (UNAB). Meta. Vista Hermosa. Caño Blanco. 25. Mar. 1997. C. Bojaca. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. La Mesa. 7. May. 1994. Fique & Reina. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Bituima. 19.Oct.1989. J. Sanchez. (UNAB). 
Santander. Florida Blanca. 3. Abr. 1974. G. James. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Bojacá. Via Bojaca-el Cobijal. 5. May.2001. 
Osorio&Zuñiga. ♀. (UNAB). Meta. Caño Blanco. 23. Mar.1997. A. Rodríguez. ♀. (UNAB). Cundinamarca. San Gabriel. Calandaima 
alta. 15. Sep.2001. N. Quimbayo. Naranjo. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Santandercito. Abr. 1976. A. Garzón. ♀. (UNAB). Tolima. 
Falan. Vda. San Antonio. Fca VILLAS LIS. 18. AGO.2003. h. Ávila. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Medina. Fca Mi Negro. 16. Oct. 1999. 
M. Acosta. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Macheta. "El Caucho". 13.Oct.2003. M. Pedraza. Manual. Rastrojo. ♂. (UNAB). Cundinamarca. 
Pacho. Pan de Azucar. 26. Oct.2002. N. Robayo&J.Rios. Rama. Naranjo. ♂. (UNAB). Cundinamarca. San Juan de Rioseco. Fca LA 
Primavera. 11. may.2013. W. Díaz. Jama. ♂. (UNAB). Cundinamarca. Tibacuy. Vda. La Vuelta. 1. May. 2010. D. Rodríguez. ♂. 
(UNAB). Meta. Villavicencio. Vereda La Argentina. Fca El Refugio. 1. Feb.2013. L. Pérez. Manual. ♀. (UNAB). Magdalena. PNN 
Tayrona. Cerro San Lucas. La Antena. 19-24.vii.2002. M. Sharkey, D. Arias & E. Torres M.3258. Malaise. ♀. (IAvH). Vichada. PNN El 
Tuparro. Cerro Tomás. 17-26.xii.2000. W.Villalba M.1386. Malaise. ♀. (IAvH). 
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Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Gallego, & Veléz, (1992); Mckamey, (1998); Madrigal (2003). 
Enchophyllum Amyot & Serville, 1843   
Colombia. Meta. Villavicencio. Jul. 1941. L. Richter. ♀. (MEFLG). Tolima. Fresno. Mar. 1949. L. Richter. ♀. (MEFLG). Antioquia. 
Cocorna. Mar. 1980. R. Vélez. ♀. (MEFLG). Antioquia. Cocorna. Mar. 1980. R. Vélez. ♂. (MEFLG). Antioquia. Tamesis. Feb. 1990. R. 
Vélez. Cacao. ♂. (MEFLG). Cundinamarca. Anolaima. 24. Jun. 1981. I. Zeener. Mandarina. (CTNI). Santander. San Gil. 13. Sep.1973. 
B. Vásquez. Guamo. (CTNI). Meta. Carima. Gua-Yopare. . 15. Oct. 1991. M. S. Serrano. (3 ♀: CIAT). Valle del Cauca. Buenaventura. 8. 
Oct. 1993. M. Escalante. ♀. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. 08/05/1993. Escalante M. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
Anchicayá. 01/06/1986. Suarez C. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 16/05/1981. Gonzalez. (CENUP). Valle del Cauca. 01/05/1973. 
(CENUP). Valle del Cauca. Dagua. Queremal. 12/06/1976. Marti-Vélez. (CENUP). Cundinamarca. La Mesa. 10 16 2004. Aguilera. (EF-
UDFJC). Meta. Villavicencio. 04 21 2001. Nieves. (EF-UDFJC).  Meta. Villavicencio. Km 4 Vía Acacias. 10 26 1997. Rincón. Persea 
sp. (EF-UDFJC).  Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 10/01/1985. O. O. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 
Bajo Anchicayá. 11/11/1990. M. X. C. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 
11/01/1993. J. V. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 05/01/1994. J. F. D. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Buenaventura. Bajo Anchicayá. 05/01/1994. G. J. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 09/01/1983. C. C. 
R. ♀. (MUSENUV). Nariño. Tumaco. La Playa. 20/03/1993. F. M. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del 
Valle (Melendez). 06/01/1994. J. F. D. ♀. (MUSENUV). Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo. 16. Nov. 1996. Barbosa&Garces. 
♀. (UNAB). Tolima. Melgar. Quijano. ♀. (UNAB). Boyacá. Moniquira. Casco Urbano. 21. Oct. 1997. V. Aranda. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. LA Mesa. Laguna Pedro Palo. 17. Nov.1996. M. Pérez. ♀. (UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. Cabecera Municioal. 30. 
Abr. 2011. H. Rivera. Jama. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Cachipay. 2. Abr. 1974. A. Roldan. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. 
Laguna Pedro Palo. 26. Mar. 1997. Garzan. (1 ♀ 1 ♂: UNAB). Cundinamarca. Arbelaez. 30. Ago.1996. A. Naranjo. ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. La Mesa. 30. Oct.1974. N. Lombana. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo. 24. Mar. 1997. L. 
Ferrucho. ♀. (UNAB). Tolima. Ibague. LA Esperanza. 16. Nov. 2003. O. Guataquira. Rastrojo. ♀. (UNAB) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Eunusa Fonseca, 1974**  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Rothschild & Deitz, (2012). 
Havilandia Dietrich & McKamey, 1995* 
Colombia. Meta, Acacias, La Mejorana.13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. En: Palma Africana. (3♀:ICN-MHN). Caldas, Manizales, Lote 
Maternidad, 2200m alt.   Jun. 2001. H. Moreno, Trampa de luz. Alnus jorullensis. (♀: EF-UDFJC). 
Leioscyta Fowler, 1894  
Colombia. Antioquia. Caldas. La Miel. 22. Abr.1997. H. Moreno. ♀ . (EF-UDFJC). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña La Paya. 15-
30.xi.2001. R.Cobete M.2653. Malaise. ♀ . (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 02-15.x.2001. D.Chota M.2239. Malaise 1. 
♂ . (IAvH). Vaupés. Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú). Centro Ambiental. 20.i.01.ii.2003. M. Sharkey & D. Arias. Red. ♀ . 
(IAvH) 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Rothschild, & Deitz, (2012). 
Membracis Fabricius, 1775 
Colombia. Antioquia. Rionegro.  Ago. 1980. R. Vélez.  ♀. (MEFLG). Antioquia. Turbo.  Ene. 1949. Gallego.  ♀. (MEFLG). Meta. 
Villavicencio.  1942. L. Richter.  Vismia sp.  ♀. (MEFLG). Meta. Villavicencio.  1942. L. Richter.  Vismia sp.  ♀. (MEFLG). Meta. 
Villavicencio.  1942. L. Richter.  Vismia sp.  3♀. (MEFLG). Antioquia. Medellín.  Nov. 1947. F. L. Gallego.  Maleza.  1♀, 1♂. 
(MEFLG). Antioquia.  Palmitas.  Ago. 1947. F. L. Gallego.  ♀. (MEFLG). Antioquia. La Tablaza.  Jul. 1987. G. Morales.  Fruto y tallo 
de zapote.  10♀. (MEFLG). Córdoba. Montería.  Sep. 1942. F. L. Gallego.  (MEFLG). Antioquia. Medellín.  Jul. 1942. F. L. Gallego.  ♀. 
(MEFLG).  Antioquia. Cocorna.  Ago. 1981. A. Madrigal.  Melastomataceae.  5♀,2♂. (MEFLG). Llanos orientales. Caño Grande.  5. 
May. ?. L. Richter.  Melastomataceae.  2♀. (MEFLG). Llanos orientales. Río Ocoa.  MAY. 1945. L. Richter.  Vismia sp.  ♀. (MEFLG). 
Llanos orientales. Río Ocoa.  MAY. 1945. L. Richter.  Vismia sp.  3♀, 1♂. (MEFLG), Antioquia. Turbo.  Ene. 1965. R. Vélez. (1 ♂, 7♀: 
MEFLG). Antioquia. Dabeiba.  Jul. 1943. F. L. Gallego.  ♀. (MEFLG). Antioquia. Turbo.  Ene. 1948. F. L. Gallego.  (MEFLG). 
Antioquia. Cocorna.  Ago. 1981. A. Madrigal.  Melastomataceae.  (MEFLG). Antioquia. Tarazá.  Abr. 1971. A. Madrigal.  Erythrina.  
(4♀, 3♂: MEFLG). Antioquia. Tarazá.  Ene. 1972. A. Madrigal.  Rubiaceae.  ♀. (MEFLG). Cauca. Popayán.  Abr. 1985. A. Madrigal .  
Eucalyptus grandis.  ♀. (MEFLG). Cauca. Popayán.  Ene. 1985. A. Madrigal.  Pinus patula.  ♂ . (MEFLG). Cauca. Popayán.  Abr. 1985. 
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A. Madrigal.  Eucalyptus grandis.  ♀. (MEFLG). Antioquia. Santa fé de Antioquia.  Mar. 1986. Arboleda.  Naranjo.  ♀. (MEFLG). 
Chocó. Nuquí. Jurubidá. Coquí.  15. Dic.1995. R. Vélez. Manual. Camino a la Pelton Bosque primaria.  (CIB). Chocó. Nuquí. Tribuga.  
11. Oct. 1994. J. H. Murillo. Jama. Rastrojo.  (CIB). Chocó. Nuquí. Coquí. Boca Vieja.  8. Jul. 1995. R. Vélez. Jama. Bosque secundario.  
(CIB). Amazonas. PNN Amacayacu. Rio Cothue.  Ago. 1990. A. F. Alvarado.  5♀- 2♂. (IAvH). Boyacá. Villa de Leyva.  2200.  26.Jun. 
1998. D. Forero.  Dolymymex. 5♀- 7♂. (IAvH). Risaralda. Santa Rosa de Cabal.  1964. Idarriaga.  Café.  ♀. (CEBUC). Caldas. 
Manizales. Universidad de Caldas. Sede Mikaela. 2153.  2. Oct. 2012. Narváez & Restrepo.  Solanum betaceaum.  ♀. (CEBUC). Nariño. 
Tumaco.  Jun.1990. D. Jiménez.  Maleza.  6♂-3♀. (CTNI). Meta. Villavicencio.  10. May.1972. D. Jiménez.  Guanábana.  (CTNI). 
Caquetá. Florencia.  30. May.1971. H. Martínez.  Almendro.  (CTNI). Valle del Cauca. Palmira.  22. Mar.1960. El drobo.  Alfalfa.  
(CTNI). Córdoba. Pueblo Nuevo.  Ago. 1985. R. Cuellar.  Annona muricata.  (CTNI). Amazonas. Leticia.  27. Sep. 1976. F. Mosquera.  
Almendro.  (CTNI). Meta. Acacias. La Mejorana.  13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento.  Palma Africana.  3♀. (ICN-MHN). Meta. Acacias. 
Vda. Hato.  5. Dic. 1985.  4 ♀ - 1♂. (ICN-MHN). Caquetá. Florencia.  Ene. 1969. D. Castro.  ♀. (ICN-MHN).Meta. Restrepo.  Ago. 4. 
1979. ; M. Benavides.  ♀. (ICN-MHN). Meta. Cumaral.  Mar.1984.   (ICN-MHN). Cundinamarca. Medina. Vereda Rancho Grande.  800.  
21. Nov.1984.   (ICN-MHN).Cundinamarca. Bogotá.  2600.  14. Abr. 2005. Y. Jaramillo.  (MUD). Córdoba. Canalete. Lot. 37.  250.  
Abrl. 1999. H. Moreno. Jama.  Tecoma grandis.  4♀-4♂. (EF-UDFJC).  Caldas. Neira. Finca La Sirena. Constantino.  (MEMB). Valle 
del Cauca. Cali. Anchicayá.  01/06/1986. Rebolledo A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira.  01/04/1967. Padilla H. (CENUP). Valle del 
Cauca, Palmira.  20/04/1980. Jorge J. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Anchicayá.  01/07/1986. Benites R. (CENUP). Valle del Cauca. 
Buenaventura.  12/01/19.77. Varela.  (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura.  12/01/1977. Varela C. (CENUP). Valle del Cauca. 
Buenaventura.  03/02/1993. Mondragon. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira.  15/11/1969. Parra F. (CENUP). Valle del Cauca. Buga.  
01/11/1990. Castro L. (CENUP). Cauca. Piendamo.  05/12/1988. Bolaños N. (CENUP). Valle del Cauca. Restrepo.  10/05/1981. TOBON 
F. (CENUP). Cauca. Popayán.  01/09/1974. Bustos A. (CENUP). Valle del Cauca. Yotoco.  13/10/1984. Dominguez. (CENUP). 
Antioquia. Medellín.  01/11/1997. Zamarano C. (CENUP). Cauca. Timbio.  10/04/2004. Quintero E. Vegetación.  (CENUP). Valle del 
Cauca. Cali.  17/12/1939. Losada B. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira.  01/02/1987. Lopez I. (CENUP). Tolima. Honda.  02/09/1976. 
Duque H. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira.  10/04/1970. Forero R. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Anchcaya.  01/06/1980. J.J.J. 
(CENUP). Meta. Granada.  01/07/1985. Sarmiento F. (CENUP). Meta. Cumaral.  13/05/1978. Jairo. (CENUP). Boyacá. Puerto Boyacá.  
10 01 2001. Ramírez.  Bosque Natural Jacaranda copaia.  (EF-UDFJC). Meta. Villavicencio.  11 04 2001. Garay.  (EF-UDFJC). 
Cundinamarca. Mesitas del colegio.  11 12 2001. Peña.  (EF-UDFJC). Cundinamarca. Bojacá.  04 01 2003. Padilla.  (EF-UDFJC). 
Santander. Carcasi.  04 01 2000. Torres.  (EF-UDFJC). Cundinamarca. Tena. S. R. Pedro palo.  10 04 1997. Suárez.  Leguminosa.  (EF-
UDFJC). Meta. San Juan de Arama.  04 09 2004. Ariza.  (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá.  12/03/1986. A. 
M. C. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá.  08/08/1990. R. A.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Buenaventura. Sabaletas.  09/01/1983. M. L. C.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá.  12/01/1980. J. I. Z.  
♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá.  12/05/1986. A. M. C. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Buenaventura. Bajo Anchicayá.  12/05/1986. J. I. Z.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali.  02/02/1987. O. A. R.  ♂ . 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez).  01/01/1994. J. V.  ♀. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá.  09/10/1993. K. M. E.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá.  
09/10/1993. G. G.  ♀. (MUSENUV).Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez).  27/12/1990. G. D.  ♀. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá.  10/01/1995. O. O.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 
Bajo Anchicayá.  12/11/1990. F. E.  ♀. (MUSENUV). Tolima. Ibague.  05/01/1977. R. T.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago 
de Cali. Rio Pance.  18/01/1994. J. S.  ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá.  09/10/1993. K. M. E.  ♀. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. San Cipriano.  09/02/2002. C. Gutiérrez.  (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 
El Naranjo.  07/06/2002. M. Cadavid.  (MUSENUV). Tolima. Marquita.  Cataratas de Medina.  17. Abr.2000. Bernal; Nova.  ♂ . 
(UNAB). Valle del Cauca. Palmira.  Universidad Nacional.  Nov.2001. C, Torres; H, Gualtero.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. Sasaima. 
Vda. Namay. Fca. Los Lancaros.  14. Ene.2012. N. Salcedo. Jama.  ♀. (UNAB). Arauca. Tame.  3. Abr.2002. N. Ulloa. Jama.  ♀. 
(UNAB). Meta. Villavicencio.  15.Oct.1994.  ♀. (UNAB). Guaviare. Miraflores.  5. Jun. 1994. J. Rodríguez.  ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. Fusa.  13. Nov.1989. sin colector.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa.  20.Ago.1989. J.L. Sanchez.  ♂ . (UNAB). 
Boyacá. Nuevo Colon.  05. Nov. 1992. R. Chizaba.  ♂ . (UNAB). Meta. San Martín.  09.Nov.2009. J. Delgado. Manual.  ♂ . (UNAB). 
Arauca. Fortul.  19.Feb.2002. N. Ulloa.  Rastrojo bajo.  ♂ . (UNAB). Valle del Cauca. Sevilla.  03. Ene.1990. M.Caro.  ♀. (UNAB). 
Tolima. Ibagué.  23. Sep.1998. A. Rubio.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. Tena. Vda. Catalamonte. Laguna Pedro palo.  13. Sep.1997. C. 
Bejarano; J. Díaz; E. Guzmán.  2 ♀-1♂. (UNAB). Meta. Granada. Vega. Rio Ariari.  29.Abr.1989. C. Garzón.  ♀. (UNAB). Putumayo. 
Orito. Vda. Monserrate.  12-28.Ene.2001. Moreno; García; Cárdenas.  Cultivo de Plátano.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Fusagasuga.  
21.Ago.1989. sin colector.  ♀. (UNAB). Tolima. Melgar.  8.Jul.1988.  M. Arias.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa.  26.Abr.2003. sin 
colector.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. Sasaima.  28.May.1989. I. Girata.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Quipile. Vda. Sinai Alto. La 
sierra.  28.May.2011. A. Romero. Jama. En Pastizal.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. Amazonas. Leticia.  11.May.2011. F.Ardila. Jama.  ♀. 
(UNAB). Cundinamarca. Utica. 4. Oct. 1966. A. Pelaez.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Mesitas del Colegio.  8. Abr. 1974. Rueda.  ♀. 
(UNAB). Cundinamarca. Mesitas del Colegio.  May. 1967. A. Garzón.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Mesitas del Colegio.  9. May. 1999. 
M. Vasquez.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa.  26. Abr. 2003.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo.  20. 
Sep.1997. R. Paredes.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. La Mesa.  1. Abr. 1997. W. Rabon.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa.  30. 
Oct.1996. Karen. R.  ♀. (UNAB). Valle del Cauca. Buga.  11. Nov.1995. Trisot.  Humedal.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Apulo.  7. 
Feb.1993. L. Díaz.  ♂ . (UNAB). Tolima. Libano.  31. Jul.1971. J. Sánchez.  ♀. (UNAB). Tolima. Espinal.  20. May. 1989. J. Cárdenas.  
♀. (UNAB). Cundinamarca. San Juan de Rioseco.  16. Nov.1997. C. Forero.  ♀. (UNAB). Norte de Santander. Ocaña.  26. Mar. 1997. C. 
Santiago.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Silvania.  28. Mar. 1992. J. Ramos.  ♀. (UNAB).Cundinamarca. San Francisco.  2. Jun. 1997. X. 
Medina.  2♀-1♂. (UNAB). Tolima. Espinal.  27. May. 1995. Alex. C.  ♀. (UNAB). Tolima. Espinal.  20.May. 1989. J. Cárdenas.  ♀. 
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(UNAB). Cundinamarca. Sasaima.  19. Nov.1989. A. Penagos.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. Bogotá.  22. May. 1990. M. Pérez.  2 ♀. 
(UNAB). Cundinamarca. Girardot.  6. Abr. 1977. D. Ramírez.  ♀. (UNAB). Guaviare. Miraflores.  5. Jun.1989. F. Ramírez.  ♀. (UNAB). 
Cundinamarca. Villeta.  6. Mar. 1967. H. Reyes.  ♀. (UNAB). Meta. Villavicencio. Río Susumuco.  22. Mar. 1998. M.R. Arcos.  ♂ . 
(UNAB). Cundinamarca. Chicaque. San Antonio.  25. Ago. 1997. H. Álvarez.  ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Laguna Pedro Palo.  
1. Dic. 1996. Barbosa & Garces.  ♂ . (UNAB). Cundinamarca. La Vega.  20. Mar. 1993. Barriga & Tovar.  ♀. (UNAB). Boyacá. 
Buenavista.  9. Sep. 1996. M. Rodríguez.  ♀. (UNAB). Meta. Villavicencio.  27. mar.2002. D. Moreno.  Rastrojo bajo.  (UNAB). 
Cundinamarca. Sasaima. Fca Los Lanceros.  14-15-Ene.2012. N. Salcedo. Jama.  ♀. (UNAB). Meta. Villavicencio.  25. Jul.2013. G. 
Beltrán. manual. Tallo. Noni (Morinda citrifolia).  ♀. (UNAB). Putumayo. PNN La Paya. Resguardo Cecilio Cocha.  20.i.2003. 
C.Sarmiento M.3459. Red.  ♂ . (IAvH). Vaupés. Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú). Centro Ambiental.  20.i.01.ii.2003. M. 
Sharkey & D. Arias M.3386. Malaise.  ♀. (IAvH). Cundinamarca. PNN Chingaza. Charrascales.  24/26-v-2002. F. Guzmán. M3234. 
Pitfall.  ♀. (IAvH)- Putumayo. PNN La Paya. Cabaña La Paya.  05/25-xii-2001. E. Lozano. Malaise.  (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941);  Instituto Colombiano Agropecuario. Notas y Noticias Entomológicas. Nov - 
Dic  1984;  Posada, (1989); Mckamey, (1998);  Godoy, et al 2006; Evangelista & Sakakibara, (2010). 
Phyllotropis Stal, 1869** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998) 
Tritropidia Stal, 1869 
Colombia. Meta. Acacias. Jul. 1942. L. Richter.♀. (MEFLG). Meta. Manzanares. Jul. 1940. L. Richter. ♀ (MEFLG). Cundinamarca. 
Medina. Vereda Rancho Grande. 800.  21. Nov.1984.  Vismia sp.  (ICN-MHN). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Strumpel, (1978);  Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Tylopelta Fowler, 1894  
Colombia. Valle del Cauca. Rio frio. May. 1981. B. Gutiérrez. Aguacate. (CTNI). Valle del Cauca. El Dovio. Reserva Natural El 
CIPRES. . 23/11/2005. M. Martínez. . (MUSENUV). Valle del Cauca. Cali. Cristo Rey.  04/01/2012. Stephanie Peña Estrella. Jameo. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Cali. Cristo Rey.  04/01/2012. Stephanie Peña Estrella. Jameo. (MUSENUV). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Talipedini Deitz, 1975 
Erechtia Walker, 1858 
Colombia. Antioquia. Caldas. Sep. 1973. Sierra y Madrigal. Verbenaceae. (4♀, 7♂: MEFLG). Meta. Puerto López. Alto Mengua. Abr. 
1984. R. Restrepo. (2♂-1♀: ICN-MHN). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940a); Richter, (1941);  Posada,  (1989); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006); Sakakibara 
(2012a). 
Talipes Deitz, 1975 ** 
Referencia bibliográfica: Sakakibara (2012a); Sakakibara et al, (2012).   
Nicomiinae Haupt, 1929 
 
Nicomiini Haupt, 1929 
 
Euwalkeria Goding, 1926**  
Referencia bibliográfica: Albertson, & Dietrich, (2005); Deitz & Rothschild, (2012).   
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Tolania Stal, 1858 
Colombia. Chocó. Istminia. Nov. 1983. Saldarriaga & Restrepo. ♀. (MEFLG). Chocó. Yuto. Nov. 1983. R. Vélez. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Turbo. Oct-194?. F.L. Gallego. ♀. (MEFLG). Cauca. PNN Munchique. Sector La Romelia. Dentro del Bosque. 2º38'N. 
76º54'W. 2640. Malaise. 26-jun-04. H. Pino. (IAvH). Cauca. PNN Munchique. Sector La Romelia. Zona abierta. 2º38'N. 76º54'W. 2640. 
Malaise. 26-jun-04. 10-jul-04. ♂ . (IAvH). Cundinamarca. Puente Quetame-Guayabetal. Álvarez. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Santiago 
de Cali. 01/01/1972. Desconocido. ♀. (MUSENUV). Vichada. PNN El Tuparro. Pie Cerro Tomas. . 12-22.v.2001. i.Gil M.1791. Malaise. 
♀. (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. San Martín. . 17/31-xii-2001. D. Chota. 2766. Malaise 1. ♂. (IAvH). Amazonas. PNN 
Amacayacu. San Martín. . 23-ii/03-iii-2001. B. Amado. 2040. Malaise. ♂. (IAvH). Nariño. R.N. La Planada. Vía Hondón. . 02/16-x-
2000. G. Oliva. 1397. Malaise. 1♂1♀. (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Ritcher, (1941);  Mckamey, (1998);  Albertson & Dietrich, (2005); Godoy, et al (2006). 
Smiliinae Stal, 1866 
 
Acutalini Fowler, 1895 
 
Acutalis Fairmaire, 1846  
Colombia. Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. A. Madrigal. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. La Pintada. Oct. 1971. R. Vélez. (MEFLG). 
Antioquia. Titiribi. Jun. 1972. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. La Estrella. Sep. 1942. V.V. Maíz. ♀. (MEFLG). Antioquia. 
Titiribi. Jun. 1972. A. Madrigal. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Pintada. Oct.1971. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. 
Titiribi. Jun. 1972. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Medellín. La Estrella. Sep. 1942. V.V. Maíz. ♀. (MEFLG). Boyacá. 
Togui. 1830. 1. Feb. 1978. I. de Arévalo. (ICN-MHN). Meta. Fuente de oro. 14.Oct.1971. G.Morales. (ICN-MHN). Cundinamarca. La 
Esperanza. El ocaso. 12.nov.1977. G. de Pinzón. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Cali. Ene. 1. 1939. L. Losada. ♀. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. Quina. 01/12/1973. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/01/1939. Losada B. (CENUP). Cundinamarca. Sasaima. 6. 
Nov.1997. Camacho. ♂ . (UNAB). Quindío. Montenegro. Fca La Estancia. 20. May.2000. P. Alvarado. ♀. (UNAB). Tolima. Ibague. 
Villa Restrepo. 29. Nov.2004. F. BaronR. Pedraza. Jama. Pitaya. ♂ . (UNAB). Bolívar. Cantagallo. Vereda La Victoria. 21. Jul. 2011. C. 
Niño. Jama. ♀. (UNAB). Tolima. Libano. Km 3. 25. May.2004. C. Valbuena. Trampa suelo. ♀. (UNAB). Boyacá. SFF Iguaque. Cabaña 
Chaina. 16-ix.06.x.2001. P.Reina M.2199. Malaise. ♀. (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Sakakibara, (1997a); Mckamey, (1998);  Godoy, et al  (2006). 
Bordoniana Sakakibara, 1999*  
Colombia. Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. NOV. 
1997. M. Vallejo. Jama. ♂ . (IAvH). Cundinamarca. Puerto Cruz Verde. 3200. 14,nov.1979. Grupo 4. ♀. (ICN-MHN).  Boyacá. Duitama. 
Paramo de la Rusia. 3405. 25. Nov. 1978. I Arévalo. (ICN-MHN). Tolima. Municipio de Fresno. Vda. Colombia. Fca. Las Perlas. 23/26-
xii-2002. T. Arias, D. Arias & S. Arias. M112. Pantra. ♂. (IAvH). Cundinamarca. Macheta. "El Caucho”. 2110. 12. Oct. 2003. F. 
Jiménez. Jama.  ♀. (UNAB).  Cundinamarca. Suba. Barrio Prados del Salitre. 2600. 10. Ago. 2011. S. Guevara. Jama. Oct. 2017. ♀. 
(UNAB). Cundinamarca. Anolaima. . 1667 m alt. 1. Sep. 2011. E. Díaz. Jama. ♀. (UNAB). Cundinamarca. San Juan de Rioseco. Vereda 
La Mesita.1303 m alt. 24. May. 2012. C. Pinilla. Jama. Oct. 2019. ♂. (UNAB). 
Euritea Stal, 1867  
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Sakakibara, (1997a); Mckamey, (1998). 
Cornutalis Sakakibara, 1998** 
Colombia. Nariño. SFF Galeras. Corregimiento Mapachico. Vereda  San Cayetano. 3300 m alt. 17. Mar. 1998. C.H. Erazo. Malaise . ♀. 
(IAvH). 
Thrasymedes Kirkaldy, 1904 
Colombia. Norte de Santander. PNN Tamá.  Municipio. Toledo. Vereda Quebradagrande. Torres de Mejue. 05/12-ii-2004. C. Leal. 
Malaise. (♂: IAvH). 
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Referencia bibliográfica: Richter, (1941b); Sakakibara, (1997a); Mckamey, (1998). 
 
Amastrini Goding, 1926 
 
Amastris Stal, 1862 
Colombia. Chocó. Nuquí. Coquí. Boca Vieja. 8. Jul. 1995. R. Vélez. Jama. (CIB). Putumayo. PNN La Paya. Resguardo Cecilio Cocha. 
0º11'S. 74º55'W. 200. Malaise. 20-ene-03. 24-ene-03. ♂ . (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 3º41'S. 70º15'W. 150. 
Malaise. 01-mar-04. 10-mar-04. ♀. (IAvH). Casanare. Villanueva. Agua clara. Refocosta. 350. 21. Abr. 2009. A. Buitrago. Trampa de 
luz. ♂ . (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Palmira. 01/10/1983. Ocampo A. (CENUP). Cauca. PNN Gorgona. El Saman. 13.iv.7.v.2001. T. 
Helmer M.1648. Malaise. ♀. (IAvH). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 16/30-xii-2001. E. Lozano. 2796. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Risaralda. SFF Otún Quimbaya. Robledal. 11-viii/26-ix-2003. G. López. M4180. Malaise. ♂ . (IAvH). Meta. Villavicencio. 22. Jun. 
1998. A. Duarte. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. La Union. 05. Jun. 1997. J. Camargo. ♀. (UNAB). Tolima. Honda. 4. Abr. 1969. C. 
Cusia. ♀. (UNAB). Cundinamarca. San Antonio del Tequendama. 1540. 24. Abr. 2012. A.Mayorga. Jama. ♂. (UNAB). Vichada. 
Cumaribo. PNN El Tuparro. 128. 17. Mar. 2011. E. Samacá. Jama. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Apulo. Vda. Naranjalito. Las Orquideas. 
507. 6. Jul. 2012. C. Cárdenas. Jama. ♀. (UNAB). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941);  Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Erosne Stal, 1867* 
Colombia. Antioquia. Pintada. Oct. 1971. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Sopetrán. May. 1972. R. Vélez. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Caldas. Sep. 1973. Sierra y Madrigal. Verbenaceae. ♀. (MEFLG). Cauca. PNN Gorgona. Antigua Laguna. 70. 30. Nov. 18. 
Dic. 2000. H. Torres. Malaise. ♀. (IAvH). Cauca. PNN Gorgona. Antigua Laguna. 70. 30. Nov. 18. Dic. 2000. H. Torres. Malaise. ♀. 
(IAvH). Caldas. Manizales. 2150. 11. Sep. 1958. G.O.V. Cacao. ♂ . (CEBUC). Valle del Cauca. Caicedonia. 31. Oct.1975. R. Cárdenas. 
Cacao. (CTNI). Meta. Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. 3♀-2♂. (ICN-MHN). Cesar. San Alberto. 
13/04/2006. Alvarez F. (CENUP). Valle del Cauca. PNN Farallones de Cali. Anchicayá. 15-31.x.2001. S.Sarria M.2890. Malaise. ♂ . 
(IAvH). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 16-30.xii.2001. E.Lozano M.2796. Malaise. ♂. (IAvH). 
Harmonides Kirkaldy, 1902 
Colombia. Meta. Rio Ocoa. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. Urueta. Cacao. ♀. (MEFLG). Antioquia. 
Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. Urueta. Cacao. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. Urueta. Cacao. ♂ . 
(MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. Urueta. Cacao. ♂. (MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. 
Urueta. Cacao. ♀. (MEFLG). Antioquia. Chigorodó. 34 m alt.  Dic. 1970. E. Urueta. Cacao. (MEFLG). Atlántico. Jul. 1955. F. L. 
Gallego. Guanábano. (MEFLG). Meta. Villavicencio. 480 m alt.  24. Dic. 1940. L. Richter. Vismia sp. ♀. (MEFLG). Antioquia. Santa 
Rosa de Osos. . Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Atlántico. PNN Tayrona. Pueblitos. 7. Ago.1976. C. Kugler. . 3 ♂. (IAvH). 
Magdalena. San Jerónimo. Ago. 1983. R. Vélez. Cacao. ♂ . (IAvH). Magdalena. Cienaga. Ago. 1986. F. Posada. Cacao. (CTNI). 
Guaviare. Miraflores. 4. Mar. 1972. A. Jiménez. Cacao. (CTNI). Antioquia. Chigorodó. 3'. Oct. 1974. A. López. Guanábana. (CTNI).  
Antioquia. Carepa. Feb. 1985. M. Londoño. Cacao. (CTNI). Antioquia. Chigorodó. Juñ.5.1970. F. Urueta. Cacao. 2♀-1♂. (CTNI). Meta. 
PNN Sumapaz. Jardín Botánico. 04-24.i.2002. H. Vargas M.3109. Malaise. ♂ . (IAvH). Meta. PNN Sumapaz. Jardín Botánico. 04/24-i-
2002. H. Vargas. 3109. Malaise. ♀. (IAvH). Vichada. PNN El Tuparro. Cerro Tomás. 17/26-xii-2000. W. Villalba. M 1386. Malaise. ♀. 
(IAvH). Meta. Puerto López, 40Km a Puerto López,  Finca Murujuy. 449 m alt.  26. Sep- 2010. J. Jiménez. Manual. (♀: UNAB). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998); Creão-Duarte & Sakakibara, (2000a). Godoy, et al (2006). 
Lallemandia Funkhouser, 1922** 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Neotynelia Creão-Duarte & Sakakibara, 2000*  
Colombia. Santander. Cimitarra. May. 1967. R. Vélez. ♀. (MEFLG). Amazonas. PNN Amacayacu. 150 m alt.  2-15. Oct. 2001. D. 
Chota. Malaise. ♀. (IAvH). Meta. Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. 3 ♀ (ICN-MHN). Meta. 
Acacias. Rancho Grande.  Mar. 1984.  Vismia sp.  ♀. (ICN-MHN). 
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Tynelia Stal, 1858**  
 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Vanduzea Goding, 1892 
Colombia. Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. ♂. 
(MEFLG). Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. 
(MEFLG). Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. (MEFLG). Antioquia. La Pintada. Sep. 1973. R. Vélez. Maleza. 
(MEFLG). Magdalena. PNN Tayrona. Gairaca. 5. Oct. 1976. C. Kugler. ♀. (IAvH). Tolima. Nataima. 12. Feb. 1992. G. Hallman. Sida 
sp.  (Malvaceae) (CTNI). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Ceresini Goding, 1892 
 
Amblyophallus Kopp & Yonke, 1979**  
 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998). 
 
Antonae Stal, 1867 
  
Colombia. Cundinamarca. Bogotá. El Retiro. 2600. Nov. 1938. L. Richter. Salvia amatista. (1♂, 3♀: MEFLG). Quindío. Salento. . Abr. 
1991. A. Madrigal. Solanaceae. ♀. (MEFLG). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. Nov. 1997. F. Fernández. Manual. 2♂-2♂. 
(IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. 19. Ago. 1998. E. González. Manual. 7♂-2♀. (IAvH). Valle del Cauca. Dagua. May. 
1964. L. H. García. ♂. (CEBUC). Tolima. Fresno. 27.Oct. 2012. Ceballos & Quintero. Tomate. ♂ . (CEBUC) .Risaralda. Planes de San 
Rafael. Santuario. 2150. 3. Nov.2012. Narvaez & Restrepo. Rubus glaucus. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. 2150. 09.Sep.2012. 
Sánchez & Villa. Prado. ♂ . (CEBUC). Cundinamarca. Paramo de Guasca. 16. Oct. 1983. Solanum sp. (ICN-MHN),  Tolima. Duitama. 
El Carmen. 30. Oct. 1978. I de Arevalo. (ICN-MHN). Caldas. Manizales. Lote Zancudo. 2200. Jun. 2001. H. Moreno. Trampa de luz. 
Alnus jorullensis. ♂. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Cali. San Antonio. 01/03/1983. Figueroa A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
01/11/2003. Molina J. Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/10/1984. Jimenez. (CENUP). Bogotá D.C. Bogotá. 05 12 2004. 
Muñetón. (EF-UDFJC). Huila. Desconocido. Meremberg. 04/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Santa Leticia. 
03/01/1979. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 10/01/1981. Desconocido. (MUSENUV). Huila. 
Desconocido. Meremberg. 10/01/1981. P. C. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 10/01/1981. I. A. (MUSENUV). Huila. 
Desconocido. Meremberg. 04/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 04/01/1980. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Parque Nacional Natural Farallones de Cali (Corea). 05/01/1990. J. C. A. 
(MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 03/01/1979. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 03/01/1979. 
Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 10/01/1987. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. 
Meremberg. 04/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Huila. Desconocido. Meremberg. 04/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Valle 
del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 03/01/1994. E. R. ♀. (MUSENUV). Caldas. Manizales. Río Blanco. 07/10/2005. M. M. 
Piazuelo. (MUSENUV). Valle Del Cauca. Cali. 1990. Eduardo Flores Daza. (INCIVA) .Cundinamarca. La Mesa. Vda. La María. 23. 
Abr. 2001. P. Mejia & J. Granados. Psidium guajava. ♂ . (UNAB). Santander. Florida Blanca. 3. Abr. 1994. G. Jaimes. ♀. (UNAB). 
Caldas. Manizales. Finca experimental Sena. Feijoa. ♂ . (UNAB). Cundinamarca. Choachi. 6. Sep. 2012. C. Mancipe. Manual. envés de 
la hoja. Solanum quitense. ♂ . (UNAB). Meta. Granada. 1. May. 1994. N. Pinzon. ♀. (UNAB). Santander. Chipata. Vda. Toroba. Fca 
Buenavista. 26. Sep. 2009. J. Piza. Manual. ♂ . (UNAB). Meta. Guamal. 6. Jun. 1999. Mauricio p. ♀. (UNAB). Meta. Villavicencio. 10. 
Oct. 1993. F. Trillos. ♂ . (UNAB). Valle del Cauca. PNN Farallones de Cali. Los Andes Quebradahonda. 01-08.iv.1998. H.Peña M.2285. 
Malaise. ♀. (IAvH). Boyacá. Duitama. Carretera Avendaños, Páramo de la Rosia. 12.ii.1999. O Gilede. Manual. En Espeletia sp. ♀. 
(IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
 
Ceresa  Amyot & Serville, 1843 
 
Colombia. Putumayo. PNN La Paya. Cabaña la Pava. 330. 5-25. Dic. 2001. E. Lozano. Malaise. . 1♂- 1 ♀. (IAvH). Meta. Villavicencio. 
May. 10. 1971. D. Jiménez. Pasto. (CTNI). Valle del Cauca. Palmira. Mar.9.1960. E. Idrobo. Alfalfa. (CTNI).  Espinal. 10. May.1967. 
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M. Revelo. Maíz. (CTNI). Boyacá. Puerto Boyacá. Ago.4.1970. I. Zeener. Pasto. (CTNI). Meta. Acacias. 25. Oct. 1972. D. Jiménez. 
Hoja. Palma Africana. (CTNI). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua-La pista. 15.Mar.1993. G. Arango. S. guianensis. 2♀. (CIAT). Meta. 
Puerto López. La bonga. Ago. 1989. Cesar Garcia. B. decumbens. 7♀- 4♂. (CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua- Introducc. 19. Oct. 
1990. PilarHernandez. Oryza sativa. 2♀-2♂. (CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua- La pista. 22.Nov. 1988. Cesar Garcia. S. 
guianensis. (CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua La Pista. 22. Nov.1990. PilarHernandez. C. brasilianum. (CIAT). Nariño. Tumaco. 
15.Jul-2000. E. Peña. Eleais guineensis.(CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua La Pista. 22. Nov.1990. PilarHernández. C. acutifolium. 
(CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua La Pista. 9. Sep. 1979. Bernardo Arias. Manihot esculenta. (CIAT). Caquetá. Montanita. La 
Rueda. 26. Ene. 1994. G. Sotelo. C, gyroides. (CIAT). Cauca. (CIAT). Jul. 1979. P. Chacon. Stylosanthes sp. (CIAT). Caquetá. Florencia. 
Macagual. 25. Ene. 1994. P. Hernández. B. humidicola.4♂- 3♀. (CIAT). Caquetá. Montanita. La Rueda. 26. Ene. 1994. P. Hernández. B. 
decumbens. (CIAT). Caquetá. Montanita. La Rueda. 26. Ene. 1994. G. Sotelo. Zornia sp. (CIAT). Meta. Puerto Gaitan. Carimagua. 15. 
Sep. 1981. Mario Calderon. Brachiaria sp. (CIAT). Meta. Puerto Gaitán. 1980. Mario Calderon. (INCIVA), Meta. Puerto Gaitan. 1980. 
Mario Calderon. (INCIVA). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Posada, (1989);  Mckamey, (1998); Madrigal, (2003); Godoy, et al (2006). 
 
Cyphonia Laporte, 1832  
Colombia. Antioquia. Porce. LA picardia. 7. May. 1997. Delgado & Gil. Pastizal. (MEFLG). Antioquia. Santa fé de Antioquia. Cotové. 
600. 6. Oct. 2000. Botero, Gutierres y Arias. Manual. Rastrojo. ♀. (MEFLG). Antioquia. Yolombó. 1100. May.2000. E. Gómez. Maclura 
tintorea. ♀. (MEFLG). Antioquia. Yolombó. 1100. May.2000. E. Gómez. Maclura tintorea. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Porce. LA 
picardia. 7. May. 1997. Delgado & Gil. Pastizal. 3♂, 1♀ (MEFLG). Antioquia. Urrao. Oct.1975. A. Madrigal. Maleza. 3♀, 1♂. 
(MEFLG). Antioquia. Sopetrán. Nov. 1974. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Pintada. Oct. 1972. A. Madrigal. 4♀. (MEFLG). 
Antioquia. Pintada. Ab. 1956. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Yolombó. Oct. 1974. R. Vélez. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Pintada. 
Oct. 1971. A. Madrigal. (MEFLG). Meta. Mesetas. Vda. La Uribe. 750. 28.Sep. 1995. F. Fernández. ♀. (IAvH). Casanare. Aguaazul. 
Vda. Turba. Cusiana Pozo M1 S. 480. 28. Sep. 1995. F. Fernandez. 2 ♂, 1 ♀. (IAvH). Magdalena. Parque Tayrona. Pueblitos, límite sur. 
26. Ene.1978. C. Kugler. 2♂-1♀. (IAvH). Valle del Cauca. PNN Los Farallones. Vda. Quebrada Honda. Cto. Los Andes. 26. Mar.1998. 
W. Ramirez. Malaise. ♂ . (IAvH). Nariño. Tumaco. 23. Oct.1975. L. Núñez. Maleza. (CTNI). Meta. Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 
1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. 1♂ 1♀. (ICN-MHN) .Valle del Cauca. Cali. La Voragine. Parque de la salud. 1200. 2. Ene.2000. 
D. Forero. 6♀-1♂. (ICN-MHN). Cundinamarca. Villeta. 800. 2. Ene. 2000. D. Forero. 5♀- 2♂. (ICN-MHN). Meta. Río Humea. Cerca 
del Puente. 1. Ago. 1986. Eupatorium sp. (ICN-MHN). Risaralda. Balboa. Mejía. En Trampa de alcohol. (MEMB). Caldas. Manizales. 
Vereda La Cabaña. Sánchez. En: Macadamia sp. (Insecticida). (MEMB). Caldas. Chinchiná. Gil. En Planta peluda. (MEMB). Valle del 
Cauca. Yotoco. 18/05/1972. Vargas E.  (CENUP).Valle del Cauca. Cali. Pance. 01/05/1968. Castro L. (CENUP). Valle del Cauca. 
Yotoco. 01/06/1963. Olaya. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 08/06/1977. (CENUP). Meta. Villavicencio. 01/12/1982. (CENUP). 
Valle del Cauca. Yotoco. 14/09/1979. Calderon F. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Pance. 12/09/1988. Hoyos F. (CENUP). Valle del 
Cauca. Dagua. KM 30. 01/11/1989. Gonzalez A. (CENUP). Valle del Cauca. El Cerrito. Tenerife. 01/12/1992. Ruiz. (CENUP). Valle del 
Cauca. Cali. 10/11/2005. Lozano PH. Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 22/04/2006. Velandia S.Hojas. (CENUP). Valle del 
Cauca. Yotoco. 18/11/2003. Hurtado I. Césped. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. Escalerte. 10/10/1976. Roldan D. (CENUP). 
Valle del Cauca. Cali. 03/06/2007. Guerrero A. Árbol. (CENUP). Valle del Cauca. Jamundi. 09/02/1983. M. S. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 16/09/1983. N. C. (MUSENUV). Valle del Cauca. Jamundi. 09/02/1983. M. S. (MUSENUV). 
Valle del Cauca. Santiago de Cali. Villa Carmelo. 09/01/1984. M. V. R. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. El Saladito. 
09/10/1984. M. E. B. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Pance. 08/01/1975. Desconocido. (MUSENUV). Cauca. 
Piendamo. Tunia (El Guayabo). 08/01/1975. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1972. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 04/11/1993. L. A. G. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle (Melendez). 28/02/1989. P. E. R. (MUSENUV). Nariño. Barbacoas. Rio Nambi. 08/08/1992. J. B. H. 
(MUSENUV). Caqueta. Florencia. 03/01/1988. M. E. C. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle 
(Melendez). 11/08/1991. S. H. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 25/02/1989. Y. G. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 01/03/1991. L. F. F. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 01/01/1995. A. M. A. (MUSENUV). Valle del Cauca. Calima. Calima III. 
14/04/1994. A. A. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 10/01/1985. G. B. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Tuluá. Mateguadua. /04/1999. A. Ortega. (MUSENUV). Valle del Cauca. Tuluá. Mateguadua. /04/1999. A. Ortega. (MUSENUV). Valle 
del cauca. Santiago de cali. 28/05/2001. P. Saldarriaga. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 14/04/2002. P. González. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Ricaurte. 06/07/2002. V. Riaño. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 05/05/2002. P. 
González. (MUSENUV). Casanare. Villanueva. 05/01/2002. L. Ramírez. (MUSENUV). Valle del Cauca. Tuluá. Mateguadua. 
26/09/2004. X. Giraldo. (MUSENUV). Valle del Cauca. Dagua. Loboguerrero. 19/11/2005. J. C. Abadia. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Tuluá. Mateguadua. 22/09/2005. O. Ascuntar. (MUSENUV). Valle del Cauca. Cali. Pichindé, Ventiaderos. 18/11/2011. Andrés Vinasco. 
Captura manual. (MUSENUV). Valle del Cauca. Cali. Pance, Chorro e Plata. 03/09/2011. Oscar Saenz. Captura manual. (MUSENUV). 
Valle del Cauca. Cali. Pance, Chorro e Plata. 03/09/2011. Oscar Saenz. Captura manual. (MUSENUV). Cundinamarca. EL Colegio. km 1 
Via La Mesa. 17. May. 2003. O. Maldonado. Jama. Guayaba. ♀. (UNAB). Tolima. Armero. 12. Abr. 2012. C. Cardenas. Manual. ♀. 
(UNAB). Valle del Cauca. Buga. 25. Nov. 1996. C. Alvares. (UNAB). Cundinamarca. Silvania. Vda. Azafranal. 6. Doc. 2009. N. Florez. 
Coffea arabica. ♀. (UNAB). Tolima. Espinal. 30. Nov. 1971. H. Alarcon. (UNAB). Tolima. Ibague. 6. May.2004. O. Guataquira. 
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Manual. Rastrojo. ♂ . (UNAB). Santander. Puente Nacional. Vda. Cuchilla. 6. Jul. 2012. S. Dussan. Manual. Tallo de árbol. ♂ . (UNAB). 
Santander. Barbosa. Nov. 2009. G. Chacon. Manual. ♂ . (UNAB). Putumayo. PNN La Paya. Salao Grande. 22.ix.2001. D.Campos 
M.2085. Red. ♂ . (IAvH). Vaupés. Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú). Centro Ambiental. 20.i.01.ii.2003. M. Sharkey & D. 
Arias M.3387. Red. ♀. (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 25.viii.03.ix.2001. D.Chota M:2240. Malaise. ♀. (IAvH). 
Amazonas. PNN Amacayacu. Centro de visitantes “Yewae”. 01-10.iii.2004. T. Pape & D. Arias M.4329. Red. ♂ . (IAvH). Putumayo. 
PNN La Paya. Loma Alta. 15-30.v.2003. L.Magno M.3794. Malaise. ♀. (IAvH). Valle del Cauca. Cali. PNN Los Farallones. Cgto Los 
Andes, Vda. Quebrada Honda,sitio centro de educación ambiental, potrero . 23/30-vi-1999. W. alfonso. Malaise. ♂ . (IAvH). Putumayo. 
PNN La Paya. Loma Alta. 15/30-v- 2003. L. Magno. M 3794. Malaise. ♀. (IAvH). Norte de Santander. PNN Tamá. Mun. Toledo. Vda. 
Quebradagrande. Fca. El Porvenir. 11/18-iii-2004. C. Leal & P. Robayo. 4474. Malaise. ♂ . (IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. El Níspero. 
14/16-xi-2001. P. Reina. 2485. Pitfall 1. ♂ . (IAvH). Meta. PNN Sierra de La Macarena. Caño Curía. Parcela. 29.xii/01-i-2001. D. 
Campos. 2619. Malaise. ♂ . (IAvH). Chocó. PNN Utría. Centro de Visitantes. 07/28-ix-2000. J. Pérez. 823. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Amazonas. PNN Amacayacu. Centro de visitantes “Yewae”. 01/10-iii-2004. T. Pape & D. Arias. 4329. Red. ♂ . (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
 
Ilithucia Stal, 1867 
Colombia. Antioquia. Cocorna. Mar.1980. R. Vélez. Solanum. 8♀, 1♂. (MEFLG). Antioquia. Medellín. La Estrella. Mar. 1960. F. L. 
Gallego. P. purpuren. 2♂, 1♂. (MEFLG). Tolima. Ibagué. Cuenca Río Combeima. Nov. 1992. D. Delgado. 2♀. (MEFLG). Antioquia. 
Frontino. Mar. 1988. R. Vélez. Lulo. 2♂. (MEFLG). Antioquia. Medellín. Jul. 1957. F. L. Gallego. Tomate de árbol. ♀. (MEFLG). 
Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. Nov. 1998. F. Fernández. Golpeteo. ♀. (IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. Laguna de Iguaque. 
3340. 20. Ago. 1998. S. Sierra. Espeletia sp. ♂. (IAvH). Nariño. Pasto. Obonuco. 1. Feb. 1971. H. Calvache. Alfalfa. (CTNI). 
Cundinamarca. Bogotá. EEAB Q. La vieja. 2850. 26. Ago. 2001. D. Forero.(ICN-MHN). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Posada, (1989); Mckamey, (1998). 
Paraceresa Kopp & Yonke, 1979**  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
Poppea Stal, 1867 
Colombia. Caldas, Samaná, Norcasia, Campamento La Cemc. 610 m alt.  11. Oct. 1992. E. Camero. ♂ (ICN-MHN)  
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Spissistilus Caldwell, 1949*  
Colombia. Tolima. Nataima. 7. Mar. 1997. G. Hallman. Indigofera hirsuta. ♀ (CTNI) .Meta. Villavicencio. ICA. 4507. Mar. 1984. Pedro 
Prado.  Brachiaria  sp. 6♂- 6♀. (CIAT). Valle del Cauca. Palmira. (CIAT). 965. 20. Jun. 1982. Miguel Serrano. Phaseolus vulgaris.  6♀. 
(CIAT). 
Stictolobus Metcalf, 1916 **   
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Vestistilus Caldwell, 1949**  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Micrutalini, Haupt, 1929 
 
Micrutalis Fowler, 1895 
Colombia. Antioquia. Paisandú. Sep.1971. R. Vélez. Solanaceae. . (1♂, 1♀ : MEFLG).Antioquia. Medellin. Jun. 1972. R.  Vélez. Crotón. 
(2♂, 2♀: MEFLG). Valle. Darien. Mar. 1989. A. Madrigal. E. grandis. 2♀. (MEFLG). Antioquia. Alejandria. Feb.1972. A. Madrigal. 
Compuesta. 4♀, 4♂. (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa 
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deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. Rotero. 2800. Nov. 1997. M.I. Vallejo. Jama. 2 
♂. (IAvH). Boyaca. SFF de Iguaque. Camino a la Laguna. 3100. 20. Ago. 1998. D. Forero. Manual. 5♀-3♂. (IAvH). Magdalena. Parque 
Tayrona. Cañaveral. 8.Nov.1977. C. Kugler. Barridas. 2 ♀. (IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. 21. Ago. 1998. F. 
Fernández. ♂. (IAvH). Boyacá. SFF de Iguaque. Carrizal. 2800. 19. Ago. 1998. E. González. Manual. ♀. (IAvH). Cundinamarca. 10  Km 
al Norte de Subachoque. Vereda el Tobal. Finca el Cerro. 1. Oct. 1999. D. Forero. Rubus sp. (ICN-MHN). Bogotá D.C..Bogotá. 
Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 04 22 1998. Godoy. (EF-UDFJC) .Bogotá D.C..Bogotá. 
Humedal Jaboque. García. (EF-UDFJC). Caldas. Dorada. 10 10 1999. Mora. (EF-UDFJC). Bogotá D.C..Bogotá. Universidad Distrital 
"FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 09 01 2004. Vargas. (EF-UDFJC) .Cundinamarca. Anapoima. 10 23 2004. Jiménez. 
(EF-UDFJC). Cundinamarca. Nocaima. Finca La Pradera. 10 19 2004. Molina. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Mondoñedo. 07 30 2003. 
Tovar. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Buga. Parque. 13. Oct. 2003. P. Rodríguez. Jama. Pastizal. ♂ . (UNAB). Valle del Cauca. Yotoco. 
Cto, El Dorado. Vda. Muñecos. Fca LA Unión. 27. Nov. 2013. L. Pérez. Jameo libre. Cultvo. Café. ♂ . (UNAB). Valle del Cauca. 
Restrepo. 28. Nov. 2013. E. Torres. Manual. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Choachi. 29. Nov. 1972. F. Espinel. Morus sp. 1♂ 1 ♀. 
(UNAB). Santander. Florida Blanca. 3. Abr. 1994. G. Jaimes. ♀. (UNAB). Vichada. Puerto Carreño. Fca El Toro. 26. Sep. 1998. J. 
Herrera & M . Martinez. ♂. (UNAB). Risaralda. Cto. Altagracia. Fca El Jazmin. 25. Sep. 2011. V. Rodríguez. Jama. ♀. (UNAB). Tolima. 
Ibague-Cajamarca. 4. Nov.2003. W. Perez. ♀. (UNAB). Tolima. Melgar. 17. Oct. 1970. R. Pineda. ♂ . (UNAB). Huila. PNN Cueva de 
Los Guácharos. Cabaña Cedros. 76º6'W. 06-27.iv.2002. J. Foseca M.3129. Malaise. ♀. (IAvH). Huila. PNN Cueva de Los Guácharos. 
Alto el Mirador. 06-21.iv.2002. J.Fonseca M.3127. Malaise. ♀. (IAvH). Huila. PNN Cueva de Los Guácharos. Borde del Río Suaza. 28-
xi/1-xii-2001. D. Campos. 2542. Malaise. ♂ . (IAvH).  
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Sakakibara, (1999a);  Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Polyglyptini Goding, 1892 
Adippe Stal, 1867 
Colombia. Antioquia.  Dabeiba.  1943.  F. L. Gallego.  ♀.  (MEFLG). Antioquia.  Cocorna.  Ago. 1981.  R. Vélez. (9♂, 2♀: MEFLG). 
Antioquia.  Caldas.  San Fernando Islas. 01. Oct. 1997. ♂. (EF-UDFJC), Valle del Cauca.  Cali.  SALADITO. 18/10/1969.  Parra F. 
(CENUP). Valle del Cauca.  Yotoco.  14/10/1979.  Calderon F. (CENUP). Valle del Cauca.  Yotoco.  01/08/1986.  Benitez A. (CENUP). 
Valle del Cauca.  PNN Farallones de Cali.  Anchicayá. 11-ix/16-x-2001.  S. Sarria. 2866.  Malaise. ♀.  (IAvH). Valle del Cauca.  Yotoco.  
RNF Bosque de Yotoco. .  1565. 29. Nov. 2013.  L. Pérez.  Jama. Tolima.  Melgar.  Vereda Águila Media.  Finca Santa Lucia. 1163. 4. 
Mar. 2012.  J. Restrepo.  Manual. Hojas de Banano. Huila.  Garzón. 16.Oct. 1989.  O. Díaz. Cundinamarca.  La Mesa.  Laguna Pedro 
Palo.  1, Dic. 1996.  Barbosa, Garcés.   
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Aphetea Fowler, 1895 
Colombia. Amazonas. PNN Amacayacu. Mocagua. 1865. 16. Abr. 2001. D. Chota. Malaise. ♀. (IAvH). Meta. Villavicencio. L. Richter. 
♀. (CTNI). Cundinamarca. Medina. Vereda Rancho Grande. 800. 21. Nov.1984. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Cali. PANCE. 
03/10/2008. TAPIE N.Vegetación. (CENUP). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Creonus Sakakibara, 1996  
Colombia. Cundinamarca. Macheta. 3. Jun. 1940. L. Richter. ♀. (MEFLG). Nariño. SFF Galeras. Cto. Mapachico. Vda. San Cayetano. 
3300. 17.Mar. 1998. C.H. Erazo. Malaise. 9 ♂- 3 ♀. (IAvH). Cundinamarca. Bogotá. EEAB Q. La vieja. . 2850. 9. Oct. 1999. D. Forero. 
Critoniopsis bogotana (Asteraceae). (3 ♀ 1♂: ICN-MHN). 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998).   
Dioclophara Kirkaldy, 1904 **  
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Mckamey, (1998).  
Ennya Stal, 1866 
Colombia. Santander. San Vicente. Mar. 1965. R. Vélez. Tomate de árbol. 2♀, 1♂. (MEFLG). Antioquia. Rionegro. Sep. 1945. F. L. 
Gallego. Tomate de árbol. . 3♀. (MEFLG). Cundinamarca. Bogotá. 2500. Tomate de árbol. ♀. (MEFLG). Cundinamarca. Guasca. 3020. 
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1. Jul. 1941. L. Richter. Baccharis sp. (MEFLG). Cundinamarca. Anolaima. 19. Jun. 1939. L. Richter. Solanum sp. 2♂, 2♀. (MEFLG). 
Antioquia. Jardín. Dic. 1991. G. Morales. 4♀, 7♂. (MEFLG). Pasto. Nariño. 5. Abr. 1974. Olga. L. Crisantemo. 3♀, ♂. (MEFLG). 
Boyacá. Villa de Leyva. 2200. 26. 02.1999. C. Costa. ♂. (IAvH). Caldas. Manizales. Abr. 1963. Londoño. Huerto. ♂ . (CEBUC). Caldas. 
Manizales. Vereda Manizales. Mar. 13 1972. G.V.C. Tomate. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Tesorito. 2280. 06. Jun. 2012. Florez & 
Sierra. Ciphomandra betaceae. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. 9. Jul. 1972. G. Arias. Maíz. ♀. (CEBUC). Boyacá. 
Chinavita. 8.May.1974. L. Núñez. Tomate. 3 ♀s - 1 ♂. (CEBUC). Caldas. Manizales. Barrio La Enea. Jun. 28. 1960. Grupo 4. Maíz. ♀. 
(CEBUC). Valle del Cauca. Buga. Sep. 24.1960. Grupo 8. Algodón. ♀. (CEBUC). Risaralda. Santa Rosa de Cabal. Feb. 20. 1973. 
William L. naranjo. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Tesorito. 2280. 20.abr. 2011. Riascos & W. Ramírez. Ciphomandra betaceae. ♂ . 
(CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2340. 16. Ago. 2011. Cuervo J. & Landinez, S. Solanum betaceaum. ♀. (CEBUC). 
Caldas. Manizales. (CEBUC). 2150. Mar. 23. 2010. Caicedo & Rengifo. Pasto. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Barrio La Enea. 2160. 
22. May. 2012. Perdomo & Vargas. Graminea. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2150. 12. May.2010. Sepulveda & 
Pineda. Tomate de árbol. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Barrio Estambul. 2150. 17. Oct. 2010. Martinez & Ríos. Pasto. ♀. (CEBUC). 
Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. 2150. Sep. 1971. O. Acevedo. Curuba. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. 
Jardín Botánico. 2150. 24. Ago. 2012. Davalos & Loaiza. Monstera deliciosa. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Alto Bonito. 1900. 20. 
Oct.2012. González & Pulgarin. Al vuelo. (CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. Sede Mikaela. 2153. 1. Oct.2012. 
Narvaez & Restrepo. Solanum betaceaum. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. 2160. 11. Sep. 2012. Fandiño & 
Salazar. Pasto. ♀. (CEBUC). Boyacá. Chiquinquira. Se. 1974. L. Núñez. Follaje. Curuba. 3♀-2♂. (CTNI). Cundinamarca. Pacho. 17. 
Abr. 1960. L. Cuervo. Café. (CTNI). Boyacá. Chinavita. 8. May.1974. L. Núñez. Tomate de árbol. (CTNI). Putumayo. Sibunday. Mar. 
198 2. E. SandovaL. Tomate de árbol. (CTNI). Tolima. Ibague. Cañon del Conmeiva. 1250. 19. Mar. 2001. D. Forero. (ICN-MHN). 
Cundinamarca. Sopo. Fca San Jorge. 2600. 25. Dic. 1999. D. Forero. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Cali. La Voragine. Parque de la 
salud. 1200. 2. Ene.2000. D. Forero. (ICN-MHN). Cundinamarca. Suesca. Laguna. Feb. 1999. A. Vergara. (ICN-MHN). Santander. Pie 
deCuesta. Vda. San Isidro. 1300. 12. Oct. 2004. A. Villalobos. Vuelo. ♀. (UIS-MHN). Cundinamarca. Cachipay. 18. Sep.2011. A. 
Sánchez. ♂ . (MUD). Cundinamarca. Las Palmas. Vda. paspas. 1950. 20. May. 2006. A. Cifuentes. (MUD). Caldas. Manizales. 
Procuenca. Gallinazo. 2082. 12. Feb. 2009. A. Quintana. Manual. ♀. (EF-UDFJC). Caldas. Pensilvania. Buenavista. 1. Abr. 1997. ♂ . 
(EF-UDFJC). Caldas. Manizales. Vivero Pedro Uribe M. Oliveros D. En Q. humboldtii. (MEMB). Caldas. Chinchiná.López. En Solanum 
bataceum (Tomate de árbol). (MEMB). Caldas. Villamaría. Gil. En Aguacate. (MEMB). Caldas. Chinchiná. Posada. En Solanum 
bataceum (Tomate de árbol). (MEMB). Quindío. Calarca. 12/09/2011. Zapata S. Tronco. (CENUP). Cauca. Purace. 01/09/2005. Caldon 
I. Kikuyo. (CENUP). Cauca. Purace. 01/09/2005. Caldon I. Kikuyo. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/11/2008. Libreros R. suelo. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/03/1995. Torres J. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 25/04/1982. Camyer. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 25/04/1982. Camyer. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 25/04/1982. Reyes C. (CENUP). Valle del Cauca. 
Palmira. Tenjo. 18/10/1973. Herrera. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. 26/10/1974. Holguin B. (CENUP). Valle del Cauca. 
Cali. 01/05/1972. Paz-Aguirre. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/03/1984. Ener. (CENUP). Valle del Cauca. 13/05/2003. Garcia 
V. (CENUP). Valle del Cauca. 13/05/2003. Garcia V. (CENUP). Cauca. Silvia. 07/05/2004. Burbano M. Maíz. (CENUP). Cauca. Silvia. 
07/05/2004. Salazar D. Maíz. (CENUP). Valle del Cauca. 18/03/2003. Monsalve O. (CENUP). Cundinamarca. Mesitas del colegio. 11 21 
2004. Giraldo. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. El Cerrito. Tenerife. 05/01/1980. Desconocido. ♂ . (MUSENUV). Valle del Cauca. El 
Cerrito. Tenerife. 05/01/1980. Desconocido. ♂ . (MUSENUV). Valle del Cauca. El Cerrito. Tenerife. 05/01/1980. C. Z. 4♂, 4♀. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. El Cerrito. Tenerife. 05/01/1980. Desconocido. 4♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. La 
Horqueta. 03/01/1980. Desconocido. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca. Palmira. 27. Abr. 2005. J. Rodríguez. Yuca. ♂ . (UNAB). 
Cundinamarca. Laguna de Suesca. Mar. 1999. A. Vergara. Acacia sp. 3 ♂- 1♀. (UNAB). Caldas. Manizales. 2. Dic. 2004. M. Rodelo. 
Cyphomandra betacea. ♀. (UNAB). Cundinamarca. Subachoque. 16. Sep. 2013. F. Vélez. Jama. Papa Solaum tuberosum. ♂ . (UNAB). 
Huila. El Hobo. 10. May. 1998. Gomez. ♂ . (UNAB). Meta. Restrepo. Vda. El Caney Medio. 12. Feb. 2012. M. Cárdenas. ♀. (UNAB). 
Valle del Cauca. Cali. PNN Los Farallones. Cgto Los Andes, Vda. Quebrada Honda, sitio centro de educación ambiental . 30-xii-1998. 
H.Peña & N. Beltrán. Malaise. ♂ . (IAvH). Cundinamarca. Medina, Vda. Miralin, Qda La Ardita, alto del río Gazanuta. 1. iii.1997. F. 
Escobar. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Ritcher, (1941); Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias entomológicas. Ene - 
Feb 1975; Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias entomológicas. Dic 1982; Sakakibara, (1996a); Mckamey, (1998); 
Godoy, et al (2006). 
Entylia Germar, 1833 
Colombia. Antioquia. Alejandria. Nov. 1974. A. Madrigal. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Alejandria. Nov. 1974. A. Madrigal. 
Maleza. (MEFLG). Antioquia. San Vicente. May. 1972. A. Madrigal. Compuesta. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Vicente. May. 1972. A. 
Madrigal. Compuesta. ♀. (MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. Dic. 1952. F. L. Gallego. Friegaplato. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Valle 
de Aburrá. Dic. 1952. F. L. Gallego. Friegaplato. ♀. (MEFLG). Caldas. Manizales. Jardín Botánico. 2160. 03.Oct.2012. L.F. Coca. 
Boconia frutecens. ♂ . (CEBUC). Guajira. Carraipia. 2. May.1971. E. Carrillo. Berenjena. (CTNI). Cundinamarca. Silvania. 14. 
Ago.1975. R. Restrepo. (ICN-MHN). Cauca. Totoró. Cajibio. 23. Se. 1998. Caicedo. M. Aparagus officinalis. 1♂-1♀. (CIAT). Caldas. 
Manizales. Vallejo.'En Montanoa cuadrangularis (Arboloco). (MEMB). Caldas. Chinchiná. López. En Friegaplatos. (MEMB).  Caldas. 
Manizales. Posada. En Arboloco. (MEMB). Valle del Cauca. Cali. 01/06/1994. Trochez G.  (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/07/1939. 
Losada B.  (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 14/02/1944. Saavedra. Chanchafruto. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/07/1939. Losada 
B.Chanchafruto. (CENUP). Valle del Cauca. Yotoco. Cto. Valle del Dorado. Vda. Muñecos. Fca las Brisas. 27. Nov. 2013. M. 
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Castellanos. Manual. Plukenetia volubilis. ♂ . (UNAB). Valle del Cauca. Yotoco. Cto. Valle del Dorado. Vda. Muñecos. Fca. LA Unión. 
27. Nov. 2013. L. Perez. Jameo. Frijol. ♂ . (UNAB). Meta. Villavicencio. La Libertad. Corpoica. 11. May. 2011. M. Pedraza. Jama. 
Pasto. ♂ . (UNAB). Boyacá. Mun Moniquira. Fca La Sorpresa. 2. Abr. 2012. A. Ariza. Jama. ♀. (UNAB). Santander. Barbosa. Vda. 
Buena Vista. Septiembre. D. Escamilla. Manual. ♀. (UNAB). Cundinamarca. La Mesa. Casco Urbano. 30. Abr. 2011. J. Cañas. Jama. ♀. 
(UNAB). Tolima. Mun. Fresno. Vda. Colombia. Fca. Las Perlas. 23/26-xi-2002. T. Arias, D. Arias & S. Arias. M112. Pantrap. (IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Posada, (1989); Sakakibara, (1996a); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Gelastogonia Kirkaldy, 1904 
Colombia. Antioquia. Medellín. Ene. 1947. F. L. Gallego. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Medellín. Ene. 1947. F. L. Gallego. ♂ . (MEFLG). 
Antioquia. Medellín. Ene. 1947. F. L. Gallego. ♂ . (MEFLG). Risaralda. PNN Tatama. Cascada San Rafael.2500. 2. Nov. 2012. Arango, 
Toro & Pineda. ♂. (CEBUC). Tolima. Fresno. 8. May. 1960. Bernal. ♂ . (ICN-MHN). Valle del Cauca. Yotoco. 10/05/1980. Beltran J. 
(CENUP). Cauca. Caloto. 12/10/1973. Garcia. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 27/04/2005. Gutierrez J.  Flores. (CENUP). Valle del 
Cauca. Desconocido. Paramo Pan de Azúcar.  01/01/1972. Desconocido. ♀. (MUSENUV). Valle del Cauca, Palmira, CIAT. 1026 m alt. 
29. May. 2012. C. Pinilla. Jama. ♂ (UNAB). Cundinamarca, Cachipay. 30. Jul. 1988. R. Cornejo. ♂ (UNAB). Cundinamarca. Cachipay. 
13, Mar. 1994. C. Castiblanco. (2 ♂: UNAB). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Sakakibara, (1996a); Mckamey, (1998). 
Hemiptycha Germar, 1833 
Colombia. Amazonas. PNN Amacayacu. 19. Ene. 1998. A. Alvarado. Malaise.♀. (IAvH). Meta. Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 1990. 
N. Y. Sarmiento. Palma Africana.  (ICN-MHN).  
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998). 
Heranice Stal, 1867  
Colombia. Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. 
Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa 
deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Santa Rosa deOsos. Dic. 1989. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Nariño. Aranda. 3. May. 1974. Olga. L. Rosa. ♂ . (MEFLG). 
Nariño. Pasto. 5. Abr. 1974. Olga. L. . Rosa. ♂ . (MEFLG). Nariño. Pasto. 5. Abr. 1974. Olga. L. Rosa. 2♂. (MEFLG). Antioquia. 
Medellín. Sep. 1946. F. L. Gallego. 3♀, 2♂. (MEFLG). Antioquia. Rionegro. 2120. Sep. 1945. F. L. Gallego. (MEFLG). Cundinamarca. 
Bogotá. 2600. 23. Mar. 1941. L. Richter. (MEFLG). Caldas. Manizales. 02. Ago. 1970. Oscar J. Guamo. ♂. (CEBUC). Caldas. Neira. 
May. 25. 1970. NTCO. Tomate. ♂ . (CEBUC). Caldas. Corregimiento Irra. Abr. 18. 1970. Cañon. Carbonero. ♀. (CEBUC).  Caldas. 
Manizales. 2280. 20. Abr. 2011. Riascos & W. Ramírez. Ciphomandra betacea. ♀. (CEBUC). Caldas. Riosucio. La playa. 1783. 24. Abr. 
2013. Calvo. & Hoyos. Graminea. ♀. (CEBUC). Nariño. Tuqueres. 21. Mar. 1973. E. Martínez. Mora de castilla. (CTNI). Cundinamarca. 
Guatavita. 30. Abr. 1973. F. Mosquera. Mora de castilla. (CTNI). Nariño. Gualmatón. 1. Mar. 1974. O. Insuasty. Rosa. (CTNI). 
Cundinamarca. Guatavita. Lago Guatavita. Abr. 30.1973. F. Mosquera. Mora silvestre. (CTNI). Tolima. Ibague. Jul.1984. Suaza-Girón. 
Lulo. (CTNI). Cundinamarca. D. Humedal La conejera. Nov. 12. 2005. S. Zuñiga. ♀. (ICN-MHN). Santander. Vda. Cariongo. 27. Ago. 
2005. S. Aldana. ♀. (UIS-MHN). Cundinamarca. La Vega. 1215. 1. May.2004. C. Cruz. (MUD). Cundinamarca. Bogotá. Humedal La 
conejera. 2600. 20.nov.2007. S. Valbuena. (MUD). Cundinamarca. Puente quetame. 04. Oct.2009. ♀. (EF-UDFJC). Antioquia. 16. Ene. 
1997. Heliconia. 2 ♀. (EF-UDFJC).Valle del Cauca. Cali. 25/03/1992. Camilo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/10/1997. Hamp. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/12/1972. Paz-Infante. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. 12/12/1971. Rivera C., Baron V. (CENUP). Valle del 
Cauca. 12/12/1971. Rivera C. Baron V. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/1972. Otero J. (CENUP). Valle del Cauca. Yumbo. 
01/10/1988. Ciro. (CENUP). Valle del Cauca. Bolívar. 15/02/1983. Taylora. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1977. Gomez. 
(CENUP). Valle del Cauca. Cali. 18/04/1968. Urrea A. (CENUP). Valle del Cauca. 03/10/1972. Villarreal Herrera. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
01/01/1978. Upegui A. (CENUP). Cauca. Silvia. 01/07/1967. Cobo R. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 29/07/1976. Estrada L. 
(CENUP). Valle del Cauca. Cali. 13/04/1971. Esparza-Nuñez. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1972. Devia A. (CENUP). 
Valle del Cauca. Cali. 01/02/1977. Sanchez D. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 11/11/1976. Vargas A, Takegami F. (CENUP). Valle 
del Cauca. Palmira. 20/09/1972. Mart-Igles. (CENUP).Valle del Cauca. Cali. 25/03/1992. Camilo. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 
Melendez. 01/10/1997. Hamp. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 04/12/1972. Paz-Infante. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. 12/12/1971. Rivera C., 
Baron V. (CENUP). Valle del Cauca. 12/12/1971. Rivera C., Baron V. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/05/1972. Otero J. 
(CENUP). Valle del Cauca. Yumbo. 01/10/1988. Ciro. (CENUP). Valle del Cauca. Bolívar. 15/02/1983. Taylora. (CENUP).Valle del 
Cauca. Palmira. El Bolo. 01/11/1977. Gomez. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 18/04/1968. Urrea A. (CENUP). Valle del Cauca. 
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03/10/1972. Villarreal Herrera. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Anchicayá. 01/01/1978. Upegui A. (CENUP). Cauca. Silvia. 01/07/1967. COBO 
R. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 29/07/1976. Estrada L. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Pan De Azucar. 13/04/1971. Esparza-
Nuñez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1972. Devia A. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 01/02/1977. Sanchez D. (CENUP). 
Valle del Cauca. Palmira. 11/11/1976. Vargas A, Takegami F. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 20/09/1972. Mart-Igles. (CENUP). 
Valle del Cauca. 24/05/1997. Hincapie J. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. . (CENUP). Valle del Cauca. Calima. 12/04/1994. Perez. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 30/09/2005. Lozano PH. Chiminango. (CENUP). Nariño. Cumbal. 18/11/2004. VALENCIA C. 
(CENUP). Nariño. Cumbal. 17/11/2004. Trochez A. (CENUP). Nariño. Cumbal. 17/11/2004. Valencia C. (CENUP). Cundinamarca. 
Facatativa. 27/01/2005. Millan J. Agua. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. ICA. 29/11/1972. Aguirre. (CENUP). Bogotá D.C. Bogotá. 
04 01 1998. Ballén. (EF-UDFJC). Cundinamarca. La Vega. 11 20 2003. Caruso. Follaje. (EF-UDFJC). Santander. Oiba. Sabogal. (EF-
UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 09 01 2001. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 11 19 2001. Ayure, (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 
11 22 2001. Arguello. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 11 14 
2001. Rojas. Mora. (EF-UDFJC). Meta. San Martín. 09 12 1999. Beltrán. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Universidad Distrital 
"FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 10 31 2007. Buitrago. Croton sp. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Localidad Suba. 
03 27 1998. Ariza. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 11 19 2001. Ayure. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Universidad Distrital 
"FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 10 31 2007. Buitrago. Croton sp. (EF-UDFJC). Boyacá. Puerto Boyacá. 03 24 2003. 
Estepa. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Sibaté. 10 01 2001. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 
Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 08 15 2001. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. Universidad 
Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 10 31 2007. Buitrago. Croton sp. (EF-UDFJC). Nariño. Desconocido. 
09/01/1987. A. M. R. (MUSENUV). Cauca. Desconocido. Parque Nacional Natural Purace. 06/01/1970. Desconocido. (MUSENUV). 
Valle del Cauca. Santiago de Cali. 04/01/1980. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Desconocido. Paramo Pan de Azucar. 
02/01/1983. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Desconocido. Paramo Pan de Azucar. 02/01/1983. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Desconocido. Paramo Pan de Azucar. 02/01/1983. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. 
Desconocido. Paramo Pan de Azucar. 02/01/1983. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Desconocido. Paramo Pan de Azucar. 
02/01/1983. Desconocido. (MUSENUV). Boyacá. Villa de Leyva. i-1999. D. Stanchin. Manual. ♀. (IAvH). Boyacá. Villa de Leyva. i-
1999. D. Stanchin. Manual. ♀. (IAvH). Boyacá. SFF Iguaque. Cerro Pan de Azucar. 02/18-v-2001. P. Reina. 1754. Malaise. ♀. (IAvH). 
Boyacá. SFF Iguaque. Cabaña Carrizal. 08/27-iii-2001. P. Reina. 1514. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Richter, (1941); Posada, (1989); Mckamey, (1998). 
Maturnaria Metcalf, 1952  
Colombia. Cundinamarca, Tena, Laguna pedro palo. 14. Ago. 1976. R. Restrepo. (ICN-MHN). Caldas. Chinchiná. Col: Gil. En: 
Pringamosa. (MEMB).  
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Mckamey, (1998). 
Mendicea Goding, 1926*  
Colombia. Meta. Acacias. La Mejorana. 522. 23. Ago.1990. N. Sarmiento. Palma Africana. ♀ (ICN-MHN). Valle del Cauca. Palmira.  
May. 1966. H. Salazar.  2♂ 1♀. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira.  15/05/1966. Salazar H.  (CENUP). 
Metheisa Fowler, 1896  
Colombia. Antioquia. Medellín. Santa Elena. Jun. 1952. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Santander. Landazuri. . 1800. 6, Jun. 1940. L. 
Richter. . Brachiaris sp. ♂ . (MEFLG). Boyaca. SFF Iguaque. Carrizal. 2800. Nov. 1997. F. Escobar. Manual. ♂ . (IAvH). Nariño. 
Mapachico. 17. Abr. 1974. O. Insuasty. Crisantemo.  (CTNI). Meta. Villavicencio. Vda. Buenavista. Ca;o Parrao. 1300. Mar. 1984. 
(ICN-MHN). Cundinamarca. Medina. Vereda Choapal. 26. Jul.1986. Piper sp. (ICN-MHN). Cundinamarca. Medina. Ago.1986. Vismia 
sp. (ICN-MHN). Cundinamarca. Medina. Alrededores Aeropuerto. 3. Ago.1986. Cestrum sp. (ICN-MHN). En Q. humboldtii. (MEMB). 
Caldas. Vivero Pedro Uribe M. Manizales. Oliveros D.  (MEMB). Caldas. Villamaría. Pérez. En Aguacate. (MEMB). Caldas. Villamaría. 
Posada. En Ciperaceae. (MEMB). Quindío. Quimbaya. Vélez. En H. lathispata. (MEMB). Caldas. Manizales. Vivero Pedro Uribe M. 
Oliveros. D. En A. acuminata. (MEMB). Caldas. Chinchiná. López. En Zinnia sp. (MEMB). Caldas. Manizales. Vivero Pedro Uribe M'. 
Oliveros D. En: J. neotropica. (MEMB). Caldas. Chinchiná. López. En Zinnia sp. (MEMB). Caldas. Chinchiná. Pérez. En Aguacate. 
(MEMB). Quindío. Quimbaya. Quimbaya. Vélez. En H. Latispatha. (MEMB). Caldas. Manizales. Vivero Pedro Uribe M. Oliveros D. En 
Q. humboldtii. (MEMB). Caldas. Villamaría. Pérez. En Aguacate. (MEMB). Caldas. Chinchiná. López. En Trema micrantha. (MEMB). 
Caldas. Villamaría. Pérez. En limón Tahití. (MEMB). Meta. Villavicencio. Alrededores. 09 14 2003. Bernal. (EF-UDFJC). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 05/07/2002. V. Riaño. (MUSENUV). Tolima. Melgar. Aguila Media. Fca Santa Lucia. 4. 
Mar. 2012. J. Restrepo. Manual. Café. ♀. (UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. 6. Abr. 1971. A. Bocanegra. 2♀s. (UNAB). Cundinamarca. 
Anapoima. Vda. Andalucia. 14. Sep. 2009. M. Galindo. Jama. ♀. (UNAB). Meta. Cubarral. San Luis de Cubarral. Brisas del Ariari. 7. 
Abr. 2004. L. Ramirez-A. Vargas. Jama. Cacao. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. Yotoco. RNF Bosque de Yotoco. 26. Nov. 2013. 
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Ariza&Suarez. Manual. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. Cali. PNN Los Farallones. Cgto Los Andes, Vda. Quebrada Honda, Sitio centro de 
educación ambiental. 13/20-i-1998. H.Peña & N. Beltrán. Malaise. ♂ . (IAvH). Valle del Cauca. Cali. PNN Los Farallones. Cgto Los 
Andes, Vda. Quebrada Honda, Sitio centro de educación ambiental. 30-xii-1998. H.Peña & N. Beltrán. Malaise. ♂ . (IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Posada, (1989); Mckamey, (1998). 
Notogonioides McKamey, 1997 
Colombia. Meta. Restrepo. Vega-Granada. 6. Oct. 1979. R. Restrepo. (ICN-MHN). Casanare. Villanueva. Agua clara. Refocosta. 420. 
23. Nov.2008. D. Pedraza. Manual. 2♀. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Palmira. . 01/01/1982. (CENUP). Caquetá. Florencia. 
07/04/1993. MELENDEZ.  (CENUP). Amazonas. PNN Amacayacu. San Martín. 03/17-xii-2001. D. Chota. 2769. Malaise 1. (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998). 
Phormophora  Stal, 1869 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Mckamey, (1998). 
Polyglypta Burmeister, 1835 
Colombia. Antioquia. Medellín. Abr. 1949. F. L. Gallego. Maleza. 3♂. (MEFLG). Antioquia. Jericó. Jul. 1992. G. Morales. 4♀. 
(MEFLG). Quindío. Salento. Abr. 1991. A. Madrigal. 3♀, ♂. (MEFLG). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2340. 18. Abr. 2010. 
Bermúdez & Giraldo. Pasiflora igul. ♂ . (CEBUC) .Caldas. Manizales. Corredor ecológico, SENA. 2170. 19. Nov. 2011. Calderon & 
Giraldo. Annonaceae. ♀. (CEBUC) .Caldas. Manizales. Tesorito. 2170. 20. Abr. 2011. Riascos & W. Ramírez. Ciphomandra betacea. ♀. 
(CEBUC). Caldas. Manizales. Ecoparque los Alcaceres. 2100. 22.Jul.2011. Montoya & Bustos. Lengua de vaca. ♀. (CEBUC). Caldas. 
Manizales. Vereda alto de Lisboa. 1200. 02.Feb. 201?. Ossa & Saldarriaga. Barbecho. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 
2300. 23. Oct.2010. Cardona. Poaceae. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Cerro de Oro. 2200. 28. Oct. 2011. Correa. D & Parra. 
Solanaceae. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Ecoparque los Alcaceres. 2150. 12. Abr. 2011. Navarrete. Suelo. ♀. (CEBUC). Caldas. 
Manizales. Morro Sancancio. 2150. 16.08. 2011. Ossa, D & A, Tipaz. Ochroma pyramidale. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja 
Tesorito. 2340. 22. Sep. 2010. Díaz & González. Solanum betaceum. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Jardín Botánico U de Caldas. 
2160. 13. Sep.2011. Gómez y Marin. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2280. 27. Oct. 2011. Carvajal & Meza. Suelo. ♂ 
. (CEBUC). Caldas. Manizales. 2160. 9. Oct. 2010. D. Ramírez & O. Tarapues. Hojas. Ochroma pyramidale. ♀. (CEBUC). Caldas. 
Palestina. Vereda Santagueda. 1050. 30. Sep. 2010. Palacio & Mesa. Cyperus rotundus. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Jardín 
Botánico. 2160. 09.Oct.2010. D. Ramírez & O. Tarapues. Hojas. Ochroma pyramidale. ♂ . (CEBUC). Caldas. Lisboa. 1200. 19. 03.2012. 
V. Quintero & C. Pulgarin. Cultivo de Plátano. ♂ . (CEBUC). Caldas. Manizales. Ecoparque los Alcaceres. 2000. 19. Feb. 2012. Gallego 
& Piedrahita. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. Malteira. 2340. 21.Mar.2012. Young, L & Vallejo, A. Solanum 
betaceum. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Residencias Universitarias U de Caldas. 2250. 06. Mar.2010. Alzate & Ossa. Barbecho. ♂ . 
(CEBUC). Caldas. Palestina. Vereda Santagueda. 1050. 10. Sep. 2011. Toro, L & Hernández, D. Maracuyá. ♂ . (CEBUC). Caldas. 
Manizales. Linda. 1800. 14. Abr. 201?.Carmona & Tanganif. ♂ . (CEBUC). Valle del Cauca. La Unión. 966. 20. Sep. 2010. E. Salazar & 
E. Villegas. Psidium guajava. ♂ . (CEBUC). Tolima. Murillo. 3000. 12.Ago. 2010. Esquivel & Hernández. Tetragonia pendiculata. 2 
♀s. (CEBUC). Caldas. Salamina. Ago. 1964. L. Vanegas. 12 ♀- 9 ♂. (CEBUC). Caldas. Manizales. 2150. 12. Sep. 1975. Hernández. 
Cerezo. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Universidad de Caldas. Jardín Botánico. 2150. 24. Ago. 2012. Davalos & Loaiza. Monstera 
deliciosa. 2 h. (CEBUC). Caldas. Manizales. Granja Tesorito. 2280. 07. Nov. 2012. Botero & Franco. Cyphomandra betacea. ♂ . 
(CEBUC). Caldas. Manizales. Marogacho. 2100. 09. 0ct.2012. Piedrahita & Zuluaga. Pasto. ♀. (CEBUC). Caldas. Manizales. Malteria. 
2280. 15. Oct. 2012. Piedrahita & Zuluaga. Passiflora. ♂ . (CEBUC). Valle del Cauca. Ulloa. Finca la Alsacia. 1340. 28. Oct. 2012. 
Narvaez & Restrepo. Tronco. Guayaba. ♂ . (CEBUC). Caldas. Anserna. Finca la Marqueza. Río Blanco. 1790. 13. Mar. 2013. Alvarez y 
Villegas. Pasto. ♀. (CEBUC). Caldas. Palestina. Vereda Santagueda. 1630. 3. Sep. 2012. Sánchez & Villa. ♂ . (CEBUC). Caldas. 
Palestina. Vereda Santagueda. 1630. 14. Ago. 2012. Piedrahita & Zuluaga. Musa sp. ♀. (CEBUC). Caldas. Palestina. Granja Montelinda. 
1010. 6. Abr. 2012. González & Valencia. Phaseolus vulgaris. ♀. (CEBUC). Antioquia. Rionegro. Oct. 1985. G. Mejia. Cordia acuta. 
(CTNI). Valle del Cauca. Palmira. 26 Sep. 1989. L. Díaz. ♂ . (CENUP). Valle del Cauca. Escaerete. 10. Oct. 1976. A. Castro. ♀. 
(CENUP). Caldas. Chinchiná. López. En Arboloco. (MEMB).Caldas. Manizales. Vallejo. En Montanoa cuadrangularis (Arboloco). 
(MEMB). Caldas. Manizales. Posada. En Arboloco. (MEMB). Caldas. Villamaría. Villamaría. Pérez. En limón Tahití. (MEMB). Caldas. 
Manizales. Vivero Pedro Uribe M. Oliveros D.En Q. humboldtii. (MEMB). Caldas. Chinchiná. Gil. En Platanillo. (MEMB). Valle del 
Cauca. Cali. 12/03/2005. Díaz A. (CENUP). Cauca. 13/09/2003. Trochez K.J. Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Cali. Pichinde. 
16/10/1977. Carmen H. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. 26/10/1974. Holguin O. (CENUP). Valle del Cauca. Florida. 
01/09/1993. Perea V.H. (CENUP). Valle del Cauca. Pradera. 22/06/1973. Marti. (CENUP). Valle del Cauca. El Cerrito. Santa Elena. 
22/04/1999. Rincon E. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 16/10/2008. Fierro E. Maleza. (CENUP). Valle del Cauca. Roldanillo. 
01/10/1992. Rojas D. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/08/1992. Caballero L. (CENUP). Valle del Cauca. Buga. 22/06/1973. 
Marin-Vélez. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 20/09/1977. Perdomo I. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1989. Redondo E. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/11/1993. Garcia R. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. Escalerete. 10/10/1976. CASTRO 
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A. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 26/09/1989. Díaz L. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. Tienda Nueva. 06/10/1989. Guerrero. 
(CENUP). Valle del Cauca. Calima. 05/09/1977. Garcia C. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/09/1977. Llanos J. (CENUP). 
Risaralda. Santa Rosa. 04/03/1973. Reyes-Martinez. (CENUP). Valle del Cauca. Dagua. La Chapa. 01/02/1980. Cataño. (CENUP). Valle 
del Cauca. Tulua. 10/06/1983. Lopez. (CENUP). Valle del Cauca. 19/04/1974. Jaramillo A. (CENUP). Cauca. Siberia. 15/07/2006. 
Trochez A. 15. (CENUP). Caldas. Manizales. Cuenca del Rio Blanco, Aguas de Manizales. 10 01 2007. Follaje. (EF-UDFJC). Caldas. 
Manizales. Cuenca del rio Blanco. Viviescas. (EF-UDFJC). Meta. Acacias. 10 17 2004. Díaz. (EF-UDFJC). Bogotá D.C. Bogotá. 
Universidad Distrital "FJC", Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero. 04 14 1998. Sarmiento. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Pacho. 04 
04 2003. Estepa. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Pacho. 10 01 1999. (EF-UDFJC). Cundinamarca. Mosquera. García. (EF-UDFJC). 
Caldas. Manizales. Cuenca del rio Blanco. Viviescas. (EF-UDFJC). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 
01/12/1990. E. R. ♂. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 11/01/1990. M. L. S. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 01/05/1991. E. G. (MUSENUV). Valle del Cauca. La Cumbre. Bitaco (Chicoral). 25/10/1990. M. 
V. V. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 08/08/1990. R. A. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de 
Cali. Universidad del Valle (Melendez). 07/01/1990. F. E. ♂. (MUSENUV). Valle del Cauca. El Cerrito. Tenerife. 09/01/1980. 
Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Dagua. El Queremal. 09/01/1985. O. O. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
Pichinde. 09/01/1972. Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. La Cumbre. Bitaco (Chicoral). 10/01/1990. L. F. (MUSENUV). 
Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 01/03/1991. L. F. F. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. 
Alto Anchicayá. 10/01/1982. R. A. S. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Universidad del Valle (Melendez). 01/03/1991. 
L. F. F. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Pance. 27/12/1990. J. S. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo 
Anchicayá. 01/06/1991. E. G. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 11/01/1990. M. L. S. (MUSENUV). Valle 
del Cauca. La Cumbre. Bitaco (Chicoral). 10/01/1990. L. F. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Pichinde. 09/01/1970. 
Desconocido. (MUSENUV). Valle del Cauca. Yumbo. Dapa. 11/03/1989. D. L. M. (MUSENUV). Valle del Cauca. La Cumbre. Bitaco 
(Chicoral). 25/10/1990. M. V. V. (MUSENUV). Valle del Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 01/01/1983. F. C. (MUSENUV).Valle 
del Cauca. Santiago de Cali. 01/01/1988. E. T. (MUSENUV). Valle del Cauca. Jamundi. 09/02/1983. M. S. (MUSENUV). Valle del 
Cauca. Santiago de Cali. Penas Blancas. 09/01/1983. C. C. R. (MUSENUV). Valle del cauca. Tuluá. Mateguadua. 30/03/2001. K. Fierro. 
(MUSENUV). Valle del cauca. 27/02/2001. M. Muñoz. (MUSENUV). Valle del Cauca. Bajo Calima. 07/06/2002. A. Vidal. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Yumbo. 19/06/2002. L. Ramírez. (MUSENUV). Valle del Cauca. Dapa. 26/03/2002. M. Marquez. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Km 18. 24/10/2004. X. Giraldo. (MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 
25/09/2011. Omar Marín. Jameo. (MUSENUV). Risaralda.  Santuario, PNN Tatamá. 14/10/2012. Jose Fernández. Captura manual. 
(MUSENUV). Risaralda.  Santuario, PNN Tatamá. 13/10/2012. Cindy Zapata Mosquera. Captura manual. (MUSENUV). Risaralda.  
Santuario, PNN Tatamá. 15/10/2012. Edward Molina-Henao. Captura manual. (MUSENUV). Caldas. Chinchina. Cenicafé. Granja 
Naranjal. 18. Oct. 2001. M. Moreno. Café. ♀. (UNAB). Antioquia. Medellín. Santa Helena. Parque Arví. 16. Jun. 2013. F. Serna. 
Manual. Asteraceae. 2 ♀2♂. (UNAB). Cundinamarca. Laguna Pedro Palo. 11. Nov.1995. L. Vega. Acacia. ♀. (UNAB). Tolima. 
Mariquita. 20. Oct.1996. I. Romero. ♀. (UNAB). Huila. Pitalito. 15. Ago. 1997. H. Trujillo. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. La Un ion. 
Agronilo. 8. Nov. 2001. D. Avila. Jama. Melón. 1♀ 1 ♂. (UNAB). Valle del Cauca. Cali. PNN Los Farallones. Cgto Los Andes, Vda. 
Quebrada Honda, sitio centro de educación ambiental. 27-iii-1998. H.Peña & N. Beltrán. Malaise. ♀. (IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940b); Mckamey, (1998);  Godoy, et al 2006. 
Polyglyptodes Fowler, 1895** 
Referencia bibliográfica: Ritcher, (1940b); Mckamey, (1998).   
Antianthe Fowler, 1895 
Colombia. Antioquia. Medellín. Enciso. 1536. Abr. 2001. M. Aguirre. Ornamental. ♀. (MEFLG). Antioquia. Medellín. . Mar. 1967.  R. 
Vélez. Tabaco. 5♀. (MEFLG). Antioquia. Valle de Aburrá. . Nov. 1947. F. L. Gallego. Maleza. 2♀. (MEFLG). Antioquia. Caldas. . 6. 
Nov. 1973. L. Londoño. Tomate de árbol. ♂ . (MEFLG). Bolívar. Pinillos. . Mar. 1946. F. L. Gallego. Maleza. ♀. (MEFLG). Santander. 
Puerto Araujo. . Ago. 1945. F. L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Caldas. . 6. Nov. 1973. L. Londoño. Tomate de árbol. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. Valle de Aburrá. . Dic. 1947. F. L. Gallego. Maíz. ♀. (MEFLG). Antioquia. Medellín. . Nov. 1958. F. L. Gallego. Ají. 7♀, 
2♂. (MEFLG). Antioquia. Medellín. 5. Nov.1985. G. Lotero. Jazmín de noche. 3♂, 6♀. (MEFLG). Antioquia. Caldas. Nov. 1983. 
Saldarriaga. Ají. 5♂, 14♀. (MEFLG). Meta. Villavicencio. 650. Dic. 1941. L. Richter. (CTNI). Antioquia. Bello. 17. Nov. 1975.  A. 
Saldarriaga. Ají. (CTNI). Boyacá. La Victoria. 15. Jun. 1978. J. Cure. Ornamental. Trigona. (CTNI). Cundinamarca. Anolaima. 1. Ago. 
1982. I. Zeener. Uchuva. (CTNI). Valle del Cauca. Palmira. 15. Sep.1981. F. García. Aji. (CTNI). Cundinamarca. Bogotá. 2600. 21. 
May. 2004. B. Martínez. (MEMB). Valle del Cauca. Yotoco. 13/06/1992. Cabal. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 10/09/2005. 
Sanchez J.Vegetación. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 13/09/2004. Mejia H. Planta. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 
26/11/2003. Hurtado I.Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. Toche. 06/06/1994. Jaramillo. (CENUP).Valle del Cauca. Palmira. 
30/05/1965. Zuñiga. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 01/01/947. Garcia F.  (CENUP). Valle del Cauca. Cali. 15/05/1945. MEJIA. 
(CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 13/12/1972. Jimenez-Cataño. (CENUP). Valle del Cauca. El Cerrito. 07/05/1968. ARIAS S.  
(CENUP). Valle del Cauca. 01/12/1986. Torrilaba C. (CENUP). Valle del Cauca. Calima. 06/05/1985. Carmenza. (CENUP). Cauca. 
Caldono. 18/02/2004. Tuquerres H.Pasto. (CENUP). Valle del Cauca. Palmira. 27/05/2004. Gomez L.  (CENUP). Valle del Cauca. 
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Pradera. 01/11/2004. Dominguez A. Vuelo. (CENUP).Risaralda. Santa Rosa. 21/03/2004. Quintero E. Vegetación. (CENUP). Valle del 
Cauca. Alcala. 04/04/2004. Jurado C.Vuelo. (CENUP). Valle del Cauca. Florida. 15/05/2004. Melo J.P. Árbol. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 25/05/2004. Alvarado A. suelo. (CENUP). Valle del Cauca. Calima. 12/05/2006. Reyes M. Vuelo. (CENUP). Valle del 
Cauca. Palmira. 29/03/2006. Bastidas D. Hojas. (CENUP). Bogotá D.C. Bogotá. 03 21 2004. Martínez. (EF-UDFJC) .Santander. Puente 
Nacional-Campo Santo. 28. Jun. 2012. S. Dussan. Manual. Tallo de árbol. ♀. (UNAB). Caldas. Palestina. Vda. Santagueda. Granja 
Montelindo. 12. Abr. 2012. A. Caballero. Jama. Barbecho. ♀. (UNAB). Valle del Cauca. Yotoca. Vda. Muñecos. Reserva Natural 
Bosque de Yotoco. 25. Nov. 2013. J. Mariño. Manual. ♀. (UNAB). Tolima. Melgar. 15. Ene. 1972. O. Pulido. 3 ♀. (UNAB). Tolima. 
Ibague. LA Esperanza. 18. Nov. 2003. O. Guataquira. Rastrojo. ♀. (UNAB). Cauca. Popayan. Palace II. 13. Jul. 2011. D. Rendón. 
Manual. Arbusto. ♀. (UNAB). Norte de Santander. Ocaña. 26. Mar. 1997. E. Santiago. ♀. (UNAB). Norte de Santander. Cucuta. 12. 
Ago. 1974. G. Daza. ♀. (UNAB). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940); Posada, (1989); Gallego & Veléz, (1992); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Telamonini Goding, 1892 
Telamona Fitch, 1851 
Colombia. Boyacá, SFF Iguaque, La Planada, 23-ix/11-x-2000. Reina M754. Malaise. (♀: IAvH) 
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Thuridini Deitz, 1975 
 
Thuris Deitz, 1975* 
Colombia. Meta. La Macarena. Caño Cristales. 15.18. 1977. C. Kugler. 2 ♂- 3 ♀. (IAvH). Meta. Villavicencio.  500. 2♀-1♂. (CTNI) 
Tragopini Stal, 1866 
Anobilia Tode, 1966 
Colombia. Antioquia. Amalfí. Cañón del Porce. Fosforito. 945 m alt.   9. Oct. 1997. F. Serna. Manual. En pastizal. Vismia sp.  (♀: 
MEFLG). Antioquia. Yolombó. Bosque Tenche.  1100. Ago. 2000. E. Gómez.  Virola sebifera. Dolichodenus decollatus. (♀: MEFLG). 
Antioquia. Yolombó. Bosque Tenche.  1100.  Ago. 2000. E. Gómez. Virola sebifera. Dolichodenus decollatus. (♀: MEFLG). Quindío. 
Buenavista. 18. 1958. L. Richter.  (CTNI). Meta. Río Guayuriba. 1958. L. Richter. Vismia sp. (CTNI). Meta. Río Guayuriba. 1958. L. 
Richter. (CTNI). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña La Paya. . 05/25-xii-2001. E. Lozano. 2797. Malaise. ♀ (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Tode, (1966); Mckamey, (1998). 
Chelyoidea Buckton, 1902  
Colombia. Meta. Río Guayuriba. 1958. L. Richter. (CTNI). Meta, Río Guayuriba. 1958. L. Richter. (CTNI) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Tode, (1966); Mckamey, (1998); Godoy, et al (2006). 
Colisicostata McKamey, 1994  
Colombia. Boyaca. Villa de Leyva. 2200 m alt. Sep. 1998. D. Forero. (♂: IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Tode, (1966); Mckamey, (1998). 
Horiola Fairmaire, 1846  
Colombia. Antioquia. Apartado. Mar. 5. 1972. (MEFLG).  Antioquia. Puerto Triunfo. Río Claro. . Jun. 1985. R. Vélez. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. San Luis Ene. 1982. R. Vélez. ♂. (MEFLG). Antioquia. San Jerónimo. May.  1943. F. L. Gallego. Cacao. Ectatomma sp. 
(MEFLG). Antioquia. San Jerónimo. May.  1943. F. L. Gallego. Cacao. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Jerónimo. May.  1943. F. L. 
Gallego Cacao. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Bolívar. Ago. 1942. F. L. Gallego Cacao. 2♂,  3♀. (MEFLG). Antioquia. Sopetrán. May. 1976. 
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A. Madrigal. Cacao. 4♂, 9♀. (MEFLG). Amazonas. PNN Amacayacu. Matemata. 150. 19. Sep. 2001. D. Chota. Jama. 3 ♂- 1♀. (IAvH). 
MAgdalena. PNN Tayrona. Zaino. 942. 22. Nov. 2004. R. Henriquez. Malaise. ♂ . (IAvH). Magdalena. PNN Tayrona. Bonda. Mundo 
Nuevo. El Recreo. 550. 30. Jun. 1977. C. Kugler. 3 h. (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. 24. Ene. 1998. A. Alvarado. Malaise. ♂  . 
(IAvH). Caldas. Manizales. Vereda Santagueda. 2150. 7. Sep. 1975. O. C. P. Cacao. 3♂3 ♀. (CEBUC). Caquetá. Paujil. 26.May.1971. F. 
Mosquera. Cacao. (CTNI). Caquetá. Morelia. 28.May.1971. F. Mosquera. Cacao. (CTNI). Meta. Villavicencio. 28.Ago.1971. D. Jimenez. 
Cacao. (CTNI). Antioquia. Turbo. 21.Ene.1974. A. Lopez. Cacao. (CTNI). Nariño. Tumaco. 29.Ene.1976. I. Zeener. Cogollos. 
Pringamosa. (CTNI). Valle del Cauca. Sevilla. Jun. 1939. Figueroa. ♀. (CENUP). Risaralda. Balboa. Mejía. En Trampa de alcohol. 
(MEMB). Caldas. Chinchiná. Cenicafé - Planalto. Valencia. En Edificación. (MEMB). Valle del Cauca. Sevilla. 01/06/1939. Figueroa. 
(CENUP). Putumayo. Puerto Asis. 20/08/1972. Desconocido. ♀. (MUSENUV). Cundinamarca. Usme. 6. Jun. 1989. S. Villa. Café. 
(UNAB). Cundinamarca. LA Mesa. El Charco. 10. Jun.2002. A. Bejarano. ♀. (UNAB). Amazonas. PNN Amacayacu. Mocagua. 31-
vii/07-viii-2000. A. Parente. 678. Malaise. ♂ . (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. San Martín. 02/15-x-2001. D. Chota. Malaise. ♀. 
(IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Posada,  (1989); Gallego & Veléz, (1992); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Stilbophora Stal, 1869 
Colombia. Antioquia. Amalfí. Santa Lucia. Ene. 2000. E. Gómez. Rastrojo. Virola sebifera. ♂ . (MEFLG). Amazonas. PNN Amacayacu. 
100 m alt.  19. Ene. 1998. A. Alvarado. Malaise. ♂ . (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. . 150. May. 1989. M. Kelsey. Malaise. ♂ . 
(IAvH). Antioquia. Tarazá. Ago. 5.1975. A. Valencia. Cacao. (CTNI). Valle del Cauca. Palmira. ICA. 02/03/1984. Figueroa A.  
(CENUP). Caqueta. San Jose de LA Fragua. Vda. Vergel. Fca. Lagos. 3. jun. 2013. J. Gamboa. Manual. Tehobroma cacao. ♂ . (UNAB). 
Meta. Villavicencio. Universidad de los Llanos. 1. Jun. 2013. F. Arcila. 3 ♀ 1 ♂. (UNAB). Antioquia. San Luis. Vda. Casa Roja. 13. 
May. 2013. F. Serna. Manual. Asteraceae. 3♂ 2♀. (UNAB). Amazonas. PNN Amacayacu. San Martín. 3º46'S. 23.ii.03.iii.2001. 
B.Amado M.2040. Malaise. ♂ . (IAvH). Meta. PNN Sumapaz. Jardín Botánico. 04-24.i.2002. H.Vargas M.3109. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Putumayo. PNN La Paya. Bocana Mamansoya. 21.ix.2001. D.Campos M.2089. Red. ♀. (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. 
Matamata. 12-26.ii.2001. D. Chota M.1606. Malaise. ♂ . (IAvH). Putumayo. PNN La Paya. Viviano Cocha camino Cecilio Cocha. 
26/29-i-2003. C. Sarmiento & M. Macanilla. 3416. Malaise. ♀. (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. San Martín. 15-x/05-xi-2001. D. 
Chota. 2762. Malaise 1. ♀. (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias entomológicas. Ene - Feb 1976; Posada, (1989); Mckamey, 
(1998). 
Todea McKamey, 1994 
Colombia. Amazonas. PNN Amacayacu. Matemata. 150. 2. Oct. 2001. D. Chota. Malaise. ♂ . (IAvH). Meta. La Macarena. Caño 
Cristales. 15. Ene. 1977. C. Kugler. 3 ♂- 2 ♀. (IAvH). Meta. Acacias. ago. 1985. I. Zeener. Didymapanax marotoni. (CTNI). Meta. 
Acacias. La Mejorana. 13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. 3♀-3♂. (ICN-MHN). Tolima. Mariquita. 20. Sep. 1974. E, 
Pardo. ♀. (UNAB). Meta. PNN Sierra de La Macarena. Borde Río Guejar. 28.xii.2001 03.i.2002. D.Campos M.2625. Malaise. ♂ . 
(IAvH). Putumayo. PNN La Paya. Viviano Cocha camino Cecilio Cocha. 26-29.i.2003. C.Sarmiento M.3415. Malaise. ♀. (IAvH). 
Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 16-iv-2001/07-v-2001. A. Parente. 1857. Malaise. ♂ . (IAvH). Meta. PNN Sierra de La 
Macarena. Borde Río Guejar. 24/28-xii-2001. D. Campos. 2609. Malaise. ♂ . (IAvH). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 11/13-
xi/2000. A. Parente. 1124. Malaise. ♀. (IAvH). 
Referencia bibliográfica: Richter, (1941); Tode, (1966);  Instituto Colombiano agropecuario. Notas y noticias entomológicas. Nov - Dic  
1985; Mckamey, (1998). 
Tragopa Latreille, 1829 
Colombia. Caqueta. Paujil. 26. Mar.1971. F. Mosquera. Fruto. Cacao. (♀: CTNI). Meta. PNN Sierra de La Macarena. Caño 
Curía.Sendero Cachicamos. 73º56'W10-21.xi.2002. M.Duarte. Malaise. (♀: IAvH).   
Referencia bibliográfica: Ritcher, (1941); Tode, (1966); Posada, (1989); Mckamey, (1998);  Godoy, et al (2006). 
Tropidolomia Stal, 1869 
Colombia. Meta. Guayuriba. 26. Dic. 1939. (2♀: ICN-MHN)  
Referencia bibliográfica: Tode, (1966); Mckamey, (1998). 
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Stegaspidinae Haupt, 1929 
Stegaspidini Haupt, 1928 
 
Bocydium Latreille, 1929 
 
Colombia. Meta. Villavicencio. 18. Sep. 1965. (♂: ICN-MHN). Nov. 1948. L. Richter. (ICN-MHN). Chocó. Desconocido. Cerro del 
Ingles. 01/01/1987. Desconocido. (MUSENUV)  
Referencia bibliográfica: Ritcher, (1940); Mckamey, (1998); Cryan & Deitz (1999a); Godoy, et al (2006). 
Lycoderes Germar, 1835  
Colombia. Antioquia. Dabeiba. Jul.1943. F.L. Gallego. ♀. (MEFLG). Antioquia. Dabeiba. Jul. 1943. F.L. Gallego. ♀. (MEFLG). Valle 
del Cauca. Calima. Ago. 1980. F.L. Gallego. Euphorbiaceae. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Dabeiba. Jul.1943. F.L. Gallego. ♀. (MEFLG). 
Chocó. Tutunendo. Nov. 1983. R. Vélez. Maleza. ♂. (MEFLG). Chocó. Itsminia. Nov. 1983. M. Restrepo. ♀. (MEFLG). Antioquia. 
Puerto Triunfo. Rio Claro. Jun. 1985. R. Vélez. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. Puerto Triunfo. Rio Claro. Jun. 1985. R. Veléz. 
Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. San LUIS,  Jun. 1986. R. Vélez. ♀. (MEFLG). Chocó. Nuquí. Tribuga. Río Tribugo arriba. 7. Sep. 
1995. R. Vélez. Jama. Rastrojo. (CIB). Chocó. Nuquí. Tribuga. Río Tribugo arriba. 7. Sep. 1995. R. Vélez. Jama. Rastrojo. (CIB). Chocó. 
Nuquí. Tribuga. Camino a Termales.12. Dic. 1995. P. Duque. Jama. Bosque secundario. (CIB). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña 
Chagra. 0º7'S 7. 4º56'W. 320. Malaise. 01-dic-01. 15-dic-01. E. Lozano. ♀. (IAvH). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 0º7'S 
74º56'W. 320. Malaise. 16-dic-01. 30-dic-01. E. Lozano. ♂. (IAvH). Valle del Cauca. Cali. 24. Jun.1984. Esparza J. P. ♀. (CENUP). 
Valle del Cauca. Cali. 24/06/1984. Esparsa J. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. Bajo Anchicayá. 01/01/1972. Desconocido. 
(MUSENUV). Valle del Cauca. Buenaventura. Alto Anchicayá. 24/09/2011. Karen Reyes. Red entomológica. (MUSENUV). Vaupés. 
Estación Biológica Mosiro-Itajura (Caparú). Centro Ambiental. 20.i.01.ii.2003. M. Sharkey & D. Arias M.3386. Malaise. ♀. (IAvH). 
Valle del Cauca. PNN Farallones de Cali. Anchicayá. 14-28.viii.2001. S.Sarria M.2862. Malaise. ♀. (IAvH) 
Referencia bibliográfica: Richter, (1940); Richter, (1941); Mckamey, (1998); Cryan & Deitz (1999b);  Godoy,  et al (2006). 
Lycoderides Sakakibara, 1972**  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998) ); Cryan & Deitz (1999b).   
Oeda Amyot & Serville, 1843 
ColombiaAntioquia, Amali, Porce, Tenche. 15. Ago. 1997. Delgado & Gil. Jama. (2♀: MEFLG). Antioquia, Amali, Porce, Cañon del río 
porce. 30. Jul.1998. C. Cadavid. Jama. (♀: MEFLG). Antioquia. Porce. Delgado.  Colecta Manual. (MEMB)  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998); Cryan & Deitz (1999b);  Godoy, et al (2006). 
Smerdalea Fowler, 1896 * 
Colombia. Antioquia. Caldas. Jun. 1996. L. Carvajal. ♀ (MEFLG). Santander. El Diviso. 27. Nov. 2005. J. Afanador. ♀ (UNAB) 
Stegaspis Germar, 1833 
Colombia. Antioquia. Mutata. Villa Arteaga. Oct. 1953. N. Delgado. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Turbo. Nov. 194?.F.L. Gallego. ♂ . 
(MEFLG). Antioquia. Mutata. Villa Arteaga. Nov. 1947. F.L. Gallego. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Mutata. Villa Arteaga. Nov. 1947. F.L. 
Gallego. ♂.  (MEFLG). Antioquia. Nov. 1947. F.L. Gallego. ♂ . (MEFLG). Antioquia. Turbo. Oct. 1947. F. L. Gallego. Maleza. ♀. 
(MEFLG). Antioquia. Turbo. Oct. 1947. F. L. Gallego. Maleza. ♂ . (MEFLG). Samaná. Jun. 1953. N. Delgado. (MEFLG). Antioquia. 
Río Samaná. Jun. 1953. N. Delgado. (MEFLG). Antioquia. Jun.  1947. F. L. Gallego. Maleza. (MEFLG). Antioquia. Porce. Maíz. ♂ . 
(MEFLG). Antioquia. Mutata. Villa Arteaga. Oct. 1947. F. L Gallego. Maleza. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. 
Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 
1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Valle del Cauca. 
Calima. Ago. 1960. F. L Gallego. Euphorbiaceae. ♀. (MEFLG). Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). 
Antioquia. San Carlos. Mar. 1987. R. Vélez. Piperaceae. ♀. (MEFLG). Chocó. Nuquí. Tribuga. 1 Km. 2. May. 1995. Grupo (CIB). 
Trampa luz. Rastrojo. (CIB). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 320. 1-15 Dic- 2001. E. Lozano. Malaise. ♂ . (IAvH). Putumayo. 
PNN La Paya. Cabaña Chagra. 320. 1-15 Dic- 2001. E. Lozano. Malaise. ♂ . (IAvH). 2 ♀. (IAvH). Cundinamarca. Medina. Vereda 
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Rancho Grande. 800. 21. Nov.1984. (ICN-MHN). Meta. Acacias. La Mejorana. 522. 23. Ago.1990. N. Sarmiento. Palma Africana. (ICN-
MHN). Valle del Cauca. Buenaventura. 9. Sep. 1974. Elvira Barona. ♀. (CENUP). Valle del Cauca. Buenaventura. 09/09/1974. Barona 
E. (CENUP). Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 15-30.x.2001. R.Cobete M.2436. Malaise 1. ♀. (IAvH). Norte de Santander. 
PNN Tamá. Mun. Toledo. Vda. Quebradagrande. Fca. El Porvenir. 11-18.iii.2004. C. Leal & P. Robayo M.4474. Malaise. ♂ . (IAvH). 
Putumayo. PNN La Paya. Cabaña Chagra. 15/30-x-2001. R. Cobete.  2436. Malaise 1. ♂ . (IAvH). Nariño. R.N. La Planada. Parcela 
Permanente. 02/06-iv-2001. G. Oliva. 2653. Winkler. ♀. (IAvH). Norte de Santander. PNN Tamá. Mun. Toledo. Vda. Quebradagrande. 
Fca. El Porvenir. 11/18-iii-2004. C. Leal & P. Robayo. 4474. Malaise. ♂ . (IAvH).  
Referencia bibliográfica: Mckamey, (1998);  Cryan & Deitz (1999b); Godoy, et al (2006). 
Stylocentrus Stal, 1869 
Colombia. Amazonas . PNN Amacayacu. Matamata. 3º41'S. 70º15'W. 150. Red. 01-mar-04. 10-mar-04. 2 ♀ - 1 ♂. (IAvH). Meta. 
Acacias. La Mejorana. . 13. Ago. 1990. N. Y. Sarmiento. Palma Africana. 3♀-1 ♂. (ICN-MHN). Valle del Cauca. Calima. Calima III. 
14/04/1994. A. (MUSENUV). Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. 01-10.iii.2004. T. Pape & D. Arias M.4326. Red.♂. 
(IAvH).Amazonas. PNN Amacayacu. Matamata. . 01/10-iii-2004. T. Pape & D. Arias. 4326. Red. ♂. (IAvH). 
Referencia bibliográfica Mckamey, (1998);  Cryan & Deitz, (2000a); Godoy, et al (2006). 
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6. Diagnosis taxonómica de las subfamilias, tribus y  
géneros de Membracidae (Hemiptera: 
Membracoidea) asociados a agroecosistemas 
colombianos, sus especies vegetales hospedantes y 
distribución geográfica. 
 
Resumen 
Membracidae es una familia poco conocida en Colombia. El estudio taxonómico de este 
grupo se encuentra suspendido desde la década de 1940. En el presente estudio se adelanta 
una aproximación a la sinópsis taxonómica de los géneros de Membracidae relacionados 
con agroecosistemas. Se estudiaron los especímenes contenidos en 17 colecciones y museos 
de Colombia. Así mismo, se revisó la literatura pertinente sobre estos insectos para el país. 
Los representantes de los géneros se ilustran mediante fotografías. Con base en los datos de 
los rótulos de los especímenes se producen mapas de distribución geográfica. 
Abstract 
Membracidae is a little-known family in Colombia. The taxonomic study of this group has 
been suspended since 1940. In the present study an approach to a taxonomic synopsis of the 
genera of Membracidae related to agroecosystems is offered. We studied specimens housed 
at 17 collections and museums of the country. Likewise, the relevant literature on this 
group of insects for the country was revised. Representatives of the genera were 
photographed. Based on the data labels, maps of distribution were produced. 
Palabras claves: Agroecosistemas, Colombia, Membracidae, distribución geográfica 
Materiales y métodos  
Este trabajo se desarrolló mediante la revisión de literatura pertinente y la identificación de 
especímenes en 17 colecciones entomológicas del país consideradas en la Tabla 1. La 
revisión de literatura abarcó el estudio de 43 publicaciones taxonómicas, 17 nacionales y 26 
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internacionales, en las cuales se hace mención al reporte de géneros presentes en el país. 
Para Colombia se encuentran registrados 7 subfamilias, 21 tribus y 98 géneros. 
Para la modelación y tratamiento de la información geográfica, inicialmente se 
identificaron los  géneros de estudio y su localización. Se realizó la normalización y 
parametrización de la información geográfica para la posterior espacialización y 
visualización en el mapa. Este proceso mediante la la conversión de las coordenadas 
geográficas a radianes, mediante la siguiente formula  =SI (N2="N";(H2+J2/60+L2/3600);-
(H2+J2/60+L2/3600)) En donde:  
N2="N" orientación N o W según corresponda 
H2+J2/60 grados y minutos divididos en 60 
L2/3600 segundos divididos por 3600 que es el total de segundos que tiene 1 hora. 
 
Las coordenadas geofráficas se convierten a radianes, para guardar las coordenadas como 
un archivo .csv para que lo lea el magnapro, el cual se encarga de convertir la coordenadas 
geograficas que estan en grados minutos y segundos a coordenadas cartesianas que estan en 
latitud – longitud. 
 
Posteriormente, las coordenadas radianes se convierten a cartesianas mediante el software 
Maganpro3 desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Seguidamente, 
las coordenadas cartesianas se convierten a un archivo .dbf, para que pueda ser leído por el 
software Arc Gis 10.1, que permite la visualización de la información en las entidades 
geográficas de interés, que para el caso están denotadas por el departamento y el municipio 
donde se encuentran las especies de estudio. 
 
Tabla. 1 Colecciones entomológicas revisadas (Las abreviaturas corresponden a las registradas en la página 
web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia) 
1. Museo Entomológico Universidad Nacional Agronomía Bogotá (UNAB) 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Bogotá. 
2. Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. (MEFLG) Medellín, 
Antioquia.Universidad Nacional de Colombia.  
3. Corporación de Investigaciones Biológicas, (CIB) Medellín, Antioquia.  
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4. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia (IAvH) Villa de Leyva, Boyacá. 
5. Museo de Historia Natural, Instituto de Ciencias Naturales (ICN-MHN)  
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia,  
6. Museo de la Universidad de la Salle (MLS-BOG) Bogotá. 
7. Colección Entomológica Forestal Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (EF-UDFJC) Bogotá. 
8. Museo de Historia Natural Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(MUD). Bogotá. 
9. Colección Taxonómica Nacional de Insectos Luis María Murillo del Centro de 
Investigaciones Tibaitatá de Corpoica (CTNI) Tibaitata, Cundinamarca. 
10. Colección Entomológica Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
(CEUNP) Palmira, Valle del Cauca. 
11. Museo Entomológico Universidad del Valle (MUSENUV) Cali, Valle del 
Cauca. 
12. Colección Zoológica de Referencia Científica (IMCN) Cali, Valle del Cauca. 
Instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y natural 
del Valle del Cauca INCIVA.  
13. Museo Entomológico “Marcial Benavides” (MEMB) Chinchiná, Caldas. 
Federación Nacional de Cafeteros – Centro Nacional de Investigaciones de 
Café “Pedro Uribe Mejía” Cenicafé.  
14. 14. Colección entomológica del programa de biología de la Universidad de 
Caldas.  (CEBUC) Manizales, Caldas. 
15. Colección Entomológica de la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CECDMB) Floridablanca, Santander.  
16.  Museo de historia natural Universidad Industrial de Santander. Santander, 
Bucaramanga. (UIS-MHN). 
17. Centro Internacional de Investigaciones de Agricultura Tropical (CIAT) 
Palmira, Valle del Cauca. 
 
 
Resultados y Discusión  
A partir de la revisión de literatura, y la observación de especímenes en las colecciónes 
entomológicas, se encontraron 42 géneros de la familia Membracidae relacionados con 
ecosistemas agrícolas, en la tabla 2 se listan los hospedantes encontrados en la literatura y 
en las colecciones revisadas.
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Colecciones (Este trabajo) Registros en Literatura para Colombia
Cymbomorphini Cymbomorpha Carica papaya  (Caricaceae) Inga  sp. (Fabaceae)
Darnis Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Hamelia  sp. (Rubiaceae); Catostemma  sp. (Malvaceae); 
Chlorocardium sp. (Lauraceae); Eperua sp. (Fabaceae); Morus 
sp. (Moraceae); Pentaclethra sp. (Fabaceae);  Vismia laterifolia 
(Hypericaceae)
Stictopelta
Coffea arabica  (Rubiaceae);  Chiminango Pithecellobium dulce 
(Fabaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Zea mays  (Poaceae); 
Higuerillo Ricinus communis (Euphorbiaceae).
Potomorphe sp. (Piperaceae); Piper  sp. (Piperaceae)
Aconophora
Maclura tinctoria  (Moraceae); Jujube Zizyphus  sp. (Rhamnaceae); 
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Xanthosoma  sp. 
(Araceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Rosa  sp. 
(Rosaceae); Guandul Cajanus cajan (Fabaceae); Chilca Baccharis 
dracunculifolia  (Asteraceae); Lantana  sp. (Verbenaceae); Vismia 
sp. (Hypericaceae); Ficus  sp. (Moraceae); Piña Ananas  sp. 
(Bromeliaceae); Pinus oocarpa  (Pinaceae); Urtica  sp. 
(Urticaceae); Citharexylum  sp. (Verbenaceae); Montanoa 
pyramidata  (Asteraceae); Jacaranda copaia (Bignoniaceae); 
Theobroma cacao (Malvaceae); Saccharum  officinarum 
(Poaceae); Tecoma stans  (Bignoniaceae); Brassica oleracea 
(Brasicaceae); Taraxacun oficinalis  (Asteraceae).
Persea  sp. (Lauraceae); Annona muricata  (Annonaceae); Carica 
papaya  (Caricaceae); Serjania paniculata  (Sapindaceae); Tecoma 
stans  (Bignoniaceae);  Croton sp. (Euphorbiaceae); Citrus  sp. 
(Rutaceae)   
Guayaquila
Jacaranda copaia  (Bignoniaceae); Piperaceae;  Asteraceae;  
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guanábana Annona muricata 
(Annonaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae)
Vismia latifolia  (Hypericaceae); Carica papaya (Caricaeace); 
Citrus sp. (Rutaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); (Piperaceae); Coffea 
arabica  (Rubiaceae)
Alchisme
Acacia  sp. (Fabaceae); Pinus patula (Pinaceae); Cyperus 
rotundus  (Cyperaceae); Emilia sonchifolia  (Asteraceae); Morus 
alba (Moraceae); Ochroma pyramidale  (Malvaceae); Cecropia 
peltata (Moraceae); Naranjo Citrus sp. (Rutaceae);  Tomate de 
árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Solanum  sp. (Solanaceae); 
Montanoa pyramidata  (Asteraceae); Bocconia frutescens 
(Papaveraceae); Inga  sp. (Fabaceae); Cajeto Cytharexylum 
subflavescens  (Verbenaceae); Bore Alocasia macrorrhiza 
( Araceae); Asteraceae;  Pennisetum clandestinum  (Poaceae); 
Euphorbiaceae; Zea mays  (Poaceae);  Friegaplatos Solanum 
turvum  (Solanaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Borrachero Brugmansia 
sp. (Solanaceae); arveja Pisum sativum  (Fabaceae); Platano Musa 
sp. (Musaceae); Zanahoria Daucus carota (Apiaceae); Papa Solanum 
tuberosum (Solanaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Durazno 
Prunus pérsica  (Rosaceae); Oryza sativa  (Poaceae); Fresa 
Fragaria  sp. (Rosaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae);  Cestrum  sp. 
(Solanaceae);  Weinmannia tomentosa  (Cunoniaceae)
Metcalfiella
Aguacate Persea americana (Lauraceae); Stevia lucida
(Asteraceae); Quercus sp. (Fagaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Sauce Salix humboldtiana (Salicaceae); Psidium
guajava (Myrtaceae); Limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Mora de
castilla (Rubus sp.); Feijoa Acca sp. (Myrtaceae); Annona sp.
(Annonaceae); nogal cafetero Cordia allidora sp. (Boraginaceae);
Rumex sp. (Polygonaceae); Rubus glaucus (Rosaceae); Heliconia
sp. (Heliconiaceae); Poaceae; Chusque; Cestrum sp. (Solanaceae)
Persea  sp. (Lauraceae); Annona  sp. (Annonaceae); Mora de 
castilla Rubus  sp. (Rosaceae); nogal cafetero Cordia alliodora 
(Boraginaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae)
Ochropepla
Duranta mutisii  (Verbenaceae); Zinnia  sp. (Asteraceae); Salvia 
sp. (Lamiaceae); Mora silvestre Morus sp. (Moraceae)
Cogollos de espino; Salix humboldtiana (Salicaceae)
Umbonia
Cipres Cupressu s sp. (Cupressaceae); Guamo Inga edulis  sp. 
(Fabaceae); Mimosa  sp. (Fabaceae); Calliandra sp. (Fabaceae); 
Chiminango Pithecellobium dulce   (Fabaceae); Ceiba sp. 
(Malvaceae); Samanea saman  (Fabaceae); Pennisetum 
clandestinum  (Poaceae); Brachiaria sp. (Poaceae); Theobroma 
cacao  (Malvaceae); limón Citrus sp. (Rutaceae); Café Coffea 
arabica  (Rubiaceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Zea mays 
(Poaceae); Naranjo Citrus  sp.  (Rutaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Bledo Amaranthus  sp. (Amaranthaceae); 
Marihuana Cannabis  sp. (Cannabaceae); Psidium guajava 
(Myrtaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); Soya Glycine 
max  (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); Coffea arabica 
(Rubiaceae); Carica papaya  (Caricaceae); 
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Acacia  sp. (Fabaceae); 
carbonero Calliandra trinervia  (Fabaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); 
Inga spectabilis ( Fabaceae)
Cladonota Piperaceae; Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae) Siparuna lepidota  (Siparunaceae)
Notocera Annonaceae; cacao Theobroma cacao  (Malvaceae).
Philya
Myrica parviflolia (Myricaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae). Solanaceae.
Bolbonota
Theobroma cacao  (Malvaceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae), Guanábana Annona muricata (Annonaceae); 
Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Piperaceae; Guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); Árbol del pan 
Artocarpus  sp. (Moraceae); Balsillo; Eucalyptus salinga 
(Myrtaceae);   Quiebrabarrigo Cytharexylum subflavescens 
(Verbenaceae); Rubus  sp. (Rosaceae);  Heliconia rostrata 
(Heliconiaceae).
Guanabana Annona muricata  (Annonaceae);  cacao Theobroma 
cacao  (Malvaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae); guandul Cajanus 
cajan  (Fabaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); Psychotria  sp. 
(Rubiaceae); Miconia  sp. (Melastomataceae)
Campylenchia
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guandul Cajanus cajan 
(Fabaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Maclura tinctoria 
(Moraceae);  Guanábana Annona muricata  (Annonaceae); 
Verbenaceae.
Manguifera indica  (Anacardiaceae)
Enchenopa
Eucalyptus  grandis  Eucalyptus salinga (Myrtaceae); Platano 
Musa  sp.  (Musaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae);  Ficus 
sp. (Moraceae); Coffea arabica (Rubiaceae);  Mora Rubus sp. 
(Rosaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae);  Maclura tinctoria 
(Moraceae); Almendro Dipteryx  sp. (Fabaceae); Tecoma grandis 
(Bignoniaceae); ayer, hoy, mañana Brunfelsia pauciflora 
(Solanaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Verbenaceae; Piperaceae; 
Asteraceae; Poaceae.
Eucalyptus sp. (Myrtaceae); guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); 
Psidium guajava  (Myrtaceae); Vismia lauriformis (Hypericaceae); 
Isertia  sp. (Rubiaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae)
Enchopyllum 
 Theobroma cacao  (Malvaceae); Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae); Guamo Inga  sp. 
(Fabaceae).
Havilandia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alnus jorullensi s 
(Betulaceae).
Membracis
Sapote Pouteria sp. (Sapotaceae); Eucalyptus grandis
(Myrtaceae); Pinus patula (Pinaceae); Naranja Citrus sp.
(Rutaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Solanum betaceaum
(Solanaceae); Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Palma
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp.
(Fabaceae); Noni Morinda citrifolia (Rutaceae); Vismia sp.
(Hypericaceae); Melastomataceae; Rubiaceae; Erythrina sp.
(Fabaceae); Almendro Dipteryx sp. (Fabaceae); Tecoma grandis
(Bignoniaceae);  Jacaranda copaia (Bignoniaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae); Alcaparro enano 
Adipera tomentosa (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); 
Polygonaceae; Rubiaceae;  Vismia latifolia (Hypericaceae);  
Theobroma cacao (Malvaceae); Annona  sp. (Annonaceae) 
Tylopelta
Aguacate Persea americana  (Lauraceae)
Eupatorium tinifolium  (Asteraceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Rubiaceae.
Hospedante
Darninae
Darnini
Hoplophorionini
Hypsoprorini
Membracini
Membracinae
Aconophorini
Subfamilia Tribu Genero
Tabla 2. Géneros de Membracidae asociados a ecosistemas agrícolas. 
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Colecciones (Este trabajo) Registros en Literatura para Colombia
Cymbomorphini Cymbomorpha Carica papaya  (Caricaceae) Inga  sp. (Fabaceae)
Darnis Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Hamelia  sp. (Rubiaceae); Catostemma  sp. (Malvaceae); 
Chlorocardium sp. (Lauraceae); Eperua sp. (Fabaceae); Morus 
sp. (Moraceae); Pentaclethra sp. (Fabaceae);  Vismia laterifolia 
(Hypericaceae)
Stictopelta
Coffea arabica  (Rubiaceae);  Chiminango Pithecellobium dulce 
(Fabaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Zea mays  (Poaceae); 
Higuerillo Ricinus communis (Euphorbiaceae).
Potomorphe sp. (Piperaceae); Piper  sp. (Piperaceae)
Aconophora
Maclura tinctoria  (Moraceae); Jujube Zizyphus  sp. (Rhamnaceae); 
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Xanthosoma  sp. 
(Araceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Rosa  sp. 
(Rosaceae); Guandul Cajanus cajan (Fabaceae); Chilca Baccharis 
dracunculifolia  (Asteraceae); Lantana  sp. (Verbenaceae); Vismia 
sp. (Hypericaceae); Ficus  sp. (Moraceae); Piña Ananas  sp. 
(Bromeliaceae); Pinus oocarpa  (Pinaceae); Urtica  sp. 
(Urticaceae); Citharexylum  sp. (Verbenaceae); Montanoa 
pyramidata  (Asteraceae); Jacaranda copaia (Bignoniaceae); 
Theobroma cacao (Malvaceae); Saccharum  officinarum 
(Poaceae); Tecoma stans  (Bignoniaceae); Brassica oleracea 
(Brasicaceae); Taraxacun oficinalis  (Asteraceae).
Persea  sp. (Lauraceae); Annona muricata  (Annonaceae); Carica 
papaya  (Caricaceae); Serjania paniculata  (Sapindaceae); Tecoma 
stans  (Bignoniaceae);  Croton sp. (Euphorbiaceae); Citrus  sp. 
(Rutaceae)   
Guayaquila
Jacaranda copaia  (Bignoniaceae); Piperaceae;  Asteraceae;  
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guanábana Annona muricata 
(Annonaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae)
Vismia latifolia  (Hypericaceae); Carica papaya (Caricaeace); 
Citrus sp. (Rutaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); (Piperaceae); Coffea 
arabica  (Rubiaceae)
Alchisme
Acacia  sp. (Fabaceae); Pinus patula (Pinaceae); Cyperus 
rotundus  (Cyperaceae); Emilia sonchifolia  (Asteraceae); Morus 
alba (Moraceae); Ochroma pyramidale  (Malvaceae); Cecropia 
peltata (Moraceae); Naranjo Citrus sp. (Rutaceae);  Tomate de 
árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Solanum  sp. (Solanaceae); 
Montanoa pyramidata  (Asteraceae); Bocconia frutescens 
(Papaveraceae); Inga  sp. (Fabaceae); Cajeto Cytharexylum 
subflavescens  (Verbenaceae); Bore Alocasia macrorrhiza 
( Araceae); Asteraceae;  Pennisetum clandestinum  (Poaceae); 
Euphorbiaceae; Zea mays  (Poaceae);  Friegaplatos Solanum 
turvum  (Solanaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Borrachero Brugmansia 
sp. (Solanaceae); arveja Pisum sativum  (Fabaceae); Platano Musa 
sp. (Musaceae); Zanahoria Daucus carota (Apiaceae); Papa Solanum 
tuberosum (Solanaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Durazno 
Prunus pérsica  (Rosaceae); Oryza sativa  (Poaceae); Fresa 
Fragaria  sp. (Rosaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae);  Cestrum  sp. 
(Solanaceae);  Weinmannia tomentosa  (Cunoniaceae)
Metcalfiella
Aguacate Persea americana (Lauraceae); Stevia lucida
(Asteraceae); Quercus sp. (Fagaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Sauce Salix humboldtiana (Salicaceae); Psidium
guajava (Myrtaceae); Limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Mora de
castilla (Rubus sp.); Feijoa Acca sp. (Myrtaceae); Annona sp.
(Annonaceae); nogal cafetero Cordia allidora sp. (Boraginaceae);
Rumex sp. (Polygonaceae); Rubus glaucus (Rosaceae); Heliconia
sp. (Heliconiaceae); Poaceae; Chusque; Cestrum sp. (Solanaceae)
Persea  sp. (Lauraceae); Annona  sp. (Annonaceae); Mora de 
castilla Rubus  sp. (Rosaceae); nogal cafetero Cordia alliodora 
(Boraginaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae)
Ochropepla
Duranta mutisii  (Verbenaceae); Zinnia  sp. (Asteraceae); Salvia 
sp. (Lamiaceae); Mora silvestre Morus sp. (Moraceae)
Cogollos de espino; Salix humboldtiana (Salicaceae)
Umbonia
Cipres Cupressu s sp. (Cupressaceae); Guamo Inga edulis  sp. 
(Fabaceae); Mimosa  sp. (Fabaceae); Calliandra sp. (Fabaceae); 
Chiminango Pithecellobium dulce   (Fabaceae); Ceiba sp. 
(Malvaceae); Samanea saman  (Fabaceae); Pennisetum 
clandestinum  (Poaceae); Brachiaria sp. (Poaceae); Theobroma 
cacao  (Malvaceae); limón Citrus sp. (Rutaceae); Café Coffea 
arabica  (Rubiaceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Zea mays 
(Poaceae); Naranjo Citrus  sp.  (Rutaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Bledo Amaranthus  sp. (Amaranthaceae); 
Marihuana Cannabis  sp. (Cannabaceae); Psidium guajava 
(Myrtaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); Soya Glycine 
max  (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); Coffea arabica 
(Rubiaceae); Carica papaya  (Caricaceae); 
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Acacia  sp. (Fabaceae); 
carbonero Calliandra trinervia  (Fabaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); 
Inga spectabilis ( Fabaceae)
Cladonota Piperaceae; Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae) Siparuna lepidota  (Siparunaceae)
Notocera Annonaceae; cacao Theobroma cacao  (Malvaceae).
Philya
Myrica parviflolia (Myricaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae). Solanaceae.
Bolbonota
Theobroma cacao  (Malvaceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae), Guanábana Annona muricata (Annonaceae); 
Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Piperaceae; Guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); Árbol del pan 
Artocarpus  sp. (Moraceae); Balsillo; Eucalyptus salinga 
(Myrtaceae);   Quiebrabarrigo Cytharexylum subflavescens 
(Verbenaceae); Rubus  sp. (Rosaceae);  Heliconia rostrata 
(Heliconiaceae).
Guanabana Annona muricata  (Annonaceae);  cacao Theobroma 
cacao  (Malvaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae); guandul Cajanus 
cajan  (Fabaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); Psychotria  sp. 
(Rubiaceae); Miconia  sp. (Melastomataceae)
Campylenchia
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guandul Cajanus cajan 
(Fabaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Maclura tinctoria 
(Moraceae);  Guanábana Annona muricata  (Annonaceae); 
Verbenaceae.
Manguifera indica  (Anacardiaceae)
Enchenopa
Eucalyptus  grandis  Eucalyptus salinga (Myrtaceae); Platano 
Musa  sp.  (Musaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae);  Ficus 
sp. (Moraceae); Coffea arabica (Rubiaceae);  Mora Rubus sp. 
(Rosaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae);  Maclura tinctoria 
(Moraceae); Almendro Dipteryx  sp. (Fabaceae); Tecoma grandis 
(Bignoniaceae); ayer, hoy, mañana Brunfelsia pauciflora 
(Solanaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Verbenaceae; Piperaceae; 
Asteraceae; Poaceae.
Eucalyptus sp. (Myrtaceae); guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); 
Psidium guajava  (Myrtaceae); Vismia lauriformis (Hypericaceae); 
Isertia  sp. (Rubiaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae)
Enchopyllum 
 Theobroma cacao  (Malvaceae); Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae); Guamo Inga  sp. 
(Fabaceae).
Havilandia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alnus jorullensi s 
(Betulaceae).
Membracis
Sapote Pouteria sp. (Sapotaceae); Eucalyptus grandis
(Myrtaceae); Pinus patula (Pinaceae); Naranja Citrus sp.
(Rutaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Solanum betaceaum
(Solanaceae); Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Palma
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp.
(Fabaceae); Noni Morinda citrifolia (Rutaceae); Vismia sp.
(Hypericaceae); Melastomataceae; Rubiaceae; Erythrina sp.
(Fabaceae); Almendro Dipteryx sp. (Fabaceae); Tecoma grandis
(Bignoniaceae);  Jacaranda copaia (Bignoniaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae); Alcaparro enano 
Adipera tomentosa (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); 
Polygonaceae; Rubiaceae;  Vismia latifolia (Hypericaceae);  
Theobroma cacao (Malvaceae); Annona  sp. (Annonaceae) 
Tylopelta
Aguacate Persea americana  (Lauraceae)
Eupatorium tinifolium  (Asteraceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Rubiaceae.
Hospedante
Darninae
Darnini
Hoplophorionini
Hypsoprorini
Membracini
Membracinae
Aconophorini
Subfamilia Tribu Genero
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Colecciones (Este trabajo) Registros en Literatura para Colombia
Cymbomorphini Cymbomorpha Carica papaya  (Caricaceae) Inga  sp. (Fabaceae)
Darnis Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Hamelia  sp. (Rubiaceae); Catostemma  sp. (Malvaceae); 
Chlorocardium sp. (Lauraceae); Eperua sp. (Fabaceae); Morus 
sp. (Moraceae); Pentaclethra sp. (Fabaceae);  Vismia laterifolia 
(Hypericaceae)
Stictopelta
Coffea arabica  (Rubiaceae);  Chiminango Pithecellobium dulce 
(Fabaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Zea mays  (Poaceae); 
Higuerillo Ricinus communis (Euphorbiaceae).
Potomorphe sp. (Piperaceae); Piper  sp. (Piperaceae)
Aconophora
Maclura tinctoria  (Moraceae); Jujube Zizyphus  sp. (Rhamnaceae); 
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Xanthosoma  sp. 
(Araceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Rosa  sp. 
(Rosaceae); Guandul Cajanus cajan (Fabaceae); Chilca Baccharis 
dracunculifolia  (Asteraceae); Lantana  sp. (Verbenaceae); Vismia 
sp. (Hypericaceae); Ficus  sp. (Moraceae); Piña Ananas  sp. 
(Bromeliaceae); Pinus oocarpa  (Pinaceae); Urtica  sp. 
(Urticaceae); Citharexylum  sp. (Verbenaceae); Montanoa 
pyramidata  (Asteraceae); Jacaranda copaia (Bignoniaceae); 
Theobroma cacao (Malvaceae); Saccharum  officinarum 
(Poaceae); Tecoma stans  (Bignoniaceae); Brassica oleracea 
(Brasicaceae); Taraxacun oficinalis  (Asteraceae).
Persea  sp. (Lauraceae); Annona muricata  (Annonaceae); Carica 
papaya  (Caricaceae); Serjania paniculata  (Sapindaceae); Tecoma 
stans  (Bignoniaceae);  Croton sp. (Euphorbiaceae); Citrus  sp. 
(Rutaceae)   
Guayaquila
Jacaranda copaia  (Bignoniaceae); Piperaceae;  Asteraceae;  
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guanábana Annona muricata 
(Annonaceae); Carica papaya  (Caricaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae)
Vismia latifolia  (Hypericaceae); Carica papaya (Caricaeace); 
Citrus sp. (Rutaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); (Piperaceae); Coffea 
arabica  (Rubiaceae)
Alchisme
Acacia  sp. (Fabaceae); Pinus patula (Pinaceae); Cyperus 
rotundus  (Cyperaceae); Emilia sonchifolia  (Asteraceae); Morus 
alba (Moraceae); Ochroma pyramidale  (Malvaceae); Cecropia 
peltata (Moraceae); Naranjo Citrus sp. (Rutaceae);  Tomate de 
árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Solanum  sp. (Solanaceae); 
Montanoa pyramidata  (Asteraceae); Bocconia frutescens 
(Papaveraceae); Inga  sp. (Fabaceae); Cajeto Cytharexylum 
subflavescens  (Verbenaceae); Bore Alocasia macrorrhiza 
( Araceae); Asteraceae;  Pennisetum clandestinum  (Poaceae); 
Euphorbiaceae; Zea mays  (Poaceae);  Friegaplatos Solanum 
turvum  (Solanaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Borrachero Brugmansia 
sp. (Solanaceae); arveja Pisum sativum  (Fabaceae); Platano Musa 
sp. (Musaceae); Zanahoria Daucus carota (Apiaceae); Papa Solanum 
tuberosum (Solanaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Durazno 
Prunus pérsica  (Rosaceae); Oryza sativa  (Poaceae); Fresa 
Fragaria  sp. (Rosaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae);  Cestrum  sp. 
(Solanaceae);  Weinmannia tomentosa  (Cunoniaceae)
Metcalfiella
Aguacate Persea americana (Lauraceae); Stevia lucida
(Asteraceae); Quercus sp. (Fagaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Sauce Salix humboldtiana (Salicaceae); Psidium
guajava (Myrtaceae); Limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Mora de
castilla (Rubus sp.); Feijoa Acca sp. (Myrtaceae); Annona sp.
(Annonaceae); nogal cafetero Cordia allidora sp. (Boraginaceae);
Rumex sp. (Polygonaceae); Rubus glaucus (Rosaceae); Heliconia
sp. (Heliconiaceae); Poaceae; Chusque; Cestrum sp. (Solanaceae)
Persea  sp. (Lauraceae); Annona  sp. (Annonaceae); Mora de 
castilla Rubus  sp. (Rosaceae); nogal cafetero Cordia alliodora 
(Boraginaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae)
Ochropepla
Duranta mutisii  (Verbenaceae); Zinnia  sp. (Asteraceae); Salvia 
sp. (Lamiaceae); Mora silvestre Morus sp. (Moraceae)
Cogollos de espino; Salix humboldtiana (Salicaceae)
Umbonia
Cipres Cupressu s sp. (Cupressaceae); Guamo Inga edulis  sp. 
(Fabaceae); Mimosa  sp. (Fabaceae); Calliandra sp. (Fabaceae); 
Chiminango Pithecellobium dulce   (Fabaceae); Ceiba sp. 
(Malvaceae); Samanea saman  (Fabaceae); Pennisetum 
clandestinum  (Poaceae); Brachiaria sp. (Poaceae); Theobroma 
cacao  (Malvaceae); limón Citrus sp. (Rutaceae); Café Coffea 
arabica  (Rubiaceae); Platano Musa  sp. (Musaceae); Zea mays 
(Poaceae); Naranjo Citrus  sp.  (Rutaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Bledo Amaranthus  sp. (Amaranthaceae); 
Marihuana Cannabis  sp. (Cannabaceae); Psidium guajava 
(Myrtaceae); Manguifera indica  (Anacardiaceae); Soya Glycine 
max  (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); Coffea arabica 
(Rubiaceae); Carica papaya  (Caricaceae); 
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Acacia  sp. (Fabaceae); 
carbonero Calliandra trinervia  (Fabaceae); Citrus  sp. (Rutaceae); 
Inga spectabilis ( Fabaceae)
Cladonota Piperaceae; Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae) Siparuna lepidota  (Siparunaceae)
Notocera Annonaceae; cacao Theobroma cacao  (Malvaceae).
Philya
Myrica parviflolia (Myricaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae). Solanaceae.
Bolbonota
Theobroma cacao  (Malvaceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae), Guanábana Annona muricata (Annonaceae); 
Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae);  Coffea arabica  (Rubiaceae); 
Piperaceae; Guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); Árbol del pan 
Artocarpus  sp. (Moraceae); Balsillo; Eucalyptus salinga 
(Myrtaceae);   Quiebrabarrigo Cytharexylum subflavescens 
(Verbenaceae); Rubus  sp. (Rosaceae);  Heliconia rostrata 
(Heliconiaceae).
Guanabana Annona muricata  (Annonaceae);  cacao Theobroma 
cacao  (Malvaceae); Cestrum  sp. (Solanaceae); guandul Cajanus 
cajan  (Fabaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); Psychotria  sp. 
(Rubiaceae); Miconia  sp. (Melastomataceae)
Campylenchia
Virola sebifera  (Myristicaceae); Guandul Cajanus cajan 
(Fabaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Maclura tinctoria 
(Moraceae);  Guanábana Annona muricata  (Annonaceae); 
Verbenaceae.
Manguifera indica  (Anacardiaceae)
Enchenopa
Eucalyptus  grandis  Eucalyptus salinga (Myrtaceae); Platano 
Musa  sp.  (Musaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae);  Ficus 
sp. (Moraceae); Coffea arabica (Rubiaceae);  Mora Rubus sp. 
(Rosaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae);  Maclura tinctoria 
(Moraceae); Almendro Dipteryx  sp. (Fabaceae); Tecoma grandis 
(Bignoniaceae); ayer, hoy, mañana Brunfelsia pauciflora 
(Solanaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Verbenaceae; Piperaceae; 
Asteraceae; Poaceae.
Eucalyptus sp. (Myrtaceae); guandul Cajanus cajan  (Fabaceae); 
Psidium guajava  (Myrtaceae); Vismia lauriformis (Hypericaceae); 
Isertia  sp. (Rubiaceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae)
Enchopyllum 
 Theobroma cacao  (Malvaceae); Mandarino Citrus  sp. (Rutaceae); 
Aguacate Persea americana  (Lauraceae); Guamo Inga  sp. 
(Fabaceae).
Havilandia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alnus jorullensi s 
(Betulaceae).
Membracis
Sapote Pouteria sp. (Sapotaceae); Eucalyptus grandis
(Myrtaceae); Pinus patula (Pinaceae); Naranja Citrus sp.
(Rutaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Solanum betaceaum
(Solanaceae); Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Palma
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp.
(Fabaceae); Noni Morinda citrifolia (Rutaceae); Vismia sp.
(Hypericaceae); Melastomataceae; Rubiaceae; Erythrina sp.
(Fabaceae); Almendro Dipteryx sp. (Fabaceae); Tecoma grandis
(Bignoniaceae);  Jacaranda copaia (Bignoniaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae); Alcaparro enano 
Adipera tomentosa (Fabaceae); Rosa  sp. (Rosaceae); 
Polygonaceae; Rubiaceae;  Vismia latifolia (Hypericaceae);  
Theobroma cacao (Malvaceae); Annona  sp. (Annonaceae) 
Tylopelta
Aguacate Persea americana  (Lauraceae)
Eupatorium tinifolium  (Asteraceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Rubiaceae.
Hospedante
Darninae
Darnini
Hoplophorionini
Hypsoprorini
Membracini
Membracinae
Aconophorini
Subfamilia Tribu Genero
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Acutalini Acutalis Zea mays  (Poaceae); Pitaya Seleniceros megalanthus  (Cactaceae)
Erosne
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae); Verbenaceae.
Harmonides 
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae). 
Fabaceae; Vismia latifolia  (Hypericaceae); Sapindacae; Guanabana 
Annona muricata  (Annonaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae).
Neotynelia
Vismia  sp. (Hypericaceae);  Palma africana Elaeis guineensis 
(Arecaceae).
Antonae
Tomate de huerta Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Salvia  sp. 
(Lamiaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Feijoa Acca 
sellowiana  sp. (Myrtaceae); lulo  Solanum quitoense (Solanaceae); 
Rubus glaucus  (Rosaceae);  Alnus jorullensis  (Betulaceae); 
Espeletia  sp. (Asteraceae).
Solanaceae.
Ceresa
Zea mays  (Poaceae);  Brachiaria decumbens  (Poaceae); Palma 
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp. 
(Fabaceae); Centrosema brasilianum (Fabaceae); Centrosema 
acutifolium  (Fabaceae); Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); 
Codariocalyx gyroides  (Fabaceae);  Stylosanthes  sp. (Fabaceae); 
Brachiaria humidicol a (Poaceae); Zornia  sp. (Fabaceae); Oryza 
sativa  (Poaceae)
maní Arachis hypogea  (Fabaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae);  Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae); 
Rosa  sp. (Rosaceae); Tomate de huerta Solanum lycopersicum 
(Solanaceae); Eucalyptus  sp. (Myrtaceae); Poaceae.
Cyphonia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Macadamia sp. 
(Proteaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Maclura tinctoria (Moraceae); Eupatorium sp.
(Asteraceae).
Solanaceae.
Ilithucia
Pennisetum purpureum (Poaceae);  lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae).
Alfalfa Medicago sp. (Fabaceae); Espeletia grandiflora sp.
(Asteraceae); Espeletia phaneractis  (Asteraceae)
Spissistilus
Indigofera hirsuta  (Fabaceae); Brachiaria  sp. (Poaceae);  
Phaseolus vulgaris  (Fabaceae).
Micrutalini Micrutalis
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae);  Morus  sp. 
(Moraceae); 
Eupatorium  sp. (Asteraceae); Rubus  sp. (Rosaceae); Vismia  sp. 
(Hypericaceae)
Ennya
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); Baccharis  sp. 
(Asteraceae);  Chrysantemum sp. (Asteraceae); Tomate de huerta 
Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Zea mays  (Poaceae); 
algodón Gossypium  sp. (Malvaceae); Naranjo Citrus  sp. 
(Rutaceae); Monstera deliciosa  (Araceae);  Curuba Passiflora  sp. 
(Passifloraceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae); Quercus 
humboldtii (Fagaceae);  Kikuyo Pennisetum clandestinum 
(Poaceae); Aguacate Persea american a (Lauraceae); Yuca 
Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Papa 
Solanum tuberosum  (Solanaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Passiflora 
sp. (Passifloraceae); Coffea arábiga (Rubiaceae);  Roble Quercus 
humboldtii  (Fagaceae); Cestrum venosum (Solanaceae)
Entylia
Asteraceae;  Friegaplatos Solanum turvum (Solanaceae); Berenjena 
Solanum melongena (Solanaceae); Arboloco Montanoa  sp. 
(Asteraceae); limón tahiti Citrus  sp. (Rutaceae); Plukenetia 
volubilis (Euphorbiaceae); Phaseolus vulgaris  (Fabaceae); 
Chanchafruto Erythrina edulis  (Fabaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae)
Heranice
Rosa  sp. (Rosaceae); Inga  sp. (Fabaceae); carbonero Calliandra 
trinervia (Fabaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum 
(Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae);  Mora 
silvestre Morus  sp. (Moraceae); lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Heliconia  sp. (Heliconiaceae); Chiminango 
Pithecellobium dulce  (Fabaceae); Croton  sp. (Euphorbiaceae).
Papa Solanum tuberosum  (Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. 
(Rosaceae);  Rosa  sp. (Rosaceae); Espeletia sp. (Asteraceae); 
Hemiptycha Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). Piper  sp. (Piperaceae);  Quercus humboldtii (Fagaceae).
Mendicea Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae).
Metheisa
Brachiaria  sp. (Poaceae); Chrysantemum   sp. (Asteraceae); 
Piper  sp. (Piperaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Cestrum sp. 
(Solanaceae); Quercus Humboldtii  (Fagaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Cyperaceae; Heliconia lathispata 
(Heliconiaceae); Acacia acuminata  (Fabaceae); Zinnia  sp. 
(Asteraceae); Juglans neotropica (Juglandaceae); Trema 
micrantha (Cannabaceae); limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Café 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Theobroma cacao ( Malvaceae).
Chrysantemum sp. (Asteraceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); 
Piperaceae.
Polyglypta
Maracuya Passiflora edulis (Passifloraceae); Tomate de árbol 
Solanum betaceum  (Solanaceae); Poaceae; Solanaceae; Ochroma 
pyramidale (Malvaceae); Cyperus rotundus  (Cyperaceae); Platano 
Musa  sp. (Musaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Tetragonia 
pendunculata (Aizoaceae); Cerezo Prunus  sp. (Rosaceae); 
Monstera deliciosa  (Araceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae); Arboloco Montanoa cuadrangulares  (Asteraceae); 
Limón Tahití Citrus  sp. (Rutaceae); Quercus humboldtii 
(Fagaceae); Café Coffea arabica  (Rubiaceae);  Acacia  sp. 
(Fabaceae); Melón Cucumis melo  (Cucurbitaceae); Cordia acuta 
(Boraginaceae).
Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae)
Smiliini-Telamonini Antianthe
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Manzano Malus domestica 
(Rosaceae);  Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); 
Zea mays  (Poaceae); jazmín de noche Cestrum nocturnum 
(Solanaceae); Salvia  sp. (Lamiaceae); Uchuva Physalis peruviana 
(Solanaceae).
Ají Capsicum sp. (Solanaceae)
Horiola
Theobroma cacao  (Malvaceae); Pringamosa Urtica sp. 
(Urticaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae).
Theobroma cacao  (Malvaceae)
Stilbophora
Virola sebifera  (Myristicaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae); 
Asteraceae.
Theobroma cacao  (Malvaceae);  Coffea arabica (Rubiaceae); 
Guandul Cajanus cajan   (Fabaceae); Manguifera indica 
(Anacardiaceae); Crotalaria juncea (Fabaceae).
Todea
Didymopanax morototoni   (Araliaceae); Palma africana (Elaeis 
guineensis ) Arecaceae Tortolito?
Tragopa Theobroma cacao  (Malvaceae)
Annona  sp. (Annonaceae);  Vismia  sp. (Hypericaceae); Miconia 
sp. (Melastomataceae); Isertia  sp. (Rubiaceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Guazuma ulmifolia 
(Malvaceae); Sapindaceae; Sterculiaceae.
Stegaspis
Zea mays (Poaceae); Piperaceae; Euphorbiaceae; Palma africana 
Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Stylocentrus  Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Ceresini
Amastrini
Polyglyptini
Stegaspidini
Tragopini 
Stegaspidinae
Smiliinae
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Acutalini Acutalis Zea mays  (Poaceae); Pitaya Seleniceros megalanthus  (Cactaceae)
Erosne
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae); Verbenaceae.
Harmonides 
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae). 
Fabaceae; Vismia latifolia  (Hypericaceae); Sapindacae; Guanabana 
Annona muricata  (Annonaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae).
Neotynelia
Vismia  sp. (Hypericaceae);  Palma africana Elaeis guineensis 
(Arecaceae).
Antonae
Tomate de huerta Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Salvia  sp. 
(Lamiaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Feijoa Acca 
sellowiana  sp. (Myrtaceae); lulo  Solanum quitoense (Solanaceae); 
Rubus glaucus  (Rosaceae);  Alnus jorullensis  (Betulaceae); 
Espeletia  sp. (Asteraceae).
Solanaceae.
Ceresa
Zea mays  (Poaceae);  Brachiaria decumbens  (Poaceae); Palma 
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp. 
(Fabaceae); Centrosema brasilianum (Fabaceae); Centrosema 
acutifolium  (Fabaceae); Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); 
Codariocalyx gyroides  (Fabaceae);  Stylosanthes  sp. (Fabaceae); 
Brachiaria humidicol a (Poaceae); Zornia  sp. (Fabaceae); Oryza 
sativa  (Poaceae)
maní Arachis hypogea  (Fabaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae);  Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae); 
Rosa  sp. (Rosaceae); Tomate de huerta Solanum lycopersicum 
(Solanaceae); Eucalyptus  sp. (Myrtaceae); Poaceae.
Cyphonia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Macadamia sp. 
(Proteaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Maclura tinctoria (Moraceae); Eupatorium sp.
(Asteraceae).
Solanaceae.
Ilithucia
Pennisetum purpureum (Poaceae);  lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae).
Alfalfa Medicago sp. (Fabaceae); Espeletia grandiflora sp.
(Asteraceae); Espeletia phaneractis  (Asteraceae)
Spissistilus
Indigofera hirsuta  (Fabaceae); Brachiaria  sp. (Poaceae);  
Phaseolus vulgaris  (Fabaceae).
Micrutalini Micrutalis
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae);  Morus  sp. 
(Moraceae); 
Eupatorium  sp. (Asteraceae); Rubus  sp. (Rosaceae); Vismia  sp. 
(Hypericaceae)
Ennya
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); Baccharis  sp. 
(Asteraceae);  Chrysantemum sp. (Asteraceae); Tomate de huerta 
Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Zea mays  (Poaceae); 
algodón Gossypium  sp. (Malvaceae); Naranjo Citrus  sp. 
(Rutaceae); Monstera deliciosa  (Araceae);  Curuba Passiflora  sp. 
(Passifloraceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae); Quercus 
humboldtii (Fagaceae);  Kikuyo Pennisetum clandestinum 
(Poaceae); Aguacate Persea american a (Lauraceae); Yuca 
Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Papa 
Solanum tuberosum  (Solanaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Passiflora 
sp. (Passifloraceae); Coffea arábiga (Rubiaceae);  Roble Quercus 
humboldtii  (Fagaceae); Cestrum venosum (Solanaceae)
Entylia
Asteraceae;  Friegaplatos Solanum turvum (Solanaceae); Berenjena 
Solanum melongena (Solanaceae); Arboloco Montanoa  sp. 
(Asteraceae); limón tahiti Citrus  sp. (Rutaceae); Plukenetia 
volubilis (Euphorbiaceae); Phaseolus vulgaris  (Fabaceae); 
Chanchafruto Erythrina edulis  (Fabaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae)
Heranice
Rosa  sp. (Rosaceae); Inga  sp. (Fabaceae); carbonero Calliandra 
trinervia (Fabaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum 
(Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae);  Mora 
silvestre Morus  sp. (Moraceae); lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Heliconia  sp. (Heliconiaceae); Chiminango 
Pithecellobium dulce  (Fabaceae); Croton  sp. (Euphorbiaceae).
Papa Solanum tuberosum  (Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. 
(Rosaceae);  Rosa  sp. (Rosaceae); Espeletia sp. (Asteraceae); 
Hemiptycha Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). Piper  sp. (Piperaceae);  Quercus humboldtii (Fagaceae).
Mendicea Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae).
Metheisa
Brachiaria  sp. (Poaceae); Chrysantemum   sp. (Asteraceae); 
Piper  sp. (Piperaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Cestrum sp. 
(Solanaceae); Quercus Humboldtii  (Fagaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Cyperaceae; Heliconia lathispata 
(Heliconiaceae); Acacia acuminata  (Fabaceae); Zinnia  sp. 
(Asteraceae); Juglans neotropica (Juglandaceae); Trema 
micrantha (Cannabaceae); limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Café 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Theobroma cacao ( Malvaceae).
Chrysantemum sp. (Asteraceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); 
Piperaceae.
Polyglypta
Maracuya Passiflora edulis (Passifloraceae); Tomate de árbol 
Solanum betaceum  (Solanaceae); Poaceae; Solanaceae; Ochroma 
pyramidale (Malvaceae); Cyperus rotundus  (Cyperaceae); Platano 
Musa  sp. (Musaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Tetragonia 
pendunculata (Aizoaceae); Cerezo Prunus  sp. (Rosaceae); 
Monstera deliciosa  (Araceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae); Arboloco Montanoa cuadrangulares  (Asteraceae); 
Limón Tahití Citrus  sp. (Rutaceae); Quercus humboldtii 
(Fagaceae); Café Coffea arabica  (Rubiaceae);  Acacia  sp. 
(Fabaceae); Melón Cucumis melo  (Cucurbitaceae); Cordia acuta 
(Boraginaceae).
Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae)
Smiliini-Telamonini Antianthe
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Manzano Malus domestica 
(Rosaceae);  Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); 
Zea mays  (Poaceae); jazmín de noche Cestrum nocturnum 
(Solanaceae); Salvia  sp. (Lamiaceae); Uchuva Physalis peruviana 
(Solanaceae).
Ají Capsicum sp. (Solanaceae)
Horiola
Theobroma cacao  (Malvaceae); Pringamosa Urtica sp. 
(Urticaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae).
Theobroma cacao  (Malvaceae)
Stilbophora
Virola sebifera  (Myristicaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae); 
Asteraceae.
Theobroma cacao  (Malvaceae);  Coffea arabica (Rubiaceae); 
Guandul Cajanus cajan   (Fabaceae); Manguifera indica 
(Anacardiaceae); Crotalaria juncea (Fabaceae).
Todea
Didymopanax morototoni   (Araliaceae); Palma africana (Elaeis 
guineensis ) Arecaceae Tortolito?
Tragopa Theobroma cacao  (Malvaceae)
Annona  sp. (Annonaceae);  Vismia  sp. (Hypericaceae); Miconia 
sp. (Melastomataceae); Isertia  sp. (Rubiaceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Guazuma ulmifolia 
(Malvaceae); Sapindaceae; Sterculiaceae.
Stegaspis
Zea mays (Poaceae); Piperaceae; Euphorbiaceae; Palma africana 
Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Stylocentrus  Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Ceresini
Amastrini
Polyglyptini
Stegaspidini
Tragopini 
Stegaspidinae
Smiliinae
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Acutalini Acutalis Zea mays  (Poaceae); Pitaya Seleniceros megalanthus  (Cactaceae)
Erosne
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae); Verbenaceae.
Harmonides 
Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Guanábana Annona 
muricata  (Annonaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae). 
Fabaceae; Vismia latifolia  (Hypericaceae); Sapindacae; Guanabana 
Annona muricata  (Annonaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae).
Neotynelia
Vismia  sp. (Hypericaceae);  Palma africana Elaeis guineensis 
(Arecaceae).
Antonae
Tomate de huerta Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Salvia  sp. 
(Lamiaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Feijoa Acca 
sellowiana  sp. (Myrtaceae); lulo  Solanum quitoense (Solanaceae); 
Rubus glaucus  (Rosaceae);  Alnus jorullensis  (Betulaceae); 
Espeletia  sp. (Asteraceae).
Solanaceae.
Ceresa
Zea mays  (Poaceae);  Brachiaria decumbens  (Poaceae); Palma 
africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Alfalfa Medicago sp. 
(Fabaceae); Centrosema brasilianum (Fabaceae); Centrosema 
acutifolium  (Fabaceae); Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); 
Codariocalyx gyroides  (Fabaceae);  Stylosanthes  sp. (Fabaceae); 
Brachiaria humidicol a (Poaceae); Zornia  sp. (Fabaceae); Oryza 
sativa  (Poaceae)
maní Arachis hypogea  (Fabaceae); Palma africana Elaeis 
guineensis  (Arecaceae);  Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae); 
Rosa  sp. (Rosaceae); Tomate de huerta Solanum lycopersicum 
(Solanaceae); Eucalyptus  sp. (Myrtaceae); Poaceae.
Cyphonia
Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Macadamia sp. 
(Proteaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Coffea arabica
(Rubiaceae); Maclura tinctoria (Moraceae); Eupatorium sp.
(Asteraceae).
Solanaceae.
Ilithucia
Pennisetum purpureum (Poaceae);  lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae).
Alfalfa Medicago sp. (Fabaceae); Espeletia grandiflora sp.
(Asteraceae); Espeletia phaneractis  (Asteraceae)
Spissistilus
Indigofera hirsuta  (Fabaceae); Brachiaria  sp. (Poaceae);  
Phaseolus vulgaris  (Fabaceae).
Micrutalini Micrutalis
Solanaceae; Croton  sp. (Euphorbiaceae); Eucalyptus grandis 
(Myrtaceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae);  Morus  sp. 
(Moraceae); 
Eupatorium  sp. (Asteraceae); Rubus  sp. (Rosaceae); Vismia  sp. 
(Hypericaceae)
Ennya
Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); Baccharis  sp. 
(Asteraceae);  Chrysantemum sp. (Asteraceae); Tomate de huerta 
Solanum lycopersicum  (Solanaceae); Zea mays  (Poaceae); 
algodón Gossypium  sp. (Malvaceae); Naranjo Citrus  sp. 
(Rutaceae); Monstera deliciosa  (Araceae);  Curuba Passiflora  sp. 
(Passifloraceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae); Quercus 
humboldtii (Fagaceae);  Kikuyo Pennisetum clandestinum 
(Poaceae); Aguacate Persea american a (Lauraceae); Yuca 
Manihot esculenta  (Euphorbiaceae); Acacia  sp. (Fabaceae); Papa 
Solanum tuberosum  (Solanaceae).
Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Passiflora 
sp. (Passifloraceae); Coffea arábiga (Rubiaceae);  Roble Quercus 
humboldtii  (Fagaceae); Cestrum venosum (Solanaceae)
Entylia
Asteraceae;  Friegaplatos Solanum turvum (Solanaceae); Berenjena 
Solanum melongena (Solanaceae); Arboloco Montanoa  sp. 
(Asteraceae); limón tahiti Citrus  sp. (Rutaceae); Plukenetia 
volubilis (Euphorbiaceae); Phaseolus vulgaris  (Fabaceae); 
Chanchafruto Erythrina edulis  (Fabaceae).
Berenjena Solanum melongena  (Solanaceae)
Heranice
Rosa  sp. (Rosaceae); Inga  sp. (Fabaceae); carbonero Calliandra 
trinervia (Fabaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum 
(Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae);  Mora 
silvestre Morus  sp. (Moraceae); lulo  Solanum quitoense 
(Solanaceae); Heliconia  sp. (Heliconiaceae); Chiminango 
Pithecellobium dulce  (Fabaceae); Croton  sp. (Euphorbiaceae).
Papa Solanum tuberosum  (Solanaceae); Mora de castilla Rubus  sp. 
(Rosaceae);  Rosa  sp. (Rosaceae); Espeletia sp. (Asteraceae); 
Hemiptycha Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). Piper  sp. (Piperaceae);  Quercus humboldtii (Fagaceae).
Mendicea Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae).
Metheisa
Brachiaria  sp. (Poaceae); Chrysantemum   sp. (Asteraceae); 
Piper  sp. (Piperaceae); Vismia  sp. (Hypericaceae); Cestrum sp. 
(Solanaceae); Quercus Humboldtii  (Fagaceae); Aguacate Persea 
americana  (Lauraceae); Cyperaceae; Heliconia lathispata 
(Heliconiaceae); Acacia acuminata  (Fabaceae); Zinnia  sp. 
(Asteraceae); Juglans neotropica (Juglandaceae); Trema 
micrantha (Cannabaceae); limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Café 
Coffea arabica  (Rubiaceae); Theobroma cacao ( Malvaceae).
Chrysantemum sp. (Asteraceae); Eupatorium  sp. (Asteraceae); 
Piperaceae.
Polyglypta
Maracuya Passiflora edulis (Passifloraceae); Tomate de árbol 
Solanum betaceum  (Solanaceae); Poaceae; Solanaceae; Ochroma 
pyramidale (Malvaceae); Cyperus rotundus  (Cyperaceae); Platano 
Musa  sp. (Musaceae); Psidium guajava  (Myrtaceae); Tetragonia 
pendunculata (Aizoaceae); Cerezo Prunus  sp. (Rosaceae); 
Monstera deliciosa  (Araceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae); Arboloco Montanoa cuadrangulares  (Asteraceae); 
Limón Tahití Citrus  sp. (Rutaceae); Quercus humboldtii 
(Fagaceae); Café Coffea arabica  (Rubiaceae);  Acacia  sp. 
(Fabaceae); Melón Cucumis melo  (Cucurbitaceae); Cordia acuta 
(Boraginaceae).
Mora de castilla Rubus  sp. (Rosaceae)
Smiliini-Telamonini Antianthe
Nicotiana tabacum  (Solanaceae);  Manzano Malus domestica 
(Rosaceae);  Tomate de árbol Solanum betaceum  (Solanaceae); 
Zea mays  (Poaceae); jazmín de noche Cestrum nocturnum 
(Solanaceae); Salvia  sp. (Lamiaceae); Uchuva Physalis peruviana 
(Solanaceae).
Ají Capsicum sp. (Solanaceae)
Horiola
Theobroma cacao  (Malvaceae); Pringamosa Urtica sp. 
(Urticaceae); Coffea arabica  (Rubiaceae).
Theobroma cacao  (Malvaceae)
Stilbophora
Virola sebifera  (Myristicaceae); Theobroma cacao  (Malvaceae); 
Asteraceae.
Theobroma cacao  (Malvaceae);  Coffea arabica (Rubiaceae); 
Guandul Cajanus cajan   (Fabaceae); Manguifera indica 
(Anacardiaceae); Crotalaria juncea (Fabaceae).
Todea
Didymopanax morototoni   (Araliaceae); Palma africana (Elaeis 
guineensis ) Arecaceae Tortolito?
Tragopa Theobroma cacao  (Malvaceae)
Annona  sp. (Annonaceae);  Vismia  sp. (Hypericaceae); Miconia 
sp. (Melastomataceae); Isertia  sp. (Rubiaceae); Vismia latifolia 
(Hypericaceae); Inga  sp. (Fabaceae); Guazuma ulmifolia 
(Malvaceae); Sapindaceae; Sterculiaceae.
Stegaspis
Zea mays (Poaceae); Piperaceae; Euphorbiaceae; Palma africana 
Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Stylocentrus  Palma africana Elaeis guineensis  (Arecaceae)
Ceresini
Amastrini
Polyglyptini
Stegaspidini
Tragopini 
Stegaspidinae
Smiliinae
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Darninae Aymot y Serville, 1843 
Pronoto convexo o fuertemente expandido dorsalmente (a menudo con modificaciones), 
proceso posterior cubre completamente el escutelo y parcialmente las alas anteriores en 
reposo. Tegminas, si están completamente expuestas en reposo, con  una r-m y dos m-cu 
(excepción algunos Cymbomorpha sin r-m pero R4+5 y M1+2 confluyen a corta distancia y 
luego convergen distalmente). Si el pronoto cubre parcialmente las alas, presentan el mismo 
número o menos de venas transversales. Limbo apical amplio; ápice claval truncado. Fémur 
anterior y medio algunas veces con hilera longitudinal de setas cuculadas ventralmente (la 
mayoría de Darnini); tibias simples no foliáceas. Pata posterior algunas veces con procesos 
coxales y trocanterales (Cymbomorpha) o con espinas en el trocánter (Ptocyrtini y muchos 
Darnini) o sin hileras longitudinales de setas cuculadas; tibia con setas cuculadas en la 
hilera III, Hemikypthini y algunos Darnini sin setas cuculadas en la hilera I o hilera I y II. 
Segunda válvula de la hembra usualmente contienen de 1- 6 dientes (ocasionalmente 
ninguno), dientes irregulares y espaciados (Atypa). (Funkhouser 1951; Deitz 1975; Deitz y 
Wallace 2012). 
Cymbomorphini Haupt, 1929 
Tegminas completamente expuestas en  reposo, usualmente con una vena transversal r-m. 
Coxa y trocánter con o sin procesos, fémur sin hilera de setas cuculadas, tibia con tres 
hileras de setas cuculadas. Segmentos abdominales III-VI o III-VIII con fenestra  pareadas. 
Algunos Cymbomorpha con tubérculos elevados sobre la fenestra. (Deitz y Wallace 2012). 
Cymbomorpha Stal, 1866 
(Figuras 1, 2) 
Longitud 6-9 mm. Cabeza. Subcuadrada, más amplia que alta, bruscamente esculturada, 
con estrías longitudinales; vertex vertical; ocelos grandes, conspicuos y equidistantes el uno 
al otro a partir de los ojos; sutura epistomal en forma de U invertida; frontoclípeo 
redondeado y contiguo hacia las líneas de las márgenes laterales e inferiores de las genas, 
anteclípeo ventral, ligeramente pubescente en la región distal. Pronoto. Superficie punteada, 
fuertemente levantado y comprimido lateralmente; metopidio vertical; ángulos humerales 
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proyectados lateralmente, pero sin procesos suprahumerales o anteriores; proceso posterior 
tectiforme (en forma de techo) y deprimido hacia abajo, posteriormente, cerca al extremo 
que sigue la curva de las tegminas, ápice abrupto y fuertemente agudo, no alcanza el 
extremo de las tegminas; carena media definida hasta el extremo posterior del pronoto. 
Tegminas amplias, expuestas, hialinas o infuscadas-hialinas, con cinco celdas apicales y 
dos discoidales, clavus amplio, sin vena transversal r-m pero R4+5 y M1+2 confluyen a corta 
distancia y luego convergen distalmente. Patas simples, tarsos de igual longitud, coxa y 
trocánter posterior con procesos mesiales a manera de gancho. Genitalia. ♀ Válvulas 2 en 
forma de cuchilla con pequeños dientes distales dos o tres en número; ♂ edeago dentado o 
con espinas sobre la superficie anterior, estilos recurvados en forma de gancho. 
(Funkhouser 1951; Deitz 1975; Godoy  et al 2006). 
Distribución: Antioquia, Bolivar, Caldas, Cauca, Magdalena, Santander, Valle del Cauca, 
Vichada (Mapa.1). 
Cultivo asociado: Papaya Carica papaya (Caricaceae). 
Otros hospedantes: Inga sp. (Fabaceae). 
Darnini Amyot & Serville, 1843 
Tegminas en reposo completamente expuestas o parcialmente cubiertas por el pronoto. 
Fémur anterior y medio usualmente con hilera longitudinal de setas cuculadas 
ventralmente, tibia con una o dos hileras de setas superpuestas. Fémur con hileras de setas 
longitudinales (excepción Aspona, Cyphotes y Taunaya), tibia con tres hileras de setas 
longitudinales (excepción Aspona y Alobia sin hilera I). Abdomen con o sin fosas 
conspicuas ventralmente (Deitz y Wallace 2012). 
Darnis Fabricius, 1803 
(Figuras 3, 4) 
Longitud 6-8 mm. Coloración variable. Cabeza.  Ovalada, más ancha que alta; ocelos 
conspicuos, más cercanos entre sí que a los ojos; vertex ligeramente convexo; ocelos 
conspicuos, margen superior sinuoso, sutura coronaria no evidente, márgenes del lóbulo 
supraantenal curvados anteriormente, levemente punteado. Pronoto. Superficie lisa y 
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generalmente en coloración negra con franjas laterales amarillas, se extiende hacia abajo 
sobre los lados, cubriendo casi la mitad de las alas anteriores; proceso posterior redondeado 
y gradualmente acuminado, se extiende casi al extremo posterior de las alas. Tegminas. 
Transparentes con cinco celdas apicales, dos celdas discoidales, vena R dividida en la mitad 
del ala, una vena transversal r-m y dos m-cu. Limbo apical ancho. Genitalia. ♀ Segunda 
válvula, sin dientes o si presenta uno a seis en número ubicados de manera irregular. ♂ 
Edeago denticulado sobre la superficie anterior, estilo recurvado apicalmente. 
Distribución: Cauca, Cundinamarca, Meta, Tolima, Valle de Cauca (Mapa.2) 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). 
Otros hospedantes: Hamelia sp. (Rubiaceae); Catostemma sp. (Malvaceae); 
Chlorocardium sp. (Lauraceae); Eperua sp. (Fabaceae); Pentaclethra sp. (Fabaceae); 
Vismia laterifolia (Hypericaceae); Morus sp. (Moraceae). 
 Stictopelta Stal, 1869 
(Figuras 5, 6) 
Longitud 7-10 mm. Cabeza. Casi cuadrada, dos veces más ancha que alta, margen inferior 
redondeado, vertex vertical, sutura coronaria visible, sutura epistomal en forma de U 
invertida, ojos prominentes globosos, ocelos más cercanos  entre sí que a los ojos, 
deprimidos en relación con el área fronto posclipear, lóbulos supraantenales casi rectos, 
punteados, posclípeo de forma triangular, anteclípeo pubescente en el área proximal. 
Pronoto. Superficie lisa, finamete punteado, sin pubescencias, sin procesos anteriores, 
dorsales o laterales; ángulos humerales pobremente desarrollados; proceso posterior 
acuminado, se extiende hasta el borde de las alas. Patas. Fémur anterior y medio con setas 
cuculadas, ventralmente. Tegmina. Cinco celdas apicales y tres celdas discoidales, vena 
transversal r, r-m y m-cu presentes. Genitalia. ♀ Válvula dos en forma de cuchillo, con dos 
dientes distales. (Funkhouser 1951; Deitz 1975; Godoy  et al 2006). 
Distribución: Antioquia, Bolivar, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Putumayo, 
Santander, Valle del Cauca (Mapa.2). 
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Cultivos asociados: Coffea arabica (Rubiaceae); Carica papaya (Caricaceae); Zea mays 
(Poaceae). 
Otros hospedantes: Chiminango Pithecellobium dulce  (Fabaceae); Potomorphe sp. 
(Piperaceae); Piper sp. (Piperaceae); Higuerillo Ricinus communis (Euphorbiaceae). 
Membracinae Rafinesque, 1815 
Pronoto simple, globular, o foliáceo, con o sin procesos o tubérculos frontales, dorsales o 
laterales: proceso posterior cubre completamente el escutelo. Alas anteriores en reposo 
completamente expuestas; ápice claval truncado o acuminado (Hypsoprorini); limbo apical 
amplio, al menos en parte. Tibia anterior y media simple a extremadamente foliácea. Tibia 
posterior simple, foliácea, o clavada distalmente clavada, con hilera I y II a menudo con 
setas cuculadas gruesas, hilera III con setas cuculadas delgadas o ausentes, todas las hileras 
de setas ausentes en Hoplophorionini  (Algunos con setas en la hilera I). Abdomen con o 
sin fosas conspicuas. (Deitz y Wallace 2012) 
Aconophorini Goding, 1892 
Pronoto con proceso anterior a manera de cuerno comprimido con márgenes subparalelos o 
cónico, sin carenas laterales. Tibia I y II simple a semifoliácea,  tibia posterior con hilera I y 
II de setas cuculadas a manera de espina bien desarrolladas; hilera III con setas cuculadas 
pequeñas o ausentes.  
Aconophora Fairmaire, 1846 
(Figuras 7, 8) 
Longitud 4- 10 mm. Color amarillo, naranja, marrón, negro o combinaciones de estos. 
Cabeza. Vértex aplanado usualmente de dos colores en ambos sexos, pliegue frontoclipeal 
ausente o presente. Pronoto. Finamente punteado, en vista lateral con proceso anterior largo 
y comprimido, a menudo bicolor, márgenes subparalelos o ligeramente agudos, carena 
humeral moderada a bien desarrollada; proceso posterior en vista lateral largo y sinuado, 
angosto preapicalmente. Tegmina. Con esclerotización semiopaca, y punteada en la mitad 
basal entre las venas C y M. Patas. Tibia anterior y media angostas con márgenes 
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subparalelos. Esterno abdominal IV sin carena transversa. Genitlia ♀ Ovipositor usualmente 
más grande o de igual a la longitud del abdomen. ♂ Edeago sin dientes subapicales, estilo 
con gancho apical usualmente expandido y aplanado. (Dietrich y Deitz 1991). 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, 
Magdalena,  Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 3). 
Cultivos asociados: Jujube Zizyphus sp. (Rhamnaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); 
Citrus sp. (Rutaceae); Rosa sp. (Rosaceae); Plátano Musa sp. (Musaceae); Guanábana 
Annona muricata (Annonaceae); Manguifera indica (Anacardiaceae); Piña Ananas sp. 
(Bromeliaceae); Pinus oocarpa (Pinaceae); Theobroma cacao (Malvaceae); Saccharum  
officinarum (Poaceae); Brassica oleracea (Brasicaceae); Persea sp. (Lauraceae);  Carica 
papaya (Caricaceae). 
Otros hospedantes: Maclura tinctoria (Moraceae); Croton sp. (Euphorbiaceae); 
Xanthosoma sp. (Araceae); Guandul Cajanus cajan (Fabaceae); Chilca Baccharis 
dracunculifolia (Asteraceae); Lantana sp. (Verbenaceae); Vismia sp. (Hypericaceae); Ficus 
sp. (Moraceae); Pringamosa Urtica sp. (Urticaceae); Citharexylum sp. (Verbenaceae); 
Jacaranda copaia (Bignoniaceae); Montanoa pyramidata (Asteraceae); Tecoma stans 
(Bignoniaceae); Taraxacun oficinalis (Asteraceae); Serjania paniculata (Sapindaceae). 
Taxón animal asociado: Trigona sp. 
Guayaquila Goding, 1920 
(Figuras 9, 10) 
Longitud 4-7 mm. Coloración amarilla, verde, naranja, marrón. Cabeza. Vertex pubescente, 
convexo o subaplanado dos veces más amplio que largo, pliegue frontoclipeal presente o 
ausente. Pronoto. Pubescente, proceso anterior corto y precurvado, o largo y recto y 
fuertemente comprimido; carena humeral débil o ausente; proceso posterior en vista lateral 
corto y angosto o largo y amplio y curvado posteroventralmente. Tegminas. Con 
puntuación semiopaca esclerotización en la mitad basal entre las venas C y M en el área 
anal. Patas. Tibias anteriores y medias subfoliáceas; tibia posterior con o sin setas 
cuculadas sobre la hilera III; tarso posterior igual o más corto que el tarso anterior y medio; 
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tarsomeros I y II presenta de 0 a 4 y 0-2 setas cuculadas respectivamente. Vientre 
pubescente, esterno 4 con carena transversal.  Dorso usualmente foveado, con dos o tres 
pares de fenestras. Genitalia. ♀ Margen posterior del esterno VII fuertemente emarginado; 
válvulas dos en forma de espada ligeramente curvada distalmente, sin dientes en la 
superficie dorsal. ♂ Margen posterior del estilo variable; redondeado, punteagudo, o 
aplanado y expandido, en vista posterior orientado horizontalmente; edeago con corona 
débilmente desarrollada y superficie anterior denticulada apicalmente; placa subgenital 
simple o expandida. 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cordoba, Cundinamarca, Meta, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 3) 
Cultivos asociados: Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Carica papaya 
(Caricaceae);  Eucalyptus grandis (Myrtaceae); Citrus sp. (Rutaceae); Rosa sp. (Rosaceae); 
Coffea arabica (Rubiaceae). 
Otros hospedantes: Jacaranda copaia (Bignoniaceae); Piperaceae;  Asteraceae;  Virola 
sebifera (Myristicaceae); Cedro; Fabaceae; Vismia latifolia (Hypericaceae). 
Taxón animal asociado: Ectatomma sp. Dolymymex sp.  
Hoplophorionini Goding, 1926 
Pronoto con o sin cuernos anterodorsal, dorsal, anterolateral o laterales. Alas anteriores con 
venación simple o reticulada distalmente. Tibia anterior y media no foliácea. Coxa posterior 
con procesos agudos triangulares; tibia clavada distalmente, usualmente sin hilera de setas 
longitudinales (excepción: hilera I en Potnia, Stirpis y algunos Alchisme y Umbonia; tarso 
bastante reducido (más corto que el tarso pro y mesotorácico) (Deitz & Wallace 2012). 
Alchisme Kirkaldy, 1904 
(Figuras11, 12) 
Longitud 8-15mm. Coloración variable de amarilla, verde y café. Cabeza triangular a 
subtriangular, de ancha como la base del pronoto. Ocelos equidistantes, o ligeramente 
aproximados entre sí que a los ojos. Posclípeo globoso en línea lateral, globoso sin 
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protuberancias laterales, cuando están presentes se ubican adyacentes a los márgenes 
internos de los lóbulos supraantenales. Ángulos humerales se proyectan y forman cuernos 
cortos o largos en varias direcciones; Pronoto con puntuación marcada; dosralmente 
convexo, tectiforme, elevado, con procesos anteriores o dorsales. Metopidio plano y 
convexo. Tarso anterior y medio bien desarrollados, dos tercios de la longitud de las tibias. 
Coxas medias con una espina basal. Patas posteriores con número reducido de setas 
cuculadas en las hileras I y II. Tegminas lanceoladas, de tres a cuatro veces más anchas que 
altas, punteadas en la mitad proximal, entre las venas Costa y Radial y en la base del 
clavus; venas bien definidas, cinco celdas apicales; vena transversal r presente, cerrando la 
celda discoidal R2; dos venas transversas que cierran la celda discoidal M2+3. Tegmina con 
cuatro celdas apicales; lóbulo jugal tan largo como ancho. Abdomen comprimido 
dorsoventralmente, pigóforo del macho con lóbulos laterales (Creao-Duarte y Sakakibara 
1997). 
Distribución: Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle 
del Cauca, Vichada (Mapa. 4). 
Cultivos asociados: Coffea arabica (Rubiaceae); Pinus patula (Pinaceae); Naranjo Citrus 
sp. (Rutaceae);  Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Zea mays (Poaceae); 
Aliso Alnus sp. (Betulaceae); arveja Pisum sativum (Fabaceae); Plátano Musa sp. 
(Musaceae); Zanahoria Daucus carota (Apiaceae); Papa Solanum tuberosum (Solanaceae); 
Psidium guajava (Myrtaceae); Durazno Prunus pérsica (Rosaceae); Oryza sativa 
(Poaceae); Fresa Fragaria sp. (Rosaceae). 
Otros hospenantes: Acacia sp. (Fabaceae); Cyperus rotundus (Cyperaceae); Emilia 
sonchifolia (Asteraceae); Morus alba (Moraceae); Ochroma pyramidale (Malvaceae); 
Cecropia peltata (Moraceae); Solanum sp. (Solanaceae); Montanoa pyramidata 
(Asteraceae); Bocconia frutescens (Papaveraceae); Inga sp. (Fabaceae); Cajeto 
Cytharexylum subflavescens (Verbenaceae); Bore Alocasia macrorrhiza (Araceae); 
Asteraceae; Pennisetum clandestinum (Poaceae); Cestrum sp. (Solanaceae);  Weinmannia 
tomentosa (Cunoniaceae); Friegaplatos Solanum turvum (Solanaceae); Inga sp. (Fabaceae); 
Borrachero Brugmansia sp. (Solanaceae). 
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Metcalfiella Goding, 1929 
(Figuras 13, 14) 
Longitud 6-16 mm. Coloración variable, café, amarilla, naranja, verde, roja o negra. Cabeza 
subrectangular, vertex con setas largas, borde de los lóbulos suprantenales semicircular. 
Pronoto puncturado, metopidio convexo, sin procesos anterodorsales o laterales, proceso 
posterior en forma de escudo, corto, se extiende casi hasta del borde posterior del abdomen, 
con presencia de setas gruesas. Carena media elevada, ángulos humerales no proyectados 
lateralmente. Márgenes del pronoto detrás de los ángulos humerales fuertemente sinuados. 
Tegminas sin venación reticulada, venas R4+5 y M1+2 confluyen distalmente. Patas. Coxas 
medias con proceso lateral a manera de gancho, tibias posteriores clavadas, fémur posterior 
más angosto que el fémur medio (Mckamey y Deitz 1991; 1996a). 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, 
Risaralda, Valle del Cauca (Mapa. 4). 
Cultivos asociados: Aguacate Persea americana (Lauraceae); Stevia lucida (Asteraceae); 
Quercus sp. (Fagaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Sauce Salix humboldtiana 
(Salicaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Mora de 
castilla Rubus sp. (Rosaceae); Feijoa Acca sp. (Myrtaceae); Annona sp. (Annonaceae) 
Otros hospedantes: nogal cafetero Cordia allidora sp. (Boraginaceae); Rumex sp. 
(Polygonaceae); Rubus glaucus (Rosaceae); Heliconia sp. (Heliconiaceae); Cestrum sp. 
(Solanaceae). 
Ochropepla Stal, 1869 
(Figuras 15, 16) 
Longitud 3- 5 mm. Cuerpo triangular. Coloración verde pálido y amarillo. Cabeza 
subrectangular, tan ancha como el tórax, ocelos equidistantes entre sí, margen inferiror de 
lóbulos suprantenales ligeramente dirigido hacia adelante. Pronoto margen superior 
arqueado, puncturado, sin procesos dorsales, agudo posteriormente, no sobrepasa el borde 
de las tegminas, carena media continua a través de toda la longitud del pronoto. Ángulos 
humerales no se extienden más allá del ancho basal. Tegminas con el mismo patrón del 
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pronoto basalmente, libres: no cubiertas por el pronoto, con dos celdas discoidales, cuatro 
celdas apicales, alas posteriores con R3 ausente. Fémur posterior más corts que fémur 
medio, tibia posterior sin setas preapicales (Mckamey y Deitz 1991; 1996a). 
Distribución: Antioquia, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 4). 
Cultivos asociados: Salix humboldtiana (Salicaceae); Salvia sp. (Lamiaceae). 
Otros hospedantes: Duranta mutisii (Verbenaceae); Zinnia sp. (Asteraceae); Mora 
silvestre Morus sp. (Moraceae). 
Umbonia Burmeister, 1835 
(Figuras 17, 18) 
Longitud 9-17 mm. Coloración amarilla y verdosa. Cabeza angosta casi triangular, vertex 
esculpido y fuertemente punteado. Margen superior arqueado. Ojos globosos. Ocelos más 
próximos entre sí que a los ojos. Posclípeo trilobulado. Carena media bien definida. 
Pronoto fuertemente punteado, metopidio amplio. Proceso dorsal bien desarrollado 
puntiagudo o dilatado en la base,  a manera de espina dirigido verticalmente; en algunos 
casos levemente elevado. Ángulos suprahumerales proyectados lateralmente, obtusos. 
Proceso posterior tectiforme agudo casi alcanzando el ápice de las tegminas. Patas 
anteriores y medias con tibias carenadas lateralmente. Coxas medias presentan una espina 
basal dirigida posteriormente, sobre la superficie interna del fémur. Patas posteriores  
clavadas, tarso posterior reducido, aproximadamente la mitad de los anteriores. Tegminas 
lanceoladas, cuatro veces más anchas que largas punteadas en la mitad proximal, entre las 
venas Costa y Radial en la base del clavo. Venas bien definidas. Cinco celdas apicales, 
alargadas, más o menos paralelas entre sí. Vena transversa r presente cerrando la celda 
discoidal R2; alargada y estrecha, vena transversa r-m presente, dos ventas transversas m-cu 
cierra la vena discoidal M2+3, Tres celdas apicales. Vena R3+4 y M1+2 convergen 
distalmente, lóbulo jugal ausente (Creao-Duarte y Sakakibara 1996a). 
Distribución: Antioquia, Caldas, Casanare, Cauca, Cordoba, Cundinamarca, Meta, Norte 
de Santander, Quindío, Santander, Tolima, Valle Del Cauca (Mapa. 4). 
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Cultivos asociados: Theobroma cacao (Malvaceae); limón Citrus sp. (Rutaceae); Café 
Coffea arabica (Rubiaceae); Plátano Musa sp. (Musaceae); Zea mays (Poaceae); Naranjo 
Citrus sp.  (Rutaceae); Aguacate Persea americana (Lauraceae); Marihuana Cannabis sp. 
(Cannabaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Manguifera indica (Anacardiaceae); Soya 
Glycine max (Fabaceae); Rosa sp. (Rosaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Carica papaya 
(Caricaceae); Nicotiana tabacum (Solanaceae); Cipres Cupressus sp. (Cupressaceae). 
 
Otros hospedantes: Guamo Inga edulis sp. (Fabaceae); Mimosa sp. (Fabaceae); 
Chiminango (Pithecellobium dulce) Fabaceae; Ceiba sp. (Malvaceae); Samanea saman 
(Fabaceae); Pennisetum clandestinum (Poaceae); Brachiaria sp. (Poaceae); Acacia sp. 
(Fabaceae); carbonero Calliandra trinervia (Fabaceae); Bledo Amaranthus sp. 
(Amaranthaceae). 
Taxón animal asociado: Vespidae: Eumininae 
Hypsoprorini Haupt, 1929 
Pronoto con proceso anterior, dorsal lateral. Tegmina con venación simple a parcialmente 
reticulada; ápice claval agudo; limbo apical amplio. Tibia anterior y media foliáceas. Tibia 
posterior con hilera I y II de setas cuculadas presentes, hilera III ausente; tarso ligeramente 
reducido. 
Cladonota Stal, 1869 
(Figuras 19, 20) 
Longitud 4-13 mm. Coloración usulmente oscura, con marcas blancas. Cabeza trilobulada: 
margen ventral del vertex formando un lóbulo distintivo a cada lado del frontoclípeo, 
ocelos más cercanos entre sí que a los ojos, sutura coronal débilmente diferenciada. Pronoto 
ornamentado: proceso anterior (en aspecto lateral) usualmente en forma de C, en algunos 
casos una pequeña extención a manera de diente sobre el margen posterior; proceso medio 
dorsal ausente a muy desarrollado; proceso posterior presente en algunas especies 
altamente abultado o alargado. Tegminas 2/3 proximal con el mismo patrón de 
puncturación del pronoto, simples a parcialmente reticuladas, Tibias aplanadas. Abdomen 
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♂: placa lateral no fusionada al pigóforo, edeago dentado en la superficie anterior; ♀: 
válvula dos ligeramente curvada con dientes dorsales.  
Distribución: Antioquia, Casanare, Meta, Valle del Cauca (Mapa. 5). 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). 
Otros hospedantes: Piperaceae; Siparuna lepidota (Siparunaceae). 
Notocera Amyot and Serville, 1843 
(Figuras 21, 22) 
Longitud de 4-6,2 mm. Coloración oscura. Cuerpo cubierto con cera blanca. Cabeza 
subcuadrada, más larga que ancha, frontoclípeo amplio, margen inferior arquedo, ocelos 
ligeramente más cerca a los ojos que entre ellos. Pronoto tuberoso, noduloso, cuernos 
suprahumerales bien desarrollados se extienden superiormente, metopidio vertical en el 
mismo plano del vertex. Tibias fuertemente aplanadas. Tegminas semiopacas, venación 
simple, no reticulada, cinco celdas apicales, dos venas transversales m-cu, alas posteriores 
hialinas. Abdomen. ♂: placa lateral no fusionada al pigóforo, parámero recurvado y agudo; 
♀: Segunda válvula en forma de lanza, dentada en la superficie dorsal (Deitz 1975; Godoy  
et al 2006). 
Distribución: Amazonas, Antioquia, Bolivar, Cordoba, Cundinamarca, Meta, Quindío, 
Santander, Valle del Cauca (Mapa. 5). 
Cultivos asociados: Annonaceae; cacao Theobroma cacao (Malvaceae). 
Philya Walker, 1858 
(Figuras 23, 24) 
Longitud 3-7 mm. Coloración oscura. Cabeza rectangular, trilobulada, vertex con margen 
inferior foliáceo, ocelos protuberantes más cercanos a los ojos, frontoclípeo amplio 
ligeramente convexo en vista lateral. Pronoto rugoso, fuertemente esculpido con proceso 
anterior que se extiende anterior y horizontalmente, proceso posterior algunas veces 
bidentado en el extremo se extiende hasta al borde de las tegminas. Tegminas opacas, 
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largas y angostas, dos venas transversales m-cu. Tibias aplanadas. Abdomen, uroesternito 
III con quilla transversal. 
Distribución: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda. (Mapa. 5) 
Cultivos asociados: Café Coffea arabica (Rubiaceae); Aguacate Persea americana 
(Lauraceae). 
Otros hospedantes: Myrica parviflolia (Myricaceae);  Solanaceae. 
Membracini Rafinesque, 1815 
Longitud de 2-8 mm. Coloración marrón a negro, a menudo con marcas blancas, amarillas, 
naranjas o rojas. Vertex con márgenes foliáceos. Pronoto de forma variable con carena 
media elevada, algunos géneros con cuernos proyectados anterodorsalmente. Tegminas 
simples, no reticuladas, clavus y limbo apical amplio. Ala posterior con vena transversal r-
m. Tibia ligera a fuertemente foliácea;  tibia posterior con setas cuculadas prominentes en 
las hileras I y II, hilera III ausente. Tarso posterior más largo que el tarso anterior y medio. 
Bolbonota Amyot & Serville, 1843 
(Figuras 25, 26) 
Longitud 2- 5 mm. Coloracion oscura, cuerpo globoso. Cabeza más larga que ancha, 
aplanada, vertex con margen foliáceo, frontoclípeo amplio, ocelos más cercanos entre sí 
que a los ojos. Pronoto globular, rugoso, y corrugado, carece de cuernos, con cinco carenas 
longitudinales paralelas, proceso posterior no alcanza el margen posterior del abdomen. 
Tibias anchas y aplanadas, posteriores con hilera I y II de setas fuertemente pronunciadas, 
hilera III ausente, tarso posterior de mayor longitud que el anterior y medio.Tegmina 
expuesta, opaca con dos celdas discoidales, dos venas transversales m-cu, limbo apical 
continuo con el clavus. Abdomen globular, ♂ placas laterales no fusionadas al pigóforo, 
edeago con diminutos dientes en la superficie anterior, parámeros recurvados y truncados 
apicalmente. ♀ Válvula II lanceolada, amplia basalmente, y ahusada en el ápice.  
Distribución: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Santander, Valle del Cauca (Mapa. 6). 
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Cultivos asociados: cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Frijol Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae), Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae); 
Café Coffea arabica (Rubiaceae). 
Otros hospedantes: Piperaceae; Guandul (Cajanus cajan) Fabaceae; Árbol del pan 
Artocarpus sp. (Moraceae); Eucalyptus saligna (Myrtaceae);  Quiebrabarrigo Cytharexylum 
subflavescens (Verbenaceae); Rubus sp. (Rosaceae);  Heliconia rostrata (Heliconiaceae). 
Taxón animal asociado: Trigona sp.  
Campylenchia Stal, 1869 
(Figuras 27, 28) 
Longitud de 7-9 mm. Coloración café oscuro a café claro. Cabeza aplanada anteriormente 
más larga que ancha. Pronoto declinado, con proceso anterior a manera de cuerno largo, 
curvado, delgado y aplanado. Con carenas que elevadas que varían de longitud. Carena 
posterior extendida posteriormente y hacia los márgenes laterales. Superficie del pronoto 
punteada. Tegmina no reticulada, cinco celdas apicales y dos discoidales; dos venas 
transversales m-cu, y dos venas transversales r-m. Tibias anteriores y medias aplanadas, 
posteriores con hilera III ausente. Abdomen. ♂, edeago, con pequeños dientes en la 
superficie anterior, parámeros truncados en el ápice. ♀, a manera de espátula, con dos 
dientes en el margen dorsal. 
Distribución: Antioquia, Caldas, Chocó, Meta, Santander (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Manguifera indica (Anacardiaceae); Guanábana Annona muricata 
(Annonaceae). 
Otros Hospedantes: Virola sebifera (Myristicaceae); Guandul (Cajanus cajan) Fabaceae; 
Vismia sp. (Hypericaceae); Maclura tinctoria (Moraceae); Verbenaceae. 
Taxón animal asociado: Ectatomma ruidum. 
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Enchenopa Amyot & Serville, 1843 
(Figuras 29, 30) 
Longitud de 8-1,4 mm. Coloración café a negra con áreas definidas de tonos claros. Cabeza 
subcuadrada, más larga que ancha, ocelos mas cercanos entre si que a los ojos compuestos. 
Pronoto elevado, ligeramente comprimido; proceso anterior con una  carena que se extiende 
a lo largo del centro del pronoto, carenas laterales se extienden de la base del proceso 
anterior  y se extienden más allá de los ángulos humerales hasta los márgenes laterales. 
Tegmina hialina, venación no reticulada, dos venas transversales m-cu, una vena 
transversal r-m. Patas tibias anteriores y medias aplanadas, tibias posteriores sin hilera III 
de setas cuculadas. Abdomen. ♀ esterno VII emarginado, válvula II elongada, a manera de 
espátula, de uno a dos dientes en el margen dorsal. 
Distribución: Antioquia, Bolivar, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Meta, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vichada (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Eucalyptus  grandis, Eucalyptus salinga (Myrtaceae); Plátano Musa 
sp. (Musaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); Mora Rubus 
sp. (Rosaceae). 
Otros hospedantes: Ficus sp. (Moraceae); Vismia sp. (Hypericaceae);  Maclura tinctoria 
(Moraceae); Almendro Dipteryx sp. (Fabaceae); Tecoma grandis (Bignoniaceae); Ayer, 
hoy, mañana Brunfelsia pauciflora (Solanaceae); Acacia sp. (Fabaceae); Verbenaceae; 
Piperaceae; Asteraceae; Poaceae. 
Enchophyllum Amyot & Serville, 1843 
(Figuras 31, 32) 
Longidud 4- 8 mm. Coloración café a negra, con áreas de colores claros. Cabeza cuadrada, 
más larga que ancha, ocelos protuberantes, equidistantes. Pronoto elevado, y comprimido, 
con proceso anterior, ligeramente curvado con carenas dorsolaterales que no alcanzan los 
ángulos humerales, estos últimos no proyectados lateralmente, proceso posterior termina en 
un ápide agudo que se extiende hasta el borde del abdomen, no crubre las tegminas. 
Tegminas lanceoladas, opacas, cuatro celdas apicales, dos venas transversales m-cu. Tibias 
anteriores, medias y posteriores aplanadas. Abdomen. ♂, edeago, con pequeños dientes en 
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la superficie anterior, parámeros truncados en el ápice. ♀, a manera de espátula, con dos a 
tres dientes en el margen dorsal. 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Valle 
del Cauca (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Theobroma cacao (Malvaceae); Mandarino Citrus sp. (Rutaceae); 
Aguacate Persea americana (Lauraceae). 
Otros hospedantes: Guamo Inga sp. (Fabaceae) 
Havilandia Dietrich & McKamey, 1995 
(Figuras 33, 34) 
Longidud 3-8mm. Cabeza, frontclípeo aplanado en forma de rombo, frontoclípeo, clípeo y 
rostro en forma de arco continuo en vista lateral, rostro extendido hasta la base del 
abdomen. Pronoto alargado anteriormente, con una línea media  fuertemente carenada, dos 
carenas dorsolaterales que divergen en el ápice, y se extienden al margen posterolateral del 
pronoto. Tegminas punteadas en la mitad basal entre las venas C y M y en el área anal. 
Vena R dividida inicialmente en R1 y Rs, vena transversal y r-m ausentes. Dos venas 
transversales m-cu presentes, limbo apical estrecho contiguo con el clavus a corta distancia, 
celdas revestidas de microtrichas erectas. Ala posterior con vena r-m y m-cu presentes. 
Tibia anterior y media comprimida, margen de la tibia anterior no expandida, tibia media 
con el margen posterior ligeramente expandido; coxa posterior sin procesos agudos; fémur 
posterior con un par de setas cuculadas dorsoapicales; tibia posterior clavada, margen 
posterior comprimido, hilera I con cinco o más setas cuculadas pequeñas, hilera II con 
cinco o menos, hilera II ausente. Tarso posterior ligeramente más delgado, tarsómero I con 
pequeñas setas cuculadas apicalmente. Abdomen esterno III sin tubérculo medio, tergo sin 
tubérculos o fenestras. (Dietrich y Mckamey 1995) 
Distribución: Meta, Caldas (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Palma africana  Elaeis guineensis (Arecaceae). 
Otros hospedantes: Alnus jorullensis (Betulaceae). 
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Membracis Rafinesque, 1815 
(Figuras 35, 36) 
Longitud de 8-13 mm. Coloración negra con bandas blancas o amarillas. Cabeza casi tan 
amplia como alta, finamente pubescente, especialmente sobre la sutura epistomal; vertex 
débilmente convexo, bordes laterales ligeramente curvados anteriormente, ocelos 
prominentes más cerca a los ojos que entre ellos, surcos supraantenales rectos, foliáceos, 
verticales y casi paralelos uno con otro; posclípeo en forma de diamante, tan largo como 
amplio, ápice truncado, cubierto con densas y brillantes setas. Pronoto liso, en forma de 
hoja aplanado lateralmente, elevado sobre los ángulos humerales,  gradualmente agudo en 
el ápice, se extiende hasta el ángulo distal de la quinta celda apical de la tegmina; carena 
media arqueada, casi paralela al margen dorsal. Tegmina osura y opaca, con venas R, M y 
Cu divergen en la base; una celda discoidal y cinco celdas apicales; venas transversas r, r-m 
y 2 m-cu presentes; ala posterior hialina. Tibias anteriores aplanadas. (Evangelista, 
Sakakibara 2010) 
Distribución: Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caqueta, Cauca, Chocó, 
Cordoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Sapote Pouteria sp. (Sapotaceae); Eucalyptus grandis (Myrtaceae); 
Pinus  patula (Pinaceae); Naranja Citrus sp. (Rutaceae); Coffea arabica (Rubiaceae); 
Solanum betaceaum (Solanaceae); Guanábana Annona muricata (Annonaceae); Palma 
africana (Elaeis guineensis) Arecaceae; Alfalfa Medicago sp. (Fabaceae); Noni Morinda 
citrifolia (Rutaceae). 
Otros hospedantes: Vismia sp. (Hypericaceae); Melastomataceae; Rubiaceae; Erythrina 
sp. (Fabaceae); Almendro Dipteryx sp. (Fabaceae); Tecoma grandis (Bignoniaceae);  
Jacaranda copaia (Bignoniaceae). 
Taxón animal asociado: Dorymyrmex sp. 
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Tylopelta Fowler, 1894 
(Figuras 37, 38) 
Longitud 3-4 mm. Robusto de forma triangular. Coloración café. Pronoto angular en la 
parte frontal, tiene un borde elevado continuo y dos carenas a cada lado, que se extienden 
longitudinalmente a lo largo de la superficie pronotal. Dorso sinuoso, con ondulaciones o 
recodos que salen desde encima de los ángulos humerales hasta el ápice posterior. 
Tegminas cortas y anchas, no cubiertas completamente por el pronoto,  con cinco celdas 
apicales y tres discoidales.Tibias medias y anteriores aplanadas. 
Distribución: Chocó, Meta, Valle del Cauca (Mapa. 6). 
Cultivos asociados: Aguacate Persea americana (Lauraceae). 
Otros Hospedantes: Eupatorium tinifolium (Asteraceae); Vismia latifolia (Hypericaceae); 
Rubiaceae. 
Smiliinae Stal, 1866 
Pronoto simple a altamente modificado; proceso posterior cubre completamente el escutelo 
y en algunos grupos cubre parcialmente las alas en reposo. Tegmina con R4+5 y M1+2 
confluyen al menos a una corta distancia cerca al ápice; vena transversal r-m  ausente; ápice 
claval truncado. Tibia simple, no foliácea. Coxa y trocánter posterior liso; tibia con tres 
hileras longitudinales de setas cuculadas (excepción: Thuridini sin hilera I y algunos 
Polyglyptini sin hileras I y III). Abdomen sin fosas, fenestras o protuberancias dorsales 
(excepción algunos Ceresini). 
Acutalini Fowler, 1895 
Pronoto de superficie lisa, bajo, metopidio convexo, con o sin cuernos suprahumerales; 
proceso posterior acuminado no cubre las alas anteriores en reposo. Tegmina con venas R, 
M y Cu separadas cerca a la base; R2+3 presente como una ramificación distintiva de R; 
cinco celdas apicales, la tercera peciolada, con o sin vena transversal r; con una o dos venas 
transversales m-cu. Ala posterior con una r-m; y vena marginal R2+3 distintiva. 
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Acutalis Fairmaire, 1846 
(Figuras 39, 40) 
Longitud de 4-9 mm. Coloración variable: café, amarillo, verde y negro. Cabeza. 
Triangular, lisa y brillante; tres veces más ancha que larga; ojos ovalados. Pronoto bajo, 
liso y brillante; proceso posterior termina en ápice agudo, que se extiende hasta segunda 
celda discoidal; márgenes laterales con impresión longitudinal y punteado en ángulos 
humerales. Tegminas completamente expuestas, transparentes o negras. Venas R, M y Cu 
separadas cerca a base del ala, se ramifican en último tercio del ala. No presenta celdas 
discoidales y cinco apicales (Sakakibara 1997). 
Distribución: Antioquia, Bolivar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Quindío, Tolima, Valle 
del Cauca (Mapa. 7). 
Cultivos asociados: Zea mays (Poaceae); Pitaya Seleniceros megalanthus (Cactaceae). 
Amastrini Gonding, 1926 
Pronoto casi cubriendo las alas anteriores en reposo, simple o con carena media elevada o 
con protuberancias, sin rugosidades longitudinales o cuernos suprahumerales. Tegmina con 
venas R y M fusionadas basalmente, pero fuertemente divergentes cerca al medio del ala. 
Ala posterior sin vena transversal r-m; R 4+5 y M 1+2 confluyen a corta distancia pero 
divergen cerca al ápice. Fémur posterior sin hileras longitudinales de setas cuculadas. 
Segunda válvula angosta y elongada. 
Erosne Stal, 1867 
(Figuras 41, 42) 
Longitud 5-7 mm. Coloración verde y amarilla; cabeza, tórax y abdomen, parte del 
metopidio pálidos; tegmina hialina, venas amarillas con manchas sobre la tercera y parte de 
la cuarta celda apical. Carena media muy delgada. Cabeza subtriangular, finamente 
punteada, sutura epistomal con muy pocos surcos; ocelos prominentes, equidistantes unos 
con otros y con los ojos; bordes supraantenales con márgenes casi rectos, posclípeo mas o 
menos pentagonal, extendiéndose un tercio de la longitud más allá de los márgenes del 
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vertex; ápice truncado en vista lateral. Pronoto ligeramente comprimido y elevado 
redondeado sobre el metopidio, mas alto justo atrás de los ángulos humerales; dorso en 
vista lateral gradualmente arqueado hacia el ápice, agudo, no alcanza el borde de la 
tegmina; márgenes laterales casi paralelos al margen de la tegmina; carena media 
longitudinal distintiva a manera de quilla; ángulos humerales proyectados obtusamente. 
Tegmina expuesta aproximadamente la mitad; venas distintivas, cinco celdas apicales 
completamente cubiertas por el pronoto; venas R y M confluyen en el 1/3 basal. 
(Sakakibara, 1998). 
Distribución: Antioquia, Cauca, Caldas, Cesar, Meta, Putumayo, Valle del Cauca (Mapa. 
8). 
Cultivos asociados: Theobroma cacao (Malvaceae); Palma africana Elaeis guineensis 
(Arecaceae). 
Otros hospedantes: Verbenaceae. 
Harmonides Kirkaldy, 1902 
(Figuras 43, 44) 
Longitud 3-5 mm. Coloración brillante. Cabeza triangular, casi dos veces más ancha 
que larga, ojos prominentes. Pronoto desde finamente punteado a casi liso, convexo 
y cubre parcialmente las tegminas; dorsalmente presenta una depresión en forma de 
U; en vista lateral tiene un contorno sinuado; carena media con forma de línea 
elevada y lisa; ángulos humerales algo sobresalientes. Tegmina transparente; con 
manchas oscuras a lo largo de las venas; tres celdas apicales y dos o tres celdas 
discoidales. Patas simples, primer tarsómero con setas cuculadas sobre la superficie 
plantar (Creão-Duarte y Sakakibara, 2000a). 
Distribución: Antioquia, Atlántico, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada 
(Mapa. 8). 
Cultivos asociados: Cacao Theobroma cacao (Malvaceae); Guanábana Annona muricata 
(Annonaceae). 
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Otros hospedantes: Fabaceae; Vismia latifolia (Hypericaceae); Sapindaceae. 
Neotynelia Creao-Duarte & Sakakibara, 2000 
(Figuras 45, 46) 
Cabeza de superficie lisa, brillante y pubescente, de forma triangular, aproximadamente tan 
larga como ancha entre los ojos; vertex ligeramente convexo, ojos globosos, más o menos 
salientes; ocelos conspicuos, ligeramente más próximos a los ojos que entre sí, lobulos 
suprantenales laminares, con bordes más o menos levantados formando un área 
marcadamente cóncava debajo de los ocelos; posclípeo ovalado, u poco saliente, con densa 
pubescencia en el ápice.  Pronoto fuertemente convexo, cubriendo aproximadamente 2/3 de 
las tegminas más o menos alcanzando el ápice de las mismas, densamente punteado y 
pubescente; carena notopleural débil. Tegminas hialinas, con manchas oscuras en el ápice; 
venación distintiva, con las venas longitudinales R y M unidas a lo largo del tercio basal; 
celda Subcostal alargada angosta y súbitamente alargada distalmente; celda Discoidal R2+3 
aproximadamente cuatro veces más larga que ancha, dispuesta de manera oblicua con las 
venas transversal r y las dos m-cu. Alas hialinas, cuatro celdas apicales, y la segunda 
peciolada. Patas simples, tibias prismáticas, las anteriores ligeramente dilatadas en el ápice; 
tibia y basitarso posterior con setas cuculadas. (Creão-Duarte & Sakakibara, 2000b). 
Distribución: Amazonas, Meta, Santander (Mapa. 8). 
Cultivos asociados: Palma africana (Elaeis guineensis) Arecaceae. 
Otros hospedantes: Vismia sp. (Hypericaceae). 
Ceresini Goding, 1892 
Pronoto no cubre las tegminas en reposo, con o sin cuernos suprahumerales o con carena 
media elevada o ambas; proceso posterior simple o elevado, ornado o triespinosa. Tegminas 
con venas R y M fusionadas basalmente y divergen fuertemente a corta distancia cerca a la 
mitad del ala; vena R 2+3 presente como una rama distintiva de R. Ala posterior sin vena 
transversal r-m pero vena R4+5 y M1+2 confluyen a corta distancia cerca al ápicey 
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gradualmente divergen más allá; R2+3 presente como vena marginal. Hembras con la 
segunda válvula angosta y posterior alargada.  
Antonae Stal, 1867 
(Figuras 47, 48) 
Longitud de 6-9 mm. Color variable. Cabeza triangular, convexa, ojos protuberantes, 
margen superior del vertex sinuado, lóbulos suprantenales dirigidos hacia adelante, 
anteclípeo en forma de cono, globoso. Pronoto con lóbulo medio dorsal sinuado bien 
desarrollado; proceso posterior con la parte basal globosa, con una espina medio apical que 
sigue el contorno de la tegmina, metopidio redondeado usualmente con cuernos 
suprahumerales prominentes, en forma de espina. Tegmina hialinas, con tres celdas 
discoidales. Patas simples, tarsos posteriores más anchos que los anteriores y medios. 
Genitalia ♂ placa subgenital triangular con una muesca medio apical distintiva, placa 
lateral con el margen superior redondeado, parámeros fuertemente curvados en el 1/3 
apical, edeago en forma de U, brazo anterior bien desarrollado, brazo posterior con 2-8 
pares de espinas en la región dorso apical (Kopp y Yonke 1979a). 
Distribución: Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 9). 
Cultivos asociados: Tomate de huerta Solanum lycopersicum (Solanaceae); Salvia sp. 
(Lamiaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Feijoa Acca sellowiana (Myrtaceae); lulo  
Solanum quitoense (Solanaceae). 
Otros hospedantes: Rubus glaucus (Rosaceae);  Alnus jorullensis (Betulaceae); Espeletia 
sp. (Asteraceae). 
Ceresa Amyot & Serville, 1843 
(Figuras 49, 50) 
Longitud de 6-12 mm. Coloración verde, rojiza, y verde, con marcas de colores brillantes. 
Cabeza triangular,  más ancha que larga, ojos compuestos globulares, ocelos protuberantes, 
mas cercanos entre si que a los ojos, margen de lobulos suprahumerales laminar, vertex en 
un mismo plano al frontoclípeo, este último en forma de cono. Pronoto no cubre las 
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tegminas, con cuernos suprahumerales prominentes, carena media elevada, proceso 
posterior termina en un ápice agudo, metopidio. Tegminas hialinas con dos venas 
transversales m-cu, sin vena transversal r-m, R4+5 y M1+2 confluyen a corta distancia cerca 
al ápice y divergen gradualmente. Patas simples, con tres hileras de setas, primer tarsómero 
con una a seis setas en la superficie plantar. Genitalia ♂ placas laterales alargadas; placa 
subgenital aplanada y alargada, con una muesca medio apical, parámeros largos con 
espinas, edeago en forma de U. (Kopp y Yonke 1979a). 
Distribución: Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 9). 
Cultivos asociados: maní Arachis hypogea (Fabaceae); Palma africana Elaeis guineensis 
(Arecaceae);  Mora de castilla Rubus sp. (Rosaceae); Rosa sp. (Rosaceae); Tomate de 
huerta Solanum lycopersicum (Solanaceae); Eucalyptus sp. (Myrtaceae); Alfalfa Medicago 
sp. (Fabaceae); Zea mays (Poaceae); Oryza sativa (Poaceae). 
Otros hospedantes: Brachiaria decumbens (Poaceae); Centrosema brasilianum 
(Fabaceae); C. acutifolium (Fabaceae); Manihot esculenta (Euphorbiaceae); 
Codariocalyx gyroides (Fabaceae); Stylosanthes sp. (Fabaceae); Brachiaria humidicola 
(Poaceae); Zornia sp. (Fabaceae). 
Cyphonia Laporte, 1832 
(Figuras 51, 52) 
Longitud de 4-8 mm. Cabeza triangular fuertemente esculpida. Generalmente de color 
marrón o negro con marcas de colores claros. Cabeza triangular, ocelos ubicados sobre 
tuberosidades, ojos compuestos prominentes, margen de lobulos suprantenales dirigidos 
hacia adelante, frontoclípeo densamente pubescente. Pronoto superficie rugosa, con 
tuberosidades y numerosas setas, con un par de cuernos suprahumerales prominentes, la 
base de estas pueden ser abultadas en algunas especies. Lóbulo pronotal medio abultado 
con proyecciones verticales a  manera de espinas. Patas simples. Tegminas hialinas con dos 
venas transversales m-cu, sin vena transversal r-m, R4+5 y M 1+2 confluyen a corta distancia 
cerca al ápice y divergen gradualmente. Genitalia ♂ placas laterales redondeadas, edeago 
con diminutos dientes en la superficie anterior, parámeros recurvados apicalmente.  
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Distribución: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés (Mapa. 9). 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Macadamia sp. 
(Proteaceae); Psidium guajava (Myrtaceae); Coffea arabica (Rubiaceae). 
Otros hospedantes: Maclura tinctoria (Moraceae); Eupatorium sp. (Asteraceae), 
Ilithucia Stal, 1867 
(Figuras 53, 54) 
Longitud de 5-9 mm. Coloración marrón o negra. Cabeza triangular, ojos compuestos 
protuberantes, globulares, ocelos mas cercanos entre si que a los ojos, margen de lobulos 
suprantenales ligeramente dirigidos hacia adelante, frontoclípeo en forma de U con setas en 
el ápice. Pronoto metopidio vertical, cuernos suprahumerales cortos a muy desarrollados en 
algunas especies, se extiende más allá del borde del abdomen, sin ornamentaciones y 
agudo. Tegmina hialina. Genitalia ♂ placas laterales alargadas, placa subgenital triangular, 
con muesca medio apical, edeago en forma de U, brazo posterior con espinas sobre la 
superficie dorso apical (Kopp y Yonke 1979a; Sakakibara 2002). 
 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Tolima (Mapa. 9). 
Cultivos asociados: lulo Solanum quitoense (Solanaceae); Tomate de árbol Solanum 
betaceum (Solanaceae); Alfalfa Medicago sp. (Fabaceae) 
Otros hospedantes: Pennisetum purpureum (Poaceae); Espeletia grandiflora sp. 
(Asteraceae). 
Spissistilus Caldwell, 1949 
(Figuras 55, 56) 
Longitud 5-8 mm. Coloración verde cuando están vivos, en material preservado la 
coloración es café o amarilla. Cabeza triangular, vertex y frontoclípeo simple. Pronoto un 
poco ornamentado; dorso redondeado y cuernos suprahumerales variables; metopidio 
amplio y redondeado transversal y posteriormente, proceso posterior agudo. Genitalia ♂ 
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placas laterales alargadas, usualmente se extienden más allá del pigóforo, con prominentes 
dientes, placa subgenital corta, triangular, con una muesca distintiva, parámeros cilíndricos, 
edeago en forma de U, amplio lateralmente. (Kopp y Yonke 1979a). 
Distribución: Meta, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 9). 
Cultivos asociados: frijol Phaseolus vulgaris (Fabaceae). 
Otros hospedantes: Indigofera hirsuta (Fabaceae); Brachiaria sp. (Poaceae);   
Micrutalini Haupt, 1929 
Pronoto simple, sin procesos laterales anteriores o dorsales; proceso posterior no cubre las 
alas anteriores, o si lo hace solo ligeramente. Tegmina con R2+3 presente únicamente como 
vena marginal; ala posterior con vena R2+3 indistinta o ausente; vena transversal r-m 
presente. Edeago del macho con protuberancias cerca a la base del brazo anterior. 
Micrutalis, Fowler, 1895 
(Figuras 57, 58) 
Longitud 2-6 mm. Cabeza subcuadrada, más ancha que larga, casi siempre brillante. 
Pronoto liso con contorno dorsal regularmente arqueado, casi recto, no sinuado; ápice 
gradual o abruptamente agudo; márgenes laterales del pronoto cubren ligeramente la 
tegmina; lóbulos posoculares más o menos triangulares, convexos y cercanos al tórax o 
redondeados. Abdomen. ♂ Placa subgenital del macho redondeada apicalmente o curvado 
hacia abajo y algo punteagudo; edeago simple, subcilíndrico, usualmente microdenticulado 
dorsoapicalmente, con una proyección  cerca a la base; parámeros curvados, a manera de 
gancho, ápice obtuso, truncado con uno o dos ángulos agudos. (Sakakibara 1999) 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vichada (Mapa. 10). 
Cultivos asociados: Eucalyptus grandis (Myrtaceae); Café Coffea arabica (Rubiaceae).   
Otros hospedantes: Solanaceae; Croton sp. (Euphorbiaceae); Asteraceae; Eupatorium sp. 
(Asteraceae); Rubus sp. (Rosaceae); Vismia sp. (Hypericaceae); Morus sp. (Moraceae). 
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Polyglyptini Goding, 1892 
Pronoto cubriendo gran parte de la tegmina en reposo, a menudo con rugosidades; algunos 
géneros con cuernos anteriores, dorsales o medios prominentes, o con cuernos 
suprahumeraes. Tegmina con vena M separada o fusionada basalmente con Cu 
(excepciones; Hemyptycha, Mendicea, y algunos Phormophora, en los cuales M esta 
fusionada basalmente con R pero diverge gradualmente cerca de la mitad del ala. Ala 
posterior sin vena transversal r-m, vena R4+5 y M1+2 confluyen pero no divergen distalmente 
(excepción algunos Mendicea y Phormophora en los cuales R4+5 y M1+2 confluyen pero no 
divergen distalmente). Fémur posterior sin hilera longitudinal de setas cuculadas. Segunda 
válvula de la hembra relativamente amplia y de longitud moderada. 
Ennya Stal, 1866 
(Figuras 59, 60) 
 
Longitud 5-8 mm. Coloración variable amarillo, negra, café. Cabeza triangular, densamente 
punteada, aproximadamente dos veces más alta que larga. Ojos ovalados y producidos 
lateralmente, ocelos equidistantes unos con otros y con los ojos. Clípeo en forma de rombo, 
en el mismo plano del vertex. Ángulos humerales desarrollados.  Pronoto punteado con 
surcos longitudinales, bajo,  en forma de bote invertido, en ocasiones con elevación dorsal 
que surge después de los ángulos humerales, puede ser redondeada, triangular punteaguda, 
o dirigida hacia adelante en forma de cuerno. Tegmina con la mitad basal coriácea y la 
mitad terminal hialina (Sakakibara 1996). 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
Cultivos asociados: Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Tomate de huerta 
Solanum lycopersicum (Solanaceae); Zea mays (Poaceae); algodón Gossypium sp. 
(Malvaceae); Naranjo Citrus sp. (Rutaceae); Curuba Passiflora sp. (Passifloraceae); Café 
Coffea arabica (Rubiaceae); Quercus humboldtii (Fagaceae); Aguacate Persea americana 
(Lauraceae); Yuca Manihot esculenta (Euphorbiaceae); Papa Solanum tuberosum 
(Solanaceae). 
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Otros hospedantes: Baccharis sp. (Asteraceae); Chrysanthemum sp. (Asteraceae); 
Monstera deliciosa (Araceae); Acacia sp. (Fabaceae); Cestrum venosum (Solanaceae); 
Kikuyo Pennisetum clandestinum (Poaceae). 
Entylia Germar, 1833 
(Figuras 61, 62) 
Longitud 3-4 mm. Coloración café, negro o marrón. Cabeza proyectada hacia adelante tan 
larga como amplia, punteada, ojos más anchos que largos no prominentes; ocelos 
prominentes equidistantes unos con otros y con los ojo, clípeo tan largo como ancho 
convexo, punteado escasamente pubescente. Pronoto alto, comprimido, con dos muescas 
que resultan en una cresta anterior y una posterior; ángulos humerales redondeados; lados 
del pronoto rugosos y surcados se extienden hacia abajo hasta cubrir casi dos tercios de las 
tegminas, proceso posterior tectiforme, gradualmete agudo y se extiende más allá del 
extremo de las tegminas. Tegminas coriáceas y punteadas basalmente, cinco celdas apicales 
y dos discoidales; limbo apical amplio en el margen anal pero no está presente en el margen 
costal y apical. Patas simples, tarsos anteriores, medios y posteriores de igual longitud.  
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guajira, Meta, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
Cultivos asociados: Berenjena Solanum melongena (Solanaceae); Asparagus officinalis 
(Asparagaceae); limón tahiti Citrus sp. (Rutaceae); Phaseolus vulgaris (Fabaceae). 
Otros hospedantes: Asteraceae; Arboloco Montanoa sp. (Asteraceae); Friegaplatos 
Solanum turvum (Solanaceae); Chachafruto Erythrina edulis (Fabaceae); Plukenetia 
volubilis (Euphorbiaceae); Bocconia frutescens (Papaveraceae). 
Hemiptycha Germar, 1833 
(Figuras 63, 64) 
Longitud 6-8 mm. Color amarillo, verde. Vertex y frontoclípeo simple. Pronoto cubre casi 
completamente las tegminas en reposo, con rugosidades longitudinales, proceso anterior 
dirigido hacia adelante a manera de cuerno que se origina detrás de los ángulos humerales, 
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estos últimos no muy desarrollados. Tegmina con vena M fusionada con R basalmente pero 
divergen gradualmente en la mitad del ala, dos venas transversales m-cu presentes; ala 
posterior sin vena transversal r-m, R 4+5 confluye a corta distancia pero divergen más 
distalmente. Fémur posterior sin setas cuculadas longitudinales, tibia posterior con tres 
hileras de setas longitudinales. Abdomen. ♂ Placas laterales del macho fusionadas al 
pigofer basalmente, sin dientes, edeago con diminutos dientes sobre la superficie anterior.  
Distribución: Amazonas, Meta, Santander (Mapa. 11). 
Cultivo asociado: Palma africana (Elaeis guineensis) Arecaceae; Quercus humboldtii 
(Fagaceae). 
Otros hospedantes: Piper sp. (Piperaceae). 
Heranice Stal, 1860 
(Figuras 65, 66) 
Longitud 8-10 mm. Coloración brillante, pronoto convexo gradualmete acuminado en 
forma de bote invertido, sin cuernos o procesos. Cabeza triangular, fuertemente esculturada 
base fuertemente sinuada; ojos ovalados y protuberantes; ocelos grandes prominentes 
equidistantes unos con otros y de los ojos; margen inferior de la gena curvado, clípeo con 
cresta media distintiva extendiéndose por la mitad de su longitud bajo el margen inferior de 
la gena. Pronoto convexo, moderadamente elevado, gradualmente aquillado más alto en la 
parte media, metopidio convexo dos veces más amplio que largo, ángulos humerales 
fuertemente producidos en lóbulos triangulares obtusos, extendidos lateralmente tan lejos 
como la mitad de la longitud de la cabeza, carena media fuertemente percurrente, lados del 
pronoto, con muchas carenas longitudinales, ápice posterior del pronoto fuertemente agudo 
justo alcanzando el ápice de las tegminas. Tegmina, la mitad cubierta por los lados del 
pronoto, mitad basal fuertemente punteada, mitad apical oscurecida o hialina; cinco celdas 
apicales y dos discoidales, celda apical media triangular  y peciolada, limbo apical amplio. 
Patas simples  cilíndricas, metatarso de mayor longitud que  pro y mesotarso.  
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
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Cultivos asociados: Rosa sp. (Rosaceae); Tomate de huerta Solanum lycopersicum 
(Solanaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Mora de castilla Rubus sp. 
(Rosaceae);  lulo  Solanum quitoense (Solanaceae); Papa Solanum tuberosum (Solanaceae). 
Otros hospedantes: Inga sp. (Fabaceae); carbonero Calliandra trinervia (Fabaceae); 
Heliconia sp. (Heliconiaceae); Chiminango Pithecellobium dulce (Fabaceae); Croton sp. 
(Euphorbiaceae); Espeletia sp. (Asteraceae). 
Mendicea Goding, 1926 
(Figuras 67, 68) 
Longitud 6-8 mm. Coloracion marrón o café oscura. Cabeza triangular, dos veces más 
amplia que larga, aplanada, ojos pequeños, ocelos ligeramente más cercanos a los ojos, 
base del vertex trisurcada. Pronoto convexo, punteado. Carena media continua, surcos 
laterales longitidinales  que se extienden por todo el pronoto, ángulos humerales agudos,  
proceso posterior tectiforme con una depresión transversal que se extiende hasta los 
márgenes laterales, agudo en el ápice y se extiende hasta el borde de la tegmina. Tegmina 
cubre casi completamente las tegminas M fusionada con R basalmente y gradualmente 
divergen cerca del medio del ala. Ala posterior R4+5 y M 1+2 confluyen. Edeago con 
elngación posterior.  
Distribución: Meta, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
Cultivo asociado: Palma africana (Elaeis guineensis) Arecaceae. 
Metheisa Fowler, 1896 
(Figuras 69, 70) 
Longitud 4-6 mm. Coloración en tonos claros a oscuros. Cabeza triangular, densamente 
punteada, base fuertemente sinuada, tan larga como ancha, ojos ovalados, ocelos grandes 
prominentes; margen inferior de la gena sinuado. Pronoto más o menos convexo, punteado 
con forma de bote invertido, presenta  de 3-4 carenas laterales longitudinales. Proceso 
anterior a manera de cuerno corto y redondeado y de longitud variable, dorso sinuado, lados 
del pronoto cubren parcialmente las alas, proceso posterior gradualmente acuminado se 
extiende hasta el ápice de las alas. Ángulos humerales obtusos no proyectados. Tegmina 
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con área costal basal punteada fuertemente punteada del mismo patrón del pronoto; cinco 
celdas apicales con apariencia de cuatro, dos celdas discoidales, cuarta celda con vena M1+2 
y M3+4  fusionadas; tercera celda apical relativamente grande, ocupando la porción apical 
marginal, casi circular,  limbo apical angosto, alas posteriores con cuatro celdas apicales y 
ninguna discoidal. Patas simples. Tarso posterior de mayor longitud que el anterior y 
medio. 
Distribución: Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
Cultivos asociados: Quercus humboldtii (Fagaceae); Aguacate Persea americana 
(Lauraceae); limón Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Theobroma cacao (Malvaceae); Café 
Coffea arabica (Rubiaceae). 
Otros hospedantes: Chrysanthemum sp. (Asteraceae); Eupatorium sp. (Asteraceae); Piper 
sp. (Piperaceae); Brachiaria sp. (Poaceae); Vismia sp. (Hypericaceae); Cestrum sp. 
(Solanaceae); Cyperaceae; Heliconia lathispata (Heliconiaceae); Acacia acuminata 
(Fabaceae); Zinnia sp. (Asteraceae); Juglans neotropica (Juglandaceae); Trema micrantha 
(Cannabaceae). 
Polyglypta Burmeister, 1835 
(Figuras 71, 72) 
Longitud 10-17 mm. Largo y delgado. Cabeza triangular, ojos globosos, margen inferior de 
la gena sinuado.  Pronoto bajo y convexo, carenas laterales longitudinales, proceso anterior 
a manera de cuerno que se extiende delante de la cabeza, metopidio se proyecta hacia 
delante; ángulos humerales redondeados, pronoto se extiende lateralmente y cubre más de 
la mitad del ala, carena media fuertemente percurrente, proceso posterior gradualmente 
acuminado, largo, delgado y convexo, se extiende más allá del  ápice de las alas. Tegmina 
hialina, áreas basal y costal fuertemente punteadas del mismo patrón del pronoto, cinco 
celdas apicales, celda media apical alargada, limbo apical angosto. Patas simples, tarso 
posterior de mayor longitud que el anterior y medio. 
Distribución: Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, 
Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 11). 
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Cultivos asociados: Maracuya Passiflora edulis (Passifloraceae); Annonaceae; Tomate de 
árbol Solanum betaceum (Solanaceae); Plátano Musa sp. (Musaceae); Psidium guajava 
(Myrtaceae); Cerezo Prunus sp. (Rosaceae); Frijol Phaseolus vulgaris (Fabaceae); Limón 
Tahití Citrus sp. (Rutaceae); Quercus humboldtii (Fagaceae); Café Coffea arabica 
(Rubiaceae); Melón Cucumis melo (Cucurbitaceae); Mora de castilla Rubus sp. (Rosaceae). 
Otros hospedantes: Poaceae; Solanaceae; Ochroma pyramidale (Malvaceae); Cyperus 
rotundus (Cyperaceae); Tetragonia pendunculata (Aizoaceae); Monstera deliciosa 
(Araceae); Arboloco Montanoa cuadrangulares (Asteraceae); Acacia sp. (Fabaceae); 
Cordia acuta (Boraginaceae). 
Antianthe Fowler, 1895 
(Figuras 73, 74) 
Aunque el género Antianthe formalemente es asociado con la tribu Smiliini, según estudios 
de Wallace (2011ª) Antianthe actualmente presenta una posición incierta (incertae sedis) al 
interior de la subfamilia Smiliinae.  
Longitud 7-16 mm. Coloración verde a amarilla. Cabeza muy ancha, ojos globosos 
prominentes. Pronoto fuertemente comprimido, muy elevado sobre los ángulos humerales y 
descendente hasta el extremo de las alas anteriores; metopidio triangular y vertical; carena 
media continua con puntos negros conspicuos; cuernos suprahumerales horizontales 
punteagudos y largos; Tegminas cubiertas parcialmente por el pronoto; transparentes con 
cinco celdas apicales y dos celdas discoidales. Ápice de la tibia y tarso posterior espinosos.  
Distribución: Antioquia, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Meta, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca (Mapa. 12). 
Cultivos asociados: Nicotiana tabacum (Solanaceae); Manzano Malus domestica 
(Rosaceae); Ají Capsicum sp. (Solanaceae); Tomate de árbol Solanum betaceum 
(Solanaceae); Zea mays (Poaceae); Salvia sp. (Lamiaceae); Uchuva Physalis peruviana 
(Solanaceae). 
Otros hospedantes: jazmín de noche Cestrum nocturnum (Solanaceae). 
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Taxón animal asociado: Trigona sp. 
Tragopini Stal, 1866 
Pronoto cubriendo casi compltamente las alas anteriores en reposo, sin rugosidades 
longitudinales. Alas anteriores con venas R y M separadas o fusionadas pero no 
fuertemente divergentes. Limbo apical amplio (excepción Horiola). Alas posteriores con 
vena transversal r-m. Pata posterior sin hilera de setas longitudinales (excepción Todea, que 
presenta hilera dorsal), segundo y tercer tarsómero sin setas cuculadas. Válvula 2 de la 
hembra relativamente amplia y de longitud moderada sin dientes dorsales prominentes. 
Horiola Fairmaire, 1846 
(Figuras 75, 76) 
Longitud de 2-5 mm. Coloración variable amarilla, café, negra o combinación de estos. 
Cabeza, triangular, convexa, sutura epicraneal evidente, frontoclípeo pentagonal. Pronoto 
liso, convexo, con ángulos humerales grandes, con marcas laterales distintivas; proceso 
posterior gradualmente acuminado y cubre casi completamente las alas en reposo. Tegmina 
con cuatro celdas apicales y ninguna celda discoidal; limbo apical moderadamente ancho. 
(Tode 1966). 
Distribución: Amazonas, Antioquia, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 
Nariño, Putumayo, Risaralda, Valle del Cauca (Mapa. 13). 
Cultivos asociados: Theobroma cacao (Malvaceae); Coffea arabica (Rubiaceae). 
Otros hospedantes: Pringamosa Urtica sp. (Urticaceae). 
Taxón animal asociado: Ectatomma sp. 
Stilbophora Stal, 1869 
(Figuras 77, 78) 
Longitud de 2- 5 mm. Coloración café o negra. Cabeza triangular, mas ancha que larga, 
frontoclípeo más o menos pentagonal, en el mismo plano del vertex, pubescente en el ápice, 
ocelos equidistantes entre sí y con los ojos compuestos. Pronoto cubre las alas en reposo, 
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sin carena media, liso, convexo, proceso posterior redondeado. Tegmina área Costal 
coriácea, limbo apical amplio, venas R y M separadas, sin vena transversal r, con vena 
transversal m-cu, alas posteriores con vena transversal r-m, vena R4+5 y M1+2 no confluyen 
cerca al ápice. Patas con tibias posteriores con tres hileras de setas cuculadas, primer 
tarsómero con setas en la superficie plantar. Abdomen ♂ placa lateral no fusionada al 
pigóforo, edeago más o menos en forma de U con dientes en el ápice, parámero alargado y 
recurvado apicalmente. ♀ Válvula en forma de espátula, margen dorsal ligeramente 
ondulado, sin dientes prominentes.  
Distribución: Amazonas, Antioquia, Caqueta,  Meta, Putumayo, Valle del Cauca (Mapa. 
13). 
Cultivos asociados: Theobroma cacao (Malvaceae). 
Otros hospedantes: Virola sebifera (Myristicaceae); Asteraceae. 
Todea McKamey, 2004 
(Figuras 79, 80) 
Longitud de 3-5 mm. Cuerpo globular, convexo, con apariencia de caparazón ancho. 
Cabeza mas o menos rectangular, lisa, vertex sin proyecciones sobresalientes; ojos 
globosos, ocelos equidistantes entre si y con los ojos compuestos. Pronoto convexo, con 
cuernos suprahumerales desarrollados, cubre el tórax, el abdomen y las alas anteriores¸ base 
del pronoto globular, carena media débilmente continua a lo largo del pronoto; en vista 
lateral presenta impresiones distintivas; proceso posterior acuminado. Limbo apical ancho, 
ocupando casi un tercio de la superficie del ala, una celda discoidal celdas apicales 
circulares o cuadrangulares.  
Distribución: Amazonas, Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima (Mapa. 13). 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae) 
Otros hospedantes: Didymopanax morototoni (Araliaceae). 
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Stegaspidinae Haupt, 1929 
Pronoto simple, foliáceo, inflado, con cuernos, umbelado, o con combinaciones de estos; 
proceso posterior ausente o si esta presente no cubre completamente el escutelo, longitud 
variada. Tegmina vena M1+2  desplazada hacia el borde del ala; vena transversal m-cu 
formada de la bifurcación de M; ápice claval acuminado. Abdomen sin fosas conspicuas.  
Stegaspidini Haupt, 1929 
Pronoto simple, con cuernos, inflado, o con combinación de estos; proceso posterior 
variable, de reducido a extendido justo sobre el escutelo o se extiende y termina más allá 
del ápice abdominal. Tegmina R2+3 fusionada con R1, únicamente 1 vena transversal r-m. 
fémur posterior sin hilera dorsal de setas cuculadas. Tergo IX abdominal del macho con 
placas laterales fusionadas al pigofer basalmente y sin ganchos posteroapicales o placas 
laterales ausentes. 
Stegaspis, Germar 1833 
(Figuras 81, 82) 
Longitud de 5- 7 mm. Coloración café. Cabeza cubierta por finas setas sin proyección 
dorsal, con lóbulos foliados que se extienden sobre el posclípeo. Pronoto. Metopidio 
elevado, lateralmente comprimido, cuernos suprahumerales ausentes, o representados por 
una carena extremadamente pequeñas en el ápice metopidial; proceso posterior foliáceo 
cubriendo completamente el escutelo, superficie del pronoto esculpida, puntuación 
representada en fosas superficiales asociadas cada una a setas larga. Patas. Tibias 
extremadamente foliáceas; fémur posterior sin hilera dorsal de setas cuculadas, tibia con 
setas en la hilera II únicamente. Tegmina un tercio basal coriácea, dos tercios distales 
hialina, vena R2+3 basalmente fusionada con R1; venas transversales 1 r-m y 1 m-cu 
presentes. Genitalia. ♀ válvula 2  uniforme en longitud, aguda apicalmente, borde distal 
con levemente aserrado. ♂ Edeago y estilos aserrados apicalmente, parte anterior del brazo 
posterior débilmente denticulada, estilos de longitud variable con ápice en forma de 
gancho. (Cryan, y Deitz 1999b). 
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Distribución: Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Valle del Cauca (Mapa. 14). 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae); Zea mays (Poaceae). 
Otros hospedantes: Piperaceae; Euphorbiaceae. 
Stylocentrus Stal, 1869 
(Figuras 83, 84) 
Longitud 5-7mm. Cabeza. Rostro usualmente con secreciones cerosas en patrones 
variables, ocelos se originan en tuberculos elevados; ojos ligeramente protuberantes. Toráx. 
Pronoto usualmente contiene secreciones cerosas en patrones variables, cuernos 
suprahumerales y proceso posterior alargados, simples y sin ramificaciones, se originan 
sobre el escutelo, metopidio con callosidades distintivas. Superficie pronotal esculpida, 
punteada, cada fosa está asociada con una seta larga y delgada; superficie pronotal 
tuberculada entre las fosas. Escutelo corto, elevado ateriormente gradualmente acuminado 
en el ápice. Patas. Ápice del fémur posterior con 1-3 setas cuculadas ubicadas dorsalmente; 
tibia posterior con setas en las hileras I, II y II; hilera I presenta de 1-3 setas distalmente, 
hilera III con setas cuculadas en el último tercio apical; primer trasómero posterior con 1 
seta apical. Tegmina con venación simple; 1vena transversal r-m; 1 vena transversal m-cu. 
Genitalia. ♀ segunda válvula de longitud uniforme o ligeramente más amplia en el medio. 
♂ con placas laterales libres o fusionadas al pigofer, sin ganchos sobre el margen posterior; 
estilos en gancho o clavadas apicalmente (Cryan y Deitz 2000a) 
Distribución: Amazonas, Meta, Valle del Cauca (Mapa. 14). 
Cultivos asociados: Palma africana Elaeis guineensis (Arecaceae). 
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1   2
  
 
 
 
 
 
 
 
3      4 
 
 
 
 
 
 
 
5 6 
Fotografias. 1. Vista anterior. Cymbomorpha Stal, 1866 ♂; 2. Vista lateral Cymbomorpha Stal, 1866 ♂; 3. 
Vista anterior. Darnis sp. Fabricius, 1893 ♀; 4. Vista lateral. Darnis sp. Fabricius, 1893 ♀; 5. Vista anterior 
Stictopelta sp. Stal, 1869 ♀; 6. Vista lateral Stictopelta sp. Stal, 1869 ♀. 
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9      10 
 
 
 
 
 
 
 
11      12  
Fotografias. 7. Vista anterior. Aconophora sp. Fairmaire, 1846 ♀; 8. Vista lateral Aconophora sp. Fairmaire, 
1846 ♀; 9. Vista anterior. Guayaquila sp. Goding, 1920 ♀; 10. Vista lateral. Guayaquila sp. Goding, 1920 ♀; 
11. Vista anterior Alchisme sp. Kirkaldy, 1904 ♀; 12. Vista lateral Alchisme sp. Kirkaldy, 1904 ♀. 
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15      16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17      18 
Fotografias. 13. Vista anterior. Metcalfiella sp. Goding, 1929 ♀; 14. Vista lateral Metcalfiella sp. Goding, 
1929 ♀; 15. Vista anterior. Ochropepla sp. Stal, 1869 ♀; 16. Vista lateral. Ochropepla sp. Stal, 1869 ♀; 17. 
Vista anterior Umbonia sp. Burmeister, 1835 ♀; 18. Vista lateral Umbonia sp. Burmeister, 1835 ♀. 
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23 24 
Fotografias. 19. Vista anterior. Cladonota sp. Stal, 1869 ♂; 20. Vista lateral Cladonota sp. Stal, 1869 ♂; 21. 
Vista anterior. Notocera sp. Amyot & Serville, 1843 ♀; 22. Vista lateral. Notocera sp.  Amyot & Serville, 
1843 ♀; 23. Vista anterior Philya sp. Walker, 1858 ♂; 24. Vista lateral Philya sp. Walker, 1858 ♂. 
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25     26 
 
 
 
 
 
 
 
27     28 
 
 
 
 
 
 
29     30 
 
Fotografias. 25. Vista anterior. Bolbonota sp.Amyot & Serville, 1843 ♀; 26. Vista lateral Bolbonota sp. 
Amyot & Serville, 1843 ♀; 27. Vista anterior. Campylenchia sp. Stal, 1869 ♀; 28. Vista lateral. 
Campylenchia sp. Stal, 1869 ♀; 29. Vista anterior Enchenopa sp. Amyot & Serville, 1843 ♀; 30. Vista lateral 
Enchenopa sp. Amyot & Serville, 1843 ♀. 
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33                34 
 
  
 
 
 
 
 
35      36 
Fotografias. 31. Vista anterior. Enchophyllum sp. Amyot & Serville, 1843 ♀; 32. Vista lateral. Enchophyllum 
sp. Amyot & Serville, 1843 ♀; 33. Vista anterior. Havilandia sp. Dietrich & McKamey, 1995 ♀; 34. Vista 
lateral. Havilandia sp. Dietrich & McKamey, 1995 ♀; 35. Vista anterior Membracis sp. Rafinesque, 1815 ♀; 
36. Vista lateral Membracis sp. Rafinesque, 1815 ♀. 
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39      40 
 
 
 
 
 
 
 
41      42 
Fotografias. 37. Vista anterior. Tylopelta sp. Fowler, 1894 ♀; 38. Vista lateral Tylopelta sp. Fowler, 1894 ♀; 
39. Vista anterior. Acutalis sp. Fairmaire, 1846 ♀; 40. Vista lateral. Acutalis sp. Fairmaire, 1846 ♀;  41. Vista 
anterior Erosne sp. Stal, 1867 ♀; 42. Vista lateral Erosne sp. Stal, 1867 ♀. 
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45     46 
 
 
 
 
 
 
 
47     48 
Fotografias. 43. Vista anterior. Harmonides sp. Kirkaldy, 1902 ♂; 44. Vista lateral Harmonides sp. Kirkaldy, 
1902 ♂; 45. Vista anterior. Neotynelia sp. Creao-Duarte & Sakakibara, 2000 ♀; 46. Vista lateral. Neotynelia 
sp. Creao-Duarte & Sakakibara, 2000 ♀;  47. Vista anterior Antonae sp. Stal, 1867 ♀; 48. Vista lateral 
Antonae sp. Stal, 1867 ♀. 
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51     52 
 
 
 
 
 
 
53     54 
Fotografias. 49. Vista anterior. Ceresa sp. Amyot & Serville, 1843 ♂; 50. Vista lateral Ceresa sp. Amyot & 
Serville, 1843 ♂; 51. Vista anterior. Cyphonia sp. Laporte, 1832 ♀; 52. Vista lateral. Cyphonia sp. Laporte, 
1832 ♀;  53. Vista anterior Ilithucia sp. Stal, 1867 ♀; 54. Vista lateral Ilithucia sp. Stal, 1867 ♀. 
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57     58 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
59     60 
Fotografias. 55. Vista anterior. Spissistilus sp. Caldwell, 1949 ♂; 56. Vista lateral. Spissistilus sp. Caldwell, 
1949 ♂; 57. Vista anterior. Micrutalis sp. Fowler, 1895 ♀; 58. Vista lateral. Micrutalis sp. Fowler, 1895 ♀; 
59. Vista anterior Ennya sp. Stal, 1866 ♀; 60. Vista lateral Ennya sp. Stal, 1866 ♀. 
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63     64 
 
 
 
 
 
 
 
65 66 
Fotografias. 61. Vista anterior. Entylia sp. Germar, 1833 ♀; 62. Vista lateral. Entylia sp. Germar, 1833 ♀; 63. 
Vista anterior. Hemiptycha sp. Germar, 1833 ♀; 64. Vista lateral. Hemiptycha sp. Germar, 1833 ♀; 65. Vista 
anterior Heranice sp. Stal, 1860 ♀; 66. Vista lateral Heranice sp. Stal, 1860 ♀. 
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69     70 
 
 
 
 
 
 
71     72 
Fotografias. 67. Vista anterior. Mendicea sp. Goding, 1926  ♀; 68. Vista lateral. Mendicea sp. Goding, 1926  
♀; 69. Vista anterior. Metheisa sp. Fowler, 1896 ♀; 70. Vista lateral. Metheisa sp. Fowler, 1896 ♀; 71. Vista 
anterior Polyglypta sp. Burmeister, 1835 ♂; 72. Vista lateral Polyglypta sp. Burmeister, 1835 ♂. 
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75     76 
 
 
 
 
 
 
77     78 
Fotografias. 73. Vista anterior. Antianthe sp. Fowler, 1895 ♀; 74. Vista lateral. Antianthe sp. Fowler, 1895 
♀; 75. Vista anterior. Horiola sp. Fairmaire, 1846 ♀; 76. Vista lateral. Horiola sp. Fairmaire, 1846 ♀; 77. 
Vista anterior Stilbophora sp. Stal, 1869 ♀; 78. Vista lateral Stilbophora sp. Stal, 1869 ♀. 
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83      84 
Fotografias. 79. Vista anterior. Todea sp. McKamey, 2004 ♀; 80. Vista lateral. Todea sp. McKamey, 2004 
♀; 81. Vista anterior. Stegaspis sp. Germar, 1833 ♀; 82. Vista lateral. Stegaspis sp. Germar, 1833 ♀; 83. 
Vista anterior Stylocentrus sp. Stal, 1869 ♀; 84. Vista lateral Stylocentrus sp. Stal, 1869 ♀. 
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Mapa1. Distribución tribu Cymbomorphini. 
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Mapa 2. Distribución tribu Darnini 
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Mapa 3. Distribución tribu Aconophorini 
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Mapa 4. Distribución tribu Hoplophorionini 
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Mapa 5. Distribución tribu Hypsoprorini. 
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Mapa 6. Distribución tribu Membracini. 
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Mapa 7. Distribución tribu Acutalini. 
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Mapa 8.  Distribución tribu Amastrini. 
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Mapa 9.  Distribución tribu Ceresini. 
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Mapa 10.  Distribución tribu Micrutalini. 
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Mapa 11.  Distribución tribu Polyglyptini. 
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Mapa 12.  Distribución género Antianthe. 
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Mapa 13.  Distribución tribu Tragopini. 
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Mapa 14.  Distribución tribu Stegaspidini. 
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